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  الصفحة    عنوان الملحق
  
  استمارة الدراسة           
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  مقدمة
تعتبر الأسرة أول مؤسسة لتنشئة التلميذ اجتماعيا وثقافيا حيث يتشرب فيھا قيم وعادات 
كل فرد يعيش في واقع اجتماعي له معايير وقيم ن حيث ا .وثقافة الآباء والمجتمع وموروثھم الثقافي
تجاھاته فھو على تأثر سلوكه وشخصيته وميوله وا وعلاوة. بهوكيان اجتماعي يؤثر في الفرد ويتأثر 
يتأثر بالجماعات التي ينتمي إليھا ويرجع إليھا في تقييم سلوكه الاجتماعي وھو يشارك أعضاءھا 
رة في توجھات وميول ثواقعھم وميولھم واھتماماتھم وقيمھم وتعتبر الأسرة أھم النظم الاجتماعية المؤ
المؤسسة  الأسرةتعتبر  حيث. اأبنائھالمعروف والبديھي أن تبدأ الأسرة بتربية  ومن. الفردورغبات 
التربية والسلوك وآداب المحافظة على الحقوق  فيالأولى التي يتلقى فيھا الطفل لغته القومية ومبادئ 
جانب تلقينه عادات وتقاليد وقيم خاصة  اجتماعيا إلىوھي المسؤولة على تنشئته  والقيام بالواجبات،
عيش فيه من جھة أخرى، فھي بذلك تنقل ثقافتھا إلى تربطه بأفراد أسرته من جھة، وبمجتمعه الذي ي
  أبنائھا ثم يأتي بعد ذلك دور المدرسة مكملا لدور الأسرة في التربية والتنشئة الاجتماعية
تساعد  لمجتمع؛ فھيل عملية التوجيه المدرسي حاجة نفسية واجتماعية واقتصادية مھمة و تعد
د الكثير من المشكلات التربوية والنفسية والسلوكية، التي الّسوي ، نظراً لوجو هلنموالفرد على تحقيق 
 .قد تعترضه خلال مراحله التعليمية والتكوينية
وعلى . وتعتبر عملية التوجيه المدرسي من أھم مراحل حياة الطفل خلال مشواره الدراسي
  .ذلك فھو في حاجة ماسة إلى من يساعده في اختيار نوع الدراسة التي تناسبه
لا يمكنھا أن ترقى إلى المستوى المطلوب إلاّ في ظل المدرسي ملية التوجيه كما أن ع
 .يؤثر ويتأثر بعدة عوامل ومن أھمھا أساليب التنشئة الاجتماعية الأسرية  اعتبارھا فعلا ًتربوياً 
إلى المرحلة الثانوية الأسرية للتلميذ في توجيھه  الثقافةلقد جاءت ھذه الدراسة لإبراز تأثير  ،
 .واختيار شعبة التعليم الثانوي
وقد احتوى الجانب النظري على ثلاث فصول  ،نظري وميداني، دراسة قسمين وقد تناول
  :تناولت ما يلي
  :الفصل الأول
حيث تم التعريف بموضوع الدراسة من خلال تحديد  ،تناول الجانب المنھجي للدراسة
ثم تحديد الفرضيات ة إضافة لإبراز أھمية الدراس .اختيار الموضوعالإشكالية وكذلك توضيح أسباب 
  .وكذا التعرف على الدراسات السابقة. والمفاھيم
  :الفصل الثاني
مثل وعرفنا الثقافة ثم تطرقنا لبعض العوامل الثقافية ثقافة الأسرة  تناولنا في ھذا الفصل،
المستوى التعليمي للأبوين والقيم السائدة قافي ومستوى الاستھلاك الثقافي للأسرة ومفھوم الرأسمال الث
  .في الأسرة
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خاصة  الاجتماعية وأدوار الأفراد بداخلھا ووظائفھا تعريفھا وخصائصھاالأسرة ثم تناولنا 
ونظرة   للأسرةالدور التربوي  وأھمية.وأساليب التنشئة الاجتماعية الأسريةعملية التنشئة الاجتماعية 
  .مالأبوين لأھمية التعلي
  :الفصل الثالث
والعوامل المؤثرة فيه  .التربوية تهنشأ ،تناولنا في ھذا الفصل تعريف التوجيه المدرسي
ثم تطرقنا إلى واقع التوجيه المدرسي في الجزائر ومراحل التوجيه ومبرراته وأسسه وكذا صعوباته و
  .ھم المعايير المعتمدة في ذلكأو المرحلة الثانويةالمدرسي لتلاميذ 
  :ل الرابعالفص
خصص ھذا الفصل للجانب الميداني من الدراسة حيث اشتمل على تحديد المجال الزماني  
  والمكاني للدراسة والأدوات والمنھج المستخدم 
  :الفصل الخامس
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يعد الإطار المنھجي للدراسة من بين الخطوات المھمة للقيام بأي بحث علمي، فھو   
يضع البحث في إطاره السوسيولوجي، وھذا ما يبين لنا الجوانب الأساسية لموضوع الدراسة، التي 
لية وتبني على أساسھا فرضيات نسعى للتأكد منھا من لابد أن تنطلق من فكرة تحدد من خلالھا إشكا
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   :إشكالية الدراسة -1
وبنوع التنشئة وكذا المستوى الدراسي  وبثقافتھمامعاملة الوالدين  بأساليبلتلميذ توجيه ا يرتبط
المدرسي نشاط تربوي ھاما جدا في حياة التلميذ وھو يھدف إلى  ويعد التوجيه .الاجتماعية المقدمة له
إحداث التوافق الدراسي وتكييف النشاطات التربوية للتلميذ مع متطلباته التربوية والنفسية 
  .والاجتماعية
كما أضحى محط اھتمام . ويعتبر التوجيه المدرسي ركنا أساسيا في المنظومة التربوية
  .والتعليم الباحثين في شؤون التربية
بين أن '' (6791)" "gnoL siuoL naeJ "  يون لويس جيان "ففي دراسة للباحث 
حيث أن توجيه . الصعوبات الناتجة عن التوجيه غير الملائم للتلميذ تؤثر على تكيفه وتوافقه الدراسي
ل لاختيار التلاميذ إلى شعب لا تتماشى مع ميولھم وظروفھم النفسية والاجتماعية لا يفسح لھم المجا
  .نوع دراستھم المستقبلية ومھنھم
تلك العملية التي تتم بالتوفيق بين الطالب بما له  :يرى سيد عبد الحميد مرسي إن التوجيه ھو
  . "من خصائص مميزة من ناحية الفرص التعليمية المختلفة بمطالبھا المتباينة من ناحية أخرى
عوامل نفسية خاصة بميول التلميذ ورغباته ولأن عملية التوجيه المدرسي تتداخل فيھا عدة 
وعوامل تربوية متعلقة بتحصيله دراسي وكذا عوامل اجتماعية ومن أھمھا الأسرة وما تمثله من 
  .موروث ثقافي يتشربه التلميذ خلال مراحل حياته
 بتوجيه تلامذة الأسرية الثقافة علاقة عن بالكشف الدراسة ھذه إطار في البحث مشكلة تتحدد و
 التنشئة الاجتماعية أساليب لإحدى اختيارھما عند الوالدين أن إلى الإشارة وتجدر .لمرحلة الثانويةا
 التعليمي المستوى الأسرة، وكذلك في السائدة الثقافة تؤدي وقد المجتمع، ثقافة مع يتفاعلان الأسرية
 تفسير في الباحث يساعد دق وھذا دون سواھا، لطريقة واعتمادھما اختيارھما في مھماً  دوراً  للوالدين
  .على توجيه التلاميذ وتنوعھا الأسرية السائدة اثر الثقافة
على توجيه التلاميذ للمرحلة  تأثيرھا ومدى الأسرة، ثقافة معرفة على البحث ھذا سيركز
  .الثانوية
كان السؤال  حيث: التاليةعن التساؤلات  الإجابةلمحاولة  الدراسةومن ھنا جاءت ھذه  
  :ھو الرئيسي
  .لمرحلة الثانوية؟اعلى توجيه تلاميذ  سرةالأثقافة ھل تؤثر  -1
  :والأسئلة الفرعية ھي
 .؟ميذ المرحلة الثانويةتلاعلى توجيه  مستوى الاستھلاك الثقافي للأسرةؤثر يھل  - 1-1
 .لمرحلة الثانوية؟اعلى توجيه تلاميذ  للأبوينيؤثر المستوى التعليمي ھل  - 2-1
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  :عمليةأھمية الدراسة العلمية و ال -2
  :تأخذ أھمية الدراسة أبعادا علمية و عملية نوجزھا في الآتي
 :علميةالأھمية ال •
وظھIور المعالجIات السوسIيولوجية الحديثIة التIي  نظرا لاھميIة الأسIرة فIي التنشIئة الاجتماعيIة -
خاضت في البحث و الربط بين التوجيه المدرسي  و البيئة الأسرية  ، بات لزاما المشاركة في 
  أسرار ونتائج ھذا الربط لإثراء الحقل السوسيولوجي استكشاف
عتمIIد عليIIه مسIIتقبل التلميIIذ يكونIIه ظIIاھرة تربويIIة و اجتماعيIIة  نظIIرا لأن التوجيIIه المدرسIIي  -
  تدخل في نسق المدرسة ككلوفھو ظاھرة حرية بالاھتمام الدراسي و المھني 
 :عمليةالأھمية ال •
لأسIرة و عمليIة التوجيIه ا ثقافIة بIينالمفترضIة ة اكتشIاف العلاقI التطبيق الميداني للتحقق من   -
 . للتلميذ  المدرسي 
 التوجيه المدرسي على شتى الأصعدة  و يھم الأسرة و المدرسةنظرا  لأھمية  -
 : أسباب اختيار الدراسة -3
  ﻤﺎ ﻫو  ذاﺘﻲ و ﻤوﻀوﻋﻲ  ﻨوﺠزﻫﺎ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ ﺔﻤن أﺴﺒﺎب اﺨﺘﻴﺎر اﻝدراﺴ
  :              اﻷﺴﺒﺎب اﻝذاﺘﻴﺔ •
   ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺴرة و اﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤدرﺴﻲ ث ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤﻔﺘرﻀﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﺤ  -
  .ارﺘﺒﺎط ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻲ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ و اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  -
و ﺘـوﺠﻴﻬﻬم اﻝﺘوﺠﻴــﻪ اﻝــذي ﻴﺘواﻓـق و اﺴــﺘﻌداداﺘﻬم و ﻜﻔــﺎءاﺘﻬم ﻝﻜـوﻨﻲ أب أﺴــرة أﺤـرص ﻋﻠــﻰ أﺒﻨــﺎﺌﻲ و  -
  . ﻜﻠﻬم ﺘﺤﺼﻴﻠﻬم اﻝدراﺴﻲ و ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻫو ﻤﺎ ﻴؤرق اﻵﺒﺎء
ﺒﺎﻝﺘوﺠﻴـﻪ  اﻷﺴرةﻋﻼﻗﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻝﻔﻀول اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝذي ﻴﺤرك ﻓﻲ داﺨﻠﻲ طﺎﻗﺎت ﺘدﻓﻌﻨﻲ إﻝﻰ اﻝﺒﺤث ﻋن  -
  اﻝﻤدرﺴﻲ 
 
  : اﻷﺴﺒﺎب اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ  •
واﻝﺘطﺒﻴﻘﻴـﺔ  اﻝﻨظرﻴـﺔ اﻝﻨـواﺤﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﻤـن اﻝﺒﻨﻴوﻴـﺔ واﻝﺴـﻼﻤﺔ اﻝدﻗـﺔ ﻴﺤﻤـل ﻝﻠدراﺴـﺎت اﺴـم ﺴـﻌﻴﺎ ﻹﻀـﺎﻓﺔ
اﻝﺘـﻲ ﻨﺤـت  ﺒـﻲ ﻴت ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﺴـﺒﺎب اﻝﻤوﻀـوﻋﻴﺔ ﺘﺴﺎؤﻻت اﻝدراﺴﺔ،ارﺘﺄ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ واﻹﺠﺎﺒﺔ
  :إﻝﻰ اﺨﺘﻴﺎر ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝذﻜر
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اﻷﺴـــرة  نأﺨــذﻫﺎ ﻋــﻜــون اﻝﺘﻠﻤﻴــذ ﻴــرد إﻝــﻰ اﻝﻤدرﺴــﺔ ﻤــزودا ﺒﻘـــﻴم و ﻤﻌــﺎﻴﻴر و ﻤﻌــﺎرف  ﻜــﺎن ﻗــد  -
 ﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤــدىﺒﻬــ ﺘﺒطو اﻝﺘــﻲ ﻴــر  اﻝﺘــﻲ ﻨﺸــﺄ ﻓﻴﻬــﺎ أوﻝــﻰ ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘﻨﺸــﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ  
 .ﺤﻴﺎﺘﻪ
اﻝذي ﻴـﻨﻌﻜس ﻋﻠـﻰ  وﻜذا اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻸﺒوﻴن و  اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻸﺴرةﻫﻤﻴﺔ ﻷﻪ ﺒﻴاﻝﺘﻨ -
  .و اﻝﺘﻌﺎﻤل وﻓق ﻜﻔﺎﻴﺎﺘﻪ أﺴﻠوب ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻝﺘﻠﻤﻴذ و ﻓﻬم ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻪ اﻝﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ و اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ
  .اﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﻤدرﺴﺔ و اﻝﻘﺴم ﻝﻴﺴﺎ ﺒﻤﻌزل ﻋن اﻝﻤؤﺜرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -
و اﻝﺘــﻲ ﻴظﻨوﻨﻬــﺎ  اﻝﺘوﺠﻴــﻪ اﻝﻤدرﺴــﻲﻠﻜﺜﻴــرﻴن ﺤــول ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻝ ﻝﻘﺎﺼــرةاﻝﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘﺼــﺤﻴﺢ اﻝرؤﻴــﺔ ا -
 .ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻠﻤﻴذ و ﻋﻼﻤﺎﺘﻬم و إﻏﻔﺎل أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴذﻤﻘﺘﺼرة ﻋﻠﻰ 
ﺒﻤــﺎ اﻝﺘوﺠﻴــﻪ اﻝﻤدرﺴــﻲ  اﻝدراﺴــﻲ ﻤرﺘﺒطــﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻝرؤﻴــﺔ ﻋﻨــد اﻝﻜﺜﻴــرﻴن اﻝــذﻴن ﻴــرون أن ﺘﺼــﺤﻴﺢ ا -
  .ﻓﻘط ﻤﻌﺎﻴﻴرﺘﺘﻴﺤﻪ اﻝﻤدرﺴﺔ ﻤن ﻤﻌﺎرف و ﻤﻬﺎرات و ﺴﻠوﻜﺎت و ﻗﻴم و 
أﻻ  اﻝﻤواﻀـﻴﻊ اﻝﻤطروﺤـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺤﻘـل اﻝﺘرﺒـوي اﻝﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ﻤـن أﻫـم ﻤوﻀوع ﺘﻘدﻴم ﺒﺤث ﻋﻠﻤﻲ ﺤول  -
 .ﻲو ﻫو اﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤدرﺴ
  ﻝﻠﺘﻠﻤﻴذ  ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺴرة و اﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤدرﺴﻲﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ  -
 .
  :أھداف الدراسة -4
  :لعل من أھم أھداف الدراسة ھو الآتي
  .عملية التوجيه المدرسيو الأسرية لثقافةابين  العلاقةالتعرف على طبيعة  -/1
  .لتلميذل التوجيه المدرسيب علاقة مستوى الاستھلاك الثقافي للأسرةالكشف على  -/2
  بالتوجيه المدرسي  الأبوينالكشف عن علاقة مستوى تعليم  -/3
  .الجزائرفي المرحلة الثانوية المدرسي لتلاميذ ف واقع التوجيه وص -/4
التلاميذ للمرحلة الثانوية وفق معايير عملية تراعى ت لتحسين عملية توجيه تقديم اقتراحا -/5
  .بالجزائر الأسريةوالثقافية الاجتماعية فيھا العوامل 
  .المساھمة في إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر ككل وفي مناطقنا بالخصوص -/6
فذة بحث جديدة لتحسين واقع إثراء التراث الأدبي والعلمي بنتائج ھذه الدراسة وفتح نا -/7
  .التوجيه المدرسي بالجزائر
  :صعوبات الدراسة -5
المراجع والكتب المتعلقة ، وآلياتهفي أي بحث ميداني تواجھنا بعض الصعوبات والمتمثلة 
  .بموضوع بحثنا
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  .صعوبة الحصول على المراجع بسھولة من المكتبة الجامعية بسبب نظام الإعارة -
  .وعملية التوجيه المدرسي  ةالأسربعلاقة ثقافة المراجع والدراسات  عدم الاھتمام في -
من جانبه التقني معظم المراجع والكتب والدراسات انصبت حول دراسة التوجيه المدرسي  -
  .الجانب الاجتماعي والثقافي لھذه العملية وإغفال
س التربوي وعلوم كانت في إطار علم النف التوجيه المدرسيتناولت معظم الدراسات التي  -
  .الاجتماعفي علم منھا كان التربية والقليل جدا 
   :الفرضيات -6
  تتضمن أول عملية لإضفاء طابع ملموس على الإشكالية عادة الإجابة عنھا في شكل فرضية
  .تؤثر الثقافة الأسرية على توجيه تلاميذ المرحلة الثانوية : الفرضية العامة 
  الفرضيتان الجزئيتان 
  .المرحلة الثانويةعلى توجيه تلامذة  مستوى الاستھلاك الثقافي للأسرةر يؤث - 1
  .المرحلة الثانويةلأھمية التعليم على توجيه تلامذة  امونظرتھ يؤثر المستوى التعليمي للأبوين  - 2
  :تحديد المفاھيم الأساسية -7
اك اتفاق بين تحديد مفاھيم البحث يعتبر من أھم متطلبات البحث العلمي لأنه ليس ھنإن 
، لذلك نقتصر ھنا على عرض التعاريف 1العلماء والباحثين حول مفھوم واحد لأغلب المصطلحات
  .الإجرائية للمفاھيم الأساسية المستخدمة في البحث التي تتبناھا ھذه الدراسة
في الاستخدام العام، فإن الحاجة أصبحت '' الثقافة''وبعد تداول مصطلح : مفھوم الثقافة -1
على '' حضارة''فلقد مال بعض الكتاب الألمان إلى اطلاق لفظة . ة للتفرقة بين المصطلحينماس
على '' ثقافة''الأجھزة الفنية للمجتمع مثل العلم والتكنولوجيا والإمكانيات المادية، بينما تطلق لفظة 
لھذا الاستخدام ولكن لم يكتب . الخ... الأجھزة غير المادية في المجتمع مثل الفن والدين والفلسفة
بالأشكال الاجتماعية '' ثقافة''ولقد ذھب البعض الآخر من الكتاب إلى الصاق لفظة . الانتشار العالمي
. لتصف الأشكال الاجتماعية للشعوب المتعلمة'' حضارة''للشعوب الغير متعلمة، بينما استخدمت لفظة 
وغيرھم من '' eebnyoTتونبي ''و'' relgnepSشبنجلر ''ونجد ھذا الاستخدام شائًعا خاصة في كتاب 
  .كتاب فلسفة التاريخ
                                                           
1
 ط ،''ميدانية في علم الاجتماع الحضريدراسة '' المتغيرة في مجتمع المدينة العربية الأسرةالقصير، ادر ـعبد الق - 
  .35ص ،9991، النھضة العربية للطباعة والنشر دار: لبنان، بيروت ،1
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تعني المحصلة '' ثقافة''إن لفظة : ويمكننا عامة أن نحدد الفارق بين اللفظتين على النحو التالي
بينما تستخدم لفظة . الكلية للتراث الإنساني والاجتماعي سواء كان ھذا التراث مادًيا أو غير مادًيا
لا يحدد الشعب أو  –نسق خاص منظم من الثقافة تتميز بالشمول والاستمرارية لتشير إلى '' حضارة''
فيمكننا أن نتحدث عن الحضارة '' الثقافة''أشمل وأعم إذن من '' فالحضارة''. –سلالة أو إقليم معين
الخ، ذلك لأنھا تتميز بالاستمرارية والشمول ... الإسلامية والحضارة الغربية والحضارة الأمريكية
. الخ... ومن ناحية أخرى نقول ثقافة مصرية، وثقافة فرنسية. توائھا لأكثر من بقعة وجنس معينواح
  .ويقصد ھنا أسلوب الحياة الفكري والمادي الذي يكتسبه الإنسان في ھذا المجتمع أو ذاك
من أھم التعريفات التي تناول بطريقة ( 7191 – 2381)'' rolyT .B.Eتايلور ''ولعل تعريف 
ذلك الكل المركب الذي يحتوي على المعرفة ''تعرف على أنھا '' فالثقافة''. عريف ھذا المصطلحكلية ت
والاعتقاد والفن والأخلاق والقانون والعادات والتقاليد وأي قدرات أخرى تكتسب بواسطة الإنسان 
  1.''باعتباره عضًوا في المجتمع
وقد اخذ نطاق ، أول نظام إنسانيھي اھم جماعة في جماعة أولية في المجتمع و :الأسرة -2
والتي اصطلح علماء . الأسرة يضيق حتى وصل إلى الحد الذي استقر عليه الآن في معظم الأمم
وھي أصغر وحدة قرابية في المجتمع تتألف من الزوج . الاجتماع على تسميتھا بالأسرة الزوجية
وتقوم بين أفرادھا التزامات ، والزوجة وأولادھما غير المتزوجين، يسكنون معا في مسكن واحد
إذ ثبت وجودھا في كل مراحل ، وھي ظاھرة إنسانية عالمية، متبادلة، اقتصادية وقانونية واجتماعية
  .وتعتبر النمط المميز للأسرة في المجتمع المعاصر. تطور البشرية
  ثقافة الاسرة-3
 نحـو هكل سلوكه واتجاھاتالأسرة الإطار الثقافي الأول الذي تتحدد فيه ثقافة الفرد ويتش تعد
مختلف الأفكار والمواقف في الحياة، كما ينظر إليھا على أنھا الخلية التي تقوم بوظيفة نقل الثقافة 
إلى الأبناء قصد مساعدتھم على التوافق النفسي والاجتماعي في مختلف  الايجابية والقيم الدافعة
الثقافي والتعليمي المرتفع يساعد على التوافق الأسري  و من ھذا المنظور فإن الوسط. مجالات الحياة
نعرف جيدا أن كل "  (duonerreP:)ويعد احد عوامـل تحقيـق النجـاح المدرسـي، يقـول بيرنـو 
الطبقات  المتعلمين ينحدرون من ثقافة ھي ثقافة أسرھم وإحيـائھم ، ومجموعـات الانتمـاء وكـذا
 الاجتماعية، إنھم كل حسب انتمائھم،
  
 
                                                           
 - د/ محمد أحمد بيومي، علم الاجتماع الثقافي، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية طبع نشر وتوزيع، 9002، ص 1
  .021
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يتميز بطابعه نأخذ تعريفھا كما ھو متفق عليه وھي الفضاء التربوي الذي : لمدرسةا -
وبكل ما تحويه من ھياكل ...( إدارات، حجرات، دراسية، مجال أخضر، مختبرات)المؤسساتي 
  .بشرية ومادية
سنستعمله في التعبير عن النتائج المحصل عليھا كل نھاية فصل  :التحصيل الدراسي -4
   .دراسي
ھو مجموع الخبرات المعرفية والمھارات التي يستطيع التلميذ أن يستوعبھا ويحفظھا  :ووھ
ويتذكرھا عند الضرورة، مستخدما في ذلك عوامل متعددة كالفھم والانتباه والتكرار الموزع على 
   1.فترات زمنية معينة
ة التي تتلاءم مع عملية تربوية تھدف إلى مساعدة التلميذ في رسم الخطط التربوي :التوجيه -6
قدراته وميوله وأھدافه وأن يختار نوع الدراسة والمناھج المناسبة التي تساعده في النجاح في برنامجه 
  .يحقق توافقه التربوي بصفة عامةالتربوي، فھي تشخيص وعلاج المشكلات التربوية بما 
مجھود المقصود ھو ال'' '' rewerBبروور''التوجيه الحديث في رأي : التوجيه المدرسي -7
ن أو التعليم يمكن أن كل ما يرتبط بالتدريس أالذي يبذل في سبيل نمو الفرد من الناحية العقلية و
وبين عبارة ( التربية كتوجيه)ويرى أن ھناك فرقا بين عبارة  ...يوضع تحت التوجيه التربوي
 ي جميع نواحي نشاطھم،فھو يقصد بالأولى ضرورة توجيه التلاميذ بالمدارس ف (.التوجيه التربوي)
  2.''أما الثانية فيقصد بھا ناحية محدودة من التوجيه تھتم بنجاح التلميذ في حياته المدرسية
وضع أساس علمي  ...''يفيد أنه  ما'' ylleK ,Tكيلي'' وفي تعريف للتوجيه التربوي يقول
مع وضع الأساس الذي يمكن بمقتضاه تحديد احتمال نجاح الطالب  لتصنيف طلبة المدارس الثانوية،
  3.''...أو مقرر من المقررات التي تدرس له في دراسة من الدراسات،
 :الدراسات السابقة -8
  : 10الدراسة رقم    
  4دراسة حفصة جّرادي 
                                                           
1
ديوان المطبوعات الجامعية،  :، الجزائرفكير الابتكاري بالتحصيل الدراسيعلاقة القدرة على التالطاھر سعد A،  - 
  .64، ص 1991
2
  .56، ص 5791:، الخانجي، القاھرةالإرشاد النفسي والتوجيه التربوي والمھنيسيد عبد الحميد مرسي،  - 
3
  .، العدد الأول، القاھرةجلة الإرشاد النفسيم، علي السيد وآخرون - 
4
، قسم علم التوجيه المدرسي والمھني في الجزائر بين الخطاب الرسمي والتصورات الاجتماعيةحفصة جّرادي،  -
  4002/30الاجتماع، جامعة الجزائر، 
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التوجيه المدرسي والمھني في الجزائر بين الخطاب '': جاءت ھذه الدراسة تحت عنوان
الرسمي والتصورات الاجتماعية، دراسة سوسيولوجية لبنية أشكال الوعي المھيكلة للتوجيه المدرسي 
والمھني كرسالة ماجستير في علم اجتماع التربية، حيث حاولت فيھا الباحث بلورت مشكلة التوجيه 
ل التوجيه بأبعاده كما تريده السلطة التربوية والتوجيه كما يراه التلاميذ وأولياؤھم، وبين ھذا وذاك ھ
التصورية وأھدافه التربوية والفلسفية يقوم بالدور المنوط به أم أنه يعكس تصورات اجتماعية قائمة 
  .وتصورات ذھنية خاصة وانعكاس ذلك على المردودية التعليمية في المجتمع الجزائري؟
البيداغوجية ولذا قامت الباحثة بصياغة فرضية واحدة عامة مؤداھا أن النظرة التراتبية 
للتوجيه المدرسي والمھني تشتمل في نفس الوقت تراتبية رمزية واجتماعية تحدد من خلال الوعي 
  .الاجتماعي السائد حولھا في المجتمع الجزائري
وقصد اختيار ھذه الفرضية قامت الباحثة بصياغة استبيانات وجھت ھي الأخرى إلى فئات 
+  472+  472)مبحوًثا  076يذ، حيث مست ما مجموعة ثلاثة وھي الأولياء والأساتذة والتلام
موزعين على ولايتين، ولاية الأغواط وولاية بومرداس حيث تم إجراء مقارنة بين المنطقتين ( 221
في أشكال وأنماط تصوراتھما للتوجيه المدرسي والمھني بغية استنتاج خصائص التصورات 
  .نومميزات الوعي المرتبطة بالتوجيه في المنطقتي
  :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أھمھا
  .الاھتمام البالغ بالتعليم في المجتمع الجزائري نظًرا للآمال المنتظر منه* 
تجاوز رھانات اختيارات التخصصات العلمية الدراسية لحدود التلميذ إلى مساحات أخرى * 
  .تتعلق بالعائلة
قاء في التعليم الثانوي باعتبار محطة عبور ھامة التوجيه بشكل من الأشكال الإقصاء والانت* 
  .للتعليم العالي
عدم مساندة الأساتذة لنظام التوجيه الحالي باعتباره يقوم على أساس المعدل الكمي وقدرات * 
  .الاستيعابية للمؤسسات الثانوية مستقبلاً 
لتي يختارونھا عدم تأثير المنطقة الجغرافية في آراء وتصورات الأھل للشعب الدراسية ا* 
وبالتالي الاختيارات المھنية التي يرونھا لائقة ( علوم الطبيعة والحياة)لأبنائھم خاصة الفرع العلمي 
  .لأبنائھم
وتعد ھذه الدراسة دراسة قيمة باعتبارھا بحث جاد في الخلفيات الذھنية الاجتماعية للأولياء 
إلا أنھا اكتفت بالوقوف لدى ھذا المستوى دونما  وأبنائھم وعلاقتھا بالتعليم واختيار الشعب الدراسية،
  .التطرق إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بھذه الآليات والممارسات ومحلھا من النسق الاجتماعي العام
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  : 20الدراسة رقم    
  1دراسة دالي يوسف عثمان 
وسومة وقد تعرض الطالب دالي يوسف عثمان في رسالته المقدمة لنيل شھادة الماجستير والم
إلى تبيان أھم ''  -مقاربة أنثربولوجية  -التسرب المدرسي لدى تلاميذ الثانويات من وجھة الأساتذة ''بـ 
من % 59.08العوامل التي تساھم في التسرب المدرسي في المؤسسات التربوية، إذ وجد أن نسبة 
التلاميذ ذوي الانتماء  الأساتذة الذين شملتھم عينة الدراسة، ترى أن من يوجه إلى أحسن الشعب ھم
الاجتماعي الراقي، وذھب الباحث إلى اعتبار أن التوجيه المستعمل حالًيا ھو مجرد آلية تقنية تصنيف 
التلاميذ لنقلھم إلى مستويات أعلى حسب الخريطة المدرسية، لأنه في الوقع لا يلبي رغبة التلميذ، 
  .''ذا تكون النتيجة الرسوب في الدراسةوبالتالي يجد التلميذ نفسه مكرًھا في المتابعة، وھك
دراسة ميدانية  - التحول عند متربصي مراكز التكوين المھني ''وھناك الدراسة الموسومة بـ 
رسالة مقدمة لنيل شھادة الماجستير '' تلمسان -إمامة  -سيدي بومدين  -بمراكز التكوين 
واقع التكوين المھني من من طرف الطالب راض نور الدين وقد تعرض فيھا ل( 1002/0002)
خلال طرح عدة تساؤلات من بينھا، ھل مؤسسات التكوين المھني تملك الإمكانيات اللازمة لإعداد 
الشباب للحياة المھنية، وما دور عملية الإعلام والتوجيه في مساعدة المتربصين على اختيار المھنة 
ليس لھم ھدف، ''المھني يستقبل مترشحين التي تلائم قدراتھم واستعداداتھم حيث أصبح قطاع التكوين 
وبالتالي فمنھم من يواصل التكوين ويغير وجھته بعد الانتھاء منه، ومنھم من يغادر في منتصف 
  2.''الطريق، والبقية تواصل خوًفا من البقاء في الشارع
  : 30الدراسة رقم    
  3دراسة جليل وديع شكور
تأثير الأھل في مستقبل أبنائھم '': تحت عنوان قام الباحث جليل وديع شكور بإنجاز دراسته
وھي دراسة أكاديمية قام بھا في إطار البحوث التي تقوم بھا '' على صعيد التوجيه الدراسي والمھني
الجامعة اللبنانية، وقد شملت ھذه الدراسة فئتين اثنتين أولاھما تتعلق بتلاميذ المتوسط الرابع والذين 
مدرسة متوسطة تضم  32اصفة بين الذكور والإناث وانتموا إلى توزعوا عن طريق الصدفة من
                                                           
1
، رسالة - مقاربة أنثربولوجية -من وجھة الأساتذة–التسرب المدرسي لدى تلاميذ الثانويات دالي يوسف عثمان،  -
  .99، ص 3002/2002ماجستير، السنة 
2
، -دراسة ميدانية بمراكز التكوين المھني–التحول عند المتربصين مراكز التكوين المھني نور الدين،  راض -
  .1002/0002، رسالة ماجستير، -إمامة -سيدي بومدين
3
: ، بيروت لبنان(1)، ط تأثير الأھل في مستقبل أبنائھم على صعيد التوجيه الدراسي والمھنيجليل وديع شكور،  -
  .7991، مؤسسة المعارف
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طالًبا، وثانيھا يتعلق بتلاميذ  025مدرسة وبذلك كانت العينة تضم  53المتوسط الرابع من أصل 
حلبة، العيون، القبيات، بنين، فنيدق، )التعليم الثانوي الذين توزعوا على كافة ثانويات عكار الستة 
  .طالًبا 078وتضم حوالي ( برقايل
  :وقد انطلق الباحث في بحثه ھذا من جملة من التساؤلات ھي كالآتي
  .ھل طموح الأبناء من تأثير العائلة فقط دون عوامل أخرى؟* 
  .ما ھي طبيعة العلاقات بين تأثير العائلة وطموح الأبناء؟* 
  .إلى ماذا يعود اختلاف الطموح ومستواه بين إنسان وإنسان آخر؟* 
لذي لديه الإمكانيات المادية والمعنوية يعزف عن متابعة دراسته والآخر يجد ويطمح لماذا ا* 
  .في دراسته رغم افتقار لتلك الإمكانيات؟ وما ھو سبب ذلك؟
وبغية الإجابة على ذلك فقد وضع جملة من الفرضيات لينطلق منھا في دراسته فافترض 
تج عن نوع إثارة الأھل لأبنائھم منذ الصغر فرضية عامة مؤداھا أن الاختلاف في مستوى الطموح نا
واختلافھا على مستوى التوجيه الدراسي والمھني فالإثارة المشجعة تحفز الطموح وتنشطه بينما 
  :الإثارة المحبطة تقوض الطموح وتخفضه لتتجزأ ھذه الفرضية إلى فرضيات جزئية أخرى مفادھا
سرة له دور في تشجيع الطموح لدى عامل الجنس ومكان الإقامة ومركز الولد في الأ* 
  .الأفراد
  .المستوى الاقتصادي والاجتماعي يؤثر على مستوى الطموح لدى الأفراد* 
  .يتأثر الطموح بحسب المستوى الثقافي للوالدين* 
  :حيث توصلت ھذه الدراسة إلى النتائج الآتية
لدى الأبناء، وتأرجح نسبة عامل السكن والولادة لا يلعب دوًرا في عملية الإثارة وتنويعھا * 
بين الإثارة المعتدلة والمشجعة يثبت حاجة المنطقة التي ينتمون إليھا إلى المزيد من التوجيه % 05
  .بغية تعزيز فكرة التشجيع والتحفيز لھم على الدراسة
اختلاف بين مستوى طموح الذكور والإناث وخاصة لدى الصغار في الأسرة، مما يخالف * 
  .ئلة بأن الذكور يتمتعون بمستوى رفيع من الطموحالفرضية القا
الإسكان يلعب دوًرا في دفع الآباء إلى تنويع إثارتھم إلى أبنائھم وفي تقرير مسارھم إذ أنه * 
عن طريق ھذا الواقع يتحدد تعامل الأھل مع الأبناء، فبقدر ما يكون الإسكان جيًدا تكون الإثارة 
ت نسبة الإسكان في المنزل خفت إثارة الأھل وانحدرت إلى مشجعة ويقل الإحباط، وكلما ازداد
مستوى أقل، وبالتالي فإن مستوى الطموح سيعلوا ويرتقي بخط متوازن لقلة الازدحام في المنزل أو 
  .لامتياز قاطنيه بإسكان جيد
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نسبة الدخل الفردي تلعب دوًرا ھاًما في دفع الأھل إلى توجيه الأبناء وإثارتھم بطرق * 
صاحبة الدخل المرتفع وبالمقابل وجدت % 6.65ة، حيث مثلت الإشارة المشجعة التي تبلغ مختلف
  .التي تمثل الدخل غير الكافي% 6.8أعلى نسبة بين ذوي الإثارة المحبطة بـ 
المستوى العلمي يلعب دوًرا ذا أھمية في حياة الأبناء بينما غير المتكافئ فيرى تأثيره * 
المشجعة عند الطرف للمستوى المتعلم المتكافئ بين الطرفين فله تأثير السلبي على حدة الإثارة 
  .إيجابي يقوي ويتحفز بنسبة تعادل حدة المستوى العلمي وسمو مستواه
ھذه جملة من النتائج بصفة عامة تلك التي توصلت إليھا ھذه الدراسة إلا أنھا بقيت حيز 
إسھام باقي البنى والجماعات الاجتماعية والأنساق التوجيه المدرسي المدفوع من قبل الأھل بعيًدا عن 
  .المجتمعية المختلفة وتأثيراتھا المختلفة على ھذه العملية الحساسة في حياة الأفراد ومستقبلھم
كما تم التطرق إلى جانب ھذا إلى أساليب التوجيه المختلفة فيما يخص التوجيه المدرسي وكذا 
الفصول اللاحقة في إطار مناقشة التجارب المختلفة للتوجيه تطوره في بعض المجتمعات الغربية في 
  .المدرسي بھا
ونظًرا لما جاءت به ھذه الدراسات من إشارات وملاحظات واضحة حول مشكلة التوجيه 
المدرسي حاولنا الاستفادة من بعض ما خلصت إليه ھذه الدراسات من حيث أھداف الدراسة أما من 
ولنا تفادي الثغرات والأخطاء المنھجية والتقنية التي وقعت فيھا ھذه حيث المنھجية المتبعة فقد حا





















تطرقنا في ھذا الفصل إلى كل من أسباب اختيار الموضوع، والھدف من دراسة إشكالية موضوع 
مراحل وتعتبرھذه ال فرضيات وتحديد المفاھيم والدراسة السابقة التي تناولت ھذا الموضوعالبحث، ال
من  الدراسةموضوع  الخطوات الأساسية للبناء المنھجي للدراسة، وھذا ما يساعد في كشف أھمية
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   تمھيد
في المجتمعات الإنس4انية لأن ل4ه ارتب4اط بموض4وع التنمي4ة  اأساسي اموضوع الثقافة موضوعيعد 
المستدامة والتجديدات، وتحظى بانتشار واھتمام أكث4ر م4ن الماض4ي حي4ث ك4ان ينظ4ر ل4ه ف4ي الماض4ي 
إلا أنه في العصر الحاض4ر ب4دأ الن4اس يناقش4ون مفھ4وم الثقاف4ة . على أنه موضوع فردي وارستقراطي
كما يلاح4ظ أن ھن4اك . وكلھم مشغولون بوضع سياسة ثقافية جديدة بشكل واسع فالجميع يدلون بآرائھم
محاولات لإعادة تشكيل مفھوم الثقافية في القواميس والمحافل الدولية، وأصبح ھناك حالًيا تعددي4ة ف4ي 
مفھوم الثقافة حيث تطلق حالًيا بالمعنى المجرد عل4ى العبقري4ة الإنس4انية وك4ذلك عل4ى انكب4اب الإنس4ان 
عل44ى تنمي44ة ملكات44ه م44ن خ44لال دراس44ة العل44وم والفن44ون والآداب بالملاحظ44ة والتفكي44ر  بص44ورة منظم44ة
كم44ا ت44دل عل44ى الص44عيد الاجتم44اعي القض44ايا الفكري44ة . والت44دريب الجس44مي ف44ي مج44ال التربي44ة البدني44ة
والأخلاقية والمادي4ة والقيمي4ة وأس4اليب الحي4اة الت4ي تمي4ز حض4ارة م4ن الحض4ارات كالثقاف4ة الإغريقي4ة 
كما ارتبط مفھومھا أيًضا في العص4ر الح4الي بمف4اھيم التفاع4ل الثق4افي . تينية والغربية والإسلاميةواللا
والصراع الثقافي والتكامل الثقافي، مما يدل على أن مفھومھا حالًيا اغتن4ى باغتن4اء العص4ر بمؤثراتھ4ا 
ل مح4اولات عولم4ة المختلفة وخاصة أن ھذا العصر ھو عصر العلم والتقنية وثقافة المعلومات ف4ي ظ4
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  الثقافة -1
  تعريف الثقافة -1-1
اختلفت تعريفات الثقافة لاختلاف وجھات النظر إليھ4ا واخ4تلاف النزع4ات والاتجاھ4ات السياس4ية 
إلا أنه من الممك4ن إرج4اع مجم4ل م4ا . وكذلك اختلفت باختلاف الزاوية التي ُينظر منھا إلى الموضوع
  1:قيل في الثقافة من تفسيرات إلى مدرستين
عص4ر النھض4ة والتن4وير والت4ي ت4رى أن الثقاف4ة ھ4ي  المدرسة الغربية التي ظلت وفّية لتقالي4د -1
ثمرة الفكر الإنساني، وأن العمل ھو حلقة الوصل بين فكر الإنسان وجھده والواس4طة الت4ي ت4ربط ب4ين 
  .العقل والوجود فالإنسان ھو خالق النشاط ومحّول الطبيعة لإشباع حاجاته المتعددة
ت44رى أن الثقاف44ة ف44ي جوھرھ44ا م44ا ھ44ي إلا ثم44رة الت44ي : المدرس44ة المادي44ة التاريخي44ة والجدلي44ة -2
المجتمع، فالفلسفة الماركسية ترى أن واق4ع المجتم4ع الم4ادي ھ4و واق4ع موض4وعي ومس4تقل ع4ن إرادة 
والت44ي ھ44ي مجموع44ة الأفك44ار الاجتماعي44ة والنظري44ات ( erutluC)البش44ر، أم44ا حي44اة المجتم44ع العقلي44ة 
. فھ4و انعك4اس للواق4ع الموض4وعي( كل ما يحدد الثقافة أي)والأديان، وعلم الجمال والمذاھب الفلسفية 
إلا أن ھ4ذا . إن ھذه الرؤيا لا تعطي وزًنا كبيًرا للأفكار في تحديد الثقافة وتطور الوسط الذي تنشأ في4ه
  .لا يعني أن الأفكار لا تمارس بدورھا رد فعل على تطور شروط الحياة المادية في المجتمع
ل الذي يكتسبه الفرد باعتب4اره عض4ًوا ف4ي المجتم4ع، وھ4ي الت4ي تح4دد وبما أن الثقافة ھي ذلك الك
كل ما يميز الإنسان ع4ن ''ھوية المجتمع في فترة تاريخية معينة، فإن ذلك ينطبق على الشخصية فھي 
  2.''سائر المخلوقات الأخرى لأنه كائن له ثقافة محددة وله شخصية مميزة
ت الإنس4انية لأن ل4ه ارتب4اط بموض4وع التنمي4ة وموض4وع الثقاف4ة موض4وع أساس4ي ف4ي المجتمع4ا
المستدامة والتجديدات، وتحظى بانتشار واھتمام أكث4ر م4ن الماض4ي حي4ث ك4ان ينظ4ر ل4ه ف4ي الماض4ي 
إلا أنه في العصر الحاض4ر ب4دأ الن4اس يناقش4ون مفھ4وم الثقاف4ة . على أنه موضوع فردي وارستقراطي
كما يلاح4ظ أن ھن4اك . ون بوضع سياسة ثقافية جديدةبشكل واسع فالجميع يدلون بآرائھم وكلھم مشغول
محاولات لإعادة تشكيل مفھوم الثقافية في القواميس والمحافل الدولية، وأصبح ھناك حالًيا تعددي4ة ف4ي 
مفھوم الثقافة حيث تطلق حالًيا بالمعنى المجرد عل4ى العبقري4ة الإنس4انية وك4ذلك عل4ى انكب4اب الإنس4ان 
لكات44ه م44ن خ44لال دراس44ة العل44وم والفن44ون والآداب بالملاحظ44ة والتفكي44ر بص44ورة منظم44ة عل44ى تنمي44ة م
كم44ا ت44دل عل44ى الص44عيد الاجتم44اعي القض44ايا الفكري44ة . والت44دريب الجس44مي ف44ي مج44ال التربي44ة البدني44ة
والأخلاقية والمادي4ة والقيمي4ة وأس4اليب الحي4اة الت4ي تمي4ز حض4ارة م4ن الحض4ارات كالثقاف4ة الإغريقي4ة 
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كما ارتبط مفھومھا أيًضا في العص4ر الح4الي بمف4اھيم التفاع4ل الثق4افي . ية والإسلاميةواللاتينية والغرب
والصراع الثقافي والتكامل الثقافي، مما يدل على أن مفھومھا حالًيا اغتن4ى باغتن4اء العص4ر بمؤثراتھ4ا 
لم4ة المختلفة وخاصة أن ھذا العصر ھو عصر العلم والتقنية وثقافة المعلومات ف4ي ظ4ل مح4اولات عو
  .الثقافة وما تتطلبه من ثقافة لھذه العولمة
وتجدر الإشارة في ھذا المجال إلى أن علماء الاجتماع يميزون بين الثقاف4ة والمجتم4ع وي4رون أن 
الثقافة ھي نمط الحياة أو طريق4ة العم4ل والتفكي4ر وأس4لوب المعيش4ة بالنس4بة للجماع4ة وكيفي4ة مش4اركة 
اء الثقافة فيؤكدون على أن دراسة الظ4واھر الثقافي4ة ي4أتي م4ن خ4لال أما علم. الأفراد في الفكر والعمل
ملاحظة السلوك ودراسة الإنتاج الإنساني ووظائفه ومعرفة مدى التغيرات الحاصلة أي أن الثقافة ھي 
  .أما علماء النفس فيرون أن الثقافة ھي مجمل العادات والتقاليد الاجتماعية. مجموع الجھود الإنسانية
اث الإسلامي فالثقافة كلمة عربية أصيلة وفي معناھا اللغوي يقص4د بھ4ا الفھ4م والإدراك وفي التر
يش4ير إل4ى أن الحي4وان لا ثقاف4ة ل4ه ل4ذلك فإن4ه ع4دواني '' اب4ن خل4دون''وف4ي مقدم4ة . والخدم4ة والمھ4ارة
صنائع وتعمر بطبعه، أما الإنسان فھو صانع الثقافة والذي وھبه O الفكر واليدين ومن خلالھما تنشأ ال
للثقاف4ة كان4ت ض4منية ول4م تك4ن واض4حة إلا أن4ه تن4اول مفھ4وم '' اب4ن خل4دون''إلا أن معالج4ة . الأرض
كم44ا أن الكلم44ة ل4م تك44ن مس44تعملة ف44ي . الحض4ارة بتفص44يل أكث44ر معتب4ًرا الحض44ارة عل44ى أنھ44ا العم4ران
دارية في تلك الفترة مع أن العصرين الأموي والعباسي، إذ لا أثر لھا في اللغة الأدبية أو الرسمية والإ
  .الثقافة العربية كانت في ذلك الوقت مزدھرة
. ''يق4ال ثق4ف الش4يء بمعن4ى س4رعة ال4تعلم'': أما قاموس لس4ان الع4رب وف4ي المجل4د العاش4ر يش4ير
  1.''وثقف الكلام أي فھمه بسرعة. أي صار حاذًقا خفيًفا: ثقف، ثقافة'': والقواميس الحديثة تشير
أن كلمة ثقافة في اللغة العربية لم تكتسب بعد قوة التحديد اللازمة لتص4بح '' ن نبيمالك ب''ويشير 
أو . وھذا ھو ما يفسر الحاجة إلى كلمة أجنبية تقرن بھ4ا لتحدي4د م4ا ي4راد منھ4ا. علًما على مفھوم معين
( erutluC)بعابرة أخرى أنھا في اللغة العربية لا ت4زال كلم4ة تحت4اج إل4ى مص4طلح أجنب4ي مث4ل كلم4ة 
والتي جاءت في أوربا ثمرة من ثمرات عصر النھضة والتنوير عندما ش4ھدت ف4ي الق4رن . لتستعين به
وھي مشتقة م4ن . السادس عشر انبثاق أعمال كثيرة قيمة في الأدب والفن والفكر والسياسة والاجتماع
ت ف4ي وتعني الزراعة وھو إطلاق مج4ازي، وبع4د ذل4ك نم4ت وتط4ور( eravutluC)الأصل اللاتيني 
  .اللغات الأوربية
ھ4ذا '' ب4ابن خل4دون''أن س4يرة الش4عوب تخض4ع لنظ4ام دوري مت4أثًرا ف4ي ذل4ك '' ب4ن نب4ي''لق4د ب4ين 
النظ4ام ھ4و ال4ذي يجع4ل الش4عب ف4ي فت4رة م4ن الفت4رات التاريخي4ة يس4جل م4آثر جليل4ة تبق4ى ف4ي ذاك4رة 
تھ4وي ب4ه إل4ى الانحط4اط التاريخ، كما تسجل على الشعب في فترة معينة انعكاسات وھ4زائم حض4ارية 
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كذلك يرى أن مشكلة أي شعب ھي في جوھرھا مشكلة حضارية . في آخر دورة من دورات الحضارة
ولا يمكن لأي شعب أن يستوعب أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بنظرته إل4ى الأح4داث العالمي4ة والتعم4ق 
مفھ4وم الحض4ارة بحرك4ة كم4ا أن4ه ي4ربط . في فھ4م الأس4باب الت4ي ت4ؤدي إل4ى بن4اء الحض4ارات وتق4دمھا
  .المجتمع
ويلاحظ المتتبع والمھتم بھذا المجال أن القرن التاسع عشر أحدث تحولا ًوتقدًما في طريق تطوير 
تعريف للثقافة حيث شھد ھذا القرن توسًعا في دراسة الواق4ع الاجتم4اعي بص4ورة أكث4ر عمًق4ا وش4مولا ً
س4ان، وال4نفس والاقتص4اد، والسياس4ة، وعل4م الإن: من ذي قبل، وبدأ يشارك ف4ي دراس4ته ك4ل م4ن عل4وم
الأجناس، وأصبحت دراسة الثقافة أحد مشكلات علم الاجتماع، وبدأت الحاجة ملحة إلى خطوة جدي4دة 
علمية في تحديد معنى كلمة ثقافة علًما بأن القرن التاسع عشر ك4ان ق4رن التحلي4ل والتش4ريح الكيم4اوي 
وم4ن ھن4ا نش4أ فك4ر جدي4د . الثقافة ليعرف بنائھا وعناص4رھافكان من طبيعة ھذا الفكر أن يدخل ميدان 
معارض للفكر التقليدي في النظر إلى الثقافة على أنھ4ا مي4راث م4ن الماض4ي أي أنھ4ا مرادف4ة للت4راث، 
لق4د ك4ان مفھ4وم الثقاف4ة قب4ل الق4رن التاس4ع عش4ر حب4يس . وأن النھض4ة ف4ي نظ4ره ع4ودة الت4اريخ الق4ديم
  1.تؤمن بمبدأ الإنسانيات القديمة الإغريقية اللاتينيةالنزعات الفردية التي كانت 
ويميل الانثروبولوجيون إلى استخدام مصطلح ثقافة عندما يبحثون في الثقاف4ات البدائي4ة والمعق4دة 
عن4د تن4اول الثقاف4ة ( noitaziliviC)ويفضل علماء الاجتماع اس4تعمال كلم4ة حض4ارة . على حد سواء
كما أنھم يميلون إلى استخدام مصطلح . جة أكبر على المجتمعات الحديثةتحليلا ًوتفسيًرا ويطلقونه بدر
عب4ر ( erutluC)وھو مصطلح الصق بعادات الن4اس ليش4ير إل4ى تط4ور الثقاف4ة ( snoitidarT)تقاليد 
  .العصور
أما التربويون فإنھم يفضلون الأخذ بھذه الاتجاھات مجتمعة انطلاًق4ا م4ن إنس4انية الثقاف4ة وانتقالھ4ا 
وتعم4ل المجتمع4ات البش4رية عل4ى . ل لآخر عن طري4ق الاكتس4اب، وھ4ذه ھ4ي مس4ؤولية التربي4ةمن جي
المحافظة على ذاتھا واستمرارھا وتق4دمھا م4ن خ4لال عملي4ة الانتش4ار الثق4افي والعلاق4ات ب4ين الثقاف4ات 
افي المختلفة، وعملية الانتشار الثقافي عبارة عن تماس وتداخل ثق4افي ع4ن طري4ق عملي4ة الح4راك الثق4
ب4444ين الثقاف4444ات المختلف4444ة وھ4444و م4444ا يع4444رف عن4444د الأوس4444اط الأكاديمي4444ة باس4444م اكتس4444اب الثقاف4444ة 
بالإض44افة إل44ى البعث44ات العلمي44ة . ، ويلع44ب عام44ل الھج44رة دوًرا مھًم44ا ف44ي ذل44ك(noitarutluccA)
والسياسية والزواج والسياحة وثورة المعلومات من خلال وسائل الاتصال المتع4ددة والت4ي جعل4ت م4ن 
  .الم عبارة عن قرية صغيرةالع
وبعد ھذا العرض فإنه من الأھمية بمكان عرض تعريفات الثقافة لأھم رجال الفكر والمھتمين في 
  .ھذا المجال
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ك4ل تت4داخل أج4زاؤه ت4داخلا ًوثيًق4ا، وم4ن الممك4ن ''الثقاف4ة بأنھ4ا ( notniL)يع4رف رال4ف لنت4ون 
  .''صر مختلفة وھي التي تكون الكلالتعرف فيه على شكل بنائي معين، أي التعرف على عنا
ويستدل عليه من خ4لال '' rolyaT .E''( ادوار تايلور)ويعرفھا العالم الانثروبولوجي البريطاني 
إنھا ذلك الكل المركب المعقد والذي يحتوي على المعرف4ة والعقي4دة والأخ4لاق ''تحديده لمفھومھا بقوله 
ت تكتس44ب بواس44طة الإنس44ان م44ن حي44ث ھ44و عض44و ف44ي والف44ن والق44انون والع44ادات والتقالي44د وأي ق44درا
إلا أن ھ4ذا التعري4ف يقتص4ر عل4ى محت4وى الثقاف4ة، ولك4ن الثقاف4ة ھ4ي تنظ4يم قب4ل أن تك4ون . ''المجتم4ع
  .محتوى، إلا أنه مع ذلك يعتبر من التعاريف المھمة التي تناولت الثقافة بطريقة كلية
تجاھ4ات العام4ة المتوقع4ة والمقبول4ة والت4ي وعل4ى أي4ة ح4ال ف4إن الثقاف4ة تحت4وي عل4ى الأفك4ار والا
  1:يتعلمھا الإنسان من خلال واقعه الاجتماعي، ويمكن دراستھا من ناحيتين
النظر إليھا باعتبارھا ھيكل خاص بالأنظمة وأنماط السلوك الت4ي لھ4ا ص4فة الاس4تمرارية دون  -أ
  .ارتباط ذلك دائًما بأفراد معينين أو مجتمع معين
لى أنھا تفاعل الأفراد أو الجماعات أي أنھا الإنت4اج النفس4ي ال4ذي ي4تعلم وينتق4ل النظر إليھا ع -ب
  .إلى الآخرين عن طريق التعلم وليس عن طريق الوراثة
الوراثة الاجتماعية معتبرين أن الثقافة ھي اكتساب نظري تنتقل إلى ''ويعرفھا البيولوجيون بأنھا 
إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن الإنسان ليس ن4اقلا ً'' ومتھاالإنسان دون جھد في التكيف معھا أو حتى مقا
للثقافة بل ھو ص4انعھا ومنظمھ4ا ومطورھ4ا، ويش4ّكل حج4ر الزاوي4ة ف4ي أي مش4روع ثق4افي أو ترب4وي 
وكل مجتمع يسعى إلى تحديد صورة إنسانه الذي يعيش فيه والتي تتحدد تحت تأثير . ممكن أو محتمل
رواس4ب الت4اريخ معتبرينھ4ا مج4رد ''ويعرفھ4ا الت4اريخيون بأنھ4ا . قافي4ةعدد من العوامل والمتغي4رات الث
مجموعة من العمليات ذات أصول تاريخية تتراكم خلال التاريخ وتترسب في الزمان التاريخي فتنم4و 
 أي الجماعة حياة قطر مجملكما تعرف الثقافة بأنھا  .''وتنتعش وتترقى وتنتقل من منطقة إلى أخرى
 الكل4ى النس4يج ل4كذ ھ4ي الثقاف4ةف والمعنوي4ة المادي4ة المختلف4ة بجوانبھ4ا الجماع4ة حي4اة طريقة تشمل أنھا
 وأس4اليب والقيم والتقاليد والعادات والمعتقدات الأفكار في متمثلا بصنعه نفسه الإنسان قام الذي المعقد
 م4ا وك4ل والانتقال الاتصال ووسائل وألعابھم وقصصھم الأفراد معيشة وطرق السلوك وأنماط التفكير
  . تراثه إلى وأضافه الإنسان توارثه
 والاتجاھات والعادات والمعتقدات الأفكار من المعقد الكلى النسيج ذلك ھي العام بمفھومھا الثقافة
 أو ابتك4ارات أو تجدي4دات م4ن علي4ه يبق4ى م4ا وك4ل الس4لوك وأنم4اط ، والعم4ل التفكي4ر وأس4اليب والق4يم
 م4ن إلين4ا ينح4در ومم4ا الجماع4ة أعض4اء م4ن عض4و ك4ل ظل4ه ف4ي ينش4أ مم4ا.  الن4اس حي4اة ف4ي وس4ائل
 ، مادي4ة المفھ4وم بھ4ذا فالثقاف4ة وخبراتن4ا حياتنا ظروف ضوء في نطوره أو ھو كما به ونأخذ الماضي
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 والمجتمع الفرد حياة في(  يءش كل: )  يقال كما ھي أو عالمية ، محلية ، نظرية ، اجتماعية ، فردية
  . السواء على
 الف4رد س4لوك في تؤثر الناس من السلوكية الأنماط مجموعة عن عبارة الثقافة أن القول وخلاصة
 تل44ك ض44من وقرارات44ه خبرات4ه ف44ي وت44تحكم شخص4يته وتش44كل المجموع44ة تل44ك ف4ي تل44ك ف44ي الموج4ودة
)  مفت4وح ع4ام نظام أنھا على الشامل بمفھومھا الثقافة وتعرف . بينھا يعيش التي الناس من المجموعة
 الحي44اة تكنولوجي44ا تش44مل الت44ي الفرعي44ة الأنظم44ة م44ن مجموع44ة يض44م(  metsyS -orcaM nepO
 م4ع الإنس4ان تفاع4ل ع4ن والناتج4ة المادية وغير المادية الأنظمة ذلك في ويدخل)  والمتوقعة الحاضرة





كل ما صنعته يد الإنسان وعقله من أشياء ومظاھر في ''بأنھا ( kcirtapliK)ويعرفھا كلباتريك 
  2.''البيئة الاجتماعية، أي كل ما اخترعه الإنسان أو اكتشفه وكان له دور في العملية الاجتماعية
ردود أفع4ال البش4ر نح44و أم4ا المفھ4وم النفس4ي في4رى أن الثقاف4ة عب4ارة ع4ن عملي4ة انتقائي4ة توج4ه 
  .منبھات داخلية وخارجية
  تعريف آخر
منظومة متكاملة من ''ثقافة مجتمع ما ھي الثقافة التي تسود وتھيمن، وھي وفًقا للعرف التايلوري 
ھذه البساطة والشمولية في تعريف تايلور . التي تسود في المجتمع'' المعارف والقيم والعادات والتقاليد
  .الباحثين إلى تقصي الدقة والخصوصية في نظرتھم إلى الثقافةحدتا بكثير من 
وفي ھذا السياق، يذھب أصحاب التحليل المجھ4ري إل4ى رؤي4ة ثقاف4ات وأنم4اط ثقافي4ة متع4ددة ف4ي 
الإطار الفسيح لمفھوم الثقافة، حيث تتنوع الثقافات، وفًقا لطبيعة المجھر المستخدم، إلى ثقافات تتوزع 
  .اجتماعًياجغرافًيا أو تتباين 
، أح4د مؤسس4ي الانتروبولوجي4ا الأمريكي4ة المعاص4رة، ف4ي (notniL hplaR)ويعد رالف لنتون 
وفي ھذا الخصوص، يرى جيلبيرت ديران4د . elèdoMطليعة الذي عرفوا الثقافة بوصفھا نمطا ثقافًيا 
نظر إل4ى مجتمع4ات أنماط ثقافية في إطار الثقافة الواحدة ھو من قبيل ال''أن النظر إلى ( dnaruD .J)
أمر تقتضيه ''وھذا التمييز بين ثقافات متعددة في إطار الثقافة الواحدة . محلية في إطار المجتمع الواحد
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ف44ي كتاب44ه تمھي44د ف44ي عل44م ( reniG rodavlaS)، كم44ا يق44ول س44يلفادور جين44ي ''الض44رورة المنھجي44ة
  .الاجتماع
طار الثقافة الواحدة، يعود إلى وجود نوع من إن تعدد الأنماط الثقافية، في المجتمع الواحد، وفي إ
تب4اين ف4ي طبيع4ة المع4ايير والق4يم، أو الع4ادات : التب4اين ف4ي الس4مات الثقافي4ة ب4ين ثقاف4ة فرعي4ة وأخ4رى
ووفًقا لذلك المعيار يمك4ن أن نمي4ز . والتقاليد والاتجاھات السائدة، أو في أنماط التفكير، وأنماط الإنتاج
ب4ين الجن4وب والش4مال، ب4ين الري4ف : عل4ى أس4اس م4ن التم4ايز الثق4افي الجغراف4يبين الثقافات الفرعي4ة 
كما يمكن لھذه الأنماط الثقافية أن تتمايز أيًضا وفًقا لمعيار التب4اين . والمدينة، أو بين الأحياء في المدن
  .كالتباين بين ثقافة العمال وثقافة الفلاحين وثقافة الطبقة الوسطى: الاجتماعي
  فة المدرسية والثقافة العلميةالثقا -2-1
. لابد في البداية من الإشارة إل4ى أھمي4ة التميي4ز ب4ين وظيف4ة المدرس4ة التربوي4ة ووظيفتھ4ا العلمي4ة
فالمدرس4ة ھ4ي قب4ل ك4ل ش4يء مؤسس4ة تربوي4ة، ولا تكم4ن وظيف4ة المدرس4ة ف4ي مج4رد نق4ل المع4ارف 
  .للحياة الاجتماعيةالعلمية إلى الأطفال فحسب وإنما في تنشئة الأجيال وإعدادھا 
والثقافة المدرسية ليست ركاًما م4ن المع4ارف العلمي4ة الخالص4ة، وإنم4ا ھ4ي، بالإض4افة إل4ى ذل4ك، 
وھي تسعى إلى تربية الأطف4ال وفًق4ا . نمط من القيم، ونسق من العلاقات، ونظام للتفاعل بين أعضائھا
ة ھ4ذه الثقاف4ة ف4ي تش4كيل أنم4اط م4ن وتكم4ن مھم4. لھذه المعايير والقيم التي تسود ف4ي وس4طھا وثقافتھ4ا
السلوك والاتجاھات والوعي عن4د الأطف4ال والناش4ئة وذل4ك ع4لاوة عل4ى ال4دور والوظيف4ة العلمي4ة الت4ي 
  1.تؤديھا
وبناء على ذلك يمكن القول إن نجاح الأطفال في المدرسة، لا يتوق4ف عل4ى م4دى تم4ثلھم للجان4ب 
ذل4ك ف4ي م4دى ق4درتھم عل4ى تمث4ل معاييرھ4ا الس4لوكية العلمي في ثقافة المدرسة فحسب، وإنم4ا ي4رتھن 
وف4ي الوق4ت . وفي تشربھم لقيمھا الثقافية، فالمدرسة بيئة نفسية واجتماعية قب4ل أن تك4ون بيئ4ة معرفي4ة
الذي لا يستطيع بعض الأطفال تمثل ھ4ذه الق4يم والمع4ايير ف4إنھم ل4ن يس4تطيعوا بل4وغ النج4اح المدرس4ي 
  .درسي مھما بلغت قدرتھم العقليةوالتواصل على دروب النجاح الم
وم44ن ھن44ا تب44دأ إح44دى المح44اور الأساس44ية لإش44كالية بحثن44ا، وذل44ك لأن كثي44ًرا م44ن الأطف44ال ال44ذين 
يسقطون على دروب الحياة المدرسية ھم ھؤلاء الذين لم يستطيعوا التكيف مع معاييرھا، وذل4ك لأنھ4م 
  2.التي تسود في إطار المؤسسات المدرسيةيتحدرون من أوساط ثقافية مرجعية تتناقص قيمھا مع ھذه 
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  مفھوم الثقافة -3-1
لم تشھد كلمة ازدھاًرا وانتشاًرا ككلمة الثقافة، وليس ھناك مفھوم أكثر تداولا ًواستخداًما كمفھ4وم 
وھن4اك بح4وث . الثقافة، ومع ذلك يبق4ى الغم4وض والالتب4اس متلازم4ين كلم4ا ط4رح الموض4وع للنق4اش
المفھ44وم وتط44وره م44ن الناحي44ة التاريخي44ة، وأخ44رى رك44زت عل44ى الجان44ب تخصص44ت ف44ي رص44د نش44أة 
 .C''وكلوكھ4ون '' rebeorK .L.A''وقد أحصى عالما الأنثروبولوجيا الأمريكيان كروبير . المعرفي
وص4فية وتاريخي4ة : تعريًفا للثقافة قاما بفرزھا على سبعة أصناف 061ما لا يقل عن '' nhohkculK
  .نيوية وتكوينية، وجزئية غير كاملةوتقييمة وسيكولوجية وب
معناھ4ا الفك4ري ف4ي أوروب4ا ف4ي النص4ف الث4اني م4ن الق4رن ( erutluC)وق4د اكتس4بت كلم4ة ثقاف4ة 
لكنھ4ا ف4ي ( setluC)فالكلمة الفرنسية كانت تعني في الق4رون الوس4طى الطق4وس الديني4ة . الثامن عشر
القرن الثامن عش اتخذت منحى يعبر عن ، ومع 1''فلاحة الأرض''القرن السابع عشر كانت تعبر عن 
التكوين الفكري عموًما، وعن التقدم الفكري للشخص بخاصة وعما يتطلب4ه ذل4ك م4ن عم4ل، وم4ا ين4تج 
ولك4ن انتق4ال الكلم4ة إل4ى الألماني4ة . ھذا ھو المعنى الموجود في المعاجم الكلاس4يكية. عنه من تطبيقات
ھا لأول م4رة، وقب4ل رجوعھ4ا إل4ى فرنس4ا، مض4موًنا في النصف الثاني م4ن الق4رن الث4امن عش4ر، أكس4ب
فقد أصبحت تدل بخاصة على التقدم الفكري الذي يتحصل عليه الشخص أو المجموعات أو . اجتماعًيا
أما الجانب الم4ادي ف4ي حي4اة الأش4خاص والمجتمع4ات فق4د أف4ردت ل4ه الألماني4ة . 2الإنسانية بصفة عامة
  .«حضارة»كلمة 
قاف4ة س4وف يم4ر بتح4ول آخ4ر عن4د انتقال4ه م4ن اللغ4ة الألماني4ة إل4ى اللغ4ة وم4ع ذل4ك ف4إن مفھ4وم الث
الإنكليزي4ة، وق4د قام4ت بھ4ذه الاس4تعارة الأنثروبولوجي4ا الإنكليزي4ة وتحدي4ًدا م4ع ت4ايلور ص4احب أش4ھر 
( renmuS)تعريف للثقافة، والذي أخذه أوائل علماء الأنثروبولوجيا الإنكليز والأمريكان أمثال سمنر 
وس444ابير  )relssiW(وفايس444لر  )eiwoL(ول444وي  )ikswonilaM(ومالينوفس444كى  )relleK(وكل444ر 
  .)tcideneB(وبنديكت  )saoB(وبواز  )ripaS(
وف4ي . وصلت الأنثروبولوجيا في الولايات المتحدة إلى الحد الذي عرّفت في4ه نفس4ھا كعل4م للثقاف4ة
دراس4ة تط4ور ونم4و جس4م )جي4ا الطبيعي4ة الوقت الذي كان يتم فيه التمييز في بريطانيا بين الأنثروبولو
وب44ين الأنثروبولوجي44ا الاجتماعي44ة، ك44ان الأمريكي44ون يق44ابلون ب44ين الأنثروبولوجي44ا الثقافي44ة ( الإنس44ان
  .والأنثروبولوجيا الطبيعية
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وفي أوساط علماء الاجتماع الأمريكيين تم اعتم4اد مص4طلح الثقاف4ة بش4كل س4ريع، ونخ4ص م4نھم 
  .)nrubgO(وعلى الأخص أوغبرن  )ssegruB(وبرغس  )kraP(وبارك  )llamS(سمول 
وفيب444ر  )xraM(وم444اركس  )etmoC(وحي444ث أن رواد عل444م الاجتم444اع الكب444ار أمث444ال كون444ت 
لم يستخدموا مصطلح الثقافة كمفھوم بشكل واسع، فق4د أدى ھ4ذا  )miehkruD(ودوركايم  )rebeW(
كثر بطًئا، ففي الوقت الذي تشمل فيه قواميس وفي اللغة الفرنسية كان استخدامه أ. إلى انتشاره البطيء
اللغ44ة الإنكليزي44ة جميًع44ا عل44ى تعري44ف سوس44يولوجي أو انثروبول44وجي للثقاف44ة غالًب44ا م44ا يك44ون ش44ديد 
ولاش4ك . الوضوح، فإن نظير ذلك كان غير متوافر حتى في طبعات القواميس الفرنسية الأكث4ر حداث4ة
ماع الفرنس4ي ك4ان لفت4رة طويل4ة لا ي4زال مص4بوًغا بص4بغة في أن ذلك يعود نوًعا ما إلى أن علم الاجت
ش4عبًيا ف4ي فرنس4ا، بت4أثير م4ن عل4م « الثقاف4ة»ول4م ُيص4بح اص4طلاح . 1مص4طلحات دورك4ايم الخاص4ة
الاجتماع الأمريكي، إلا بفضل الجيل الجديد من علماء الاجتماع الفرنسيين، ھذا الجيل الذي ظھر بعد 
  .الحرب العالمية الثانية
ھذه اللمحة التاريخية عن تطّور استخدام مصطلح الثقافة تساعد في تحديد المفھوم الذي أخ4ذ لعل 
من اللغة الفرنسية ثم أعيدت ترجمته من اللغة الألمانية إلى اللغة الإنكليزية، وكان يضاف إليه في كل 
، وإنم44ا م44رة مض44مون جدي44د، س44واء بطري44ق التعم44يم أم بطري44ق القي44اس، دون أن يفق44د معن44اه الأص44لي
كم4ا ك4ان يعن4ي « فلاح4ة الأرض»فم4ن . يكتسب معاني جديدة تكون دائًما أكثر بعًدا عن المعنى الأول
في اللغة الفرنسية القديمة، إلى المعنى السوسيولوجي في اللغ4ة الفرنس4ية الحديث4ة ھن4اك م4ن غي4ر ش4ك 
  .2تقّطع أو انقطاع فرق شاسع، كان ثمرة تطّور شق طريقه بصورة يمكن أن نسميھا متكاملة وبدون
قد مرت بھذه التطورات فإن كلمة المثقف ھي كلمة مولدة، ( الثقافة ''erutluC'')وإذا كانت كلمة 
ومعناھا العقل أو الفكر، وبالتالي فھو يدل عندما يستعمل « tcelletnI»إذ ھي ترجمة للكلمة الفرنسية 
أو ب4الروح ( قولن4ا نش4اط عقل4ي أو فك4ري مث4ل)وصًفا لشيء، على انتماء أو ارتباط ھذا الشيء بالعقل 
  (.كقولنا الحياة الروحية)
الذي ھو ترجمة « الثقافة»إن لفظ . أما الكلمة في اللغة العربية فھي لا تحيل على الفكر أو الروح
، إنم4ا ھ4و «ِفلاح4ة الأرض»الفرنسية التي تدل في معناھا الحقيقي الأص4لي عل4ى « erutluC»لكلمة 
. بمعن4ى ح4ذق« ثق4ف»له على أثر في الخطاب العربي القديم، وھو اس4م مفع4ول م4ن لفظ لا نكاد نعثر 
ول4م . «ح4اذُق فِھ4م ُ: ورج4ل َثق4ف وِثِق4ف. حذق4ه: ثقف الشيء ثْقًفا وِثقاًفا وُثُقوفة»: جاء في لسان العرب
أي : الرج4ل ثقاف4ة وثق4ف»: الح4ذق: فق4د ورد كمص4در، بمعن4اه« الثقاف4ة»أم4ا لف4ظ . يرد فيه لفظ مثق4ف
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في ھذا المعنى، معنى الحذق في ص4نعة م4ن الص4نائع  -ولكن بندرة–وقد استعمل . «صار حاذًقا خفيًفا
  .1المادية أو الفكرية
ف4ي خطابن4ا المعاص4ر ليس4ت ھ4ي كم4ا تفھ4م ف4ي « مثق4ف»التي يحي4ل عليھ4ا لف4ظ « الثقافة»إًذا فـ 
لق4د تط4ور اس4تخدام الكلم4ة . يم4ةالخطاب العربي القديم، وليست ھي بمعناھا في اللغ4ات الأوروبي4ة القد
  .إلى أن أصبحت مفھوًما له دلالات معرفية خاصة، وأبعاًدا سوسيولوجية متعددة
لاش4ك ف4ي أن أق4دم التعريف4ات وأكثرھ4ا ذيوًع44ا حت4ى الآن ھ4و تعري4ف الأنتربول4وجي الإنكلي44زي 
م، 1781ئي4ة ع4ام والذي قدم4ه ف4ي كتاب4ه الثقاف4ة البدا( 7191-2381) )rolyaT .B.E(إدوارد تايلور 
ھ4ي ك4ل : الثقاف4ة أو الحض4ارة ب4المعنى الإثن4وغرافي الواس4ع»: والذي يذھب في4ه إل4ى التعري4ف الت4الي
مركب يشتمل على المعارف والمعتقدات والفن والق4انون والأخ4لاق والتقالي4د وك4ل القابلي4ات والع4ادات 
الذي ھو أقرب إلى الوصف،  إن ھذا التعريف «الأخرى التي يكتسبھا الإنسان كعضو في مجتمع معي
نقل الثقافة إلى مستوى الوقائع الاجتماعية التي يمكن ملاحظتھا مباش4رة ف4ي فت4رة زمني4ة مح4ددة، كم4ا 
  .يمكننا تتبع تطورھا وھذا ما فعله تايلور نفسه
وق4د جم4ع . ومنذ ذلك الحين طرحت العشرات من التعريفات بحي4ث أص4بحت القائم4ة طويل4ة ج4ًدا
وجدير بالذكر أن عدًدا كبيًرا من ھذه التعريفات لم . صنفھا وانتقدھا كروبر وكلوكھونھذه التعاريف و
ويمكن القول إن ھذا التعدد والتنوع في تعريف الثقافة إنما يعك4س ف4ي حقيقت4ه . يكن موفًقا أو محظوًظا
م وتع4ريفھم تعدد الخلفيات والأطر الاجتماعية والمعرفية التي ينطلق منھا ھؤلاء الباحثون ف4ي تحدي4دھ
وبالت4الي ف4إن أغل4ب ھ4ذه التعريف4ات بقي4ت أس4يرة المنظوم4ة الفكري4ة للباح4ث وعكس4ت طبيع4ة . للثقاف4ة
  .انتماءاته واھتماماته
ويمكننا أن نقول من دون مبالغة إن ھناك أكثر من مائة وستين تعريًفا للثقافة، لعلماء ينتمون إلى 
جي44ا وعل44م الاجتم44اع وعل44م ال44نفس والط44ب العقل44ي تخصص44ات مختلف44ة منھ44ا الأنثروبولوجي44ا والإثنولو
والاقتصاد والسياسة والجغرافيا، من الطبيعي أن يرك4ز ك4ل ع4الم يمث4ل تخصًص4ا معيًن4ا عل4ى محك4ات 
معينة، وأن يعطي ثقلاً لظواھر م4ن الثقاف4ة دون أخ4رى، بحس4ب م4ا ينص4رف إلي4ه اھتمام4ه الن4ابع م4ن 
  2.تخصصه
ولعل أبسط التعريفات وأحدثھا تعري4ف روب4رت بيرس4تد ال4ذي ظھ4ر ف4ي أوائ4ل الس4تينيات وال4ذي 
الثقاف4ة ھ4ي ذل4ك الك4ل المرك4ب ال4ذي يت4ألف م4ن ك4ل م4ا نفك4ر في4ه، أو نق4وم بعمل4ه أو نتملك4ه »يعتب4ر 
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إلا أن تعريف غي روشيه أكثر شمولا ًوعمًقا، وھو استفاد قبل وض4عه م4ن ك4ل « كأعضاء في مجتمع
الثقاف4ة ھ4ي مجموع4ة م4ن العناص4ر لھ4ا علاق4ة بط4رق »: تعاريف الأخرى ويقدمه على الشكل التاليال
التفكير والشعور والفعل، وھي طرق صيغت تقريًبا في قواعد واضحة والتي اكتسبھا وتعلمھا وشارك 
نستخدم بص4ورة موض4وعية ورمزي4ة ف4ي آن مًع4ا، م4ن أج4ل تك4وين ھ4ؤلاء –فيھا جمع من الأشخاص 
وم4ن الواض4ح أن ھ4ذا التعري4ف اس4تعان بص4يغة دورك4ايم  1«خاص ف4ي جماع4ة خاص4ة وممي4زةالأش4
. وھ4ي ص4يغة أكث4ر ش4مولا ًوتركيًب4ا م4ن تع4داد ت4ايلور« طرق التفكير والش4عور والعم4ل»الموفقة جًدا 
والش4ائعة ف4ي  )efiL fo yaW(« طريقة في الحي4اة»ومن جھة أخرى فإنھا أكثر وضوًحا من صيغة 
والأھم من ذل4ك أن ھ4ذا التعري4ف س4يتيح لن4ا أن نلق4ي الأض4واء عل4ى الخص4ائص . تعريفاتكثير من ال
  .الأساسية التي يتفق علماء الأنتروبولوجيا والاجتماع على الاعتراف بھا للثقافة
ولابد من الإشارة إلى بعض التعريفات ذات الطابع الش4مولي والت4ي لا ترتك4ز عل4ى جان4ب واح4د 
ك4ل الق4يم »ف4التعريف الماركس4ي للثقاف4ة م4ن ھ4ذا الن4وع، فھ4و يعتبرھ4ا ش4املة  .فقط من جوان4ب الثقاف4ة
. «المادية والروحية ووسائل خلقھا واستخدامھا ونقلھا، الت4ي يخلقھ4ا المجتم4ع م4ن خ4لال س4ير الت4اريخ
ويمتاز ھذا التعريف بأنه يحدد بوضوح أھم مكونات الثقافة، فھو يرى أن الثقافة ظاھرة تاريخية، كما 
يربط بين الثقافة والمجتمع الذي تنشأ فيه، ويعطي تفسيًرا لنشأة الثقافة وتغيرھا على الرغم من أنه  أنه
  .يغلب التفسير المادي والبعد الطبقي للثقافة
ويتميز تعريف كروبير وكلوكھون الشمولي بأبعاد جديدة فھو يعتبر أن الثقافة تتك4ون م4ن نم4اذج 
المنتقل بواسطة الرموز، والتي تكّون الإنجاز المميز للجماعات ظاھرة وكامنة من السلوك المكتسب و
أم4ا قل4ب الثقاف4ة فيتك4ّون م4ن الأفك4ار التقليدي4ة . الإنسانية، والذي يظھر في شكل مصنوعات ومنتج4ات
ويمكن أن نعد الأنساق الثقافية نتاًج4ا . وبخاصة ما كان متصلاً منھا بالقيم( المتكونة والمنتقاة تاريخًيا)
وم4ن الواض4ح أن ھ4ذا . من ناحية، كما يمكن النظر بوصفھا عوام4ل ش4رطية مح4ددة لفع4ل مقب4ل للفعل
التعريف يمتاز بأنه أكثر شمولاً من التعريف الماركس4ي، إذ يض4م أيًض4ا النظ4رة الس4يكولوجية للثقاف4ة، 
م4ن خ44لال والنظ4رة البنيوي4ة لھ4ا، وتظھ4ر الأول4ى ف4ي قولھم4ا ب4أن الثقاف4ة مكتس4بة، أم4ا الثاني4ة فتب4رز 
  .نظرتھما للثقافة كنماذج من السلوك
كذلك يمتاز ھذا التعريف بأنه يھتم بدينامية الثقاف4ة وكيفي4ة انتقالھ4ا، ويفس4ر نش4أتھا، ولا يھم4ل أن 
وھ44ذا ع4دا ع4ن إب44رازه للص4لة ب4ين الثقاف44ة . الثقاف4ة إذا م4ا اختزلناھ44ا لوج4دنا أنھ4ا نت44اج رم4وز وأفك4ار
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الثقاف4ة م4ن خل4ق الإنس4ان م4ن ناحي4ة، كم4ا أنھ4ا تح4دد س4لوكه وأفعال4ه م4ن وھذا يعن4ي أن . 1والشخصية
  .ناحية أخرى، ولا يھمل ھذا التعريف الجانب التاريخي وأھمية القيم بصفة خاصة
  الخصائص الأساسية للثقافة -4-1
  2:يمكننا أن نميز بعض الخصائص العامة في الثقافة بأنھا
  .ھذا جلًيا في أفعال أعضاءه التي تتأثر بذلكأي ثقافة تنشأ في مجتمع ما، ويظھر ( أ
تنظيم الثقافة وتوج4ه المطال4ب الأساس4ية مث4ل الس4لوك الجنس4ي، الحامي4ة، المص4احبة، النظ4ام ( ب
وبع4ض الرغب4ات الأخ4رى المتص4لة باللع4ب، والفن4ون وال4دين والفلس4فة، والفك4ر . والضبط الاجتم4اعي
  .الفلسفي ومظاھر التعبير الأخرى
ھذه التوجيھات والأفعال الشكل الرسمي، وتتمثل في أنم4اط س4لوكية معت4رف بھ4ا  تتخذ بعض( ج
  .وتعد مقبولة، ويعد الخروج عليھا خروج على تقاليد وقيم المجتمع
تنتقل ھذه الطرق والتوجيھات والأفعال، شعورًيا أو لا ش4عورًيا م4ن ش4خص إل4ى آخ4ر أو م4ن ( د
  .جماعة لأخرى
فة الاس4تمرارية، وف4ي تطورھ4ا يج4ب أن نلاح4ظ إل4ى أن الثقاف4ة ھذا بدوره يعط4ي الثقاف4ة ص4( ھـ
  .تميل إلى أن تكون تراكمية
إن الثقاف44ة ب44الرغم م44ن اس44تمراريتھا، إلا أنھ44ا تتغي44ر ف44ي الش44كل والمحت44وى رغ44م الاتفاق44ات ( و
  .الخاصة بالحاجات العضوية والاجتماعية
ن عصر لآخر إلا أنھا في عمومھ4ا إن الثقافة تمثل مقاومة تختلف شدتھا من مجتمع لآخر وم( ز
  .تواجه تيار التغير الذي يواجھه المجتمع
إل4ى أن '' kcodruM .P.Gج4ورج مي4ردوك ''وف4ي تحلي4ل للخص4ائص الأساس4ية للثقاف4ة، ي4ذھب 
الدراسات المقارنة تكش4ف حقيق4ة ھام4ة وھ4ي أن الثقاف4ات الإنس4انية رغ4م تنوعھ4ا إلا أنھ4ا تش4ارك ف4ي 
ويمكن التعبير عن ھذه الخصائص المشتركة ف4ي سلس4لة م4ن س4بع . العلميخصائص مشتركة للتحليل 
وليس ھناك أدنى ادعاء بأن ھذه الافتراضات السبع الجديدة كلية، ذلك لأن بعضھا . افتراضات أساسية
وھ4ذه الخص4ائص الأساس4ية . يشارك فيه كل العلم4اء الاجتم4اعيين، بينم4ا يش4ارك الجمي4ع ف4ي معظمھ4ا
  3:للثقافة ھي
  .لثقافة شيء قابل للتعلما -1
  .الثقافة شيء قابل للتناقل -2
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  .الثقافة شيء اجتماعي -3
  .الثقافة شيء مثالي -4
  .الثقافة لھا وظيفة الإشباع -5
  .الثقافة لھا وظيفة التوافق -6
  .الثقافة لھا وظيفة التكامل -7
  الأسرة -2
  تعريف الأسرة -1-2
يشير المعن4ى الواس4ع للأس4رة إل4ى مجموع4ة الأف4راد ال4ذين يعتق4دون فيم4ا بي4نھم أنھ4م ينتم4ون إل4ى 
أو ال4زواج  doolBجماعة مستقلة داخل المجتمع، ويرتبطون الواحد ب4الآخر ع4ن طري4ق رواب4ط ال4دم 
ويدركھا بقية أفراد المجتمع، وي4رون أن ھ4ؤلاء يرتبط4ون ببعض4ھم ال4بعض ع4ن طري4ق . egairraM
 ylimaFأن الأس4رة  kcinzleS .Pوس4يليزنيك  moorB .Lق4ات خاص4ة تجمعھ4م وطبًق4ا لب4روم علا
  .تتوسط بين الفرد والمجتمع وتساعد الفرد على أخذ مكانته في العالم الواسع
 raelcuN'' الأس4رة الن4واة''ف4ي اس4تعماله الع4ام عل4ى '' الأس4رة''عل4ى أي4ة ح4ال يش4تمل مص4طلح 
التي تتكون من الزوج والزوج4ة والأولاد فق4ط ولا تض4م أف4راد آخ4رين، وك4ذلك عل4ى بع4ض  ylimaF
الجماعات مثل الزوجين اللذين لم ينجبا، والأب الذي يعيش م4ع اب4ن واح4د، غي4ر مت4زوج أو أكث4ر م4ن 
الت4ي تتك4ون ل4يس فق4ط م4ن الآب4اء والأطف4ال  ylimaF dednexE'' الأسرة الممت4دة''ابن، وكذلك على 
ا تمتد لتشمل أيًض4ا الأق4ارب الآخ4رين الأج4داد والأعم4ام والعم4ات، وذل4ك أيًض4ا عل4ى رج4ل كبي4ر وإنم
وأطفالھم المتزوجين وأطفالھم، غير المت4زوجين ويش4كلون حي4اة اقتص4ادية ( أو عدة زوجات)وزوجته 
  1.اجتماعية تحت رئاسة الأب الأكبر أو رئيس العائلة
الت4ي '' الأس4رة الن4واة''تحدة الإشارة إلى الأس4رة بمص4طلح ولقد أصبح من الشائع في الولايات الم
تتكون من الزوج والزوجة وأطفالھما وعادة ما يك4ون ال4زوج ع4املا ًأم4ا الزوج4ة فتمك4ث ف4ي المن4زل، 
وقد أصبحت ھذه النظرة متأصلة، وعلى الرغم من قلة الأسر الت4ي تواف4ق عل4ى ھ4ذا الوص4ف للأس4رة 
وك4ذلك ف4إن العدي4د م4ن الآراء . ھوم لم يلق قبولا ًفي جميع أرجاء الع4المالنواة، علاوة على أن ھذا المف
ولكن الحقيق4ة الت4ي يمك4ن . عن الزواج والأسرة لم تّحظ بقبول عام، حيث تختلف باختلاف المجتمعات
أن تؤكد عليھ4ا أن الأس4رة كان4ت الجماع4ة الأولي4ة والمس4تمرة عب4ر مراح4ل الت4اريخ وب4ين ك4ل ش4عوب 
  .العالم
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كثير من علماء الاجتماع أن الزواج وثمرته من الأطفال يؤدي إل4ى تك4وين أس4رة، بمعن4ى ويؤكد 
بينم4ا . أن الاتحاد الدائم المستقر بين الرجل والمرأة بصورة يقرھا المجتم4ع ھ4و أس4اس تك4وين الأس4رة
فص4م الزواج الذي لا تصاحبه ذرية لا يكون أسرة، لأن مث4ل ھ4ذا ال4زواج العق4يم م4ن الس4ھل ج4ًدا أن ين
بأنھ4ا '' الأس4رة''وم4ن ث4م أخ4ذ ق4انون الض4مان الاجتم4اعي المص4ري بھ4ذا ال4رأي حي4ث يع4رف . ع4راه
مجموع44ة م44ن الأف44راد مكون44ة م44ن زوج وزوج44ة وأولاد ف44ي مح44ل إقام44ة واح44د، أو بع44ض أف44راد ھ44ذه 
  1.المجموعة إذا كانوا في معيشة موحدة ولو تباعدت محل إقامتھم
ا التعريف على طول الخط حيث تنتاب4ه كثي4ر م4ن ن4واحي الض4عف إلا أننا لا نستطيع أن ندعم ھذ
والقصور م4ن أھمھ4ا أن4ه لا ينطب4ق م4ع الواق4ع الفعل4ي أن ل4م يك4ن م4ع ك4ل المجتمع4ات فعل4ى الأق4ل م4ع 
بعضھا لأن ھناك العديد م4ن الأس4ر العقيم4ة الت4ي تس4تمر حياتھ4ا عل4ى ال4رغم م4ن ع4دم إنج4اب أطف4ال، 
 .W'' أوجب4رن ونيمك4وف''جع4ل بع4ض الب4احثين عل4ى س4بيل المث4ال  مم4ا. ويؤك4د الواق4ع الفعل4ي ذل4ك
يعرفان الأسرة بأنھا رابطة اجتماعية من زوج وزوج4ة وأطفالھم4ا أو ب4دون  ffocmiN & nrubgO
وقد تكون الأسرة أكب4ر م4ن ذل4ك . أطفال، أو من زوج بمفرده مع أطفاله أو زوجة بمفردھا مع أطفالھا
ل4ى الأف4راد الس4ابقين أف4راد آخ4رين الج4دود والأحف4اد وبع4ض الأق4ارب بمعن4ى أنھ4ا تش4تمل بالإض4افة إ
كم4ا تع4رف . شريطة أن يكونوا مشتركين في معيشة واحدة م4ع ال4زوج والزوج4ة والأطف4ال أو ب4دونھم
الأسرة أيًضا بأنھا تجمع اجتم4اعي ق4انوني لأف4راد اتح4دوا ب4روابط ال4زواج والقراب4ة أو ب4روابط التبن4ي 
الغالب يشاركون بعضھم بعًضا في منزل واحد، ويتفاعلون تفاعلا ًمتبادلا ًطبًقا ، وھم في noitpodA
  2.لأدوار اجتماعية محددة تحديًدا دقيًقا وتدعمھا ثقافة عامة
  تعريف آخر
اھتم كل من علماء الاجتم4اع والأنثربولوجي4ا بالأس4رة اھتماًم4ا كبي4ًرا وعل4ى ھ4ذا الأس4اس ج4اءت 
  :تعريفاتھم كالتالي
أن الأسرة مجموعة من المكان4ات والأدوار المقتبس4ة ع4ن ''( nesnetsirhC)ستينسن يرى كري -
طريق الزواج، ويفرق ب4ين ال4زواج والأس4رة حي4ث أن ال4زواج عب4ارة ع4ن ت4زاوج م4نظم ب4ين الرج4ال 
  3.والنساء في حين أن الأسرة عبارة عن الزواج مضاًفا إليه الإنجاب
جماع4ة م4ن شخص4ين أو أكث4ر يرتبط4ون ''الأسرة بأنھا ( lebmiK .Y)كما عرفھا يونج كمبل  -
  1.''برباط الدم أو الزواج أو التبني يعيشون في مكان إقامة واحدة
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جماعة اجتماعية مكونة من أفراد ارتبطوا ب4روابط ال4زواج ''( dnartraP .A)تعريف برتراند  -
بعض4ھم م4ع بع4ض تبًع4ا ل4لأدوار أو الدم أو التبني وھم غالًبا ما يشتركون في عادات عامة ويتف4اعلون 
  2.''الاجتماعية المحددة من قبل المجتمع
م44ن خ44لال م44ا س44بق ذك44ره م44ن تع44اريف ح44ول مفھ44وم الأس44رة يمكنن44ا أن نس44تخلص أھ44م الس44مات 
  :المشتركة بينھم
  .أنھا وحدة أو جماعة مكونة من رجل وامرأة أو مجموعة من الأشخاص -أ
  .التبنييرتبطون بروابط الزواج أو الدم أو  -ب
  .يترتب عن الأسرة مجموعة من الأدوار والمكانات المستمدة أصلا ًمن ثقافة المجتمع -ج
من خلال ھذه السمات المشتركة حول مفھوم الأسرة نس4تخلص أن التع4اريف الس4ابقة تنطل4ق م4ن 
بيئ4ة وثقاف4ة معين4ة، وأن م4ا يص4لح ف4ي مجتم4ع م4ا لا يص4لح ف4ي مجتم4ع آخ4ر وخاص4ة الس4مة الأول4ى 
  :مة الثانية، وعليه فإن التعريف الذي نعتبره تعريًفا إجرائًيا ھو كالتاليوالس
الأسرة ھي الجماعة الاجتماعية القاعدية في المجتمع تقوم على علاقة زوجية شرعية ب4ين رج4ل 
  .وامرأة لتلبية حاجات فطرية تكون نتيجتھا الأبناء، والقيام بعدة وظائف وواجبات منھا تنشئة الأبناء
سرة إذن بفطرتھ4ا ھ4ي اتح4اد تلق4ائي ب4ين رج4ل وام4رأة ت4ؤدي إلي4ه الاس4تعدادات والق4درات إن الأ
الكامنة في الطبيعة البشرية التي تتجه بفطرتھا إلى التواجد والعيش مع الآخرين من بن4ي الإنس4ان ولا 
  3.''يطيق الفرد منھا العيش منفرًدا
م اجتم444اعي ترب444وي وأخلاق444ي، إن الأس444رة بمراس444يمھا ومراكزھ444ا ودورھ444ا ف444ي المجتم444ع نظ444ا
وضرورة حتمية لحف4ظ الن4وع البش4ري ودوام الوج4ود الاجتم4اعي، ولا يتحق4ق ھ4ذا إلا بفض4ل اجتم4اع 
وم4ن آيات4ه أن خل4ق لك4م م4ن أنفس4كم أزواج4ا لتس4كنوا   :كائنين لا غنى لأحدھما عن الآخر قال تعالى
لش4ريعة الإس4لامية وتك4ون نتيج4ة ھ4ذا ، وھ4ذا الاتح4اد ال4دائم والمس4تمر يك4ون بص4ورة تقرھ4ا ا4إليھ4ا
  .الاتحاد الحصول على ثمرات ھم الأبناء لتستكمل ھذه المؤسسة شكلھا النھائي
َوأَقِيُموْا ﴿ فق4ال تع4الىفالقرآن الك4ريم م4ا ت4ولى بالتفص4يل نظاًم4ا كنظ4ام الأس4رة فالزك4اة بينھ4ا بإجم4ال 
تفصيلا ًط4ويلا ًدون أن ي4ؤدي    أما الأسرة فقد بينھا (5)﴾ٱلصﱠ لَٰوة ََوَءاتُوْا ٱلزﱠ َكٰوة ََوٱۡرَكُعوْا َمَع ٱلرﱠٰ ِكِعيَن 
لاقة ـلاق والع4ـاء ال4زواج وب4ين مت4ى يك4ون الط4ـد ب4ين إنش4ـالمين، فقـى ملل لأنه حديث رب العـذا إلـھ
                                                                                                                                                    
1
المكتب الجامعي الحديث : ، مصر– الأسرة والطفولة –محاضرات في قضايا السكان أميرة منصور يوسف علي،  - 
 .24، ص 9991للطباعة والنشر والتوزيع، 
2
 .34، ص سابقأميرة منصور يوسف علي، مرجع  - 
3
 .452، ص 1002دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع، : ، القاھرةفقه التربيةسعيد إسماعيل علي،  - 
4
  .12سورة الروم الآية  - 
(5)
 .34الآية  بقرةسورة ال  
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اء ـلاقة بين الأقربـاء بعضھم مع بعض وبين العـائھم والأبنـاء وبين أبنـبلاقة بين الآـبين الزوجين والع
رة بمراح4ل متع4ددة يمك4ن أن نوجزھ4ا ـد م4رت الأس4ـ، ولق41''دهـالاً لتفصيل بع4ـبما لا يدع مج... جميًعا
  :فيما يلي
إل4ى لقد تطورت الأسرة تطوًرا كبيًرا من الأوسع عندما كانت تقوم بجميع الوظائف إلى الأضيق 
أن وص44لت إل44ى م44ا ھ44ي علي44ه الآن، لق44د كان44ت ق44ديًما بمثاب44ة نظ44ام متكام44ل يتض44من تقريًب44ا ك44ل ال44نظم 
ف44التعليم والعم44ل والتربي44ة البدني44ة والحماي44ة وت44وفير الأم44ن ض44د التھدي44دات والاعت44داءات ''والوظ44ائف 
  2.''كل ھذه الحاجات كانت توفر عن طريق الأسرة... الخارجية
الاجتماعي ولاس4يما ال4ذي ارت4بط بالتص4نيع والتق4دم التكنول4وجي ف4ي العص4ور  إلا أنه ومع التغير
الحديثة، حدث وأن تغيرت أشكال الأسرة ووظائفھا بعد الھجرة والنزوح، فلق4د ھ4اجرت جمي4ع الأي4دي 
العاملة بحًثا عن العم4ل داخ4ل الم4دن طلًب4ا للعم4ل وس4عًيا وراء ت4وفير متطلب4ات الع4يش والحي4اة المادي4ة 
ر الذي حولھا من وحدة إنتاجية في القرية إلى أسرة استھلاكية ف4ي المدين4ة، ولق4د تفكك4ت الأس4رة الأم''
أو المركب4ة أو )، فبع4دما كان4ت الأس4رة الممت4دة 3''المتحدة التي كانت مألوفة في القري4ة إل4ى أس4رة ن4واة
المجتم44ع  والت44ي مازال44ت موج44ودة حت44ى الآن ف44ي بع44ض المجتمع44ات ولاس44يما ف44ي( العائل44ة الكبي44رة
ال4خ، أم4ا ... الجزائري والتي تتكون عادة من الزوج والزوجة والأبناء والأجداد والأعم4ام وأبن4اء الع4م
الآن فلق4د تقل44ص حجمھ44ا وأص4بحت أس44رة ن44واة أو أس44رة حديث4ة ھ44ذا م44ن حي44ث الش4كل أم44ا م44ن حي44ث 
صرة انكمشت وظ4ائف الوظيفة، ومع تعقد الحياة بالمدن والمجتمعات وظھور أنماط جديدة للحياة المعا
الأسرة، فبعد أن كانت تشمل النواحي الدينية والاقتصادية والتشريعية والتربوية أصبحت اليوم قاصرة 
على الناحية التربوية، بل أن ھذه الوظيفة اقتصرت على رعاية الأطفال وتنشئتھم حتى س4ن مع4ين ث4م 
  4.''ھا العلياتتولى الدولة بعد ذلك تربيتھم وتعليمھم وفًقا لأھدافھا ومثل
وبعد ھذا الانكماش الحاصل في الوظائف على المستوى الأسري بدأت تظھر المؤسس4ات البديل4ة 
لذلك كالمدرسة والمس4جد والمؤسس4ات العس4كرية وبع4ض المؤسس4ات الاقتص4ادية والحكومي4ة الداخلي4ة 
ى المؤسس4ات ال4خ وب4دأت ت4تقلص وظ4ائف الأس4رة ش4يًئا فش4يًئا وب4دأت توك4ل مھامھ4ا إل4... والخارجي4ة
الأخرى، فالتعليم اھتمت به المدرسة والمؤسس4ات التربوي4ة والثقافي4ة والمس4جد اھ4تم بالوظيف4ة الديني4ة، 
الخ، ولم يبقى للأسرة سوى الوظيفة التكاثري4ة، ...والمؤسسة العسكرية في الحماية والدفاع عن الوطن
                                                 
1
  .452سعيد إسماعيل علي، مرجع سابق، ص  - 
2
 35أميرة منصور يوسف علي، مرجع سابق، ص  - 
3
 .81سابق، ص سعيد حسن العزة، مرجع  - 
4
: ، القاھرة– دراسة التغيرات في الأسرة العربية –علم الاجتماع العائلي محمد أحمد بيومي، عفاف العليم ناصر،  - 
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ى تبق4ى الأس4رة ھ4ي الأص4ل دائًم4ا إضافة إلى التنشئة الاجتماعية والتي وإن اھتمت بھا مؤسسات أخر
  .في تنشئة أبنائھا
وعلى الرغم من ھذا التطور الذي مس الأسرة فإنھا كانت ولازالت وستبقى الوحدة القاعدي4ة ف4ي 
الوظائف الرئيسية للأسرة الحديثة ''المجتمع التي تھتم بصناعة الأفراد، وبصفة عامة يمكن القول بأن 
الإعالة والتنش4ئة الاجتماعي4ة وم4نح المكان4ة ولق4د كش4فت الدراس4ات الآن تنحصر في وظيفة الإنجاب و
الحديث4ة ف4ي مج4ال الأس4رة أن ھن4اك وظيف4ة جدي4دة تق4وم بھ4ا الأس4رة الحديث4ة وھ4ي الوظيف4ة العاطفي4ة 
ويقصد بھا التفاعل العميق بين الزوجين الآباء وبين الأبناء في منزل مستقل مما يخلق وح4دة ص4غيرة 
سي للإش4باع الع4اطفي لجمي4ع الأعض4اء، وق4د أص4بحت ھ4ذه الوظيف4ة م4ن الملام4ح تكون المصدر الرئي
  1.''المميزة للأسرة الحضرية الحديثة
  خصائص الأسرة -2-2
مع أن النظام الأسري يختلف من مجتمع لآخر، إلا أن ھناك ع4دًدا م4ن الخص4ائص الت4ي تش4ترك 
  :2فيھا الأنظمة الأسرية، ومنھا الآتي
وجود عالمي، فقد وج4دت ف4ي جمي4ع المجتمع4ات وف4ي ك4ل مراح4ل النم4و  الأسرة ظاھرة ذات -1
الاجتماعي؛ لھذا ھي أكثر الظ4واھر الاجتماعي4ة عموًم4ا وانتش4اًرا، وھ4ي أس4اس الاس4تقرار ف4ي الحي4اة 
  .الاجتماعية
تقوم الأسرة على أوضاع ومصطلحات يقرھا المجتمع، فھي ليست من صنع الف4رد، ولا ھ4ي  -2
لما يريده القادة والمشرعون أو يرتضيه لھا منطق العقل الفردي، بل إنم4ا تنبع4ث خاضعة في تطورھا 
  .من تلقاء نفسھا عن العقل الجمعي واتجاھاته، وتخلقھا طبيعة الاجتماع وظروف الحياة
ونلاح4ظ أن . الأس4رة ھ4ي بالض4رورة جماع4ة مح4دودة الحج4م، وم4ن أص4غر ھيئ4ات المجتم4ع -3
ات القانوني4ة والاقتص4ادية والاجتماعي4ة المتبادل4ة ب4ين أفرادھ4ا ھ4ي قواع4د الإقامة المشتركة، والالتزام4
  .أساسية لقيام ھذه الوحدة الاجتماعية
تعتب4ر الأس44رة الخلي44ة الأول44ى للمجتم44ع؛ وھ44ي الجماع44ة الإنس44انية الأول44ى الت44ي يتعام44ل معھ44ا  -4
عي4ة الأول4ى الت4ي ب4دأ فيھ4ا الطفل، ويعيش فيھا السنوات الأولى من عمره، والأسرة ھ4ي البيئ4ة الاجتما
الطفل يتعرف على نفسه، وعلى الآخرين، ويع4رف م4ا يج4ب القي4ام ب4ه، ويتلق4ى فيھ4ا الث4واب والعق4اب 
  .وتوفر له الرعاية والغذاء والتنشئة الاجتماعية
                                                 
1
 .642محمد أحمد بيومي، عفاف عبد العليم ناصر، مرجع سابق، ص  - 
2
المكتبة : الاتجاھات المعاصرة في دراسة الأسرة والطفولةجابر عوض سيد حسن، خيري خليل الجميلي،  - 
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تتص44ف العلاق44ات داخ44ل الأس44رة بالتماس44ك والتواك44ل والعص44بية القائم44ة عل44ى أواص44ر ال44دم،  -5
ترك حي4ث يص4بح الف4رد عض4ًوا يقاس4م الأعض4اء الآخ4رين ف4رحھم، وح4زنھم  والتوح4د ف4ي مص4ير مش4
  .ومكاسبھم وخسائرھم
الأسرة ھي الوسط ال4ذي اص4طلح علي4ه المجتم4ع لتحقي4ق غرائ4ز الإنس4ان، ودوافع4ه الطبيعي4ة  -6
والاجتماعية، وم4ن ذل4ك ح4ب الحي4اة، وبق4اء الن4وع، وتحقي4ق الغاي4ة م4ن الوج4ود الاجتم4اعي، وتحقي4ق 
ع الجنس44ية والعواط44ف والانفع44الات الاجتماعي44ة، ومنھ44ا عواط44ف الأب44وة والأموم44ة والأخ44وة ال44دواف
وھذه كلھا عبارة عن قوالب ومصطلحات يحددھا المجتمع للأفراد، ويستھدف م4ن . والغيرية وما إليھا
رة لھذا نجد أن الأس4. 1ورائھا الحرص على الوجود الاجتماعي، وتحقيق الغاية من الاجتماع الإنساني
  .بوصفھا مؤسسة اجتماعية ھي ضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري، واستمرار الحياة الاجتماعية
إن نظام الأسرة في أمة من الأمم يرتبط ارتباًطا وثيًقا بمعتقدات ھذه الأم4ة ودينھ4ا، وتقالي4دھا  -7
تربية، والقضاء، وتاريخھا، وعرفھا الخلقي، وما تسير عليه من نظم في شؤون السياسة والاقتصاد وال
  .وما تمتاز به شخصيتھا الجمعية، ويكتنفھا من بيئة، وظروف في شتى مجالات الحياة
تعتبر الأسرة الإطار العام الذي يح4دد تص4رفات أفرادھ4ا، فھ4ي الت4ي تش4كل حي4اتھم، وتض4في  -8
ال4ديني، فإذا كانت قائم4ة عل4ى أس4س ديني4ة اتس4مت حي4اة أفرادھ4ا بالط4ابع . عليھا خصائصھا وطبيعتھا
والأس4رة ھ4ي . وإذا كانت قائمة على اعتبارات قانونية اتسمت حياة أفرادھا بالطابع التقديري التعاق4دي
أداة نشر الوعي الاجتماعي، والتراث القومي والحضاري، فھي الت4ي تنق4ل ھ4ذا الت4راث م4ن جي4ل إل4ى 
م4ة، وھ4ي دعام4ة ال4دين، جيل، وھي مصدر العادات والتقاليد، والعرف، وقواع4د الس4لوك والآداب العا
والوصية على طقوسه ووصاياه، ويرجع إليھا الفض4ل ف4ي القي4ام ب4أھم وظيف4ة اجتماعي4ة، وھ4ي عملي4ة 
  2.التنشئة الاجتماعية
، وتتكام4ل 3الأسرة باعتبارھا نظاًما مفتوًحا تؤثر ببقية الأنظم4ة الأخ4رى القائم4ة ف4ي المجتم4ع -9
ما منحلاً وفاسًدا، ف4إن ھ4ذا الفس4اد يت4ردد ص4داه ف4ي الوض4ع فإذا كان النظام الأسري في مجتمع . معھا
وإذا ك4ان النظ4ام الاقتص4ادي أو السياس4ي فاس4ًدا، ف4إن . السياس4ي، والاقتص4ادي وف4ي المع4ايير الخلقي4ة
  4.الفساد يؤثر في مستوى معيشة الأسرة، وفي خلقھا، وفي تماسكھا
سرية تختل4ف عاداتھ4ا، ومراس4مھا الخاص4ة وإذا كانت الأسرة نظاًما اجتماعًيا، فإن النظم الأ -01
بالزواج والطلاق، ودرجات القرابة والميراث وأسلوب النسب، وعلاقة الزوجين بعضھما ب4بعض م4ن 
                                                 
1
  .84، ص 1891دار النھضة العربية للطباعة والنشر، : ، بيروتدراسات في علم الاجتماعمصطفى الخشاب، / د - 
2
 .54المرجع نفسه، ص  - 
3
: ، القاھرة(1)، ط ''دراسة في علم اجتماع الأسرة''الأسرة والمجتمع حميد أحمد رشوان، حسن عبد ال/ د - 
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4
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وتختلف ھذه العلاق4ات م4ن مجتم4ع إل4ى آخ4ر، وم4ن زم4ان . ناحية وعلاقتھما بالأولاد من ناحية أخرى
  .إلى زمان في المجتمع الواحد
ليات مستمرة على أعضائھا أكثر من أي جماعة أخرى تعودت أن تفعل تضع الأسرة مسؤو -11
ذلك، وقد يعمل الرجال، ويحاربون ويموتون في أوقات الحروب من أجل بلادھم، ولكنھم يك4دون م4ن 
  .أجل أسرھم طوال حياتھم
ل الأسرة وحدة اقتصادية متضامنة، يقوم فيھا الأب بإعالة زوجته وأبنائه، وتقوم الأم بأعم4ا -21
وقد تعمل الزوجة أو بعض الأبن4اء فيزي4دون م4ن دخ4ل الأس4رة مم4ا يس4اھم ف4ي تغطي4ة نفقاتھ4ا . المنزل
  .المتزايدة
الأسرة وحدة إحصائية، أي يمكن أن تتخذ أساًسا لإجراء الإحصاءات المتعلقة بعدد السكان،  -31
م الأغ4راض العلمي4ة، مستوى المعيشة، وظواھر الحياة والموت، وما إليھ4ا م4ن الإحص4اءات الت4ي تخ4د
  .ومطالب الإصلاح الاجتماعي
الأسرة دائمة ومؤقتة في الوقت نفسه، فھ4ي دائم4ة م4ن حي4ث كونھ4ا نظاًم4ا موج4وًدا ف4ي ك4ل  -41
مجتمع إنساني، وفي كل زمان ومكان، وھي مؤقتة لأنھا لا تبق إذا كنا نشير إلى أسرة معينة، بل أنھا 
ثم تنحل وتنتھي بموت الزوجين، وزواج الأبناء، وتح4ل محلھ4ا تبلغ درجة معينة من النمو في الزمن، 
  .أسر أخرى وھكذا
يعيش أعضاء الأسرة في مس4كن مش4ترك، وتح4ت س4قف واح4د ق4د تخ4تص ب4ه الأس4رة، وق4د  -51
يشاركھا فيه أسر أخرى، وقد يكون حجرة صغيرة أو شقة فاخرة، وقد اختلف4ت المجتمع4ات ف4ي تحدي4د 
مجتم4ع تس4كن في4ه الزوج4ة م4ع أس4رة ال4زوج، وھن4اك مجتم4ع تس4كن في4ه مك4ان إقام4ة الزوج4ة، فھن4اك 
الزوجة مع أسرتھا، وھناك من المجتمعات من يترك للأسرة الجديدة حرية السكن مع أسرة الزوج، أو 
أسرة الزوجة، وأخيًرا ھناك مجتمعات لا تحدد مكان مسكن الأسرة الجديدة، وإنما يترك ذل4ك لحريتھ4ا 
  1.منھا قرب المسكن من عمل الزوجين تبًعا لمؤثرات أخرى
للأسرة طبيعة مزدوجة تتمثل في أن كلا من الزوج والزوجة يرتبط بأسرتين يك4ون ف4ي آن  -61
  .واحد فيھا الابن أو الابنة، ويكون في الأخرى الأب أو الأم
إن مرحلة تكوين الأسرة الحديثة تختلف من مجتمع لآخر، ومع ذل4ك ھن4اك مراح4ل أساس4ية  -71
  2:د تطرقنا لھذه المراحل في السابق بالتفصيل لكن لا نرى مانًعا من إعادة التذكير بھا بإيجازوق
أي مرحلة التمھيد للزواج، وھي تسبق الزواج مباشرة، وتتسم بأنھا مش4حونة : المرحلة الأولى -أ
  .بالعاطفة
                                                 
1
 .86رشوان، مرجع سابق، ص حسين عبد الحميد / د - 
2
 .56خيري خليل الجميلي، مرجع سابق، ص / جابر عوض سيد حسن، د/ د - 
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تجم4ع فيھ4ا ال4زوج  أي مرحلة الزواج قبل إنجاب الذرية، وھي المرحلة التي: المرحلة الثانية -ب
والزوجة مسكن واحد، ويترقب الزوجان نوًعا جديًدا من الحياة، ويتحمل ك4ل منھم4ا مس4ؤولية الأس4رة 
  .وواجباتھا
أي مرحلة الإنجاب، وھي التي ينجب فيھا الأطفال، ويتولى الآباء رع4ايتھم، : المرحلة الثالثة -ج
  .لمعايير السائدة في المجتمعوالعناية بھم، وتنشئتھم تنشئة صالحة اجتماعية، وفق ا
أي مرحل44ة اكتم44ال نم44و الأبن44اء، وھ44ي المرحل44ة الت44ي ينض44ج فيھ44ا الأبن44اء، : المرحل44ة الرابع44ة -د
  .ويستطيع كل منھم أن يعتمد على نفسه، ويستقل مكوًنا أسرة جديدة
ليھا تعتبر الأسرة دعامة أساسية من دعائم البناء الاجتماعي فھي منظمة اجتماعية ترتكز ع -81
  .بقية منظمات المجتمع الاجتماعية الأخرى
ترتبط الأسرة بقواعد تنظيمية داخلية يتحدد من خلالھا دور كل فرد في الأسرة، كم4ا تعتب4ر  -91
الأسرة الوسط الذي يحقق فيه الفرد إشباعاته الطبيعية والاجتماعي4ة بص4ورة ش4رعية يقرھ4ا المجتم4ع، 
  .غاية الوجود الاجتماعي وإشباًعا لعواطف الأبوة والأمومة والأخوةوذلك تحقيًقا لبقاء النوع وتحقيًقا ل
  وظائف الأسرة -3-2
تعد الأسرة أول جماعة يتكون منھا البناء الاجتماعي وھي تمثل ظاھرة اجتماعية إذا توافرت لھا 
أن  مقومات الصلاحية وانعكست آثارھا بصورة إيجابية على استقرار الحياة الاجتماعية للمجتمع، كما
الأس4رة ھ4ي الوس4ط ال4ذي يش4بع ال4دوافع الطبيعي4ة للف4رد وتحق4ق الإش4باع الجنس4ي والع4اطفي، كعاطف4ة 
الأبوة والأمومة، وھي تمثل عامل أساسي لنقل القيم والعادات والتقاليد التي يتميز بھا كل مجتمع عبر 
ق4ل الاتجاھ4ات الأجيال على م4دى العص4ور وعل4ى ھ4ذا الأس4اس فالأس4رة يق4ع عليھ4ا ع4بء مس4ؤولية ن
الإيجابية للطفل، وبتصورات موضوعية منطقية واعية ف4ي خ4ط م4واز لطبيع4ة الع4الم الخ4ارجي وذل4ك 
  .حتى لا تحدث فجوة بين أسلوب الحياة داخل الأسرة وبين ما ھو موجود في إطار المجتمع
ائھا ومن ثم كانت الأسرة تقوم بكافة الوظائف الضرورية بداية م4ن جم4ع الق4وت وت4وفيره لأعض4
، بمعنى أن4ه كان4ت الأس4رة التوتمي4ة القديم4ة وح4دة ...والقيام بمستلزمات الحياة وصنع الأدوات البدائية
فكانت الأسرة دويلة صغيرة . اقتصادية وھيئة سياسية وإدارية وتشريعية كما كانت ھيئة دينية وتربوية
ة محتفظ4ة بھ4ذه الاختصاص4ات تقوم بمختلف الوظائف التي يتطلبھا النشاط العمراني، وقد ظلت الأسر
  .الواسعة في العصور التاريخية القديمة
إلا أن التطور الحاصل في أنظمة الدول وتق4دمھا الص4ناعي عم4ل عل4ى س4لب الأس4رة الكثي4ر م4ن 
الوظ4ائف، وأص4بح لك4ل وظيف44ة ھيئ4ة مس4تقلة تعم4ل بش44كل مؤسس4ة أو وزارة، فانتزع4ت م4ن الأس44رة 
إدارية وحكومية، فانتزاع الوظيف4ة الاقتص4ادية منھ4ا، حي4ث أص4بح  الوظيفة السياسية أنشأت لھا ھيئات
الإنتاج لغاية الاستھلاك ھو س4مة الاقتص4اد المعاص4ر، لتص4بح الوظيف4ة الديني4ة م4ن اختص4اص رج4ال 
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الدين، كما بدأت وظيفة رعاي4ة الأطف4ال وحض4انة الأولاد تقل4ل الع4بء عل4ى الأس4رة بفض4ل م4ا أنش4أته 
ية الطفولة وما وضعته من نظم للحضانة، وحل4ت مح4ل الأس4رة ف4ي القي4ام المجتمعات من مراكز لرعا
فق4د أص4بح الأطف4ال ف4ي الوق4ت الحاض4ر يحظ4ون برعاي4ة كبي4رة وخ4دمات . بعملية التنشئة الاجتماعي4ة
ص44حية وتربوي44ة وترفيھي44ة ل44م يك44ن الأطف44ال ف44ي الماض44ي يحص44لون عل44ى مثلھ44ا، كم44ا أن التغي44رات 
التخصصات الدقيقة التي حالت دون إمكانية التحاق الأطفال بالعم4ل قب4ل التكنولوجية وما صاحبھا من 
س44ن السادس44ة عش44رة ف44ي معظ44م المجتمع44ات، إل44ى جان44ب أن ق44وانين الدراس44ة الإلزامي44ة تمن44ع اش44تغال 
الأطفال قبل إتمامھا، كما يظھر أثر التكنولوجي4ا المباش4ر ف4ي اس4تعمال وس4ائل من4ع الحم4ل مم4ا انق4ص 
  1.سرة وخاصة في المناطق الحضريةعدد الأطفال في الأ
كما أتاح التغير فرصة إتباع الطرق الحديثة في التربية، والمقصود ب4الطرق الحديث4ة ف4ي التربي4ة 
ھو منح مكانة متس4اوية نس4بًيا لجمي4ع أف4راد الأس4رة، م4ن حي4ث الحري4ة، والمس4اواة وح4ق إب4داء ال4رأي 
س44اوية ب44ين الأطف44ال دون تفرق44ة ب44ين ال44ذكور والمناقش44ة الح44رة واس44تغلال الشخص44ية، والمكان44ة المت
  .والإناث
ولذا يرى كثير من الباحثين في ميدان علم الاجتماع أن استمرار التغير ف4ي المجتم4ع وباس4تمرار 
كاتح4اد مق4دس يتك4ون م4ن » التأثير المباش4ر عل4ى الوح4دة الأس4رية، ف4إن الأس4رة كم4ا يق4ول س4وروكن 
س44تمر ف44ي الانح44لال وتس44تمر الوظ44ائف الاجتماعي44ة والثقافي44ة ال44زوج والزوج44ة وم44ن الآب44اء والأبن44اء ي
  2.«الرئيسية لھا في النقصان حتى تصبح مجرد مكان لممارسة العلاقات الجنسية
يرى أنھ4ا أص4بحت مفكك4ة، وق4د تعرض4ت آراء '' أجبرن''نتيجة لفقدان الأسرة لھذه الوظائف فإن 
تم4اع أن4ه م4ن الخط4أ التأكي4د عل4ى المحت4وى لكثي4ر م4ن النق4د، حي4ث ي4رى بع4ض علم4اء الاج'' أجب4رن''
التقليدي للوظائف بدلا ًمن النظر إليھا باعتبارھا وظ4ائف تقل4ص أداؤھ4ا بالنس4بة للأس4رة، ول4يس ھن4اك 
شك في أن الأس4رة فق4دت بالفع4ل بع4ض وظائفھ4ا التقليدي4ة، إلا أن ھ4ذا الفق4دان ينط4وي عل4ى تغي4ر ف4ي 
المجتمع4ات الص4ناعية المتقدم4ة ل4م تع4د وح4دة اقتص4ادية  الشكل والمضمون، ومثال ذلك أن الأسرة في
ولكنھا أص4بحت وح4دة اقتص4ادية مس4تھلكة، حي4ث أن4ه لا يس4تطيع الاقتص4اد  -في المحل الأول–منتجة 
الحالي أن يستمر إذا ل4م يعتم4د عل4ى الأس4رة م4ن حي4ث ھ4ي مس4تھلكة ف4ي اس4تھلاك الملاب4س والمن4ازل 
  3...ثوالعربات والمنتجات الغذائية والأثا
من خلال النظرية البنائية الوظيفي4ة، إلا أن4ه ل4م يق4دم تفس4يًرا '' بارسونز''وعلى الرغم من عرض 
للتغيرات الحديثة في أنماط الأسرة على أنھا انھيار أو تفكك، ب4ل عل4ى العك4س م4ن ذل4ك تماًم4ا نج4د أن 
سس4ات والھيئ4ات والوح4دات كان واضًحا عندما أكد أن عملية التمايز تؤدي إلى تزايد المؤ'' بارسونز''
                                                 
1
 .382، ص 4891دار النھضة العربية، : ، بيروتالأسرة والحياة العائليةسناء الخولي،  - 
2
 .482، ص نفسهمرجع  - 
3
 .582المرجع نفسه، ص  - 
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الت4ي تق4وم بوظ4ائف مح4ددة ومعن4ى ھ4ذا أن الوظ4ائف الت4ي كان4ت تق4وم بھ4ا ف4ي الماض4ي وح4دة واح4دة 
أصبحت تضطلع بھا وحدات عديدة متخصصة، بينما تقتصر الوحدة الأص4لية عل4ى وظ4ائف ( الأسرة)
رة تنطوي على مكاسب كم4ا بأن التغييرات التي تحدث في الأس'' بارسونز''محدودة، وھذا ما أشار له 
  1.تنطوي على خسائر
وعليه يتضح بأن تحرير الأسرة م4ن الأعم4ال العدي4دة الت4ي كان4ت تق4وم بھ4ا ف4ي الماض4ي يجعلھ4ا 
ق44ادرة عل44ى أداء الأعم44ال المتبقي44ة بطريق44ة أكث44ر نجاًح44ا، كم44ا تص44بح ف44ي مرك44ز يس44مح لھ44ا بتلبي44ة 
أن الأس4رة أص4بحت '' بارس4ونز''طف4ال، ويؤك4د الاحتياجات العاطفي4ة الشخص4ية لك4ل م4ن الب4الغين والأ
أكثر تخصًصا عما كانت عليه من قب4ل، ولك4ن ھ4ذا لا يعن4ي أنھ4ا أص4بحت أھمي4ة لأن المجتم4ع أص4بح 
  2.يعتمد عليھا أكثر في أداء عديد من وظائفه المختلفة
. م44ن حي44ث أھمي44ة الوظ44ائف الوس44يطة للأس44رة'' (edooG)ولي44ام ج44ود ''وھ44ذا م44ا أك44ده وأب44رزه 
بين الفرد والمجتمع الكبير قد ظھرت ( قاع –مؤثر  –صاقل )والجدير بالذكر أن فكرة الأسرة كوسيط 
ھو أول من وضح الأھمية الإستراتيجية للأسرة '' جود''ضمنًيا في كتب الأسرة منذ مدة طويلة، إلا أن 
  .وخاصة وظيفتھا الوسيطة
   3:فيما يلي وعموًما تحدد المراجع العلمية وظائف الأسرة المعاصرة
التكاثر ھو أول الوظائف التي تقوم بھا الأسرة حتى تضمن استمرارية الزي4ادة : إنجاب الطفل -1
  .في السكان
  .المحافظة الجسدية لأعضاء الأسرة -2
  .منح المكانة الاجتماعية للأطفال والبالغين -3
  .قيم مجتمعھم وعاداته وتقاليدهرعاية الأبناء وتنشئتھم اجتماعًيا وتعليمھم : التنشئة الاجتماعية -4
تعتبر الأسرة أداة اجتماعية ضابطة لسلوك الأف4راد ف4ي ال4داخل والخ4ارج : الضبط الاجتماعي -5
  .مع الجماعات الأخرى
ھذا بالإضافة إلى وظيفة جديدة برزت لم يھتم بھا التحليل السوسيولوجي من قبل، وھي الوظيف4ة 
بين الزوجين، وبين الآباء والأبن4اء ف4ي من4زل مس4تقل، مم4ا يخل4ق العاطفية، ونعني بھا التفاعل العميق 
  .وحدة أولية صغيرة تكون المصدر الرئيسي للإشباع العاطفي لجميع أعضاء الأسرة
وق4د أص4بحت ھ4ذه الوظيف4ة م4ن الملام4ح الممي4زة للأس4رة الحض4رية، بعك4س الح4ال ف4ي الأس44رة 
الأولي بين حلقة كبيرة من الأقارب الذين يعيش4ون الممتدة في المجتمعات الزراعية، حيث يتم التفاعل 
متجاورين، وق4د ترت4ب عل4ى ھ4ذه الوظيف4ة الجدي4دة أن أص4بحت الأس4رة الن4واة تحم4ل عبًئ4ا ثق4يلا ًلأنھ4ا 
                                                 
1
  .98، ص 7691دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، : القاھرة، علم الاجتماع ومدارسهمصطفى الخشاب،  - 
2
 .98، ص نفسهمرجع ال - 
3
 .582سناء الخولي، مرجع سابق، ص  - 
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أص4بحت المص4در الوحي4د ال4ذي يس4تمد من4ه الأف4راد الح4ب والعاطف4ة، ولھ4ذا لا يري4د الأف4راد الب4الغين 
  1.السعيد الزواج فقط، وإنما يريدون الزواج
  الأسرة وعملية التنشئة الاجتماعية -4-2
يرجع احتفاظ الأس4رة ب4دورھا الرئيس4ي ف4ي التنش4ئة الاجتماعي4ة إل4ى م4ا للأس4رة الإنس4انية بص4فة 
عامة من خصائص أساسية مميزة عن سائر المؤسسات الاجتماعية مما يجعلھا أنسب ھذه المؤسس4ات 
الاجتماعية والنظم الأسرية لا تختلف عن غيرھا من النظم الاجتماعية، لتبدأ فيھا ومنھا عملية التنشئة 
فھي على الرغم من استمرارھا وتواصلھا، إلا أنھا تخضع للعملي4ة التطوري4ة كغيرھ4ا، وتت4أثر بالعدي4د 
من العوامل التاريخية والحضارية والنفسية، التي لھ4ا انعكاس4ات عل4ى ال4نظم الأس4رية، وبمج4رد ولادة 
  .أ عملية التنشئة الاجتماعيةالطفل تبد
وانطلاًقا من الأسرة تتحدد العلاقة بين الطفل والبيئة الأسرية لأنه ومنذ اللحظة الأولى لولادت4ه »
إذ لا يقيم أي تميز بينه وبين البيئة الاجتماعي4ة المحيط4ة ب4ه، كم4ا . يكون متحًدا بأمه عن طريق الغذاء
اعي44ة ثقافي44ة، تتغي44ر بنيتھ44ا المادي44ة والنفس44ية بتغي44ر تظ44ل الأس44رة أولا ًوقب44ل ك44ل ش44يء مؤسس44ة اجتم
  2.«المجتمعات لكن وظيفتھا الأساسية تبقى وتتواصل لتواصل الأجيال
تؤثر الأسرة في حياة الطفل تأثيًرا يبدأ بالعلاقة الوثقى التي تقوم بين4ه وب4ين أم4ه، ث4م يتط4ور ھ4ذا 
لآخرين، وتظل ھذه العلاق4ات تھ4يمن عل4ى حيات4ه التأثير إلى علاقة أولية تربطه بأبيه وبأفراد الأسرة ا
ھيمنة قوية طول طفولته ومراھقته ثم يتخفف منھا نوًعا ما في رشده واكتمال نض4جه، لكن4ه رغ4م ك4ل 
  .ذلك يظل يحيا باتجاھاته
ھذا ويختلف أثر الأسرة عل4ى النم4و الاجتم4اعي للف4رد، تبًع4ا لحظھ4ا م4ن المدين4ة، وت4دل دراس4ات 
عل4ى أن العلاق4ات العائلي4ة تض4عف كلم4ا تق4دمت الحض4ارة، ويت4أثر النم4و '' )nworB .F.J(ب4راون ''
الاجتم4اعي للطف44ل بن4وع الأس44رة الت44ي ينش4أ فيھ44ا ريفي44ة كان4ت أم مدين44ة، ھ44ذا والطف4ل الإنس44اني أكث44ر 
الكائنات الحية اعتماًدا على أسرته ذل4ك ب4أن طفول4ة الإنس4ان أط4ول طفول4ة عرفتھ4ا الحي4اة، إذ تبل4غ م4ا 
  3.من ربع أو ثلث حياة الفرد لاتصالھا الوثيق بأقوى دوافع الإنسانيقرب 
وتلعب الأسرة دوًرا أساسًيا في تنشئة الطفل وتربيته، وتؤثر تأثيًرا بالًغا ف4ي الن4واحي التالي4ة م4ن 
  :حياته
يتأثر النمو الجس4مي للطف4ل ب4الظروف الاقتص4ادية والاجتماعي4ة والص4حية : الناحية الجسمية -1
في الأسرة، فالتيسر في الناحية المادية وتوفر أسباب الص4حة كالنظاف4ة والغ4ذاء الجي4د ووس4ائل السائدة 
                                                 
1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسھا - 
2
 .512، ص 7791دار الملايين، : ، ترجمة عبد H عبد الدايم، بيروتالتربية العامةرونيه أوبير،  - 
3
 .612 المرجع نفسه، ص - 
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الراحة وغيرھا من العوامل الكافية لحماية وصيانة الأطفال من الأمراض وإتاح4ة الفرص4ة لھ4م للع4ب 
  .ةحتى تنمو أجسامھم نمًوا سليًما متزًنا كما يتأثر نموه بانعدام ھذه الأساسيات الضروري
إن أول مص4در يكتس4ب من4ه الطف4ل اللغ4ة ھ4و الوال4دين قب4ل أن يكتس4بھا م4ن : الناحيIة العقليIة -2
الوسط الخارجي أو التعليمي أي المدرسة، لأنه يتأثر بأفكار وآراء الكبار عن طريق حديثھم وتعاملھم 
قاموس4ه اللغ4وي ف4ي  معه أو مع الآخرين، فتزداد معارفه تبًعا للمستوى الثقافي الذي يعيش فيه ث4م يب4دأ
التوسع بتوسع دائرة احتكاكه وتفاعله في المجتمع، فالطفل الذي ينحدر م4ن أس4رة تحت4وي عل4ى مكتب4ة 
وذات مستوى اقتصادي وثقافي عال يكون مردوده اللغوي والثقافي في أسلوبه التعليمي أفضل وأحسن 
ف الاجتماعي4ة والاقتص4ادية من الطفل الذي يأتي إل4ى المدرس4ة م4ن أس4رة لا تت4وفر عل4ى نف4س الظ4رو
  .والثقافية
تؤثر الأسرة تأثيًرا ھاًما في الطفل من الناحية الاجتماعية لأنھا تطبع فيه  :الناحية الاجتماعية -3
أساليب السلوك الاجتماعي من عادات كالأكل والشرب واللباس وطريق4ة معامل4ة الآخ4رين، وك4ل ذل4ك 
كب4ار لاعتق4اد من4ه بأن4ه النم4وذج الفري4د والمث4الي الاقت4داء، يكون عن طريق تقليده لجميع ما يق4وم ب4ه ال
وعلى ھذا الأساس لابد من مراعاة خطورة ھذا التأثير والحرص على أن الأسرة منبع للقيم والمب4ادئ 
  .الحسنة ولأنماط سلوكية فاضلة تخدم الفرد والمجتمع مًعا
د ي4ؤثر عل4ى الطف4ل ونم4و إن كل ما يص4در ع4ن الوال4دين أو أح4دھما م4ن تص4رفات وس4لوكيات ق4
شخصيته سواء القصد بذلك عمليته التوجي4ه أو التربي4ة، فالفض4ائل الخلقي4ة والس4لوكية والوجداني4ة ھ4ي 
ثمرة من ثمرات التنشئة الوالدية وھي عملية تعتمد أساًسا على التفاعل الاجتم4اعي ب4ين الطف4ل وأبوي4ه 
  .وأخوته
  :لطفل وشخصيتهوسنورد فيما يلي دور كل طرف في تشكيل سلوك ا
إن معظ44م الأبح44اث والدراس44ات أوض44حت وأك44دت أھمي44ة س44لوك الأم ف44ي تش44كيل  :دور الأم -1
ب44ويلي ''و 3491'' )braF dloG(جول44د ف44ارب ''الس44لوك عن44د الطف44ل وتط44وره وق44د أش44ار ك44ل م44ن 
الطف4ل إلى أھمية دور الأم في عملية تطبي4ع ابنھ4ا الاجتم4اعي، فق4د أش4ار إل4ى أن  2591'' )yllwoB(
عن44دما يلق44ى العناي44ة بالحاج44ات الفس44يولوجية الأساس44ية ل44ه، دون أن يلق44ى العناي44ة نفس44ھا بالجوان44ب 
  .الشخصية، فإننا نلاحظ تعرضه لآثار خطيرة على خصائصه الشخصية ومستقبل حياته
من خلال أبحاثه، بعض الآثار المترتب4ة عل4ى حرم4ان الطف4ل م4ن أھل4ه وم4ن '' بويلي''ولقد لاحظ 
ضعف ذكاء الطفل، ضعف تحصيلھم الدراسي، قدرة ضعيفة على إقامة علاقات مع الآخ4رين، : أھمھا
  1...تعرضھم لمشاكل سلوكية مثل القلق، المخاوف، التوتر العاطفي غير العادي، العنف
                                                 
1
، دار المعرفة ''نظرياته وتطبيقاته''علم النفس الاجتماعي عباس محمود عوض، رشاد صالح دمنھوري،  - 
 .56، ص 4991الجامعية، 
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ي44ارو ''لق44د لق44ي دور الأب اھتماًم44ا أق44ل نس44بًيا مقارن44ة ب44دور الأم، وكم44ا يش44ير  :دور الأب -2
ه يوجد القليل من الأبحاث على أھمية دور الأب على نمو الطف4ل، ولق4د أش4ارت تل4ك فإن'' )worraY(
وحس44ب . الأبح44اث أن غي44اب الأب خ44لال فت44رة الرض44اعة الأول44ى ل44ه ت44أثير غي44ر مباش44ر عل44ى الطف44ل
ف4ي الن4رويج عل4ى أبن4اء  9591 )yrewaS ,nnyL('' س4اوري''و'' ل4ين''الدراسة التي أجراھا كل م4ن 
طف4لا،ً  24ث كان الآباء يتغيبون من تسعة أشھر إل4ى س4نتين، وع4دد ھ4ؤلاء الأطف4ال بحارة السفن، حي
في من4ازلھم، ولق4د أظھ4رت ھ4ذه الدراس4ة  -أغلب الوقت-وتمت مقارنتھا بأطفال كان آباؤھم متواجدين 
أن البنات اللاتي كان آباؤھن متغيبين عن منازلھم، ك4ن أكث4ر اعتم4اًدا عل4ى الآخ4رين، مقارن4ة بالبن4ات 
اللاتي كان آباؤھن حاضرين بالمنازل، وكان الأولاد أكثر تأثيًرا من البنات، فلقد كانوا غي4ر مت4وافقين 
. في علاقاتھم مع جماعاتھم، ومقارنة بالأولاد الذين كان لھم علاق4ات ومص4احبات منتظم4ة م4ع آب4ائھم
رجولي4ة مفتعل4ة كم4ا أنھ4م غي4ر ناض4جين إل4ى ح4د كبي4ر ف4ي أنم4اط س4لوكھم، ك4انوا يتص4رفون بطريق4ة 
  1.ومبالغ فيھا، وفي بعض الأحيان يتشبھون بالبنات في أنماط سلوكھم
إن الانسجام في العلاقة الأخوية وعدم تفضيل طفل عن آخر وما ينشأ عنھا من  :دور الإخوة -3
أن الأخ الأص4غر يش4عر ب4النقص '' إدل4ر''أنانية وغيرة يؤدي إلى نمو الطفل نمًوا نفس4ًيا س4ليًما، وي4رى 
نحو أخيه الأكبر، مما يضطره إلى تعويض النقص بإظھار التفوق على من يكره من أخوة أو أخوات، 
فيريان أن ترتيب الطفل بين إخوته ھو في حد ذاته ليس عاملا ًمؤثًرا ف4ي '' نيوكومبي''و'' مورفي''أما 
  .ي معاملة الأبناءشخصية الطفل النامية وإن ما يؤثر فيھا ھو اختلاف معاملة الوالدين، والتفرقة ف
إذا كان الآباء يعاملون أبناءھم بعدل ودون تفرقة، ي4نعكس ذل4ك عل4ى الأبن4اء، وتتص4ف علاق4اتھم 
بالود والمحبة، أما إذا كان الآباء يع4املون الأبن4اء معامل4ة غي4ر عادل4ة، أث4ر ذل4ك عل4ى علاق4ات الأبن4اء 
ًرا عل44ى نم44و الطف44ل الع44اطفي الت44ي نج44د فيھ44ا ق44دًرا م44ن المنافس44ة والغي44رة، وھ44ذا كل44ه يش44كل خط44
والاجتماعي، إذ سيعاني من القلق والخوف باستمرار ويشعر بالغيرة والحسد ف4ي علاقات4ه الاجتماعي4ة 
إضافة إلى أن تميز الوال4دين للاب4ن ال4ذكر دون وج4ه ح4ق، ق4د نخل4ق م4ن »مع الرفاق ومع المدرسين، 
  .2«ا وسلبية وتقبلا ًللاستغلالالولد إنساًنا أنانًيا وعدوانًيا ويجعل البنت أكثر خضوع ً
  العوامل المؤثرة في الدور التربوي للأسرة -5-2
ھناك ع4دة عوام4ل تعي4ق وت4ؤثر عل4ى عملي4ة توجي4ه وتنش4ئة الطف4ل داخ4ل الأس4رة وم4ن أھ4م تل4ك 
  :العوامل ما يلي
                                                 
1
 .96المرجع نفسه، ص  - 
2
، ص 0002دار صفاء للنشر والتوزيع، : ، عمان(1)، ط الطفل والأسرة والمجتمعحنان عبد الحميد العناني،  -  
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بي4ع لقد أثبت العديد من الدراس4ات أھمي4ة البيئ4ة المنزلي4ة ف4ي تنش4ئة وتط: المشاكل الاجتماعية -1
كض4يق الس4كن، : الطفل، ولكن تعرض ھ4ذه البيئ4ة لمجموع4ة م4ن المش4اكل الخاص4ة، الاجتماعي4ة منھ4ا
كثرة ع4دد الأف4راد في4ه، غ4لاء المعيش4ة، ھ4ذا الوض4ع يقل4ق الوال4دين وي4ؤثر عل4ى أس4لوبھما ف4ي معامل4ة 
  .هالطفل، وكيفية توجيھه، حيث يضيق الخناق عليه وتعوق نموه الطبيعي وتحد من استقلاليت
ھ4ي م4ا ي4راه الوال4دين ويتمس4كان ب4ه م4ن أس4اليب ف4ي معامل4ة أطف4الھم ف4ي  :اتجاھات الوالدين -2
وھي تتضمن السلوك المطلق للوالدين بتعويد الطفل الاعتماد عل4ى ال4نفس ومس4اعدته  1.مواقف مختلفة
على النمو الاجتماعي والعقلي، ولكن ظھور بعض الاتجاھات لدى الوالدين يحول دون ذل4ك، فالتس4لط 
يقة ھو أحد الاتجاھات الوالدية لأن الطبيعة البشرية تميل إلى دفع الإنسان إلى تربية أطفاله بنفس الطر
التي تربى بھا، فإذا كان تلقى من طفولته تربية صارمة وقاسية من حيث إلزام الطاع4ة والأص4ول ف4ي 
الس4لوك والعف4اف الجنس4ي والص4دق فإن4ه م4ن الطبيع4ي ج4ًدا أن يح4س برغب4ة دفين4ة ف4ي أن يبي4ت تل4ك 
  .وفرض أرائھم وأفكارھم بكل تعنت ودون نقاش 2.العادات في نفوس أطفاله بنفس الطريقة
إن ثقافة الوالدين تلع4ب دوًرا ھاًم4ا ف4ي تنش4ئة الطف4ل إذ لاب4د أن يكون4ا ملم4ين  :ثقافة الوالدين -3
بالمبادئ التربوية الأساسية التي تتعلق بطبيعة المخلوق ال4ذي ھم4ا بص4دد رعايت4ه وتكوين4ه ك4ي تس4ھل 
  .عليھما المھمة
تك4ار تنم4و ل4ديھم، فعل4ى ق4در إن تفھ4م الوال4دين لرغب4ات ومي4ول أطفالھم4ا يجع4ل الق4درة عل4ى الاب
الخبرات والتجارب التي يمر بھا الوالدين في حياتھما وما تحصلا عليه من تربي4ة وتعل4يم، والمس4توى 
وما يتمتعان به م4ن خص4ائص نفس4ية وعقلي4ة واجتماعي4ة تتش4كل حي4اة الطف4ل ونم4وه العقل4ي ... الثقافي
للوالدين والطفل وأھميته في عملية التنشئة، والجسمي والوجداني ومن ذلك يبرز دور الإرشاد بالنسبة 
وعلى عكس ذلك كله إذا لم تتوفر المعلومات الكافية والفھ4م الص4حيح لخص4ائص الطف4ل ل4دى الوال4دين 
وفي حالة جعلھما لكيفية توجيھه وتكوينه من جميع الجوانب، تكم4ن ھن4ا ص4عوبة ف4ي تحدي4د الأس4لوب 
  .السليم في عملية التوجيه والإرشاد النفسي
ليس ھناك شك في أن الاستقرار الع4ائلي والتماس4ك الأس4ري يلعب4ان دوًرا  :الاستقرار العائلي -4
بالًغا في تكوين وإعداد الطف4ل وتطبيع4ه اجتماعًي4ا بينم4ا التص4دع الأس4ري أو التفك4ك ال4ذي يم4س كي4ان 
ة أو ب4أخرى الأسرة سواء بسبب الطلاق أو الموت أو الھجر كلھا حالات لوضع اجتماعي يؤثر بطريق
على عملية تنشئته الاجتماعية وي4ؤثر ف4ي س4لوكه وتص4رفاته، فغي4اب الأب والأم ع4ن المن4زل وغي4اب 
السلطة في البيت تؤدي إلى ظھور عدة أطراف أخرى تشارك في توجيه وإرشاد الطفل كزوج الأم أو 
ذلك أك4دت الدراس4ات ل4. زوجة الأب في حالة إعادة الزواج بالنسبة للوالدين المطلقين أو حالات أخرى
                                                 
1
: ، الإسكندريةإرشاد الطفل وتوجيھه في الأسرة ودور الحضانةمواھب إبراھيم عباد، ليلى محمد الخضري،  - 
 .681، ص 7991منشأ المعارف، 
2
 .11، ص 6791دار الملايين، : ، بيروتموسوعة العناية بالطفلبن جامين سبوك وآخرون،  - 
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النفسية الاجتماعية على أھمية مشاركة الوالدين في عملية التوجيه والإرشاد حيث ت4زداد ھ4ذه الأھمي4ة 
  .بتطوير نضج الطفل ونموه الحركي وازدياد خبرته في السيطرة على البيئة
د الاخ4تلاف إن الطبيعة البشرية شديدة التعقيد وأن الأطف4ال والآب4اء يختلف4ون أش4 :أسلوب الأم -5
في الشخصية والذكاء بحيث يظھر بالض4رورة تش4عب واخ4تلاف ف4ي ال4رأي بش4أن معامل4ة الطف4ل فك4ل 
يحدد نوع المعاملة حسب ما يراه مناسًبا وخصوًصا الأمھ4ات فھ4ن يت4بعن أس4اليب مختلف4ة م4ع أبن4ائھن 
كل عدي4دة مش4كلة لاختلاف المواقف التي تحدث خلال حياة الطفل فكثيًرا ما يتعرض الأطفال إلى مش4ا
الامتناع عن الأك4ل، أو مش4كلة الإص4رار عل4ى طل4ب الأش4ياء أو المش4اكل الس4لوكية كالك4ذب والس4رقة 
  .والعنف، مشكلات تتعلق بالدراسة
ويمكن للأم أن تحقق نتائج أفضل في معالج4ة تل4ك المش4كلات إذا واجھتھ4ا بھ4دوء يس4اعدھا عل4ى 
حة الفرصة للطفل للاختيار ما يجب بدلا من إلزامه بم4ا ينب4ذ التحليل والتفكير الھادئ لحل المشكلة بإتا
  :وكما يقول الشاعر. ويجب أن تكون الأم قدوة حسنة وأن يكون سلوكھا حضارًيا وجيًدا
  عار عليك إذا فعلت عظيم  فلا تنه عن خلق وتأتى مثله  
  التنشئة الاجتماعية الأسريةالمستويات المؤثرة في  -6-2
  : ھناك عدة مستويات تؤثر على الاتجاھات الوالدية والأسرية نذكر منھا
كلم4ا زاد ع4دد أف4راد الأس4رة بحي4ث يش4مل الأبن4اء والآب4اء والج4د والج4دة والع4م : حجم الأسرة -1
والعمة والخال والخالة، كلما اتس4مت اتجاھ4ات الآب4اء ف4ي ھ4ذه الأس4ر بإھم4ال الأبن4اء، وذل4ك لص4عوبة 
  .أطفالھم وصعوبة استخدام أساليب الضبط، وحثھم على السلوك المقبول اجتماعًيا الاھتمام بأمور
أن أمھات الأسر الكبيرة يميل سلوكھن إلى السيطرة نحو أبن4ائھم '' (1791)موتول ''ولقد أوضح 
وخاصة الإناث منھم، كما تواجه مطالب أبن4ائھم بالع4دوان وال4رفض، ك4ذلك ف4إن ج4و الح4ب والمس4اندة 
  1.تكاد تنعدم في تلك الأسرالعاطفية 
أما الأسر الصغيرة الحج4م فيتس4م ط4ابع المعامل4ة لأبنائھ4ا بالديمقراطي4ة، فيس4ود ج4و التع4اون ب4ين 
الآباء وأبنائھم، وكذلك تقوم بمساندتھم عاطفًيا، والاھتمام بتحصيلھم الدراس4ي، وق4د يس4ود ھ4ذه الأس4ر 
ي إلى إفقاد الطفل القدرة عل4ى الاعتم4اد عل4ى ال4نفس، الحماية الزائدة من قبل الوالدين لأبنائھم مما يؤد
  .كما يتمتعون بنسبة عالية من الذكاء، وذلك نتيجة لما تقدمه لھم الأسرة من اھتمام ورعاية
  تعريف التنشئة الاجتماعية -7-2
تمث4ل عملي4ة التنش4ئة الاجتماعي4ة أھمي4ة خاص4ة ف4ي حي4اة الف4رد والمجتم4ع عل4ى ح4د س4واء، لأنھ4ا 
لت4ي يكتس4ب الف4رد م4ن خلالھ4ا إنس4انيته ويم4تص ق4يم المجتم4ع ومثل4ه العلي4ا ومع4اييره وأنم4اط العملي4ة ا
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س44لوكه المقبول44ة في44ه، كم44ا يم44تص مختل44ف جوان44ب ثقاف44ة المجتم44ع بم44ا ف44ي ذل44ك ال44دين واللغ44ة والعل44م 
ك ، وعملية التنش4ئة الاجتماعي4ة تس4ھم فيھ4ا الكثي4ر م4ن المؤسس4ات الاجتماعي4ة بم4ا ف4ي ذل4...والأخلاق
، والتي تعم4ل وبش4كل تك4املي فيم4ا بينھم4ا م4ن أج4ل تھيئ4ة ...الأسرة والمدرسة والجامعة ودور العبادة
  .الإطار اللائق لتنشئة اجتماعية مقبولة تحقق انسجام الجماعة
ف44ي الفرنس44ية والإنجليزي44ة، كم44ا أن  ''noitasilaicoS''والتنش44ئة الاجتماعي44ة ترجم44ة لمص44طلح 
كلمة تنشئة التي تعني أقام، وھذا الإنشاء له ص4فة اجتماعي4ة، وق4د ظھ4رت الاصطلاح العربي يتضمن 
، وقد اھتم بمف4وه التنش4ئة الاجتماعي4ة 8281كلمة تنشئة اجتماعية لأول مرة في الأدب الإنجليزي سنة 
، كل حسب توجھه، وأطلق4ت علي4ه تس4ميات مختلف4ة ك4التعلم ...علماء النفس والاجتماع والأنثربولوجيا
  .والاندماج الاجتماعي والتطبيع الاجتماعي الاجتماعي
العملي4ة الت4ي »التنش4ئة الاجتماعي4ة بأنھ4ا '' (4691) )reverD .J(ج4يمس دريف4ر ''ولق4د ع4رف 
  1.«يتكيف أو يتوافق الفرد من خلالھا مع بيئته الاجتماعية ويصبح عضًوا معترًفا به ومتعاوًنا وكفًئا
العلمية الكلية التي يوجه بواسطتھا »للتنشئة الاجتماعية بأنھا في تعريفه '' تشيلد''في حين أضاف 
الف4رد إل4ى تنمي4ة س4لوكه الفعل4ي ف4ي م4دى أكث4ر تحدي4ًدا، وھ4و الم4دى المعت4اد والمقب4ول طبًق4ا لمع4ايير 
  2.«الجماعة التي ينشأ فيھا
أنھ4ا التنش4ئة الاجتماعي4ة ب )yrreJ te nnoD ,treboR('' جي4ري''و'' دون''و'' روبرت''ويعرف 
عملي44ة تعل44يم الطف44ل المعتق44دات والق44يم، وھ44ي عملي44ة تجع44ل الطف44ل مس44ؤولا ًوعض44ًوا مقت44دًرا ف44ي »
  3.«المجتمع
انتق44ال الطف44ل م44ن ك44ائن »لعملي44ة التنش44ئة الاجتماعي44ة باعتبارھ44ا '' )reffahcS(ش44افير ''وينظ44ر 
  4.«ع الآخرينبيولوجي إلى كائن اجتماعي، ويتم ھذا الانتقال عن طريق التفاعل الاجتماعي م
عب44ارة ع44ن عملي44ة تعل44يم تعتم44د عل44ى التلق44ين »التنش44ئة الاجتماعي44ة بأنھ44ا '' بارس44ونر''ويع44رف 
والمحاكاة والتوحد مع الأنماط العقلية والعاطفية والأخلاقي4ة عن4د الطف4ل والراش4د، وھ4ي عملي4ة تھ4دف 
  5.«اإلى إدماج عناصر الثقافة في نسق الشخصية، وھي عملية مستمرة لا نھاية لھ
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تدل في معناھا العام عل4ى العملي4ات الت4ي يص4بح بھ4ا الف4رد »بأنھا '' فؤاد البھي السيد''كما عرفھا 
واعًيا ومستجيًبا للمؤثرات الاجتماعية، وفي معناھا الخاص نتاج العمليات الت4ي يتح4ول بھ4ا الف4رد م4ن 
  1.«مجرد كائن عضوي إلى شخص اجتماعي
عملي4ة تكي4ف الف4رد للظ4روف »التنش4ئة الاجتماعي4ة بأنھ4ا '' محم4د لبي4د النجيع4ي''في ح4ين ع4رف 
  2.«والمواقف التي يحددھا المجتمع، الذي يكون عضًوا فيه، وھي عملية مستمرة
ويرى آخرون أن التنشئة الاجتماعية عملية تعلم وتعليم وتربية، تق4وم عل4ى التفاع4ل الاجتم4اعي، 
سبة لأدوار اجتماعية معينة، تمكن4ه م4ن مس4ايرة تھدف إلى إكساب الفرد سلوًكا ومعايير واتجاھات منا
جماعته والتوافق الاجتماعي معھا، وتكسبه الطابع وتيسر له الاندماج في الحياة الاجتماعي4ة، وم4ن ث4م 
فإن التنشئة الاجتماعية ما ھي إلا عملية تعليم اجتماعي، تتم من خلالھا تعليم الفرد عن طريق التفاعل 
اعية ويكتس4ب المع4ايير الاجتماعي4ة الت4ي تواف4ق عليھ4ا الجماع4ة ويرتض4يھا الاجتماعي لأدواره الاجتم
  3.المجتمع
لھذا يتضح أن التنشئة الاجتماعية عبارة عن نمو يتحول من خلالھ4ا الف4رد م4ن طف4ل يعتم4د عل4ى 
غيره، متمركًزا حول ذاته، لا غاية له سوى إشباع حاجاته الفسيولوجية إل4ى ف4رد ناض4ج ي4درك معن4ى 
ة الاجتماعية، وكيفية تحملھا ليكون قادًرا على ضبط انفعالاته، ويتحكم في إشباع حاجاته مما المسؤولي
يتفق والمعايير الاجتماعية، وعليه فإن التنشئة الاجتماعية عملية مستمرة لا تقتصر فق4ط عل4ى مرحل4ة 
س4ب الطف4ل الطفولة، ولكنھا تستمر ف4ي المراھق4ة والرش4د وحت4ى الش4يخوخة، فف4ي مرحل4ة الطفول4ة يكت
  .كثيًرا من قوانين السلوك من خلال تفاعله مع أعضاء أسرته
وف4ي مرحل4ة المراھق4ة يب4دأ المراھ4ق ف4ي التس4اؤل ح4ول عدال4ة ق4وانين الس4لوك ھ4ذه، س4عًيا وراء 
إضفاء الشرعية عليھا، وفي الغالب ما يحدث ھذا النمط من التنشئة في نطاق المدرسة، وينتم4ي الف4رد 
ت جديدة، حيث لابد أن يتعلم دوره الجديد فيھا، ويع4دل س4لوكه، ويكتس4ب أنماًط4ا باستمرار إلى جماعا
  4.جديدة من السلوك
وعلي4ه يمك4ن الأخ4ذ ب4المعنى المح4دود للتنش4ئة الاجتماعي4ة ف4ي ھ4ذه الدراس4ة، وال4ذي يجع4ل ھ4ذه 
ة العملي4ة تقتص4ر عل4ى ذل4ك الجان4ب منھ4ا، ال4ذي ي4تم داخ4ل الأس4رة، عل4ى أس4اس أن مؤسس4ات التنش4ئ
الطفول4ة، المراھق4ة، )الاجتماعية تختلف أدوارھا وتأثيراتھا تبًعا للمراحل العمرية التي يم4ر بھ4ا الف4رد 
وتعتبر الأسرة من أھم مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي تقوم بنقل تراث ومھ4ارات المجتم4ع ( النضج
  .للفرد
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  أھداف التنشئة الاجتماعية -8-2
يكية مستمرة تبدأ منذ ولادة المراھ4ق وتس4تمر حت4ى وفات4ه، وتھ4تم التنشئة الاجتماعية عملية دينام
  .التنشئة الاجتماعية بكل مراحل نمو الشخصية، وبكل الجوانب المكونة لھا
  : ومما لاشك فيه، أن للتنشئة الاجتماعية أھداف سامية تسعى إلى تحقيقھا وھي
حي444ث م444ن أھ444داف التنش444ئة الاجتماعي444ة إدم444اج الق444يم  :تكIIIوين القIIIيم الاجتماعيIIIة والخلقيIIIة -1
الاجتماعي44ة والخلقي44ة ف44ي شخص44ية المراھ44ق، وتك44وين ض44وابط مانع44ة لممارس44ة الس44لوك اللامقب44ول 
  .اجتماعًيا
إن الب44ذور الأول44ى لتك44وين ص44فة الاعتم44اد عل44ى  :الاسIIتقلال الIIذاتي والاعتمIIاد علIIى الIIنفس -2
من صفات الشخصية السوية، ھو التنشئة الاجتماعية الأسرية،  النفس، وكذا الاستقلال الذاتي الذي ھو
حيث يبدأ المراھق في اكتسابه ھذه الصفة منذ نشأته الأول4ى، وذل4ك بإتاح4ة الف4رص للمراھ4ق ب4التعبير 
عن ظواھره، وإعطائ4ه ن4وع م4ن الحري4ة ف4ي تص4رفاته وح4ل مش4اكله دون الاعتم4اد عل4ى الوال4دين أو 
  .غيرھم
عاون عملية اجتماعية، تدل على أن حرص الإنسان على تحقيق مصالح الغير إن الت: التعاون -3
وم44ن أھ44داف التنش44ئة  1لا يق44ل كثي44ًرا ع44ن حرص44ه عل44ى تحقي44ق رغبات44ه الخاص44ة ومص44الحه الذاتي44ة،
الاجتماعية أن يكسب الفرد أو المراھق خاصية التعاون، الذي ينشأ بين الأفراد عند تف4اعلھم واحتك4اك 
تعاون الذي يعتبر من خص4ائص الشخص4ية الس4وية، وأكب4ر دلي4ل عل4ى ت4أثير التنش4ئة مصالحھم، ھذا ال
  .الاجتماعية تأثيًرا إيجابًيا
يعم4ل الوال4دان عل4ى تنش4ئة المراھ4ق واكتس4ابه المع4ارف العلمي4ة والق4يم الاجتماعي4ة : النجIاح -4
ح ھ4دًفا رئيس4ًيا للتنش4ئة والثقافي4ة، لي4تمكن المراھ4ق م4ن أداء دوره بنج4اح ف4ي المس4تقبل، ويعتب4ر النج4ا
الاجتماعية، والنجاح الفردي مطلب اجتماعي وحيوي والنجاح يدفع إلى نجاح آخر وھو من خصائص 
  .الشخصية السوية
إن نمو القدرة العامة يس4تمر منتظًم4ا تقريًب4ا ف4ي مرحل4ة الطفول4ة، حي4ث تنم4و  :تنمية القدرات -5
سريًعا في ھذه المرحلة ثم تبطأ سرعتھا في المراھقة ثم يھدأ النمو تماًما ف4ي منتص4فھا، ويس4تمر عل4ى 
ف4ي  وتلع4ب التنش4ئة الاجتماعي4ة دوًرا أساس4ًيا. مستوى ثابت نسبًيا حتى يستقر استقراًرا تاًما في الرشد
تنمية وإثراء الق4درات وخاص4ة الق4درة الاجتماعي4ة، وھ4ي حس4ن التعام4ل م4ع الآخ4رين، وعل4ى إح4راز 
  2.مكانة بين جماعة ما، أو القدرة على التكيف والانسجام مع الآخرين في إطار الموقف الاجتماعي
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  : س ھناك نوعان من التكيف ھما:التكيف -6
الك4ائن الح4ي وظ4روف البيئ4ة الطبيعي4ة، وكثي4ًرا م4ا وھو الذي يح4دث ب4ين  :التكيف البيولوجي -أ
  1.«الأسود متكيفة مع حياة الغاب»نقول 
وھ4و م4ن أھ4م أھ4داف التنش4ئة الاجتماعي4ة، فيفض4ل التنش4ئة الاجتماعي4ة  :التكيIف الاجتمIاعي -ب
يتطبع الشخص بالبيئة الاجتماعية التي يعيش فيھا، ويصبح عضًوا مھما، وعنص4ًرا منس4جًما، وت4ؤدي 
  .إلى التكيف مع محيطه به
  أنماط التنشئة الاجتماعية الأسرية -9-2
  : إن الطفل يتعرض لأنماط متباينة من التنشئة الأسرية، خلال عملية التنشئة الاجتماعية وھي
يعني المنع والرفض لرغبات الطفل، ومنعه القيام بما يرغب، حيث قد  :نمط القسوة والتسلط -1
يصادف الأبناء سوء الحظ بأب أو أم مضطرب الشخصية، ھذا الأخي4ر ق4د يتس4اھل ح4ين يج4ب الح4زم 
ويتھاون حين يجب الشدة، ويقسو ويتشدد لأتفه الأمور، ويكثر من الشكوى، ويكون عقاب4ه أق4رب إل4ى 
ح والتھ44ذيب، فالأبن44اء يحت44اجون إل44ى س44عة الص44در والثب44ات ف44ي المعامل44ة الانتق44ام من44ه إل44ى الإص44لا
ولكنھم لا يجدون ما يحت4اجون، وك4ل م4ا يجدون4ه ج4وا لا يس4اعد عل4ى الأم4ن والاس4تقرار، . والنصيحة
وكلم4ا ك4ان الوال4دان يتبع4ان أس4لوب العق4اب الب4دني س4اعد ذل4ك عل4ى ش4عور الطف4ل بالإحب4اط واقت4ران 
عن4ف، وابتع4اده ع4ن والدي4ه ھرًب4ا م4ن العق4اب واض4طراره إل4ى الاقت4ران بجماع4ة س4لوكه بالع4دوان وال
  .الزملاء والأصدقاء مما يقلل فرصة تنشئته داخل الأسرة
أن أغل4ب ( 8791) )retuorG te onirabraG('' جروت4ر''و'' جارب4ا رين4و''وقد أوضح كل من 
لمشاكل التي يتعرضون لھا، مث4ل المش4اكل الآباء العدوانيين يضعون اللوم على أبنائھم في الكثير من ا
  2.الأسرية
إلى أنه لابد أن يمتاز سلوك الوالدين بالثبات ( 7691)'' فرانكي''و'' ھترنجتون''وقد أشار كل من 
في معاملة أبن4ائھم حت4ى لا يميل4ون إل4ى الانح4راف والس4لوك الع4دواني، كم4ا وج4دوا أن الأطف4ال ال4ذين 
عاملة أطفالھم أقل ع4دواًنا، كم4ا وج4د أن ال4ذكور أكث4ر ت4أثًرا بالتذب4ذب ينتمون إلى أسر ذات ثبات في م
  3.من الإناث
إن رعاية الطفل والاھتمام به م4ن الأم4ور الض4رورية الت4ي يج4ب عل4ى  :نمط الحماية الزائدة -2
 الوالدين القيام بھا، ولكن لا أن يصلا بھا على درجة من الحماية المفرطة، ھذه الحماية التي قد تس4لب
رغبة الطفل في التحرر والاستقلال، حيث يتدخل الوالدين في شؤون الطفل باستمرار، ويقومون نيابة 
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عنه بالواجبات، ومن ثم لا تتاح للطفل فرصة اختيار أنشطته المختلفة بنفسه، وبالتالي قد يجد صعوبة 
  .في تحمله للمسؤولية في مستقبل حياته، مما يؤثر في مركز الضبط لديه
  1:إلى أن تلك الحماية تأخذ أبعاد ثلاثة ھي( 3491)'' ليفي''أشار  ھذا وقد
ويتمث4ل ذل4ك ف4ي رغب4ة الوال4دين ف4ي إبق4اء أطف4الھم معھ4م، والح4رص  :التعلق المكثIف بالطفIل -أ
  .الزائد عليھم
ويتمث4ل ذل4ك ف4ي عناي4ة الأس4رة بأطفالھ4ا، والح4رص عل4ى التج4اوز ع4ن عق4ابھم، أو  :التIدليل -ب
  .قاب في حلة قيام الطفل بأي أسلوب خاطئالإقلال من الع
ويتمث44ل ذل44ك ف44ي حرم44ان الطف44ل م44ن  :عIIدم إعطIIاء الطفIIل الحريIIة فIIي اسIIتقلاليته السIIلوك -ج
الاحتكاك بالأطفال الآخرين وتمكين4ه م4ن تك4وين ص4داقات وعلاق4ات معھ4م أو الاش4تراك ف4ي الأنش4طة 
  ...التي يقوم بھا المدرسة
يرة منھا، عدم المبالاة بنظافة الطف4ل، أو ع4دم إش4باع حاجات4ه صور الإھمال كث :نمط الإھمال -3
الضرورية الفسيولوجية والنفسية ومن صور الإھمال أيًضا عدم إثابته عندما ينجز عم4لا،ً وھ4ذا يثب4ت 
ف44ي نف44س الطف44ل روح العدواني44ة وي44نعكس س44لًبا عل44ى شخص44يته وعل44ى تكيف44ه وعل44ى نم44وه النفس44ي 
  .والاجتماعي
ويقص4د ب4ه ع4دم اتف4اق الوال4دين عل4ى رأي مع4ين أو إج4ازة س4لوك الطف4ل ف4ي  :نمIط التذبIذب -4
موقف معين أو رفضه في موقف مماثل فيما بعد مما يؤثر على توافق الطفل، ويعتب4ر ھ4ذا ال4نمط م4ن 
أشد الأنماط خطورة على الطفل وعلى صحته النفسية، حيث يتضمن التقلب ف4ي المعامل4ة ب4ين الث4واب 
لذم، اللين والقسوة، وھذا التأرجح في المعاملة يجعل الطفل في حيرة من أمره، دائم والعقاب، المدح وا
  .القلق غير مستقر، ويترتب على ھذا النمط شخصية متقلبة متذبذبة
كثيًرا ما يلجأ الآباء إلى التفرقة بين الأبناء ف4ي المعامل4ة، وع4دم المس4اواة بي4نھم  :نمط التفرقة -5
رتي44ب الول44د أو لأي س44بب آخ44ر، وھ44ذه التفرق44ة ق44د يترت44ب عليھ44ا تك44وين بس44بب الج44نس أو الس44ن أو ت
  .شخصيات مليئة بالغيرة والحقد والأنانية
إن العلاقة الأسرية تمتاز بإقامة علاقات عاطفي4ة تس4اعد عل4ى النم4و  :نمط المساندة العاطفية -6
 snilloR .B('' توم4اس''و'' رولز''السليم لشخصية الطفل، وقد أظھرت الدراسة التي قام بھا كل من 
بأن تقدير الطفل لذاته وتنمية قدراته وتقلبه للمعايير والقيم تعتمد أساًس4ا عل4ى تمت4ع  )samohT .D te
  2.الطفل بالحب والدفء العاطفي
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وك44ذلك فق44د أوض44حت بع44ض الدراس44ات أن الآب44اء المس44اندين عاطفًي44ا لأبن44ائھم ھ44م ديمقراطي44ون 
ون بھم، كما أنھم يشجعون أبناءھم على الاستقلال الذاتي، كما أنھم ومتوافقون مع أنفسھم ومع المحيط
وما يدعم ذلك قوله . معتدلون في التحكم في النفس، ويختلف ذلك التحكم باختلاف مراحل عمر أبنائھم
  .«لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم أتركه بعد ذلك»: صلى O عليه وسلم
ويقصد به قدرة الوالدين على التدخل في الوق4ت المناس4ب حت4ى لا  :ننمط الضبط لدى الوالدي -7
  .يصل الطفل إلى درجة التسيب ويكون ذلك إما بالإقناع أو العقاب البسيط
أنه لاب4د للوال4دين م4ن إعط4اء ق4در م4ن '' )dnirmuoB aniD(ديانا بومريند ''وعلى حسب رأي 
الآب4اء ل4ديھم الق4درة عل4ى ض4بط س4لوك الأطف4ال الحرية لأبنائھم مفروكة بأسلوب الضبط، وأن ھ4ؤلاء 
بالمناقشة والإقناع وكذلك حرص4ھم عل4ى تحقي4ق رغب4ات أطف4الھم، وھ4ذا الأس4لوب يس4اعد عل4ى إيج4اد 
أطفال لديھم الشعور بالثقة في أنفسھم، واستقلال ذواتھم، ك4ذلك يمك4نھم م4ن تك4وين علاق4ات اجتماعي4ة 
  1.ناجحة خالية من القلق
إل4ى وج4ود ( 5791) )samohT .D te snilloR .B('' توم4اس''و'' رولن4ز''وق4د أش4ار ك4ل م4ن 
 :أولھمIان4وعين م4ن أس4اليب الض4بط الت4ي م4ن الممك4ن أن يمارس4ھا الوال4دان ف4ي تع4املھم م4ع أبن4ائھم، 
أسلوب الاستقراء وال4ذي يعتم4د عل4ى المح4اورة والمناقش4ة وإقن4اع الطف4ل وحث4ه عل4ى الس4لوك المقب4ول 
أمIا ساعد الطفل في تفھمه لذاته وقدرته على التكيف مع بيئته ونموه نم4ًوا س4ليًما، الاجتماعي، والذي ي
فيعتمد على إكراه الطفل وإجباره، مستغلين ف4ي ذل4ك ض4عف الطف4ل دون الاھتم4ام برغبات4ه أو  :الثاني
س4تطيع إقناعه بالقيام بالسلوك الذي يرغبونه، ھذا الأسلوب الذي يوجد لنا طفلا ًغي4ر م4تفھم لذات4ه، لا ي
  2...التكيف مع بيئته ومجتمعه ويميل إلى السلوك العدواني وتعاطي المخدرات
ولابد في ھذا السياق أن نشير إلى نتائج كثير من الدراسات تدل على المكانة الھام4ة الت4ي تحتلھ4ا 
الأسرة، من حيث تأثيرھا على شخصية الطفل، وعل4ى ض4رورة الانتب4اه إل4ى أن أس4اليب التكي4ف الت4ي 
دھا الطفل في جو الأسرة تنتقل معه إلى المجتمع الخارجي وإل4ى أس4رته الت4ي يبينھ4ا ف4ي المس4تقبل يعتا
  .والتي تعود في معظمھا إلى أنماط التنشئة الأسرية
. وتشير بعض الدراسات إلى أن اتجاھات التقبل والتسامح والحب تساعد على النمو السليم للطفل
الأطفال في المنزل لھا أث4ر عل4ى علاق4ات الأطف4ال م4ع الآخ4رين، كما وجد أن العلاقات بين الوالدين و
وأظھ44رت دراس44ات عدي44دة أن الأطف44ال ذوي المش44اكل . وعل44ى ش44عورھم بالمس44ؤولية تج44اه الآخ44رين
السلوكية غالًبا ما يأتون من بيوت تعاني من مشكلات حادة في بعض المناحي، وك4ذلك أص4بح مقب4ولا ً
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كإھمال الأطفال والزواج غير المتكافئ تس4بب واس4ع أن المش4كلات  بشكل واسع أن المشكلات العائلية
  1.العائلية كإھمال الأطفال والزواج غير المتكافئ تسبب للأطفال انحرافات حادة في السلوك
وتوصلت دراسات عديدة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحص4ائية ب4ين ممارس4ة العن4ف ف4ي الأس4رة 
  .السلبية للأسرة، فالفقر والبطالة تؤدي إلى الإساءة للطفلوالظروف الاجتماعية والاقتصادية 
أن الأطف44ال الع44دوانيين والمض44طربين انفعالًي44ا ( 4891)'' مايك44ل''و'' أل44ين''وق44د أظھ44رت دراس44ة 
م44ن الأطف44ال %( 09 -% 08)والمت44أخرين دراس44ًيا، ق44د تعرض44وا للقس44وة والنب44ذ م44ن الوال44دين، وإن 
  2.ا سوء معاملة الوالدين والنبذ والتسلط الذي عاشوه في طفولتھمالجانحين كانوا في طفولتھم ضحاي
أن الجو العاطفي للأسرة، يعتبر من أھم العوامل التي تؤثر في '' حيدر وليد''وتشير نتائج دراسة 
تكوين شخصية الأبناء وأساليب تكيفھم، فالحب الدافئ والعاطفة الصادقة التي يمكن أن ي4نعم بھ4ا طف4ل 
زز ثقته بنفسه وتكي4ف شخص4يته وتمكن4ه م4ن مجابھ4ة الظ4روف القاس4ية، والجي4دة عل4ى من الأطفال تع
نحو سواء، أما الكره والنفور والتجنب فإن4ه م4ن ش4أنه أن ي4ؤثر س4لًبا عل4ى شخص4ية الطف4ل ويخل4ق ل4ه 
  3.الإشكالات كسوء التكيف مع المجتمع، وقد يدفع به الأمر إلى الانحراف
الدراس4ات أن النف4ور وال4رفض يرتبط4ان ارتباًط4ا وثيًق4ا بض4عف الج4و ولق4د وج4د ف4ي الكثي4ر م4ن 
العاطفي في الأسرة أو انعدامه في الصغر، ووجدت بعض الدراسات أن الترابط قوي بين النزوع إلى 
  .العدوان الاجتماعي، ونقص عاطفة المحبة والحنان في المنزل
  :ومن نتائج ھذه الدراسات ما توصلت إليه دراسة
، الذي توص4ل إل4ى أن قب4ول الطف4ل م4ن ط4رف الوال4دين والعناي4ة ب4ه أفض4ل م4ن ''سكندرنجيب إ''
نبذه، والمسايرة مع الدعابة أفضل من الضغط والإكراه، والنضج والإرشاد أفضل من العقاب الب4دني، 
والطف4ل ال4ذي يعم4ل الوال4دين باس4تمرار عل4ى تدريب4ه عل4ى الك4ف ع4ن الع4دوان يغل4ب علي4ه أن يظھ4ر 
لي في مراحل متقدمة عن عمره، ف4ي ح4ين ينم4و الطف4ل ال4ذي يش4جعه وال4ده عل4ى العن4ف، بمظھر طفو
  .طاغيًتا وجباًرا وعدوانًيا نحو الكبار
فيرى أن الفرد الذي تبدو عليه أشكال من السلوك العدواني الاجتماعي غي4ر '' reyeMماير ''أما 
امل4ة محبط4ة يكث4ر فيھ4ا الإھم4ال المقبول4ة، يظھ4ر بع4د دراس4ة حيات4ه أن طفولت4ه كان4ت ق4د ش4حنت بمع
  4.والھجر والنبذ وأشكال النظام العشوائي
  أشكال التنشئة الاجتماعية -01-2
  :تأخذ التنشئة الاجتماعية شكلين رئيسيين ھما
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ويتم ھ4ذا ال4نمط م4ن التنش4ئة ف4ي ك4ل م4ن الأس4رة والمدرس4ة، : التنشئة الاجتماعية المقصودة -1
اب الحديث والسلوك، وفق نظامھا الثقافي ومعاييرھا واتجاھاتھا، وتحدد فالأسرة تعلم أبناءھا اللغة وآد
لھ4م الط4رق والأس4اليب والأدوات الت4ي تتص4ل بھض4م ھ4ذه الثقاف4ة، وقيمھ4ا ومعاييرھ4ا، كم4ا أن ال4تعلم 
المدرسي في مختلف مراحله يكون تعليًما مقصوًدا، له أھدافه وطرق وأس4اليبه ونظم4ه ومناھج4ه الت4ي 
  .الأفراد وتنشئتھم بطريقة معينةتتصل بتربية 
ويتم ھذا النمط م4ن التنش4ئة م4ن خ4لال المس4جد ووس4ائل : التنشئة الاجتماعية غير المقصودة -2
الإعلام والإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح، وغيرھا من المؤسسات التي تسھم في عملية التنشئة، 
  :من خلال الأدوار التالية
والمعاني والأفكار عن طريق اكتسابه المع4ايير الاجتماعي4ة الت4ي تختل4ف  يتعلم الفرد المھارات -أ
  .باختلاف ھذه المؤسسات
تكسب الفرد الاتجاھات والعادات المتصلة بالحب والكره، والجنس والنج4اح والفش4ل واللع4ب  -ب
  .والتعاون والواجب والمشاركة الوجدانية وتحمل المسؤولية
بالعم4ل والإنت4اج والاس4تھلاك وغي4ر ذل4ك م4ن أن4واع الس4لوك تكس4ب الف4رد الع4ادات المتص4لة  -ج
  1.والاتجاھات والمعايير والمراكز والأدوار الاجتماعية
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  الرأسمال الثقافي -1-3 
إذا كان الرأسمال، بمعنى الرأس4مال الاقتص4ادي ك4امتلاك ث4روات مادي4ة أو مالي4ة، عنص4ًرا مھًم4ا 
اعية إلى حد أنه يضع بالقوة الأغنياء مقابل الفقراء، فإن إذن في التكوين الاجتماعي، والعلاقات الاجتم
وض44دا ع44ن رؤي44ة . غي44ره م44ن أن44واع الرأس44مال تلع44ب دوًرا مھًم44ا أيًض44ا ف44ي الديناميكي44ة الاجتماعي44ة
اقتصادية مفرطة، يطرح بورديو لھذه الأنواع الأخرى من الرأسمال التحلي4ل الماركس4ي ال4ذي يؤس4س 
  1(.بالمعنى الضيق)نزع حيازة الثروة /ت الناتجة عنھا، حول حيازة الروابط الاجتماعية، والنزاعا
من جھة، عل4ى المع4ارف : يتكون الرأسمال الثقافي من مجموعة من الثروات الرمزية التي تحيل
أن تكون كفًئ4ا ف4ي ھ4ذا أو )'' في الحالة المدَمَجة على شكل استعدادات دائمة للبنية''المكتسبة التي َتْمُثل 
بلاغ4ة، أن تك4ون عارًف4ا ذاك من مجالات المعرفة، أن تكون مثقًفا، أن يكون لديك إتق4ان جي4د للغ4ة، وال
، وم4ن جھ4ة أخ4رى، عل4ى انج4ازات مادي4ة، ورأس4مال ف4ي ...(بالعالم الاجتماعي ورموزه وخبي4ًرا في4ه
، وأخي4ًرا، ...(لوح4ات فني4ة، كت4ب، مع4اجم، أدوات، آلات)حالة موضوعية، ھو ميراث ث4روات ثقافي4ة 
عب4ر ألق4اب، ودبلوم4ات، ونج4اح ف4ي  يستطيع الرأسمال الثقافي أن يختفي اجتماعًيا في الحال4ة الُممأس4ة
أو ف4ي )، التي تجعل الاعتراف بالكفاءات من لدن المجتم4ع موض4وعًيا، إن المجتم4ع ...المباريات، الخ
ھ44و ال44ذي ُيْش44ِھر ھ44ذا الاعت44راف، فالمؤسس44ة، ھ44ي الت44ي تعط44ي الص44فة دائًم44ا ( معظ44م الأحي44ان الدول44ة
إن الرأسمال الثقافي لا ُيكتَس4ب، ولا ي4ورث، (. ...مدرس، أستاذ، قاضي، مستخدم بالوظيفة العمومية)
دون جھود شخصية، إنه يتطلب من طرف الفاعل عملا ًطويلا ًمستمًرا ومعزَّ ًزا للتعلم والتثاقف بھدف 
إن '': ويجعل44ه ملًك44ا ل44ه، أن يجعل44ه ذاَت44ه، بم44ا أن44ه يح44وِّ ل الوج44ود الاجتم44اعي للفاع44ل'' أن ين44دمج في44ه''
، ''للش4خص''ُد تَح4وَّ ل كائًن4ا، ملكي4ة ملتص4قة ب4ه، فأص4بحت ج4زًءا ُم4ْدِمجا الرأس4مال الثق4افي ھ4و موج4و
يتطل4ب اكتس4اب الرأس4مال الثق4افي الوق4ت والوس4ائل المادي4ة، إذن، المالي4ة بالأس4اس، م4ن . ''ھابيتوس''
، فالرأسمال الثقافي، ھو بذلك، في ارتباط متبادل بدقة م4ع الرأس4مال (السكولا)أجل تحرير ھذا الزمن 
إن مفھ4وم الرأس4مال (. كم4ا نس4تطيع تحوي4ل عمل4ة إل4ى أخ4رى)قتصادي الذي ھو تحويل إلى حد ما الا
لا تك4افؤ الانج4ازات الدراس4ية للأطف4ال المنح4درين م4ن مختل4ف الطبق4ات )الثقافي يسمح تحديًدا بإبراز 
لف الطبقات ، أعني المنافع النوعية التي يستطيع أبناء مخت«النجاح المدرسي»الاجتماعية في تحصيل 
وأج4زاء الطبق4ات الحص4ول عليھ4ا ف4ي الس4وق المدرس4ي، عن4د توزي4ع الرأس4مال الثق4افي ب4ين الطبق4ات 
وظيف4ة )ھك4ذا ُيثِب4ت النظ4ام المدرس4ي، لا ب4ل يؤك4د التباين4ات الثقافي4ة ب4ين التلامي4ذ (. وأج4زاء الطبق4ات
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تل4ك الت4ي تح4رك )مھيِمن4ة التشديد على سيرورات الإرث وإنت4اج أوض4اع (: الرأسمال الثقافي الأسري
  1(.أكثر مختلف أنواع الرأسمال
يمثل الرأسمال الاجتم4اعي مجم4وع الاتص4الات والعلاق4ات، والمع4ارف، والص4داقات، والس4ندات 
اجتماعية كبي4رة، فق4درة الفع4ل ورد الفع4ل ( سماكة)، التي تعطي للفاعل تقريًبا (ديون أو ديون رمزية)
ي4ة ارتباطات4ه، وص44لاته م4ع أف4راد آخ4رين م4ن حي4ث إن المظھ4ر الع44ام ُمِھمَّ 4ة تقريًب4ا وف4ق نوعي4ة وكم
فالرأس4مال » . للرأسمال، تحت مختلف أشكاله، يمث4ل تش4ابًھا قوًي4ا أو تم4اثلا ًم4ع ذل4ك الخ4اص بالفاع4ل
الاجتماعي ھو مجم4وع الم4وارد الحالي4ة أو الكامن4ة الت4ي تك4ون مرتبط4ة بحي4ازة ش4بكة دائم4ة لعلاق4ات 
متداخل4ة، أو بعب4ارة أخ4رى، الانتم4اء إل4ى جماع4ة، كمجم4وع  تارف متداخلة واعترافاُمَمأَسَسة من مع
يمك4ن أن تك4ون مدَرك4ة م4ن ط4رف الملاح4ظ، وم4ن )فاعلين ليسوا فقط مخصوصين بملكيات مشتركة 
وبصفته مرتبًط4ا بدق4ة، . «، ولكن أيًضا موحَّ دين بروابط دائمة ونافعة(طرف الآخرين أو منھم أنفسھم
الاقتصادية والاجتماعية الخاصة وبرس4اميل المح4يط، ف4إن الرأس4مال الاجتم4اعي لفاع4ل م4ا  بالرساميل
ھ4و ال4ذي ي4ؤمِّ ن الاعت4راف ب4ه وين4زع إل4ى أن يص4ير نوًع4ا م4ن الُمض4اِعف لقوَّ ت4ه عب4ر أث4ر الإدم44اج 
 إن ش4بكة(. كم4ا ل4و أن الث4روات المادي4ة والرمزي4ة للف4اعلين المت4واطئين تنض4اف افتراض4ًيا)الرم4زي 
ُيظھ4ره الفاع4ل، ع4ن وع4ي أو لا، بھ4دف أن « اس4تراتيجيات اس4تثمار اجتم4اعي»العلاق4ات ھ4ي نت4اج 
يخلق، ويدعم، ويصون، ويرافق، وينشط ثانية الروابط التي يمكنه أن يطم4ح، ف4ي أي4ة لحظ4ة، إل4ى أن 
لات حف4)، إن4ه م4دعوم ف4ي ھ4ذا بع4دد م4ن الإج4راءات المؤسَّ س4ية «من4افع مادي4ة أو رمزي4ة»يجلب منھا 
ساھرة، حفلات استقبال، تدشينات، مدارس منتقاة، أنشطة رياضية م4ن الن4وع الرفي4ع، رال4ي، منت4دى، 
لي4ربط ھك4ذا « يسعى إلى إتاحة التبادلات الشرعية وإلى إقص4اء التب4ادلات غي4ر الش4رعية»...( مؤتمر
  2.بين الفاعلين الذين لھم اھتمام أكثر، برأسمالھم وبموقعھم، ليكونوا على اتصال
، يع4يِّن أث4ر العن4ف «نت4اج تغيُّ 4ر وج4ه علاق4ة ق4وة عل4ى ص4لة م4ع المعن4ى»فالرأس4مال الرم4زي، 
المج4رَّ د للأش4كال الأخ4رى للرأس4مال عل4ى الأوع4اء، إن4ه ن4وع م4ن الدلال4ة التأثيري4ة لص4يغ أخ4رى م4ن 
، تب4دو الرس4ملة، فالنظ4ام الاجتم4اعي، ف4ي ش4كله أو أش4كاله التراتبي4ة، ورواب4ط الھيمن4ة الت4ي ت4نجم عن4ه
فك4ل أن4واع ». طبيعي4ة أو مس4لم بھ4ا للمتنافس4ين ال4ذين يس4تجيب الھ4ابيتوس الخ4اص بھ4م ل4نفس البني4ات
إل4ى الاش4تغال كرأس4مال رم4زي ( ب4درجات متفاوت4ة)يسعى ( اقتصادي، وثقافي، واجتماعي)الرأسمال 
حص4ل عل4ى حينم4ا ي( بحي4ث إن4ه ينبغ4ي، ربم4ا، الح4ديث، بك4ل دق4ة، ح4ول الآث4ار الرمزي4ة للرأس4مال)
اعتراف ظاھري أو عملي، ذلك الخاص بھابيتوس مبني حسب نفس البني4ات الت4ي تش4به الفض4اء ال4ذي 
وف4ي الواق4ع، تج4د ھ4ذه التح4ويلات ف4ي أن4واع الرأس4مال الرمزي4ة نموذًج4ا أص4لًيا ف4ي حال4ة . «تَولَّد في4ه
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المادي4ة والمعنوي4ة ، واللق4ب ال4ذي يكث4ف رمزًي4ا ك4ل الممتلك4ات («أس4رة كبي4رة»ل4ـ « الاس4م الع4ائلي»
المتراكمة، والموروثة، فالذين يحملونھا، ھم مرغوب فيھم ويبحثون عن بعضھم البعض بالنظر أيًضا 
الديني44ة، والفني44ة، )نس44تطيع أن نس44جل أيًض44ا أن بع44ض الحق44ول . إل44ى ق44وة ب44أس فض44ائلھم الرمزي44ة
  (.أنھا قابلة للتحول بالقوة مع)يكون ھدفھا ھو إنتاج ثروات رمزية نوعية ...( والسياسية، والجامعية
إن المفھوم المتعدد الأشكال للرأسمال المؤسَّ س من لدن بورديو يس4مح ببن4اء نم4ط تص4ور يكش4ف 
وھك4ذا فف4ي مك4ان الص4ورة الھرمي4ة . 1البني4ة مباش4رة، ونس4ق العلاق4ة، ث4م التبعي4ة لك4ل ك4ون اجتم4اعي
، «فض4اء للاختلاف4ات»متع4دد الأبع4اد، ك4ـ المقترحة عموًما، ينبغي أن يك4ون المجتم4ع م4دَركا كفض4اء 
إن فھم . اختلافات بين الشكل والحجم والعام للرأسمال اللذين يحددان مراكز يشغلھا ھذا الفاعل أو ذاك
اقتص4اد الث4روات »منط4ق الت4أثيرات الرمزي4ة للمواق4ع والم4وارد ي4تم الحص4ول علي4ه عب4ر اللج4وء إل4ى 
ال44ذي يحل44ل اس44تراتيجيات ت44راكم، ( لا واح44ًدا م44ن الأبع44ادحي44ث الت44دبير الاقتص44ادي ل44يس إ)« الرمزي44ة
وإعادة إنتاج وتكييف مختلف أنواع الرأسمال من طرف الفرد بھدف تحس4ين أو ص4يانة مرك4زه داخ4ل 
اغتن44اء أو تح44ول س44ھلان ب44الأحرى أن يش44غل الفاع44ل مرك44ًزا مھيمًن44ا، وبالت44الي، )الفض44اء الاجتم44اعي 
إمكان4ات متع4ددة، وب4الأحرى ص4عبان بالنس4بة إل4ى المع4دمين م4ن  فالرأس4مال ن4اتج ق4بلا بحي4ث يت4يح ل4ه
أولئ4ك الع4اطلون : «بشر دون مس4تقبل»الرأسمال، والمسيطر عليھم، وحتى غير الموجودين في حالة 
فالرأسمال تحت ك4ل أنواع4ه ھ4و مجم4وع »(. منذ أمد بعيد، والمتشردين، والذين لا يحملون وثائق الخ
إن4ه يض4من لل4بعض احتك4ار أع4داد ممكن4ة، غي4ر أنھ4ا رس4مًيا مض4مونة  حق4وق الش4فعة عل4ى المس4تقبل،
  .«(كالحق في التربية)للجميع 
إن الرأسمال الرمزي، ھو ثم4رة اعت4راف م4ن ترجيح4ات ش4رعية موق4ع ذاك ال4ذي يمتلك4ه، يعن4ي 
 فالسيد يحتاج: نفكر في ھيغل)سيطرته، فيكشف من ھنا حتى تبعية ھذا الأخير إلى نظرة ھذا الترجيح 
إن ھذا الالتباس حول الرأس4مال الرم4زي، ال4ذي يم4نح س4لطة ...(. أن يكون معترًفا به من طرف العبد
الغال44ب يس44تمد س44لطته م44ن : غلب44ة متوقِّف44ة عل44ى المغل44وب، تض44رب ج44ذورھا ف44ي فع44ل أنثروبول44وجي
عتراف، إن الھيمنة متعلقة إذن، في توافق مع الا. الاعتراف البسيط لذلك الذي اعترف بغلبته كشرعية
ي4ؤمِّ ن الرأس4مال الرم4زي أش4كالاً م4ن الھيمن4ة الت4ي تس4تلزم التبعي4ة بالنس4بة إل4ى »: بالرأسمال الرم4زي
 التقدير، والاعتراف، والإيم4ان، والائتم4ان،: لا يوجد فعلا،ً إلا في: أولئك الذي يسمح بالسيطرة عليھم
مكن م4ن الحص4ول عل4ى إيم4ان وثقة الآخرين، وبواسطتھا، ولا يس4تطيع أن يس4تمر أط4ول م4ن ھ4ذا لي4ت
  2.«بوجوده
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  و مستوى الاستھلاك الثقافي الرأسمال الثقافي -2-3
يتشّكل الأطفال نفسًيا واجتماعًيا على منوال المعايير الثقافية للأسرة التي ينشؤون ويعيشون فيھا، 
كما ي4ذھب '' وشخصيتهالأساس الثقافي لصياغة سلوك الفرد ''أي وفًقا للنمط الثقافي المرجعي بوصفه 
  .الأنتروبولوجيون المعاصرون
وتب4رز أھمي4ة بن4اء شخص4ية الطف4ل ف4ي أھمي4ة المراح4ل الأول4ى لحيات4ه وحّيويتھ4ا، ولاس4يما ف4ي 
فالعملي4ة التربوي4ة . السنوات الخمس الأولى من العمر، أي قبل مرحلة الدخول إل4ى المدرس4ة الابتدائي4ة
ي مرحلة ھام4ة م4ن مراح4ل تك4ون الطف4ل، يك4ون الطف4ل فيھ4ا ق4د في المدرسة لا تبدأ في فراغ، وإنما ف
  1.تشبع بالقيم الثقافية لوسطه المرجعي الأسري
فأطفال المدرسة ينتمون إل4ى أنم4اط ثقافي4ة متع4ددة ومتباين4ة ف4ي أص4ولھا وف4ي معاييرھ4ا الثقافي4ة، 
  .وھي على درجات متباينة في مدى اقترابھا أو تباعدھا عن الثقافة المدرسية
قد كان لتعدد الأصول الثقافية المرجعية لأطفال المدرس4ة أن يط4رح إش4كالية تربوي4ة واجتماعي4ة ل
وق4د ش4كل ذل4ك حق4لا ًواس4ًعا للدراس4ات الاجتماعي4ة والتربوي4ة، . على قدر كبير من الخطورة والأھمية
العلاق4ة  التي تس4عى إل4ى تحلي4ل طبيع4ة العلاق4ة ب4ين ھ4ذه الثقاف4ات المرجعي4ة م4ن جھ4ة، وتحلي4ل طبيع4ة
القائمة بين ھذه الثقافات والثقافة المدرسية من جھة أخ4رى، وأخي4ًرا تحدي4د م4دى ت4أثير ھ4ذه المنظوم4ة 
  .من العلاقات في طبيعة التحصيل المدرسي عند الأطفال
ينظر كثير من الب4احثين، الي4وم، إل4ى ثقاف4ة المدرس4ة بوص4فھا انعكاًس4ا لثقاف4ة الطبق4ة الت4ي تھ4يمن 
 erreiP)وبيي4ر بورددي4و ( telbatsE)واستابليه ( toleduaB)ويعد كل من بودلو . وتسود اجتماعًيا
م4ن أب44رز ممثل4ي ذل4ك الاتج4اه ف44ي ( neitsnreB)وبرنش4تاين ( noressaP)وباس4رون ( ueidruoB
ويذھب أصحاب ھذا الاتجاه، في جمل4ة م4ا ي4ذھبون إلي4ه، إل4ى . مجال علم الاجتماع التربوي المعاصر
وازية ھي التي تقوم بتحديد معايير وسمات الثقافة المدرسية بما ينسجم مع ضرورات أن الطبقة البرج
  .الھيمنة البرجوازية على المستوى الاجتماعي والثقافي
، ترى في َتَوُسِع وھيمنة الثقافة المدرسية نوًع4ا م4ن ''إيفان إليتش''فالطبقة البرجوازية، كما يعتقد 
درس4ة وفًق4ا ل4ذلك ليس4ت س4وى إح4دى الأدوات الثقافي4ة لس4يطرة والم. الاتس4اع ف4ي ھيمنتھ4ا وس4يطرتھا
الطبقة التي تھيمن وتس4ود، وأنھ4ا ليس4ت، ف4ي نھاي4ة الأم4ر، س4وى مؤسس4ة برجوازي4ة تس4عى لتك4ريس 
  2.التباين الطبقي وتعزيزه
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ھذا ويلعب التجانس بين ثقافة الوسط، الذي ينتمي إليه الأطفال، وثقافة المدرسة، دوًرا كبيًرا ف4ي 
وعلى خلاف ذلك، فإن اتساع الھ4وة ب4ين . حديد مستوى نجاحھم وتفوقھم على صعيد الحياة المدرسيةت
  .الثقافة المرجعية الأسرية والثقافة المدرسية، من شأنه أن يشكل عامل إخفاق مدرسي بالنسبة للأطفال
ثي4ر ب4ين ويمكن إرجاع أغل4ب ح4الات الفش4ل المدرس4ي، عن4د الأطف4ال، إل4ى واق4ع ذل4ك التب4اين الك
فف4ي الوق4ت ال4ذي يج4د في4ه أطف4ال الأوس4اط الاجتماعي4ة . ثقافتھم المرجعية الأسرية والثقافية المدرس4ية
المغمورة في ونطھم الاجتماعي كل ما من شأنه أن يساعد على نموھم العقلي والنفسي والثقافي، وفًق4ا 
ة يفتق4رون إل4ى مث4ل ھ4ذه الح4وافز لمعايير المتطلبات المدرسية، فإن أطفال الأوساط الاجتماعي4ة الفقي4ر
وھم على العكس من ذل4ك يع4انون كثي4ًرا م4ن الص4عوبات الاجتماعي4ة والنفس4ية الت4ي ت4ؤثر . والمثيرات
  .سلًبا على عملية نموھم النفسي والعقلي
فالتجرب44ة الثقافي44ة الغني44ة، لأطف44ال الفئ44ات الاجتماعي44ة الميس44ورة، والت44ي تتمي44ز ب44وفرة المثي44رات 
كتب وفيديو وتلفزيون ومستوى تعليمي مرتفع لذويھم، ومن رحلات ترفيھي4ة، ونش4اطات  الثقافية، من
علمية، ھذه التجربة الثقافية لا تجعل من وسطھم الثقافي ھذا متجانًسا مع ثقافة المدرسة فحسب، وإنما 
ف44ي تجع44ل من44ه وس44ًطا ثقافًي44ا متط44وًرا وغنًي44ا بالقي44اس إل44ى الثقاف44ة المدرس44ية، عل44ى المس44توى المعر
  .والتربوي، ومن البداھة بمكان أن يكون النجاح المدرسي نتاًجا عفوًيا لتجربتھم الثقافية
وعلى خلاف ذلك، فالتجربة الثقافية لأطفال الأوساط الثقافي4ة والاجتماعي4ة المتواض4عة، لا تجع4ل 
اقص4ة م4ع ثق4افتھم من الثقافة المدرسية ثقافة مغايرة لثقافتھم فحسب، وإنما تجعل منھا ثقافة منافية ومتن
وفي الوقت، الذي يجد فيه أطفال الفئات البرجوازية في المدرسة امتداًدا واستمراًرا . وتجربتھم الثقافية
لأجوائھم العائلية، فإن ھذه المدرسة تبدو لأطفال الفئات الاجتماعية الفقيرة كعالم غريب، يتن4اقض م4ع 
( ereiuqruB)ذا م4ا ت4ذھب إلي4ه ب4وركيير إفل4ين وھ4. مع4اييرھم وأنم4اط حي4اتھم الثقافي4ة والاجتماعي4ة
إن أطفال الفئات البرجوازية يأتون إلى المدرس4ة وھ4م مس4لحون بمعاييرھ4ا وقيمھ4ا، أم4ا '': عندما تقول
إن ... ثق4افتھم المرجعي4ة أبناء الفئات الفقيرة ف4إنھم ي4أتون إليھ4ا وھ4م مج4ردون م4ن ھ4ذه الأس4لحة بحك4م
عايير المدرسية، لا يسمح لھم بالدخول في منافس4ة عادل4ة م4ع الآخ4رين زادھم الثقافي الضحل، وفقا للم
  1.''على صعيد النجاح والتفوق المدرسيين
وف4ي مع4رض التميي4ز ب4ين ت4أثير التب4اين الثق4افي للأطف4ال ف4ي مس4توى التحص4يل المدرس4ي يق4ول 
تمراًرا لثق4افتھم، إن أطفال الفئات البرجوازية يجدون في ثقافة المدرسة اس''( redynS)جورج سنيدر 
وف4ي الحي4اة المدرس4ية اس4تمراًرا لحي4اتھم العائلي4ة؛ أم4ا أطف4ال الفئ4ات العمالي4ة ف4إنھم يج4دون ف4ي ثقاف4ة 
وھ44م يت44ابعون عملي44ة تحص44يلھم ... المدرس44ة غ44زوا لھ44ويتھم الثقافي44ة، وتجدي44ًدا لھ44ويتھم الاجتماعي44ة
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مدرس4ة لا تع4دو أن تك4ون بالنس4بة لھ4م إلا المدرسي بدرجة عليا من الت4وتر والانفعالي4ة والجھ4د، لأن ال
  1.''نوًعا من التطبيع الاجتماعي أو الھيمنة الثقافية
وم4ا تج4در الإش4ارة إلي4ه ف4ي ھ4ذا الخص4وص، أن ت4أثير الوس4ط الثق4افي المرجع4ي لا يتوق4ف ف4ي 
 .مرحلة الدخول إلى المدرسة، وإنما يواصل استمراريته وھيمنته في مراحل التحصيل المدرسي كاف4ة
فالوس44ط الثق44افي ال44ذي يتمي44ز ب44الغنى، لا يس44تمر ف44ي تعزي44زه لمس44يرة الأطف44ال ف44ي نج44احھم المدرس44ي 
  .فحسب، وإنما يميل تأثيره الإيجابي إلى التضاعف كلما تدرج الأطفال في سلم التعليم المدرسي
ا وعلى خلاف ذلك يتضاعف ذلك التأثير السلبي للوسط الثقافي الشعبي كلما تدرج الطف4ل ص4عود ً
ففي الوقت الذي يمك4ن في4ه للآب4اء، ال4ذين يتوّض4عون ف4ي الدرج4ة ال4دنيا م4ن الس4لم . في السلم المدرسي
مس4اعدتھم ف4ي )التعليم4ي، مس4اعدة أطف4الھم ف4ي تج4اوز الص4عوبات المدرس4ية ف4ي المرحل4ة الابتدائي4ة 
لمس4اعدات ف4ي ف4إنھم يقف4ون ع4اجزين ع4ن تق4ديم مث4ل ھ4ذه ا( دروس القراءة والكتابة على سبيل المثال
المرحلة الثانوية والجامعية، وھم بالمقابل لا يس4تطيعون ت4أمين الش4روط المادي4ة الكافي4ة لت4وفير المن4اخ 
، وذل4ك كم4ا يح4دث ف4ي الأوس4اط (إتب4اع دورات تعليمي4ة أو ت4أمين دروس خاص4ة)المناس4ب لتعل4يمھم 
  .الميسورة اجتماعًيا وثقافًيا
 aLإع4444ادة الإنت4444اج ''ف4444ي كتاب4444ه ( ueidruoB)ينظ4444ر الكات4444ب الفرنس4444ي بيي4444ر بوردي4444و 
إلى التباين الثق4افي، ب4ين الفئ4ات الاجتماعي4ة، وفًق4ا لمفھ4وم التب4اين ف4ي رأس الم4ال '' noitcudorpeR
وف4ي ''. الثقافي، ويرى أن رأس المال الثق4افي يعي4د إنت4اج نفس4ه ويت4راكم وفًق4ا لمب4دأ ال4ربح الاقتص4ادي
 ات البرجوازية على النصيب الأكبر من رأس المال الثقافي المت4احالوقت الذي يستحوذ فيه أبناء الطبق
لھ4م ف4ي أوس4اطھم الاجتماعي4ة ف4إن أرب4احھم الثقافي4ة س4تكون مض4اعفة عل4ى مس4توى النج4اح والتف4وق 
  2.''المدرسيين
فنظري444ة وظ444ائف إع444ادة الإنت444اج الخ444اص بالأنظم444ة الحديث444ة للتعل444يم الت444ي يق444دمھا بوردي444و 
، ق4د 0791س4نة '' إع4ادة الإنت4اج''، ال4ذي اش4ترك مع4ه ف4ي كتاب4ه (noressaP .C.J)باس4رون .س.وج
إلا أنه للأسف، قد شكل بالأحرى نجاح شعار لقراء . أذاعت صيت إعادة الإنتاج المنسوبة إلى بورديو
م44دعين أو لق44راء متس44رعين غي44ر ذل44ك الش44عار الخ44اص بالتص44ور المع44روض حقيق44ة ف44ي ھ44ذا الكت44اب 
، ح4ول ال4دور 4691س4نة '' الورث4ة''الأطروحة التي تم الدفاع عنھا س4ابًقا ف4ي الطموح، الذي لا يطور 
لق4د . الحاسم للامس4اواة الثقافي4ة ف4ي الإقص4اء الدراس4ي، ولكن4ه يھ4در القواع4د العام4ة للس4يطرة الرمزي4ة
 اقترح الكاتبان بالفعل تحليلا ًللاشتراطات التي في ظلھا، وبعيًدا من تحقيق المشروع الجمھوري بشكل
مكتمل قصد تقليص اللامساواة عن طريق الول4وج إل4ى التربي4ة والمعرف4ة بك4ل أش4كالھا، ف4إن المدرس4ة 
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تسھم في إعادة إنتاج النظام الاجتماعي بإعطاء الشرعية، عن طريق التصديق الكتابي والإثباتي الذي 
الرأسمال المندمج الذين  وبإيعاز من. تصدره، لبنية توزيع الرأسمال الثقافي الموجود سلًفا بالنسبة إليھا
يستفيدون منه نتيجة التجارب النوعية المتحدرين من الأجزاء المھيمنة في المجتمع، فإن التلامي4ذ ھ4م، 
س4ھولة )بالفعل، أكثر م4ن ُيرض4وا الاقتض4اءات العام4ة بش4كل خ4اص، لاس4يما تل4ك المتعلق4ة بالتم4درس 
إن (. ال4خ... ''ال4روح المدرس4ية''ف4ة بالثقاف4ة وب4ـ التعبير الشفھي والكتابي للغة الشرعية، والص4لة المألو
أولائ4ك ال4ذين يرث4ون إل4ى أولائ4ك ال4ذين ''وھ4م الاس4تقلال والحي4اد المدرس4ي يس4عى ھك4ذا إل4ى تحوي4ل 
ل4ذلك ف4إن إع4ادة . للن4داء الب4اطني أو'' الھب4ة الطبيعي4ة''إن4ه ين4ذر الميثولوجي4ا الاجتماعي4ة ل4ـ '' يس4تحقون
ير في كيفيات إدارة العنف الرمزي ال4ذي يوج4د ف4ي مب4دأ التأس4يس والاعت4راف الإنتاج تقدم نفسھا كتفك
  1.وإعادة إنتاج نظام اجتماعي وجعله شرعًيا
فھ4و . لھذا السبب، لا ينبغ4ي أن نس4يء الظ4ن بتص4ور إع4ادة الإنت4اج ال4ذي تض4مه ھ4ذه التحل4يلات
جرائي4ة الت4ي تمنحھ4ا إي4اه نموذج للوصف السوسيولوجي، ذلك أن المفھ4وم يكتس4ب قس4مته ب4دًءا م4ن الإ
. مرونته وتعدد معانيه في امتحان السياقات المختلف4ة والس4يرورات الت4ي ل4يس ل4ديھا ش4يء يتع4ذر مس4ه
، ال4ذي (niaria'd iol aL)وبالنظر إلى ذلك، فلا مجال لإخراج نوع من القانون القُلُِّز لإعادة الإنت4اج 
بط المنسوجة باللقاء التاريخي لإجراءين اثن4ين سيفرض نفسه في كل مكان ھكذا، ولكن أن يحلل الروا
لإع4ادة الإنت4اج، فع4ل الإع4ادة الذاتي4ة للإنت4اج الخ4اص بالمؤسس4ة المدرس4ية، م4ن جھ4ة، وتأبي4د البني4ات 
العامة للامساواة الاجتماعي4ة والثقافي4ة ب4ين الجماع4ات المس4يطرة والجامع4ات المس4يطر عليھ4ا لمجتم4ع 
د الثبات النسبي لنسق العلاقات المتبادلة من ھذا اللقاء يفسر فعاليت4ه إن ميلا. الطبقات، من جھة أخرى
الاجتماعية والرمزية، ولكنه ليس مضموًنا بالماھية، إن ھذا الثبات النسبي يخضع للامتحان التاريخي 
ينبغي أن نلح على كون الفعل المدرسي لا يستطيع أن . لقدراته على مقاومة تحولات العالم الاجتماعي
وحت4ى ط4وال العص4ر ال4ذھبي لإي4ديولوجيا الحك4م بالاس4تحقاق، ف4إن . آلًيا إعادة إنت4اج بني4ة الطبق4ة ينتج
التناسب بين الإجراءين الاثنين لإعادة الإنتاج لا يستطيع أن يقودنا ثانية، ومن دون قيد أو شرط، إل4ى 
، على وجه الخصوص، أن إن مؤلفي إعادة الإنتاج يشرحان. الحالة السالفة لتوزيع المواقع الاجتماعية
الاستقلال الذاتي النسبي للنظام المدرسي يخلق دائًما مسافة، متغيرة حسب العصور والمجتمعات، بين 
ثقافت4ه وثقاف4ة الجماع4ات المس4يطرة الت4ي تس4مح بع4رض التح4ولات والف4وارق الت4ي لا تض4ر م4ع ذل4ك 
ت، حي4ث ت4وفي المؤسس4ة م4ا عليھ4ا بالوظائف الشاملة لإعادة الإنت4اج ولش4رعنة الف4وارق ب4ين الجماع4ا
ولنعب4ر ع4ن ذل4ك بعب4ارة  2.وبصفة عامة، فلا ينبغي الخلط بين إع4ادة الإنت4اج والتك4رار. حسب رأيھما
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، فأنس44اق الف44وارق الت44ي تركبھ44ا البني44ات ''إع44ادة الإنت44اج لا تنطل44ق م44ن الش44يء لتع44ود إلي44ه''باس44رون 
وينبغ4ي الت4ذكير ب4أن . للأن4واع الحيواني4ة'' النوعي4ة الأش4كال''الاجتماعية ليست أبًدا جامدة على طريقة 
إنھ4ا . مفھوم إعادة الإنتاج عند بورديو لا يمكن فصله عن مقاربة علائقية واحتمالية للعالم الاجتم4اعي
إن . تبحث عن تحليل الانتظامات التاريخية التي تتموضع بالماھية بين الحتمية المطلقة واللاتحديد التام
ھ44ذا ھ44و بالض44بط م44نح إط44ار لتغيي44ر الكيفي44ة والح44دود الت44ي تس44تطيع البني44ات، بھ44ا فائ44دة تص44ور مث44ل 
  1.وضمنھا، الاستمرار في تأمين الوظائف التي تحددھا بالرغم من التحولات الواقعية التي تؤثر فيھا
   المستوى التعليمي للأبوين -3-3
لتط4وير التعل4يم وتحس4ينه ف4إجراء لقد قطعت الجزائر من الاستقلال إلى يومنا ھذا أش4واًطا كبي4رة 
سنة من الاستقلال كفيلة بتوفير جيل متعلم يمكنه نقل المعرفة إلى الجي4ل  64حسابات صغيرة نجد أن 
فمجانية التعليم وإلزاميته ساھمت بشكل كبير في إقبال أعداد ھائل4ة م4ن المجتم4ع نح4و التعل4يم، . الجديد
ف4زة ھائل4ة للقض4اء عل4ى الجھ4ل والأمي4ة نتيج4ة الجھ4ود وبالت4الي ينتظ4ر ف4ي الس4نوات القادم4ة ح4دوث ق
  .المضنية للدولة الجزائرية والجمعيات المختلفة التي تعمل على القضاء على الأمية
إن التعل44يم يس44اعد الأھ44ل عل44ى معرف44ة طبيع44ة أبن44ائھم ويمك44نھم م44ن ت44ربيتھم وت44وجيھھم توجيًھ44ا 
ن يعطيان قيمة كبيرة للعلم مما ينعكس أث4ره عل4ى صحيًحا، والإشراف عليھم، كما أن الوالدين المتعلمي
  .الأبناء ويساعدھم على النجاح في تحصيلھم الدراسي
ويعمل المستوى التعليمي على تحديد المكانة المھنة لھما وزيد م4ن مس4توى ال4وعي خاص4ة حي4ت 
  .توجه الأھل لمطالعة الكتب والمجالات والصحف مما يزيد الثقافة والمعرفة لھما
الوالدين المتعلمين بتحفيز أبنائھما ودفعھما إلى حب المطالعة وممارسة ھوايات تساھم في ويقوم 
كشف مواھبھم الكامنة وإظھار الإبداع في شخصياتھم ومتابع4ة مراح4ل نم4وھم المختلف4ة وت4وفير الج4و 
ذا الملاءم للدراسة وفسحة في المنزل لممارسة مختلف النشاطات الدراس4ية والھواي4ات ويتوق4ف ك4ل ھ4
على المستوى التعليمي للوالدين، حيث يساھمان بشكل فعال في مساعدة الطف4ل ف4ي تحص4يله الدراس4ي 
لذا كان اھتم4ام  2.وبالتالي محاولة تحقيق النجاح، فتعلم الوالدين له أثر على التحصيل الدراسي للأبناء
  .الدولة الجزائرية بالتعليم كأساس لتطور المجتمع في الحاضر والمستقبل
الاھتمام بالمستوى العلمي للوالدين يبدأ بالاھتمام بتعل4يم الأطف4ال أب4اء وأمھ4ات المس4تقبل، م4ن  إن
ھنا نجد أن الاھتمام بشريحة الأطفال الي4وم ھ4و اس4تثمار للغ4د للحص4ول عل4ى أس4ر مكون4ة م4ن وال4دين 
ل4ى ھ4ذا بمستوى علمي يساعدھم على التمكن من تنشئة أبن4ائھم وت4وجيھھم وتعل4يمھم وس4وف نتط4رق إ
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العنصر بشكل إضافي في المكانة المھني4ة للوال4دين لارتباطھم4ا مًع4ا فالمس4توى التعليم4ي يح4دد المكان4ة 
  .ونركز على تعليم المرأة لما لھا من دور في تربية أبنائھا. المھنية للوالدين
 يعتبر التعليم أساس رقي أي مجتمع فھ4و العام4ل الحاس4م ف4ي تحري4ر الإنس4ان م4ن مختل4ف القي4ود
الثقافية حيث يمكنه من اكتساب طرق التفكير المنطقي4ة والموض4وعية الت4ي تجعل4ه يوس4ع آف4اق تفكي4ره 
  .ويدرك واقعه الاجتماعي
فالتعليم كعنصر مھم في تأس4يس الص4ورة الايجابي4ة للم4رأة نفس4ھا، حي4ث تش4ير بع4ض الدراس4ات 
ء، م4ا ي4ذھب إل4ى أن تعل4يم الم4رأة التاريخية إلى أن ھن4اك آراء تق4ف أم4ام تعل4يم الم4رأة وم4ن ھ4ذه الآرا
يجب أن ينحصر في معرفتھا لشؤون منزلھا ولتربية أولادھا، وقد كان للحركات الإصلاحية دور ھام 
في تنش4يط الفك4ر ال4ديني والاجتم4اعي وتس4اھم ف4ي تط4وير الف4رد، وق4د حظي4ت الم4رأة ف4ي ھ4ذا النش4اط 
ت الفكري4ة والأدبي4ة وف4ي ممارس4ة الحي4اة الإصلاحي والتط4ور باھتم4ام ب4الغ س4واء ف4ي مج4ال المناقش4ا
  .العامة سياسية كانت أم ثقافية أم اجتماعية وذلك لدورھا الھام في الأسرة والمجتمع
وللإمام بن باديس فضل كبير على المرأة الجزائرية واعترفا بھ4ذا الفض4ل ال4ذي يع4ود للم4رأة ب4ل 
يئ4ة يطغ4ى عليھ4ا التخل4ف والرك4ود، فق4د الشجاعة النادرة التي طرح بھا بن باديس مش4كل الم4رأة ف4ي ب
عاش4ت الجزائ4ر ف4ي عھ4د الاح4تلال الفرنس4ي ظ4روف اجتماعي4ة ص4عبة، فالاس4تعمار والفق4ر والأمي4ة 
والجمود الفكري ساھموا في إغلاق دائرة الحياة عل4ى الم4رأة ل4ذلك تع4ود دع4وة الإم4ام ب4ن ب4اديس إل4ى 
مة قوية وضرورية للتغي4ر، وكان4ت وراء نج4اح تعليم المرأة في تلك الظروف طفرة ھائلة محملة بعزي
ال44دعوة إل44ى تعل44يم الم44رأة وترقي44ة مس44تواھا الفك44ري والثق44افي، وبالت44الي تعل44يم الم44رأة ض44رورة ديني44ة 
اجتماعية لا يمكن التخلي عنھا، بل نجد الإمام بن باديس يرى أن في تعليم الم4رأة نفًع4ا أع4م م4ن تعل4يم 
  .فرًدا، وإن علمت امرأة فقد علمت شعًباالرجل، فإن علمت رجلا ًفقد علمت 
ونظًرا لأھمية التعليم فقد أولى قطاع التربية والتعليم ف4ي الجزائ4ر بع4د الاس4تقلال اھتماًم4ا كبي4ًرا، 
من خلال تطبيق مجانية التعليم وفتح فرص التعليم بدون استثناء، فدخلت الفتاة الجزائرية كغيرھا م4ن 
غف ولك4ن بدرج4ة أق4ل مقارن4ة بالعنص4ر ال4ذكوري، ويع4ود ذل4ك الجزائ4ريين أب4واب الم4دارس بك4ل ش4
  .لاعتبارات ثقافية واجتماعية، وكان ذلك عاملا ًضد ارتقاء المرأة في التعليم
لكن يلاحظ في السنوات الأخيرة إقبالاً كبيًرا ومتزايًدا للمرأة في قطاع التعليم، وذلك لوجود ع4دد 
ي44وفر لھ44ا العم44ل ف44ي جمي44ع القطاع44ات حي44ث نج44د أن  كبي44ر م44ن النس44اء ل44ديھن مس44توى تعليم44ي ع44الي
  .المدرسة الجزائرية تستقبل عدد كبير من الإناث وإلى مراحل متقدمة من التعليم مقارنة بالسابق
إن فرص التعل4يم المت4وفرة للنس4اء تعك4س مواق4ف المجتم4ع أو نظرت4ه إل4ى النش4اطات الت4ي يراھ4ا 
وار التقليدي4ة لھ4ا ف4ي ال4زواج وإنج4اب الأطف4ال، ف4التعليم مناسبة لكي تمارسھا الم4رأة خ4ارج إط4ار الأد
يرف4ع س4ن ال4زواج، ويغي4ر نظ4رة الم4رأة الجزائري4ة إل4ى ال4دور ال4ذي تري4د أن تق4وم ب4ه ف4ي مجتمعھ4ا، 
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ويس4اعدھا عل4ى دخ4ول س4وق العم4ل ومنافس4ة الرج4ل ف4ي ك4ل المج4الات، فتعل4يم الم4رأة ف4ي كثي4ر م4ن 
ي4ئ الم4رأة لتص4بح زوج4ة وأم4ا أكث4ر م4ن أن يھيئھ4ا ل4دخول س4وق الأحي4ان ينظ4ر إلي4ه بكون4ه ع4املا ًيھ
نظًرا لما يكسبھا من وعي وإدراك، فلقد أكدت الكثير من الدراس4ات الميداني4ة أن تعل4يم الم4رأة . 1العمل
يعتبر استثماًرا قوًيا في مضاعفة عدد الإطارات وفي مضاعفة الدخل القومي، فكلما كان4ت أكث4ر ثقاف4ة 
  :، وقوًفا عند قول الشاعر حافظ إبراھيم2نشء أكثر قدرة على التخيل العلميوتعليًما كان ال
  أعددت شعبا طيب الأعراق      الأم مدرسة إن أعددتھـا
  :ثقافة الأسرة 4-3
يلعب المستوى الثقافي للأسرة وخاصة مس4توى الأب4وين دورا ب4ارزا ف4ي تك4وين شخص4ية الطف4ل 
أن الأسرة ھ4ي الإط4ار الثق4افي الأول ال4ذي تتح4دد في4ه ثقاف4ة وسماتھا مستقبلا، لكون  وتحديـد معالمھـا
مختلف الأفكار والمواقف في الحي4اة، كم4ا ينظ4ر إليھ4ا عل4ى أنھ4ا  نحـو هالفرد ويتشكل سلوكه واتجاھات
إل4ى الأبن4اء قص4د مس4اعدتھم عل4ى التواف4ق  الخلية التي تقوم بوظيفة نقل الثقافة الايجابية والقيم الدافع4ة
الأس4ري الثق44افي  و م4ن ھ44ذا المنظ4ور ف4إن الوس44ط. جتم4اعي ف44ي مختل4ف مج4الات الحي44اةالنفس4ي والا
والتعليمي المرتف4ع يس4اعد عل4ى التواف4ق ويع4د اح4د عوام4ـل تحقي4ـق النج4ـاح المدرس4ـي، يق4ـول بيرن4ـو 
نع4رف جي4دا أن ك4ل المتعلم4ين ينح4درون م4ن ثقاف4ة ھ4ي ثقاف4ة أس4رھم وإحي4ـائھم ، "  (duonerreP:)
الطبق4ات الاجتماعي4ة، إنھ4م ك4ل حس4ب انتم4ائھم، ورث4ة، غي4ر أن الس4وق  ت الانتم4ـاء وك4ـذاومجموع4ـا
بعض الإرث يزن ذھ4ب، ف4ي ح4ين يش4كل ارث آخ4ر  يجعـل مـن( erialocs éhcram eL)المدرسي 
ثقافي4ة لا يحس4ون ب4الاغتراب  عمل4ة رخيص4ة،إن الأطف4ال ال4ذين نم4وا ب4ين الكت4ب وف4ي خض4م نقاش4ات
وللعلاق4ات  درسة، وھ4م ليس4وا مغت4ربين، إلا م4ن الأش4كال الخاص4ـة للفع4ـل الترب4ـوي،عندما يلجون الم
التربوية، أما أولائك ال4ذين ترعرع4وا ف4ي مس4احات ج4رداء ، ويفص4لھم مس4افات ع4ن التلفزي4ون، فان4ه 
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  المقاربة المنھجية -4
  :بورديو عند رأس المالال
يمثل مفھوم رأس الم4ال مفھوم4ا ًمركزي4ا ًآخ4ر ف4ي المش4روع النظ4ري لبردي4و ، والمفھ4وم مس4تمد 
من علم الاقتصاد الكلاس4يكي ، ويعن4ي الث4روة المتراكم4ة ، ويس4تخدم ف4ي  –كما ھو معروف  –أساسا ً
أم4ا بوردي4و فق4د . الكي وسائل الانتاج وبائعي قوة العمل النظرية الماركسية للإشارة إلى العلاقة بين م
وسع فكرة رأس المال المطروحة في علم الاقتصاد وفي النظري4ة الماركس4ية ، بحي4ث أص4بح يتض4من 
غير )رأس المال النقدي وغير النقدي ، كما يشتمل على الصور المادية الملموسة أو الصور اللامادية 
  ( .الملموسة
وإنم4ا " الكلاس4يكي"يو لمفھوم رأس المال لا يقتصر فقط على البعد الاقتص4ادي إن استخدام بورد
يتجاوز ذلك الى أبعاد أخرى متنوع4ة فھن4اك ع4دة ص4ور ل4رأس الم4ال مث4ل رأس الم4ال الثق4افي ورأس 
الم44ال الاجتم44اعي ورأس الم44ال الرم44زي ، وتعك44س تل44ك الرؤي44ة ل44رأس الم44ال تفس44يرا متع44دد الأبع44اد 
 itlumعي4ة ، فھ4و ي4رى أن الع4الم الاجتم4اعي يمك4ن ادراك4ه كفض4اء متع4دد الأبع4اد للظ4واھر الاجتما
إن رأس .يتشكل واقعيا ًمن خلال الھيمنة على الأشكال المتنوعة لرأس المال  ecaps lanoisnemid
المال الاقتصادي يرتبط مباشرة بالثروة ، أما الأشكال الأخرى لرأس الم4ال فتمث4ل ص4ورة م4ن ص4ور 
  .المجتمعالقوة في 
وعلى الرغم من أن ھذه الأشكال من رأس المال تعد أقل وضوحا ًم4ن رأس الم4ال الاقتص4ادي ، 
 –إلا انھا تشترك معه في العديد من السمات ، فھي تمثل قيمة لحامليھا، وتتصف بالتراكمية ، ويمك4ن 
يو أن الصور غير ويرى بورد.أن تستثمر بحيث يمكن أن تنتج منافع أو مزايا أخرى –وھذا ھو الأھم 
الاقتص4ادية ل4رأس الم4ال تلف4ت الانتب4اه ال4ى أش4كال أخ4رى خفي4ة م4ن إع4ادة انت4اج التف4اوت الاجتم4اعي 
   ytilauqeni laicos
   -:مغايرة لرأس المال الاقتصادي وھي  –يميز بورديو إذن بين عدة أشكال لرأس المال 
  : رأس المال الثقافي 
ع44ن مجموع44ة م44ن الرم44وز والمھ44ارات  latipac larutlucيعب44ر مفھ44وم رأس الم44ال الثق44افي 
الثقافية واللغوية والمعاني التي تمثل الثقافة السائدة ، والتي اختيرت لكونھا  secnetepmocوالقدرات 
جديرة بإعادة انتاجھا ، واستمرارھا ونقلھا خ4لال العملي4ة التربوي4ة، ويرك4ز ھ4ذا المفھ4وم عل4ى أش4كال 
ستعدادات التي تعبر عن رموز داخلية مستدمجة تعم4ل عل4ى إع4داد الف4رد للتفاع4ل المعرفة الثقافية والا
  . بإيجابية مع مواقف التنافس وتفسير العلاقات والاحداث الثقافية
ويقرر بورديو أن رأس المال الثقافي يتشكل من خلال الإلمام والاعتياد عل4ى الثقاف4ة الس4ائدة ف4ي 
ويؤكد على أن ام4تلاك  egaugnal detacudeدام لغة راقية المجتمع وخاصة القدرة على فھم واستخ
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رأس المال الثقافي يختلف باختلاف الطبقات ، ولھذا، فإن النظام التعليمي يدعم امتلاك ھذا ال4نمط م4ن 
  رأس المال، وھذا يجعل من الصعوبة بمكان على معظم أفراد الطبقة الدنيا النجــــــاح في ھذا النظـام 
ل الثقافي في أشكال متنوعة ، حيث يشمل الميول والنزعات الراسخة والع4ادات ويوجد رأس الما
المكتس44بة م44ن عملي44ات التنش44ئة الاجتماعي44ة ، كم44ا يمث44ل إمبيريقي44ا ًف44ي أش44كال موض44وعية مث44ل الكت44ب 
والأعم4ال الفني4ة والأدبي4ة ، والش4ھادات العلمي4ة ، وف4ي مجموع4ة م4ن الممارس4ات الثقافي4ة مث4ل زي4ارة 
وارتياد المسارح ، وحضور الندوات ، وغير ذلك من ممارسات مختلفة في مجال الثقافة ،  المتاحف ،
ومن ثم ين4تج رأس الم4ال الثق4افي وي4وزع ويس4تھلك ف4ي مج4ال خ4اص ب4ه ، وھ4و مج4ال الثقاف4ة ، وھ4و 
مج4ال فك4ري متخص4ص ل4ه منطق4ة الخ4اص وعمليات4ه الممي4زة ، ول4ه مؤسس4اته الخاص4ة ، مث4ل ال4نظم 
والجمعي44ات العلمي44ة ، وال44دوريات، ول44ه ھويت44ه وأيديولوجيت44ه ف44ي التبعي44ة والاس44تقلال ع44ن  التعليمي4ة ،
  . المجالات الاجتماعية الأخرى كالاقتصاد والسياسة
ويذھب بورديو إلى أن رأس المال الثقافي ينقسم الى قسمين ، الأول رأس المال الثقافي المكتسب 
دراسة، والثاني رأس المال الم4ورث م4ن وض4ع العائل4ة على أساس المؤھل التعليمي ، وعدد سنوات ال
وعلاقاتھا بالمجالات الثقافية المختلفة ، ويحقق الشكل الأخي4ر أرباح4ا ًمباش4رة ف4ي المح4ل الأول داخ4ل 
النظام التعليمي، كما أنه يحقق تلك الأرباح في أماكن أخرى مثل سوق العمل، بالاضافة الى انه يحقق 
  .كافة المجالاتمكاسب التميز للفرد في 
ويتشكل رأس المال الثقافي المورث من خلال منح العائلات لأبنائھ4ا مجموع4ة م4ن أنم4اط الحي4اة 
المتميزة، وشبكة من العلاقات الاجتماعية القوية، والت4ي تص4بح ش4كلا ًم4ن التمي4ز تس4تفيد من4ه الأجي4ال 
وتشكيل قيمھم على مدار الأجي4ال إن ثمة اتجاه لدى ھذه العائلات نحو صياغة سلوك أفرادھا ، .التالية
، ويتم ذلك من خلال بعض الممارسات مثل نمط التعامل الراقي ، التأھيل العلمي والأخلاق4ي ، ت4دعيم 
عادات فردية معينة ، تشكيل نمط حياة مختلفة ، ومستوى معيشي مغاير ، ويسھم كل ذل4ك ف4ي تعمي4ق 
  .الاختلافات الطبقية للمجتمع 
في المكتسب فيتوقف اكتسابه على بعض العوامل مثل الفترة الزمنية ، طبيعة أما رأس المال الثقا
المجتم44ع ، والطبق44ة الاجتماعي44ة الت44ي ينتم44ي إليھ44ا الف44رد بالاض44افة ال44ى الق44درات الذاتي44ة ، والس44مات 
الجسدية للفرد ، وثمة ترابط بين رأس المال الثقافي المورث والمكتسب ، حيث يمكن للف4رد أن يط4ور 
  .مال الثقافي المورث من خلال قدراته العضوية رأس ال
يتض44ح مم44ا س44بق أن رأس الم44ال الثق44افي ل44دى بوردي44و يعب44ر ع44ن الق44درات والمھ44ارات العقلي44ة 
والجس4دية ، وك4ل أش4كال المعرف4ة والخب4رات الت4ي يتحص4ل عليھ4ا الف4رد إم4ا نتيج4ة انتس4ابه لعائل4ة أو 
  .ھا وتطويرھاجماعة معينة أو نتيجة لمؤھلاته الذاتية وتنميت
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  :رأس المال الاجتماعي
أن العلاق44ات الت44ي يكونھ44ا  -بص44ورة عام44ة  – latipac laicosيعن44ي رأس الم44ال الاجتم44اعي 
الأفراد تمثل مصدراً قويا ًللحصول على منافع وأرباح، ولذلك فإن ھ4ذا ال4نمط م4ن رأس الم4ال يتش4كل 
الجماعات ، بحيث تتيح ھذه العلاقات الفرصة من العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين الأفراد والأسر و
  للوصول الى فوائد أو موارد قيمة
يعرف بورديو رأس المال الاجتماعي بأن4ه ك4م الم4وارد الواقعي4ة أو المحتمل4ة الت4ي ي4تم الحص4ول 
عليھا من خلال امتلاك شبكة من العلاقات الدائمة المرتكزة عل4ى الفھ4م وال4وعي المتب4ادل ، وذل4ك ف4ي 
نطواء تحت ل4واء جماع4ة معين4ة ، فالانتم4اء لجماع4ة م4ا يم4نح ك4ل عض4و م4ن أعض4ائھا س4ندا ًإطار الا
  . من الثقة والأمان الجماعي gnikcab
ويعتمد حجم رأس المال الاجتماعي الذي يتحص4ل علي4ه فاع4ل مع4ين عل4ى حج4م ش4بكة العلاق4ات 
رى ك44رأس الم44ال الثق44افي الت4ي يمكن44ه إدارتھ44ا بكف44اءة ، ويعتم44د ك44ذلك عل44ى ك44م رؤوس الأم44وال الأخ44
  .والرمزي والاقتصادي التي يمتلكھا الفاعلون الآخرون المشاركون في شبكة العلاقات
 aوتستلزم عملية إعادة إنتـــاج رأس الم4ـال الاجتم4اعي ح4دا ًأدن4ى م4ن التج4انس الموضــ4ـوعي 
اص4لا ًب4ين أعض4اء الجماع4ة، كم4ا تس4تلزم جھ4دا ًمتو ytienegomoh evitcejbo fo muminim
للحف4اظ عل4ى تماس4ك الجماع4ة وتض4امنھا، وتس44تلزم ك4ذلك مزي4دا ًم4ن الادراك وال4وعي المتب4ادل ب44ين 
  ( جماعة أو حزبا سياسياً  –أمة  –أسرة )أعضاء الجماعة أيا كان شكلھا 
 secruoserيتضح إذن أن برديو يؤكد على أن مفھوم رأس المال الاجتماعي يشير الى الموارد 
فراد سواء أكانت موارد كمية أو كيفي4ة ، والت4ي يمك4ن أن تس4تخدم بطريق4ة إس4تراتيجية التي يمتلكھا الأ
ول44ذلك ف44إن رأس الم44ال _ إقتص44ادية عل44ى وج44ه الخص44وص  -للحص44ول عل44ى مزاي44ا وم44وارد أخ44رى
  تساعد على خلق وترسيخ مزايا اجتماعية للفاعلين  rewoPالاجتماعي يمثل قوة 
ل الاجتماعي في إثارة العديد من الأفكار والأطروحات حوله ولقد أسھمت رؤية برديو لرأس الما
، وأصبح آداة منھجية يستخدمھا الباحثون في مختلف العلوم الاجتماعية، فيرى وليم والترز أن علم4اء 
عل4ى الحص4ول  srotcaالاجتماع يستخدمون ھذا المصطلح بصورة نمطية للإشارة الى قدرة الفاعلين 
أو أية كيانات  skrowten laicoSب عضويتھم في الشبكات الاجتماعية بموج stifenebعلى منافع 
وإن كان4ت تتف4ق بش4كل ع4ام م4ع _ اجتماعية أخرى، ويستخدم علماء السياسة المفھوم بطريقة مغ4ايرة 
إذ أنھم يعتبرون رأس المال الاجتماعي سمة للمجتمعات والأمم وليس للأف4راد فق4ط ، _ تصور برديو 
 tsurTالاجتماعي يش4ير ال4ى الس4مات الموج4ودة ف4ي التنظ4يم الاجتم4اعي كالثق4ة  بمعنى أن رأس المال
والمعياري44ة ، والت44رابط ، والت44ي تيس44ر الفع44ل الاجتم44اعي وتنظم44ه ، مم44ا يس44ھم ف44ي رف44ع كف44اءة البن44اء 
  .الاجتماعي
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 ويوجد الآن العديد من الاتجاھات المثمرة للبحث الأمبيريقي التي استوحت أو على الأق4ل ت4أثرت
بنموذج بورديو في رأس المال الاجتماعي، أحد ھذه الاتجاھات قدم دليلا ًقويا ًعلى الارتباط بين رأس 
المال الاجتماعي والحصول على وظ4ائف أفض4ل والترق4ي المھن4ي المبك4ر والأرب4اح العالي4ة والرعاي4ة 
الاجتم4اعي الصحية العضوية والنفسية، وكشف اتجاه آخر من ھذه البحوث عن أن نق4ص رأس الم4ال 
إن الإقصاء الاجتماعي وھو أحد أشكال نق4ص رأس الم4ال الاجتم4اعي ي4ؤدي .قد فاقم مشكلات الفقراء
بالافراد والأسر وكل الجماعات غير المستفيدة من الامتيازات الاجتماعية إلى السقوط في دائرة الفقر، 
علاقات والاتصالات بمالكي رأس وأخيراً يمكن القول أن رؤية بورديو تقدم فھما ًأفضل لفوائد شبكة ال
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يتش4ّكل الأطف4ال نفس4ًيا  حي4ثاجتماعي4ا التلمي4ذ ف4ي تنش4ئته  الثقاف4ة يوضح لنا ھذا الفصل ماھي4ة  
المعايير الثقافي4ة للأس4رة الت4ي ينش4ؤون ويعيش4ون فيھ4ا، أي وفًق4ا لل4نمط الثق4افي  واجتماعًيا على منوال
كم4ا ي4ذھب الأنتروبولوجي4ون '' الأس4اس الثق4افي لص4ياغة س4لوك الف4رد وشخص4يته''المرجع4ي بوص4فه 
  .المعاصرون
 ةالمكون4  الأساس4ية الملام4ح تطب4ع الت4ي الأبع4اد ھ4ذه لمختل4ف البالغ4ة الأھمي4ةمم4ا يجعلن4ا ن4درك 
 أساسيا يعد العامل الثقافي الأسري عاملا و لمھامھا الأسرة  أداء ذلك على لشخصية التلميذ  و ينعكس
و  والانفع4الي و الاجتم4اعي  العقل4ي ونم4وه التلمي4ذ س4لوك على ةآثار متعدد عليه وتترتب كما ذلك ، في
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قيام لقد أصبح التوجيه المدرسي من أھم الخدمات التي أخذت المدرسة الحديثة على عاتقھا ال
بھدف إيجاد التلاؤم والتوافق النفسي التعليم حق للجميع  بھا انطلاًقا من الإيمان بأن فرص
مين، والوصول بھم إلى أقصى غايات النمو الذي يشمل والاجتماعي والتربوي والمھني للمتعل
الاستعدادات والقدرات والمھارات والميول والاتجاھات والمشاعر وسمات الشخصية، وكذلك يقع 
على عاتق المدرسة تغيير سلوك طلابھا من الأنماط السلبية أو العدوانية أو التخريبية أو الإجرامية 
بالطاعة والانضباط والالتزام واحترام القانون والنظام واحترام حقوق  إلى الأنماط الإيجابية التي تتسم
ولذلك فالتوجيه المدرسي ُيقصد به مساعدة الفرد على التكيف، وفًقا لأوضاع المجتمع الآخرين، 
وظروفه، والتربية السائدة فيه، بقصد تمكين ھذا الفرد من أن يعيش حياة مستقرة في مجتمعه وفق 
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  تعريف التوجيه المدرسي -1
  :''truofaL treboR''تعريف روبير لافونت  -
التوجيه المدرسي ھو عملية توجيه الطفل نحو نوع التعليم الذي يناسبه لتطوير إمكانياته إلى ''
  .''أقصى درجة ممكنة وذلك طيلة مختلف مراحل حياته
بأنه عملية « gnillesnuoC»أو « ecnadiuG»أو « noitatneiro'L»لتوجيه ويعرف ا''
  .''توجيه شخص ما أو توجيه الشخص نفسه بصفة خاصة وبخصوص الدراسة والمھنة
  :تعريف ميخائيل أسعد -
ة الفرد على المقصود بالتوجيه ھو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وھو مساعد''
  1.''ياة المتغيرة باستمرارفي خضم الح تبين طريقه
  :سعد جلال -
مساعدة الفرد على أن يفھم نفسه ويفھم الى يعرف التوجيه بأنه مجموع الخدمات التي تھدف ''
 همشاكله وأن يستغل إمكانيته الذاتية من قرارات ومھارات واستعدادات وميول، وأن يستعمل إمكانيات
حية وإمكانيات ھذه البيئة من ناحية أخرى نتيجة لفھمه لنفسه البيئية فيحدد أھداًفا تتفق وإمكانياته من نا
ل، فيتمكن بذلك من حل مشاكله حلولاً عملية تؤدي قولبيئته، ويختار الطرق المحققة لھا بحكمة وتع
  2.''فيبلغ أقصى ما يمكن أن يبلغه من النمو والتكامل في شخصيته إلى تكيفه مع نفسه ومع مجتمعه،
  :ميد مرسيتعريف سيد عبد الح -
نمو له في التوجيه التربوي ھو عملية مساعدة الفرد بوسائل مختلفة لكي يصل إلى أقصى ''
مجال الدراسة، ويتمثل ذلك في مساعدة الطالب على أن يرسم خطط الدراسة بطريقة حكيمة، وأن 




                                                 
1
دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، بدون تاريخ، ص : ، القاھرةرعاية المراھقينيوسف ميخائيل أسعد،  -  
 .371
2
دار الفكر : ، القاھرة(2)، ط التوجيه النفسي والتربوي والمھني مع مقدمة عن التربية للاستثمارسعد جلال،  - 
 .57، ص 2991العربي، 
3
المطبعة العربية الحديثة : ، القاھرة(1)، ط الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي والمھنيسيد عبد الحميد مرسي،  -  
 .161، ص 6791مكتبة الفانجي، 
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  :sreyMز تعريف ماير -
يعرف التوجيه المدرسي بتأكيده على المفھوم التربوي للتوجيه حيث يعرف التوجيه التربوي 
يعمل على مساعدة الفرد على اختيار فرع الدراسة الملائمة والنجاح فيھا والتوافق مع الآخرين ''بأنه 
  1.''من زملائه
بماله من خصائص مميزة من ناحية،  التي تھتم بالتوفيق بين التلميذ العملية ''كما يعرفه بأنه 
والفرص المختلفة والمطالب المتباينة من ناحية أخرى والتي تھتم أيًضا بتوفير المجال الذي يؤدي إلى 
  2.''نمو الفرد وتربيته
إلى أن التوجيه يشمل جميع ميادين التربية ولا يفترق عنھا إلا »: )rewerB(ويشير بروير  -
ولكن من المعلوم أن ھناك نوع من التوجيه الجمعي، وذلك يعني أن ما  من ناحية أنه عملية فردية،
يميز التوجيه عن التربية ليس كونه عملية فردية، ولكن كونه مساعدة الفرد أو الجماعة على حل 
  3.«إيجاد الحلول الملائمة لھا أي المشكلات،
  : )rewerB(وبالتالي يعرف بروير  -
. من الناحية العقليةالمقصود الذي يبذل في سبيل نمو الفرد  المجھود''التوجيه التربوي بأنه 
  4.''يمكن أن يوضع تحت اسم التوجيه التربويما كل ما يرتبط بالتدريس أو التعليم  وھو
   :)ylleK(ويعرف كلي  -
وضع أساس علمي لتصنيف طلبة المدارس الثانوية مع وضع الأساس ''التوجيه التربوي بأنه 
ديد احتمال نجاح الطالب في دراسة من الدراسات أو مقرر من المقررات التي حت الذي يمكن بمقتضاه
  5.''تدرس
   :)rellumies nesnetroM(بينما يعرف مورتنس وشمولد  -
ذلك الجزء من البرنامج التربوي الذي يساعد على تھيئة الفرص الشخصية، ''التوجيه بأنه 
كل فرد من تنمية قدراته وإمكانياته إلى أقصى حد وعلى توفير خدمات الھيئات المتخصصة بما يمكن 
  6.''ممكن بدلالة المجتمع الذي يعيش فيه
                                                 
1
التوجيه المدرسي والإرشاد سعدون سليمان نجم الحلبوسي، عبد الأمير عبود الشمسي، وھيب مجيد الكبسي،  - 
  .48، ص 2002: ، مالطاAGLE، منشورات التطبيقالنفسي بين النظرية و
2
 .78، ص نفسه مرجعال - 
3
 .48، ص نفسهرجع الم - 
4
 .78، ص نفسه مرجعال - 
5
 .الصفحة نفسھا، نفسهمرجع ال - 
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فنلاحظ أن معظم ھذه التعاريف المختلفة المذكورة تختلف وتتشابه فيما بينھا في بعض النقاط 
ولھذا فّضلنا عرض ھذا التعريف الشامل والذي يتضمن التوجيه المھني والتربوي والاجتماعي 
  .فسيوالن
العملية النفسية المنظمة التي تھدف إلى مساعدة الفرد '' :حيث يعرف التوجيه كذلك بأنه -
على اختيار الحل الملائم للمشكلة التي يعاني منھا، ووضع الخطط التي تؤدي إلى تحقيق ھذا الحل 
للفرد ھو العمل وإن ھدف ھذه المساعدة المقدمة . يؤدي به ھذا الحلوالتكيف وفًقا للوضع الجديد الذي 
عن نفسه واندماجه مع الآخرين مع إعطاء حرية الاختيار للفرد في  اعلى إسعاد الفرد وشعوره بالرض
  1.''ضوء إدراكه لدوافعه وميوله ورغباته وقيمه واستعداداته وقدراته
السابقة يعتبر التوجيه أحد أھم ميادين التربية وھو جزء  ريفاتومما سبق ذكره من خلال التع
على ضرورة الاھتمام بالفرد وتوجيھه بالصورة التي تحقق له الخبرة يتجزأ منھا فھو يؤكد  لا
كما يشمل الاھتمام بجميع الأفراد العاملين في التربية وخاصة . التقدم والرفاھية ولمجتمعهله والمنفعة 
قة بالعملية التربوية دون إھمال الآباء وبقية أفراد المجتمع الذين تربطھم علا( التلاميذ)منھم الطلبة 
  2.بصورة مباشرة أو غير مباشرة
'' لحامد عبد السلام زھران''ولا يمكننا إلا أن نختم ھذا العنصر بالتعريف الكافي والشافي 
بأن التوجيه والإرشاد النفسي عملية واعية مستمرة بناءة »: للتوجيه بمفھومه العام والشامل حيث يرى
يع الفرد لكي يعرف نفسه ويفھم ذاته ويدرس شخصيته جسمًيا وتشجومخططة، تھدف إلى مساعدة 
وعقلًيا واجتماعًيا وانفعالًيا، ويفھم خبراته وتحدد مشكلاته وحاجاته، ويعرف الفرص المتاحة له، وأن 
وأن يحدد اختياراته ويتخذ قراراته ويحل يستخدم وينمي إمكاناته بذكاء إلى أقصى حد مستطاع، 
ورغبته بنفسه، بالإضافة إلى التعليم والتدريس الخاص الذي يحصل عليه  مشكلاته في ضوء معرفته
في المدارس وفي الأسرة لكي عن طريق المرشدين والمربين والوالدين، في مراكز التوجيه والإرشاد 
يصل إلى تحديد وتحقيق أھداف واضحة تكفل له تحقيق ذاته وتحقيق الصحة النفسية والسعادة مع 
  3.«شخصًيا وتربوًيا ومھنًيا وأسرًيا وزواجًيا افقفي المجتمع والتو نفسه ومع الآخرين
الشامل وغيره من التعاريف الشاملة يظھر الھدف الأسمى والذي ومن خلال ھذا التعريف 
حاجياته النفسية والاجتماعية و يرمي إلى تحقيق التوافق والتكيف لدى التلميذ مع محيطه الدراسي 
راسي معين أو شعبة دراسية معينة يتمكن من جال درغبة في اختيار موذلك بمساعدته في تحقيق 
                                                 
1
 .58سعدون سليمان نجم الحلبوسي، عبد الأمير عبود الشمسي، وھيب مجيد الكبسي، مرجع سابق، ص  - 
2
 .الصفحة نفسھا، نفسه مرجعال - 
3
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النجاح فيھا فيما بعد ليبني مستقبله الدراسي والمھني بحرية ومسؤولية عن وعي بعيًدا عن العشوائية 
  .وھدر الوقت( فرض الشعب على التلاميذ دون تخطيط أو دراسة علمية مسبقة)والتعسف 
  
  
  :التعريف اللغوي -
إلى جھة ما، ووجه القوم الطريق  ه راأخوذ من فعل وجه، ووجه الشيء بمعنى أدمصدر م
وأثر فيھا، ووجه البيت بمعنى  أي سلكوه وصيروا أثره بينا، ووجه المطر الأرض أي قشر وجھھا
  .جعل وجھه نحو القبلة، ووجھت الريح الشيء بمعنى ساقته في اتجاھھا
  1.الإرشاد، التحكم التوجيه ھو التصويب، التسديد، القيادة،
  نشأة التوجيه المدرسي -2
  نشأة التوجيه المدرسي في الجزائر -1-2
يعتبر التوجيه المدرسي مھمة تربوية حديثة العھد في مختلف الأنظمة التربوية وبتطوره 
وتحوله من الجانب المھني إلى الجانب التربوي أو المدرسي بتطور المجتمع على جميع الأصعدة 
ب على التعليم وتعقد النظم التعليمية وتنوع الشعب وتعدد الاختصاصات حيث أصبحت وزيادة الطل
  .الحاجة إلى التوجيه المدرسي ضرورة من ضروريات العلمية التربوية
ويعتبر التوجيه المدرسي في الجزائر مجال فتي وحديث العھد مقارنة مع مثيله في البلدان 
العملية التربوية ما قبل الاستقلال أي في الأربعينات من تم إدراجه في الغربية أو العربية، حيث 
وكان موجًھا لفائدة أبناء المستعمر، وبعد الاستقلال ورثت الجزائر وضًعا تربوًيا  القرن الماضي
صعًبا تمثل في انحصار التعليم في مناطق محددة مع قلة في الھياكل والإطارات المكونة باللغة 
  .الفرنسية
( 04)ن يمراكز للتوجيه المدرسي توظف أربع( 60)التوجيه آنذاك يساوي وكان عدد ھياكل 
  .مستشاًرا في كل من مدينة الجزائر، عنابة، وھران، قسنطينة، سطيف، مستغانم
بأربعة مستشارين، ( عنابة، الجزائر)استمر مركزان في العمل ( 2691)وبعد الاستقلال 
، وفي نفس الفترة اكز التوجيه لوزارة التربية الوطنيةثلاثة منھم جزائريون، مع إسناد مھام تسيير مر
من المستشارين في تكوين بالمغرب وتم توظيفھم من طرف مصالح التوجيه في ( 50)كان خمسة 
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ذات عبء ثقيل حيث عملوا على وضع  ةوتوثيقيوتمثلت نشاطاتھم في تأدية مھام إعلامية  4691سنة 
  1:بعين الاعتبار ما يليسي مع الأخذ أسس وأھداف جديدة لمراكز التوجيه المدر
عوامل اجتماعية واقتصادية تراعي فيھا عملية الاختيار للتلاميذ بناًء على الظروف * 
  .الاجتماعية وليس على القدرات الحقيقية
  .عوامل ظرفية مرتبطة مع الھياكل المتوافرة* 
  :وكانت الأھداف المنوطة بمراكز التوجيه المدرسي تتمحور حول
  .ديد المشاكل التي تعترض مجالات التربيةتح -
  .إعادة النظر في البرامج -
  .التخطيط التربوي لقبول التلاميذ حسب الھياكل وقدرة التأطير -
  .الاھتمام بالدراسات النوعية في ميدان التعليم -
  .الإعلام المدرسي كقاعدة لتوجيه التلاميذ -
  .وى المحلي والوطنيدراسة احتياجات التجھيز التربوي على المست -
تم إنشاء معھد علم النفس التطبيقي خلًفا لمعھد النفس التقني أو البيومتري  4691وفي عام 
، وكانت مھمة ھذا المعھد تكوين مستشارين في التوجيه المدرسي والمھني 5491المحدث في عام 
جيه المدرسي في سنة وأخصائيين في علم النفس التقني، لتتخرج فيما بعد أول دفعة لمستشاري التو
أوت  50بتاريخ  142-66)وبمقتضى المرسوم  .مستشارين( 01)متكونة تقريًبا من عشرة  6691
  .''دبلوم الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي''أحدث أول دبلوم جزائري في التوجيه المدرسي ( 6691
  .تقى حول التوجيه المدرسينظم أول مل 8691وفي 
رات في المجال التربوي، أصبح معھد علم النفس التطبيقي منذ سنة ونظًرا للعديد من التطو
  .دائرة تابعة لمعھد علم النفس وعلوم التربية بالجزائر، وتطورت بذلك مھام التوجيه المدرسي 5891
وبالتالي يمكن القول بأن التوجيه المدرسي في الجزائر مر بمراحل تطورية عديدة بدًءا بمرحلة ما قبل 
يث طغى عليه الطابع المھني والتقني وكان يستجيب لانشغالات الطبقة البرجوازية الاستقلال ح
الوضع بالنسبة للتوجيه المدرسي فيما بعد مرحلة الاستقلال حيث كان الليبرالية من المعمرين ثم تغير 
أو  وفي بناء إرشادات توجيھية مدرسية -التلميذ المتمدرس–نفسه  التوجيه ُمركًزا أساًسا على الفرد
  .4791و 2691الفترة ما بين مھنية قائمة على تنبؤات فردية موثوق فيھا وھذا في 
وإلى غاية نھاية السنة الدراسية  5791-4791وفي الفترة الممتدة ما بين السنة الدراسية 
، اتسعت رقعة التربية ونسبة التمدرس في ظل الأطوار التقليدية مما انعكس على فعل 1991-0991
                                                 
1
ستير غير منشورة، علم النفس رسالة ماج)، مشكلات سوء التوافق وعلاقتھا بالتوجيه المدرسيحدة يوسفي،  -  
 .07ص ، ( 1002/0002باتنة،  –التربوي، جامعة العقيد الحاج لخضر 
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متحول من مجال الفحوص الفردية إلى ميدان الإعلام الجماعي والتوجيه الكمي وفًقا التوجيه ال
للأھداف المحددة مسبًقا في الخريطة المدرسية ومن مختلف المخططات التنموية مما أدى إلى 
  .انحراف عملية التوجيه عن مسارھا الفعلي المھني والمدرسي
إلى يومنا فنلاحظ تراجع الاعتبارات الكمية  1991أما بالنسبة للفترة الأخيرة الممتدة من سنة 
وعودة الاعتبارات النوعية في النظام التربوي وعودة تدريجية إلى المھام الأصلية للتوجيه 
  1.المدرسي
  تطور التوجيه المدرسي في الجزائر -2-2
إن المجتمعات البدائية كانت تعتمد على الآباء بصورة رئيسية في توجيه أبنائھا، لكن 
المفكرين والفلاسفة اھتموا بھذه العملية، فقد دعا أفلاطون في جمھوريته عن الدولة المثالية إلى أھمية 
إعداد المواطن إعداًدا ملائًما لوظيفته في المستقبل، وقد ذھب إلى القول أن الحكومة المنشودة لابد أن 
  2.تقوم على تباين الطبائع بين الناس
يه في وقتنا ھذا نظًرا لتعقد الحياة وتزايد أعداد المھن ومجالات وقد ازدادت الحاجة إلى التوج
  .الاختيار ودرجة التخصص والسرعة الخيالية للتغيرات التي تطرأ على الناحية التكنولوجية
المدارس من الذين اھتموا بالتوجيه إذ أصبحت  9981عام  ؤهوزملا'' جون ديوي''ويعتبر 
لة بالمشكلات اليومية للطفل، وأصبحت وظيفة التعليم ھي النمو، بفضله تھتم بالخبرات الخاصة المتص
حسب استعداداتھم وقدراتھم وليس تدريب الذاكرة، أو استظھار المعلومات وأصبح التلاميذ يصنفون 
  .ھذا الاتجاه الذي يھتم بالمتعلم وفروقه الفردية'' ندايكرثو''وقد أيد 
 4581)'' فرانك بارسون''يه المھني فقط، ويعتبر وقد كانت بداية التوجيه بالتركيز على التوج
وقد  9091الذي نشر في سنة ( اختيار المھنة)من الرواد في ھذا المجال إذ له كتاب بعنوان ( 8091 -
ركز على ضرورة دراسة الفرد والتعرف على قدراته وإمكانياته واستعداداته وميوله وتزويده بجميع 
  .متطلبات كل مھنة من ھذه المھنلمھن المختلفة، وطبيعة المعلومات الصحيحة والكافية عن ا
استجابة أول اختبار ذكاء في العالم وھذا  '')teniB(ألفرد بينيه ''أنشأ  5091وفي عام 
  .للدراسات التي جاء بھا علماء النفس حول مشكلة التأخر الدراسي والضعف العقلي
وقين وذوي العاھات والشواذ، وازداد اتجه الاھتمام في أمريكا نحو فئة المع 3291وفي سنة 
  .الاھتمام بالمناھج والتخطيط التربوي
                                                 
1
وزارة التربية الوطنية، النشرة الرسمية للتربية الوطنية، التوجيه المدرسي والمھني خلال الفترة الممتدة من  - 
 .01 – 80، ص 1002وان ، المديرية الفرعية للتوثيق، مكتب النشر، عدد خاص ج1002إلى  2691
2
 .21، ص مرجع سابقت عطوي، عزودت ـزيز، جـد عبد العـسعي - 
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تحول الاھتمام بالتوجيه إلى رجال الاقتصاد نتيجة التطور  02وفي ثلاثينات من القرن 
الحاصل في المجال التكنولوجي وتطور الآلات والمكائن وبروز مشاكل جديدة كالبطالة، التقاعد، 
  .وضوح في أسس اختيار الموظفين وتوزيع الأعمال عليھم، ومعرفة قدراتھموتجلى ھذا الاھتمام ب
في التحليل النفسي أثرھا الواضح في الاھتمام '' فرويد''لمفاھيم  أما في الأربعينات فقد كان
  .بالصحة النفسية للفرد والاھتمام بمشكلات الفرد
تمع الأمريكي وتوالت على المج( بينيه)بتقنين مقياس '' )namreT(تيرمان ''وقد قام 
والمقاييس وإعداد العلماء والباحثين في مجال القياس إذ تم تأسيس مؤسسات للاختبارات  إسھامات
مقاييس الذكاء والتحصيل والميول والتوافق وإعداد الأجھزة والاختبارات العلمية، وھذا ما أسھم في 
  .تطور الإرشاد والتوجيه
الأساليب مثل دراسة الحالة، التقارير وظھرت مجالات أما في الحاضر فقد تعددت الوسائل و
  .أخرى للتوجيه منھا التوجيه التربوي، التوجيه الصحي
وفي الجزائر أدرج التوجيه في الأربعينيات، فغداة الاستقلال لم تكن وزارة التربية الوطنية 
في ''ة الوطنية التربيآنذاك تحتوي على مصالح مركزية خاصة بتسيير التوجيه ومع تنظيم وزارة 
 182-36)أنشأت المديرية الفرعية للتوجيه والتخطيط المدرسي المرسوم رقم  3691بداية سنة 
  1.''3691/70/62المؤرخ في 
على مصالح وزارة التربية الوطنية أسندت مھام  4691وفي التنظيم الذي جرى في جوان ''
  2.''التوجيه إلى المديرية الفرعية للتنظيم والتخطيط المدرسي
أسندت مھام التوجيه إلى مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية في  5691وفي سنة ''
  .''5691/80/21
  :أسندت مھام التوجيه على التوالي 2991إلى  7691وابتداًء من 
  .مديرية التخطيط والتوجيه المدرسي* 
  .مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي* 
  .مديرية التعليم الثانوي التقنيلتعليم الثانوي العام، مديرية التعليم الأساسي، مديرية ا* 
  .5891مديرية الامتحانات والتوجيه ابتداًء من * 
  .مديرية التخطيط* 
  .9891/60/02مديرية التوجيه والامتحانات ابتداًء من * 
  .9991/40/60مديرية التوجيه والتقويم ابتداًء من * 
                                                 
1
 .3691بتاريخ  25الجريدة الرسمية رقم  - 
2
 .4691جوان  80المؤرخ في  361-46المرسوم رقم  - 
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  .2991/21/82مديرية التوجيه والاتصال ابتداًء من * 
  .0102مديرية التعليم الثانوي ابتداًء من * 
الجزائر، )مراكز للتوجيه المدرسي عبر التراب الوطني  60كان يوجد  2691وفي سنة 
  .تعمل بأربعين مستشاًرا( عنابة، وھران، قسنطينة، سطيف، مستغانم
س التقني تم إحداث معھد علم النفس التطبيقي، خلًفا لمعھد علم النف 4691وفي سنة 
أوكلت له مھمة تكوين مستشارين في التوجيه المدرسي والمھني  5491المحدث عام ( البيومتري)
 01من حوالي تتكون  691قنين حيث تخرجت أول دفعة سنة وأخصائيين في علم النفس الت
  .مستشارين
أحدث أول ديبلوم جزائري في التوجيه  6691أوت  80بتاريخ  142- 66وبموجب المرسوم 
  .''ديبلوم دولة لمستشاري التوجيه المدرسي والمھني''مدرسي والمھني ال
أصبح معھد علم النفس  5891نظم أول ملتقى حول التوجيه المدرسي ومنذ عام  8691وفي 
  1.التطبيقي دائرة تابعة لمعھد علم النفس وعلم التوجيه بالجزائر
الوطنية بحت وزارة التربية والآن بعد الأھمية التي أصبح يكتسبھا التوجيه المدرسي أص
  .قل في كل ولايةتمتلك شبكة ھامة من مراكز التوجيه عبر الوطن بمعدل مركز واحد على الأ
المستشارين ووضعت سياسة جديدة في دعم مصالح التوجيه خاصة على مستوى توظيف 
  .بالعدد الكافي إذ أصبحت كل ثانوية معين بھا مستشار للتوجيه والإرشاد المدرسي
لعملية مستمرة لتعميمھا على المؤسسات، حتى تكون ھناك تغطية كافية وتكفل لجميع وا
  .التوجيه الصحيح المتمدرسين على المستوى الوطني
  أھداف التوجيه المدرسي -3
  :تحقيق الذات - 1   
 –طعام )إن تحقيق الذات لا يمكن الوصول إليه إلا بعدما يشبع الفرد لحاجاته المختلفة من 
فبعد ھذا الإشباع يبدأ الفرد في تكوين ھوية ناتجة عن ذاته ويرغب في تحقيق مكانة .( ..شراب 
  .اجتماعية ومھنية، تحقق له سعادته وقيمته
  :تحقيق الصحة النفسية للفرد - 2   
                                                 
1
تصال وزارة التربية الوطنية مديرية التوجيه والا 2991 – 2691مجموعة نصوص التوجيه المدرسي والمھني  - 
 .3991جانفي   – المديرية الفرعية للاتصال–
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وقھره النفسي ومن الإحباط يھدف التوجيه إلى تحرير الفرد من مخاوفه، ومن قلقه وتوتره 
كتئاب والحزن التي قد يتعرض لھا خلال مراحل نموه الحرجة وتعامله نسبه والفشل، ومن الكبت والا
  .التي يعيش فيھا، فيساعد الفرد على حل مشكلاته والوقوف مع أسبابھا، وكيفية التعامل معھا
  
  :تحسين العملية التربوية - 3   
الطلاب  إثارة دافعية الطلاب نحو الدراسة واستخدام أساليب التعزيز وتطوير خبرات -1''
  .اتجاه دروسھم
  .مراعاة مبدأ الفروق الفردية بين الطلاب، وتوجيه كل منھم وفق قدراته واستعداداته -2
إثراء الجانب المعرفي لدى الطلاب بالمعلومات الأكاديمية والمھنية والاجتماعية التي  -3
  .تساعدھم في تحقيق توافقھم النفسي وصحتھم النفسية
إلى طرق الدراسة الصحيحة وذلك لتحصيل علامات مرتفعة  توجيه وإرشاد الطلاب -4
  1.''تؤھلھم للالتحاق بالمعاھد والكليات في المستقبل
  :ترقية المھارات الاجتماعية - 4   
إن تحسين العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع المدرسي يعد مطلًبا أساسًيا لتحسين العملية ''
وھذا يتأتى . 2''درة الطلاب على تفھم الآخرين والتعاطف معھمالتعليمية، وھذا بدوره يتطلب تنمية ق
عن طريق تنمية المھارات الاجتماعية لدى الطلاب وتنمية قدراتھم على إدارة العلاقات والتفاعلات 
  .مع الآخرين مما يعزز القدرات القيادية ويقوي مشاعر الانتماء للجماعة
  :والمھني كما يلي ويمكن صياغة الأھداف الخاصة بالتوجه المدرسي
تبصير الطلاب بالتخصصات التعليمية والمھنية المتاحة وخصائصھا ومتطلباتھا لتمكينھم  -
  .من المواءمة بينھا وبين ما يمتلكونه من خصائص وقدرات واتخاذ القرارات السليمة وفًقا لذلك
  .تعريف التلميذ بمستوى قدراته واستعداداته وميولاته وسماته الشخصية -
ساعدة التلميذ على الاختيار الأنسب للشعبة التي تتناسب مع قدراته وميوله لبناء مشروعه م -
  .الدراسي والمھني
والاندماج مع تحقيق أعلى درجات التوافق النفسي والتربوي للطلاب مع بيئتھم المدرسية  -
  ...(.معلمين، إدارة، زملاء)عناصرھا 
                                                 
1
مكتبة دار الثقافة : ، عمان(1)، ط مبادئ التوجيه والإرشاد النفسيجودت عزة عبد الھادي، سعيد حسن العزة،  -  
 .22، ص 4002للنشر والتوزيع، 
2
على الأخصائي النفسي الإرشاد النسبي المدرسي الإستراتيجية إيھاب البيلاوي، أشرف محمد عبد الحميد،  - 
  .70، ص 2002دار الكتاب الحديث، : المدرسي
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قال من سنة لأخرى ومن طور لآخر وما يصاحبھا مساعدة التلاميذ على تجاوز فترات الانت -
  .من صعوبات وھم على درجة عالية من التوافق النفسي والتربوي
  .حول عالم الشغلبفكرة واضحة  التلاميذ  زويدت -
و والتكيف ـة لتحقيق النمـات المدرسيـراك في النشاطـلاميذ على الاشتـتشجيع الت -
  .ي لديهـالاجتماع
وأوليائھم بالنتائج السليمة للاختبارات غير المدروسة أو الممارسات الخاطئة توعية التلاميذ  -
  .نحو توجيه الطلاب لبعض التخصصات أو المجالات التي لا تتفق مع ميولھم وقدراتھم
تنظيم أبواب مفتوحة على المؤسسات التعليمية والمھنية والصناعية والعسكرية لتعزيز  -
  .سات الوطنيةتواصل التلميذ مع مختلف المؤس
  أھداف التوجيه المدرسي في الجزائر -1-3
والمنظم  6791أفريل  61المؤرخ في  53-67فيما يخص التوجيه المدرسي ورد في الأمر 
  1:والتكوين في الجزائر المھام التالية للتوجيه المدرسي من خلال نصوص المواد التاليةللتربية 
  :ي تكييف النشاط التربوي وفًقا لـإن مھمة التوجيه المدرسي ھ'': 16المادة  -
  .القدرات الفردية للتلاميذ* 
  .ومتطلبات التخطيط المدرسي* 
  .وحاجات النشاط الوطني* 
  .''ويرتبط التوجيه المدرسي بمسيرة الدراسة في مختلف مراحل التربية والتكوين
فقد طغت عليھا لم تؤخذ بعين الاعتبار المكتسبات القبلية للشعبة ورغبة التلاميذ  :ملاحظة
  .متطلبات التخطيط
يھدف التوجيه المدرسي إلى ضبط الإجراءات التي يتم بھا فحص مؤھلات '': 26المادة  -
وھذا من شأنه تسھيل مھمة الموجه ومساعدته على توجيه التلاميذ إلى الشعب . ''التلاميذ معرفتھم
  .التي تتناسب أكثر مع ملمحھم
مساھمة مؤسسات ''بوي وفًقا لقدرات التلاميذ وذلك من خلال تكييف النشاط التر: 36المادة  -
ربة والتقييم حول جالتوجيه المدرسي، بالاتصال مع مؤسسات البحث التربوي، في أعمال البحث والت
  .''نجاعة الطرق التربوية واستعمال وسائل التعليم وملائمة البرامج وطرق الاختبار
  :لمدرسي ووسائل وطرق تدخله حيث نقدمھا كالتاليموضوعھا أھداف التوجيه ا: 46المادة  -
                                                 
1
وزارة التربية الوطنية، النشرة الرسمية للتربية الوطنية، التوجيه المدرسي والمھني خلال الفترة الممتدة من  - 
 .01 – 80، ص 1002، المديرية الفرعية للتوثيق، مكتب النشر، عدد خاص جوان 1002إلى  2691
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  :يھدف التوجيه المدرسي إلى''
  .متابعة تطور التلاميذ من خلال دراستھم* 
  .اقتراح طرق لتوجيه التلاميذ أو استدراكھم* 
  .''المساھمة في إدماج التلاميذ في الوسط المھني* 
  .وفي مؤسسات التربية والتكوين يتم التوجيه المدرسي في المراكز المتخصصة: 56المادة  -
  .تحدد كيفيات تنظيم التوجيه المدرسي بنصوص لاحقة: 66المادة  -
كان لا يزال ساري المفعول إلا أنه صدرت مناشير عديدة منذ سنة  53- 67ورغم أن الأمر 
لتعدل تدريجًيا وبصفة غير مباشرة بعض الانحرافات حدثت في التوجيه المدرسي بسبب  1991
 81البيداغوجية كما جاء في مضمون المنشور الوزارة الصادر بتاريخ ل عن أھمية المعايير التغاف
تقويم ممارسات التوجيه ''التوجيه بالثانويات وينص على والمتعلق بتعيين مستشاري  1991سبتمبر 
اري التوجيه وأساليبه للخروج به من حقل التسيير الإدالمدرسي تبرز ضرورة إعادة النظر في مفھوم 
 )euqigogadépohcysP iviuS('' المتابعة النفسانية والتربوية''للمسار الدراسي للتلاميذ إلى مجال 
  .''والأداءات الفردية للتلاميذالفعلي في رفع مستوى الأداء التربوي للمؤسسات التعليمية  والإسھام
  1:وُيْسَنُد ھذا المنشور المھام التالية للتوجيه المدرسي
  .التلاميذ وطموحاتھم التعرف على -
  .تقويم استعداداتھم ونتائجھم التربوية -
  .والتربوي داخل المؤسسة التربوية وخارجھاتطوير قنوات التواصل الاجتماعي  -
  .المساھمة في تسيير المسار التربوي للتلاميذ وإرشادھم -
وية للمؤسسات تعيين وإدماج مستشاري التوجيه المدرسي في الفرق الترب''ولتحقيق ذلك تقرر 
 – 1991التعليمية من ثانويات أولا،ً فمدارس أساسية ثانًيا بصفة تدريجية ابتداًء من الموسم الدراسي 
  .2991
ورغم وضوح ھذه المھام والأھداف المسندة إلى التوجيه المدرسي في الجزائر وتحديدھا إلا 
وجية للمؤسسات التعليمية طغت أنه يمكن القول أن معطيات الخريطة المدرسية والتنظيمات البيداغ
إطاره الطبيعي ليصبح مجرد عملية تقتصر على توزيع التلاميذ على على فعل التوجيه وأخرجته من 
تعديل إجراءات القبول في التعليم الثانوي بموجب عدد من الشعب أو الفروع المدرسية إلى أن تم 
أجبر القائمين على الخريطة ي الذ 5991نوفمبر  82المؤرخ في  9602المنشور الوزاري رقم 
المدرسية والتنظيمات التربوية للمؤسسات التعليمية على التخلي نھائًيا عن العمل بنظام النسب في 
                                                 
1
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رقم  الوزاريللمؤسسات، وذلك بموجب المنشور  ةتحديد مقاييس وضع التنظيمات البيداغوجي
 – 6991ول المدرسي والخاص بالتحضير للدخ 6991جانفي  42المؤرخ في  6991/د.م/711
  .7991
وھكذا يصبح ھدف التوجيه المدرسي ذا صبغة تتلاءم أكثر مع الملمح الحقيقي للتلميذ وبذلك 
 ويحذر من عواقب اللجوء إلى الملء يتخطى مرحلة توزيع التلاميذ على مختلف الشعب أو الفروع
الثانوي بغض النظر عن النتائج  التلقائي لكل البقع البيداغوجية المتوفرة على مستوى مؤسسات التعليم
  .المدرسية للتلاميذ ومؤھلاتھم الفعلية
ليقر بأن  6991فيفري  62المؤرخ في  69/0.2.6/82وأخيًرا يأتي المنشور الوزاري رقم 
على مسار التلاميذ  كبيرعملية التوجيه من بين العمليات السيكوبيداغوجية الحساسة التي لھا تأثير 
لمھني ويجعل من إيجاد الصيغ الكفيلة التي من شأنھا أن تسمح بتوجيه التلميذ الدراسي ومستقبلھم ا
ھدًفا رئيسًيا للتوجيه '' وكفاءاته الفعلية، للحفاظ على حظوظه في النجاحتوجيًھا يتناسب وقدراته 
  .المدرسي
  مبررات التوجيه المدرسي -4
ھم المختلفة بسبب التغيرات إن الفرد والجماعة بحاجة إلى التوجيه والإرشاد في مراحل نمو
ومناھجه، وزيادة أعداد  الأسرية، والاجتماعية والتقدم العلمي والتكنولوجي، وحدوث تطور في التعليم
والمھن، علاوة على القلق الذي التلاميذ في المدارس، ونتيجة التعقيدات التي طرأت على العمل 
  1:نعيشه في ھذا العصر وسوف نستعرض ذلك فيما يلي
يمر الأفراد خلال مراحل نموھم في فترات انتقال حرجة يحتاجون فيھا  :ترات الانتقالف -1
إلى التوجيه والإرشاد، مثل الانتقال من المنزل إلى المدرسة، ومن المدرسة إلى عالم العمل، أو 
ولة الزواج، أو حالة الطلاق، أو موت الزوج، وعندما ينتقل الفرد من الطف الانتقال من العزوبية إلى
إلى المراھقة، ومن المراھقة إلى سن الرشد، ومن الرشد إلى الشيخوخة، وھذه المراحل يتخللھا 
  .، وقد يسودھا القلق، والخوف من المجھول، والاكتئابوإحباطاتصراعات 
إن تقدم المجتمع وثقافته ودينه، أمور مسؤولة عن إحداث تغييرات في  :سريةالتغيرات الأ -2
ينعكس على نظام العلاقات الاجتماعية فيھا وعلى نظام التنشئة الاجتماعية ومن  بناء الأسرة، وھذا
  2:أھم التغيرات الأسرية ما يلي
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، واستقلال الأولاد عن أفرادھاظھور الأسر الصغيرة المستقلة، وضعف العلاقات بين  -
  .الأسرة
  .سرة والشيخوخةظھور مشكلة السكن والزواج وتنظيم الأ -
إلى العمل للمساعدة في تحسين المستوى الاقتصادي للأسرة أدى إلى ظھور خروج المرأة  -
  .مشكلات عديدة
  .تأخير الزواج والإقلاع عنه أدى إلى وجود حاجة ماسة إلى الإرشاد والتوجيه -
  .الزيادة الواضحة في انحراف الأحداث -
  :ومن أھم ملامح التغير الاجتماعي ما يلي :التغير الاجتماعي -3
  .ايد السريع في عدد السكان وعدد الطلبةالتز -
  .تغير بعض مظاھر السلوك حيث أصبحت بعض السلوكات مقبولة بعد أن كانت مرفوضة -
  .تعدد الطبقات الاجتماعية -
  .إدراك أھمية القيم في تحقيق المكانة الاجتماعية والاقتصادية -
  .التوسع في تعليم المرأة وخروجھا للعمل -
  .ستوى الطموح وزيادة الضغوط الاجتماعيةزيادة ارتفاع م -
  .ظھور الصراعات بين الأجيال وزيادة الفروق بين القيم وفي الثقافة والفكر -
التحركات المتزايدة بين السكان نتيجة لتزايد سرعة النقل الأرضي والجوي واتساع  -
  .نطاقھما
ب أن يتعلموا كيف الحقيقة التي لا يمكن إنكارھا وھي أن الناس على سطح الأرض يج -
  .يعيشون في انسجام وتفاھم
  %.01ارتفاع نسبة الأمراض العقلية بين السكان لتصل إلى حوالي  -
  1:إن أھم معالم التقدم العلمي والتكنولوجي ما يلي :التقدم التكنولوجي -4
  .اكتشاف مخترعات جديدة -
  .الاعتماد على الآلات وانخفاض تشغيل الأيدي العاملة -
  .وسائل الاتصالات المختلفة في كل بيتدخول  -
  .تغير الاتجاھات والقيم والأخلاقيات وأسلوب الحياة -
  .تغير النظام التربوي والكيان الاقتصادي والمھني -
  .زيادة الحاجة إلى صفوة من العلماء لضمان التقدم العلمي -
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  .زيادة التطلع إلى المستقبل والتخطيط له -
كان التعليم في السابق محدوًدا، ويقتصر على فئة قليلة من  :هتطور التعليم ومفاھيم -5
الناس، وكانت الأبحاث النفسية والتربوية محدودة، أما الآن فقد تطور التعليم وتطورت مفاھيمه، 
  .وتعددت أساليبه وطرقه ومناھجه، وفيما يلي أھم مظاھر ھذا التطور
  .تركيز التعليم حول الطلاب -
  .والتخصصات وترك الحرية للطالب للاختيارزيادة عدد المواد  -
  .إيجابية أكثرالتركيز على استثارة اھتمام التلميذ وجعله  -
  .زيادة مصادر المعرفة -
  .ظھور آثار التقدم العلمي والتكنولوجي واستخدام التعليم المبرمج في المدارس والجامعات -
  .تخريج الفنيين والمتخصصين -
  .ليم العالي والجامعيعلى التعقبال الإزيادة  -
  .زيادة إقبال البنات على التعليم -
  .اشتراك الوالدين بدرجة أكبر في العملية التربوية وزيادة اتصال المدرسة بالبيت -
  .زيادة اھتمام المدرسة بالإرشاد النفسي ودخول خدمات التوجيه والإرشاد المدارس -
م حًقا إجبارًيا لجميع الطلاب، بالإضافة إلى أصبح التعلي: زيادة أعداد التلاميذ في المدارس -
  .سن القوانين التي تحد من تشغيل الأطفال
مما أدى إلى أن يتضمن التعليم فئات من الطلاب لديھم مشكلات عديدة ( التعليم إلزامية) -
  :منھا
من طلاب المدارس الأساسية لديھم مشكلات انفعالية تعوق عملية % 5.01وجود نسبة  -
  .التعليم
  .زيادة نسبة التسرب من المدارس -
  .وجود فئات من الطلاب المتفّوقين والمتخلفين الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة -
إن التغيرات الصناعية والتكنولوجية تركت آثارھا على عالم : التغيرات في العمل والمھنة -6
  1:العمل والمھن والحياة الاجتماعية بصفة عامة ومن أھمھا ما يلي
ور الماكنات التي غّيرت سوق العمل وعالم الصناعة، الأمر الذي خلق جًوا من الكساد ظھ -
  .في سوق الأيدي العاملة
  .نمو الإنتاج في الصناعة والتجارة -
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تغّير البناء الوظيفي والمھني في المجتمع، حيث زادت المھن والتخصصات المتوفرة،  -
  .وظھرت مھًنا جديدة واختفت مھًنا قديمة
ما يميز العصر الذي نعيش فيه الخوف من المستقبل وعدم القدرة  أكثرإن  :صر القلقع -7
  .على التكيف مع صدمة المستقبل التي يمكن اعتبارھا مرًضا وقلًقا يھدد حياتنا وحياة الأجيال القادمة
  أسس التوجيه المدرسي -5
  الاستعدادات والقدرات العقلية - 1   
مد عليھا عملية التوجيه التربوي، وذلك لأن نجاح الفرد أو فشله تعد من أھم الجوانب التي تعت
في دراسة أو مھنة ما إنما ھو مرتبط بالدرجة الأولى على نوعية استعداداته وقدراته العقلية، وعليه 
  : التوجيه والإرشاد المدرسي أنفلابد لمستشار 
  .بصورة دقيقة يكون قادًرا على تحديد الاستعدادات والقدرات العقلية للطالب -
معرفة المھن والوظائف التي يمكن أن تستثمر فيھا ھذه الاستعدادات والقدرات على الوجه  -
  .الأمثل
حتى يتمكن التلميذ من أخذ القرار السليم في ( الإعلام)تقديم شروحات صحيحة للتلاميذ  -
  .توجيه نفسه بنفسه
ھا لا تتغير من يوم لآخر ومن موقف وقد تتميز الاستعدادات والقدرات بالثبات النسبي أي أن
لآخر، وھي تختلف من فرد لآخر، فھناك من يتوفر لديه استعداد ميكانيكي، والآخر استعداد 
  .الاستعداد ھو السرعة المتوقعة للتعلم في ناحية من النواحيحيث أن ...موسيقي
ظروف الخارجية أما القدرة فھي قوة الإنسان الحالية للقيام بعمل ما إذا ما توفرت له ال
  (.القدرة على حل المسائل الحسابية)اللازمة 
  الميول أو الرغبة - 2   
وخاصة في اختيارھم لدراستھم ترجع إلى عدم إن الكثير من المشكلات التي يواجھھا التلاميذ 
  1.تناسب قدراتھم واستعداداتھم مع مولاتھم
  القيم - 3   
يم التي يؤمن بھا، كما أنه يقبل على المھنة التي فالتلميذ يرغب في الدراسة التي تتفق مع الق
  .تتفق وھذه القيم
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  سمات الشخصية - 4   
ھناك علاقة بين سمات الشخصية ونوع الدراسة أو المھنة التي يھتم بھا التلميذ، فبعض المھن 
 1391عام ( troplA te etaKكاتز وألبورت )يتميز أصحابھا بقدرات خاصة، ففي بحث أجراه 
  .بناًء على ميلھم إليهمن الطلبة اختاروا العمل الذي يودون الالتحاق به  %28ن وجدا أ
الملائمة لھم وفًقا وقد أثبتت التجارب أن أكثر الأفراد ذكاًء كانوا أكثر حكمة في اختيار المھن 
  .لقدراتھم واستعداداتھم
  :ومنه نستخلص ما يلي
  .اجاته وقيمهترتبط أھداف التوجيه المدرسي بأھداف المجتمع وح -
احترام الفروق الفردية واحترام كرامة الفرد وحقه في الاختيار تبًعا لدرجة نضجه أو مدى  -
  .تحمله للمسؤولية مع توفير الفرص لمساعدته على حسن الاختيار
إن برنامج التوجيه يبني حسب حاجات ومشكلات التلاميذ التي تختلف باختلاف التغير  -
  .تلاف المناطقالاجتماعي والثقافي واخ
  .التوجيه المدرسي فعل بسيكوبيداغوجي معقد تقوم به عدة أطراف داخل المؤسسة التربوية -
  1.الاعتماد على الأساليب والطرق العلمية في التعامل مع سلوك الفرد وتفسيره وتحليله -
  .وظيفة التوجيه ھي وظيفة وقائية قبل ما تكون وظيفة علاجية -
بارات والمقاييس النفسية لقياس ذكاء التلاميذ وقدراتھم واستعداداتھم الاعتماد على الاخت -
  .وسماتھم
إن السلوك قابل للتغيير والتعديل حسب مراحل نمو الفرد ونضجه ويمكن حصر وتصنيف  -
  :ھذه الأسس والمبادئ في ما يلي
  :الأسس العامة* 
جسمي أو )ي نشاط حيوي ھادف فالسلوك ھو أ: ثبات السلوك الإنساني نسبًيا وإمكان التنبؤ به
وتفاعل بينه وبين البيئة يصدر من الكائن لحي نتيجة لعلاقة دينامية ( عقلي أو اجتماعي أو انفعالي
المحيطة به، والسلوك عبارة عن استجابة أو استجابات لمتغيرات معينة، ويجب التمييز بين السلوك 
جزئية والسلوك خاصية أولية من جابات على أنه استجابة كلية وبين النشاط الفيزيولوجي كاست
مكتسب متعلم من خلال عملية التنشئة خصائص الإنسان يتدرج من البساطة إلى التعقيد فھو سلوك 
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والحاضر الاجتماعية والتربية والتعليم، وھو يكسب صفة الثبات النسبي والتشابه بين الماضي 
  1.والمستقبل
  :طبيعة الإنسان –الأسس الفلسفية * 
فھوم طبيعة الإنسان لدى المرشد تعتبر أحد الأسس الفلسفية التي يقوم عليھا عمله لأنه إن م
التربوي يجب أن تقوم على يرى نفسه ويرى المسترشد في ضوء ھذا المفھوم وھكذا فعملية الإرشاد 
  .أساس فھم كامل لطبيعة الإنسان وذلك أنھا عملية فنية معقدة عميقة
على أھمية الأخلاق ويقول إن الفرد يجب أن يكون سلوكه حسًنا  يركز الفلاسفة أمثال سارتر
فالإنسان خير بطبعه غير أن صحيًحا يؤدي إلى ما يحقق حريته وأمنه ويحقق له التوافق السليم، 
  .المحيط ھو الذي يعرض سلوكه للاضطراب والانحراف ويتفق في ذلك مع كارل روجرز
غرائزه، وتحرك سلوكه وھذا ما ذھب إليه في حين يرى البعض أن الإنسان تتحكم فيه 
على أنه مثير أصحاب نظرية التحليل النفسي على عكس السلوكيين الذين ينظرون إلى السلوك 
  .واستجابة وھو مكتسب من خلال عملية التعلم
ففھم الطبيعة الإنسانية للتلميذ تساعد كثيًرا على فھم شخصيته وتحديد مشكلته ومساعدته على 
  .ول المناسبة لھاإيجاد الحل
  :الأسس النفسية والتربوية* 
تعتمد الأسس النفسية التربوية في عملية التوجيه المدرسي على المعرفة الكاملة بطبيعة 
الميول أو الخصائص الجنسية أو النفسية الفروق الفردية سواء في القدرات أو الاستعدادات أو 
رد في خصائصه وجوانب شخصيته، وتتطلب معرفة والعقلية والاجتماعية والانفعالية، فكل فرد منف
تحقيق ذاته وإشباع حاجاته وفًقا لمستوى النضج عنده حتى أيًضا بمطالب النمو ومساعدة التلميذ على 
  ...فمتطلبات مرحلة الطفولة تختلف مثلا ًعلى متطلبات مرحلة المراھقةيتمكن من تحقيق سعادته، 
  :الأسس العصبية والفيزيولوجية* 
رشد يجب أن يكون على إطلاع بالحالة العصبية والفسيولوجية للتلميذ، فالإنسان جسم فالم
الفرد لاضطراب جسمي فإنه يؤثر في نفسيته والعكس ونفس مًعا وكلاھما يؤثر بالآخر، فإذا تعرض 
  2.صحيح وھنا لابد التعامل مع التلميذ على أنه وحدة متكاملة
  :فيما يليوتتلخص  :الأسس المھنية والأخلاقية* 
يجب على مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي أن يبحث مشكلة التلميذ من جميع زواياھا  -
  .وأن يستخدم كل ما لديه من إمكانات ووسائل لمساعدته على حلھا
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  .أن يكون مرًنا مع طبيعة التلميذ وطبيعة مشكلته -
  .أن يحافظ على سر مھنته، وخصوصياتھا، وأسرار التلاميذ-
  .ساعد التلميذ على فھم ذاته وبيئته، وعلى تقبل ذاته واستبصار مشكلتهأن ي -
يجب أن توظف في الإطار المھني  المعلومات التي يحصل عليھا المكلف بالتوجيه والإرشاد -
  .لا غير
لا يجوز له استغلال التلميذ لحساب مصالحه الشخصية، وأن يتحلى بالصبر ومكارم الأخلاق 
  .إحداث التغيير، عملية تحتاج لزمن يختلف باختلاف شخصية كل تلميذلأن عملية الإرشاد و
أن يكون مستشار التوجيه مخلًصا في عمله، وصادًقا، وصريًحا مع ذاته، مع من يتعامل  -
  .معھم
أن يكون ذو خبرة ملما بالمستجدات العلمية، وبالأبحاث والدراسات المرتبطة بمجال  -
  .التوجيه والإرشاد النفسي
  :سس الاجتماعية للتوجيه المدرسيالأ* 
الإعلام ودور إن الإنسان كائن اجتماعي، لذلك تسھم الأسرة والمدرسة والرفاق ووسائل 
له معاييره وقيمه يؤثر  اجتماعيوالإنسان يعيش في واقع . العباد، بصفة عامة في تنميته اجتماعًيا
المتقدمة السريعة التغير تجعل الإنسان  الحضارةإن : ويتأثر بھا وفي الإرشاد يوجد الإرشاد الجماعي
معايير الجماعة بحاجة للإرشاد، وھناك نوعان من الضغط الاجتماعي يدفعان الفرد إلى مسايرة 
  1:اوالالتزام بأمرھم
  :ينشأ داخل الفرد، ويتأثر السلوك الاجتماعي بما يلي الثانيتوجه الجماعة للفرد  الأول
ة التي يرجع إليھا الفرد في تقييم سلوكه الاجتماعي وھي وھي الجماع :الجماعة المرجعية -أ
أكثر الجماعات إشباًعا لحاجاته وتشارك أعضائھا بالاتجاھات والقيم والمثل ويوجد معھا وھي تحدد 
  .مستويات طموحه وإطاره المرجعي
يات التي ينتمي إليھا الفرد بما فيھا من عادات وتقاليد وعرف وأخلاق :الثقافة الاجتماعية -ب
  .، ويتعصب لھا ويعتقد أن أساليبھا السلوكية ھي أصح الأساليب...وفولكلور ولغة ودين وتراث
في المجتمع الكبير ولھا سيكولوجيتھا وسوسيولوجيتھا وقد تكون ھذه  :جماعة الأقلية -ج
الثانية  أو مواطنين من الدرجة( الشركس)الأقلية دينية أو سلالية أو مھنية أو لغوية أو أقلية ممتازة 
  2(.عند اليھود)
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  :الاستفادة من مصادر المجتمع
إن المسؤولين عن برنامج التوجيه والإرشاد النفسي يستفيدون من المساعدة الممكنة من سائر 
المؤسسات الاجتماعية ومنھا المؤسسات الدينية ومؤسسات الخدمة الاجتماعية، ومؤسسات التأھيل 
من أھم المؤسسات الاجتماعية من حيث قدرتھا بر المدرسة المھني ومؤسسات رعاية المعوقين وتعت
  .لأكبر عدد من أطفال المجتمع وشبابه على تقديم الخدمات الإرشادية
فھدف الإرشاد النفسي ھو تحقيق الذات والتوافق والصحة النفسية ويتضمن شعور الفرد مع 
  .نفسه ومع الآخرين
ع عميل عضو في جماعة ويعيش في مجال إذن على المرشد أن يضع في حسابه أنه يتعامل م
  1.اجتماعي
  المناشير والقرارات الوزارية المتعلقة بالتوجيه المدرسي في الجزائر -6
المتعلق بتنصيب بطاقة  4991/01/41المؤرخ في  69/0.2.6/08المنشور الوزاري رقم * 
  المتابعة والتوجيه في الطور الثالث من التعليم الأساسي
للملاحظة ( ميكانيزمات)ب ھذه البطاقة ھو التوصل إلى إقامة آليات والغاية من تنصي
المستمرة لسلوك التلميذ خلال طور يعرف بأنه طور التوجيه، بھدف تمكين كل أعضاء مجالس 
القبول والتوجيه من اتخاذ قرار ملائم ومناسب في توجيه التلاميذ وتعتبر ھذه البطاقة أداة ناجعة في 
لاميذ عملية سيكوبيداغوجية، توافق بين رغباتھم من جھة ونتائجھم المدرسية جعل عملية توجيه الت
  2.فيه من ناحية أخرىومستلزمات الدراسات أو التكوين المرغوب 
المتعلق بتوجيه  8991المؤرخ في ديسمبر  89/0.0.6/283المنشور الوزاري رقم * 
  التلاميذ إلى شعبتي التسيير والاقتصاد والتقني المحاسبة
لإعادة النظر في توجيه تلاميذ الجذع مشترك آداب إلى شعبتي تسيير اء ھذا المنشور وج
ھذا الجذع لا تتلاءم واقتصاد وتقني محاسبة، باعتبار إن ملامح التلاميذ الذين ينھون دراستھم في 
  .في نھاية المرحلة الثانوية نتائجھمومتطلبات ھاتين الشعبتين، الأمر الذي ينعكس سلًبا على 
تفادي توجيه التلاميذ من الجذع مشترك  0002/9991عليه تقرر ابتداًء من السنة الدراسية و
  3.آداب إلى الشعبتين المذكورتين أعلاه
                                                 
1
 .54ص ، نفسهمرجع ال - 
2
المتعلق بتنصيب بطاقة المتابعة والتوجيه في  4991/01/41المؤرخ في  69/0.2.6/08الوزاري رقم المنشور  -  
 .الطور الثالث من التعليم الأساسي
3
المتعلق بتوجيه التلاميذ إلى شعبتي التسيير والاقتصاد  8991المؤرخ في ديسمبر  89/0.0.6/283المنشور رقم  - 
 .والتقني المحاسبة
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المتضمن عملية إعادة تنظيم  0002/50/20المؤرخ في  00/0.2.6/731المنشور رقم * 
  عملية الطعن
متعلق بدراسة رغبات وال 2002/21/70المؤرخ في  20/0.0.6/371المنشور رقم * 
  1التلاميذ
المتعلق بالإجراءات الانتقالية  5002/30/72المؤرخ في  04المنشور الوزاري رقم * 
  الخاصة بالقبول في السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
ففي سياق الإصلاحات التي تم إدراجھا على مختلف ھياكل التعليم ومناھجه بصفة عامة، 
التعليم ما بعد الإلزامي، وعلى نظام تقويم أعمال التلاميذ بصفة خاصة أصبح من ھيكلة وعلى 
من السنة التاسعة من التعليم الضروري إعادة النظر في الإجراءات المعتمدة لإقرار انتقال التلاميذ 
الإنصاف بين  الأساسي إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وھكذا وتأكيًدا لمبدأ
التلاميذ، بإخضاعھم إلى معيار يكون بمثابة القاسم المشترك بينھم بعد أن تم إقرار دورة وطنية واحدة 
  .الأساسيلامتحان شھادة التعليم 
الانتقال إلى السنة الأولى ثانوي حيث أصبحت وفي ھذا المنشور تم كذلك تحديد إجراءات 
  :كالآتي
لى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي كل تلميذ تحصل على يقبل تلقائًيا في السنة الأو -
  .شھادة التعليم الأساسي
  :أما بالنسبة للتلاميذ الذين لم يستوفوا ھذا الشرط فمعدل قبولھم يتم على النحو التالي -
  
  
إلى السنة الأولى من  02/01تحصل على معدل قبول يساوي أو يفوق ويقرر انتقال كل تلميذ 
  .م الثانوي العام والتكنولوجيالتعلي
ودفعة  5002/4002وتبقى ھذه الترتيبات تخص آخر دفعات التعليم الأساسي أي دفعة جوان 
  2.6002/5002جوان 
المتضمن تعديل بطاقة الرغبات  5002/30/72المؤرخ في  34المنشور الوزاري رقك * 
  وبطاقة المتابعة والتوجيه
                                                 
1
 .والمتعلق بدراسة رغبات التلاميذ 2002/21/70المؤرخ في  20/0.0.6/371 المنشور رقم - 
2
المتعلق بالإجراءات الانتقالية الخاصة بالقبول في السنة  5002/30/72المؤرخ في  04المنشور الوزاري رقم  -  
  .الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
 4 =معدل القبول
 ((3× معدل امتحان شھادة التعليم الأساسي + )معدل علامات التقويم المستمر )
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تعتبر آخر دفعة لتحل  6002/5002أساسي دفعة جوان باعتبار إن تلاميذ السنة التاسعة 
إعادة )سنوات  30سنوات بدلاً من  40محلھا السنة الرابعة متوسط أي إن مدة الطور الثالث تصبح 
  1(.النظر في التعليم الأساسي
والمتضمن التدابير  5002/80/30بتاريخ  50/3.0.0/268المنشور الوزاري رقم * 
  لمرافقة لتنصيب السنة الأولى ثانويالتربوية والبيداغوجية ا
ففي إطار مواصلة الإصلاح التدريجي للمنظومة التربوية وتطبيًقا للقرارات الصادرة يشرع 
وفي ھذا الإطار جاء ھذا  6002/5002من الموسم الدراسي في تنصيب السنة الأولى ثانوي بداية 
ترتيبات التنظيمية المقررة للسنة الأولى المنشور الذي يتناول الإجراءات التربوية والبيداغوجية وال
من حيث تطبيق المناھج التعليمية ( علوم وتكنولوجياجذع مشترك آداب وجذع مشترك )ثانوي 
الجديدة واستعمال الترميز العالمي والمصطلحات العلمية وكذا فيما يخص استعمال الزمن البيداغوجي 
  2.المخصص للسنة الأولى ثانوي( التوقيت الأسبوعي)
يتضمن توجيه التلاميذ إلى  6002مارس  60بتاريخ  10منشور وزاري مشترك رقم * 
  مسلكي التعليم ما بعد الإلزامي
ويھدف ھذا المنشور المشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التكوين والتعليم المھنيين 
لإطار الرؤية الجديدة إلى تجسيد إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين حيث تتجه في ھذا ا
لتوجيه مدرسي ومھني يكرس التعليم عن طريق الاختيار واتخاذ القرار لدى التلميذ خاصة إذا علمنا 
أن التعبير عن رغبته وبناء مشروعه الشخصي وضعية معقدة تتطلب معالجتھا انسجام مؤھلاته 
  .وقدراته مع نمط التعليم أو التكوين الذي يرغب فيه
وفي إطار إصلاح منظوماتھا التربوية تتيح للتلميذ الاختيار بين الالتحاق  وعليه فالجزائر
الجذع مشترك آداب أو الجذع مشترك علوم وتكنولوجيا والشعب )بالتعليم الثانوي العام والتكنولوجي 
وھذا يتم وفق أحكام  (تعليم مھني وتكوين مھني)أو إلى المسار المھني بمسلكيه ( التي تتفرع عنھما
 62الموافق لـ  5002جوان  40المؤرخ في  45من القرار الوزاري المشترك رقم  70و 60دتين الما
  3.والذي يحدد شروط القبول وكيفيات التوجيه نحو المسار المھني 6241لربيع الثاني 
                                                 
1
 .المتضمن عملية إعادة تنظيم عملية الطعن 0002/50/20المؤرخ بـ  00/0.2.6/731المنشور رقم  - 
2
والمتضمن التدابير التربوية والبيداغوجية  5002/80/30بتاريخ  50/3.0.0/268المنشور الوزاري رقم  - 
 .المرافقة لتنصيب السنة الأولى ثانوي
3
كي التعليم ما بعد يتضمن توجيه التلاميذ إلى مسل 6002مارس  60بتاريخ  10منشور وزاري مشترك رقم  - 
 .الإلزامي
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والمتعلق بإجراءات  5002/30/72المؤرخ في  50/0.0.6/14المنشور الوزاري رقم * 
  ركة للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجيالتوجيه إلى الجذوع المشت
نظًرا للمستجدات التي أدرجت في ھيكلة التعليم ما بعد الإلزامي والغايات والأھداف التي 
ترمي إليھا مختلف فروع التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وكذا مستلزماتھا البيداغوجية، جاء ھذا 
ي أدخلت على تعديل كل من بطاقة الرغبات ومجموعات التوجيه إلى المنشور لوضع الترتيبات الت
ة ، والمعاملات المسند(جذع مشترك آداب وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا)الجذعين المشتركين 
  .للمواد المشكلة لھذه المجموعات
  :وحدد ھذا المنشور العناصر الأساسية التي يعتمد عليھا في توجيه التلاميذ وھي
  (.نتائج مجموعات التوجيه)لتربوي للتلميذ الملمح ا -
  .رغبات التلميذ -
  .ملاحظات الأساتذة -
  .ملاحظات مستشار التوجيه المدرسي والمھني -
  .المستلزمات البيداغوجية للجذوع المشتركة -
الأوائل من ضمن التلاميذ الحاصلين على شھادة التعليم الأساسي، حسب  %01يتم توجيه 
لك على كل مستوى مقاطعة استقبال، أما بقية التلاميذ فيتم توجيھھم وفق ترتيبھم رغباتھم الأولى وذ
وتبقى ھذه الإجراءات انتقالية . رغبتھم الأولى – بقدر الإمكان –في مجموعات التوجيه مع تلبية 
  1.6002/5002و 5002/4002تخص فقط آخر دفعات تلاميذ التعليم الأساسي 
المتضمن إجراءات  5002/21/91المؤرخ في  50/0.0.6/282المنشور الوزاري رقم * 
  انتقالية لتوجيه التلاميذ إلى شعب السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
إن الھيكلة الجديدة للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي بأھدافھا البيداغوجية والتكوينية 
جيه مع ھذه المستجدات للمحافظة على الطابع التربوي ومضامينھا التعليمية تقتضي تكييف معايير التو
  .داغوجي لعملية التوجيهيوالب
وجاء ھذا المنشور ليوضح التعديلات التي أدخلت على كل من بطاقة الرغبات وبطاقة 
  .المتابعة والتوجيه ومجموعات التوجيه من حيث المواد المشكلة لھا والمعاملات المسندة لكل منھا
  .رغبتھم الأولىالأوائل ويتم توجيھھم وفق  %50احترام رغبة التلاميذ  وأكد على ضرورة
أما باقي التلاميذ فيتم توجيھھم وفق ترتيبھم في مجموعات التوجيه مع مراعاة الترتيب 
  .التفضيلي لرغباتھم
                                                 
1
والمتعلق بإجراءات التوجيه إلى الجذوع  5002/30/72المؤرخ في  50/0.0.6/14المنشور الوزاري رقم  -  
 .المشتركة للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
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وتبقى ھذه الإجراءات تخص آخر دفعات تلاميذ التعليم الأساسي فقط أي دفعتي 
وذلك أنه سيتم اتخاذ تدابير خاصة بشأن توجيه الدفعات الموالية من  7002/6002و 6002/5002
  1.التلاميذ في إطار الجھاز الجديد للتوجيه في إطار الإصلاح
المتعلق بتنصيب شعب السنة الثانية  6002ماي  13المؤرخ في  055المنشور رقم * 
  ثانوي
مشترك آداب والجذع مشترك الجذع )تبًعا للترتيبات المتعلقة بتنصيب الجذعين المشتركين 
ومواصلة لإصلاح المنظومة التربوية وسياسة  6002/5002خلال السنة الدراسية ( علوم وتكنولوجيا
عملية التكافؤ بين جميع شعب السنة الثانية التوجيه المدرسي، جاء ھذا المنشور ليضع خطة جديدة في 
الثانوي الموجودة بالولايات مع وضع  ثانوي إذ مؤكدا على ضرورة فتحھا في جميع مؤسسات التعليم
ترتيبات خاصة بشعبة التقني رياضي الذي يتم فتحھا وجوًبا في المتاقن والثانويات المتعددة 
صص ووجود التجھيزات التكنوبيداغوجية، التربوي المتخنظًرا لتوفير التأطير الاختصاصات 
 7002/6002ويستلزم فتح ھذه الشعبة في مؤسسات التعليم الثانوي العام ابتداًء من السنة الدراسية 
  .ھندسة كھربائية، ھندسة الطرائق: باختيارين فقط ھما
ليم وقد جاء ھذا المنشور لتحديد نسب التوجيه نحو كل شعبة من شعب السنة الثانية من التع
  :الثانوي العام والتكنولوجي، على الشكل التالي
  .%58 - %08ما بين : شعبة آداب وفلسفة -
  .%02 - %51ما بين : شعبة لغات أجنبية -
  .%55 -  %05ما بين : شعبة علوم تجريبية -
  .%11 - %80ما بين : شعبة الرياضيات -
  .%02 - %61ما بين : شعبة تسيير واقتصاد -
  .%22 -  %81ما بين : يشعبة تقني رياض -
والمتضمن التدابير  6002/60/21بتاريخ  60/3.0.0/5881المنشور الوزاري رقم * 
  التربوية والبيداغوجية المرافقة لتنصيب السنة الثانية ثانوي
والمتعلقة بتنصيب للمنظومة التربوية  التدريجيةوجاء ھذا المنشور مواصلة للإصلاحات 
وصادقت عليھا اللجنة نية ثانوي والتي أعدتھا المجموعات المتخصصة المناھج الجديدة للسنة الثا
تحت تصرف جميع مؤسسات التعليم الوطنية للمناھج وأقرتھا وزارة التربية الوطنية والتي وضعت 
الثانوي وشملت مناھج اللغات، مناھج المواد الاجتماعية، مناھج المواد العلمية، مناھج مواد 
                                                 
1
انتقالية لتوجيه التلاميذ المتضمن إجراءات  5002/21/91المؤرخ في  50/0.0.6/282المنشور الوزاري رقم  -  
 .إلى شعب السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
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التكنولوجيا في شعبة تقني رياضي ومناھج التربية والاقتصاد، مناھج  التخصص في شعبة التسيير
  .الجمالية
وإجراء الأعمال كما أكد ھذا المنشور على استعمال الترميز العالمي والمصطلحات العلمية 
النفس حركية والوجدانية التطبيقية التي تعد نشاطات بيداغوجية تھدف إلى تنمية الكفاءات العلمية و
  .تلزم الاستغلال الجيد للمخابر والتجھيز العلميوالذي يس
  1.كما حدد ھذا المنشور قائمة الكتب المقررة للسنة الثانية
المتضمن القبول في السنة  6002/90/62المؤرخ في  60/0.0.6/741المنشور رقم * 
  7002/6002الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي للسنة الدراسية 
ور تم تحديد إجراءات انتقال التلاميذ من السنة الرابعة متوسط إلى السنة وفي ھذا المنش
على النحو والتي تتم  7002/6002الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي للموسم الدراسي 
  :الآتي
ناجح في امتحان يقبل تلقائًيا في السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي كل تلميذ 
  .شھادة التعليم المتوسط
أما بالنسبة للتلاميذ الذين لم يستوفوا ھذا الشرط فيضاف المعدل السنوي لنتائج التقويم  -
  .المتوسطالمحصل عليھا خلال السنة الرابعة متوسط إلى معدل امتحان شھادة التعليم المستمر 
  :في حساب معدل القبول الذي يتم على النحو التالي
  
  
إلى السنة الأولى من  02/01كل تلميذ تحصل على معدل قبول يساوي أو يفوق ويقرر انتقال 
  .التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
وھذا نظًرا فالملاحظ من خلال ھذه الإجراءات أن لشھادة التعليم المتوسط أھمية بالغة 
  2(.10)ساوي واحد مقارنة بالمعدل السنوي الذي معامله ي( 30)لارتفاع معاملھا الذي يساوي ثلاثة 
المتضمن توجيه تلاميذ السنة  7002/10/41المؤرخ في  60/0.0.6/60المنشور رقم * 
  الرابعة متوسط إلى الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
لاميذ رغبات التفالتوجيه المدرسي ھو عملية تربوية بيداغوجية تھدف إلى تحقيق التوافق بين 
التنمية الاقتصادية ونتائجھم الدراسية ومستلزمات شعب التعليم الثانوي من جھة، ومتطلبات 
                                                 
1
 .المتعلق بتنصيب شعب السنة الثانية ثانوي 6002ماي  13المؤرخ في  055المنشور رقم  - 
2
يم الثانوي المتضمن القبول في السنة الأولى من التعل 6002/90/62المؤرخ في  60/0.0.6/741المنشور رقم  - 
 .7002/6002العام والتكنولوجي للسنة الدراسية 
 4 =معدل القبول
 ((3× معدل امتحان شھادة التعليم الأساسي + )لتقويم المستمر معدل علامات ا)
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والاجتماعية من جھة أخرى، لذلك فإنه يحظى بعناية متميزة من طرف مسؤولي النظام التربوي، 
ظومة إصلاح المن أھدافمع التغيرات التي يعرفھا المجتمع بتوجھاته الحالية وينسجم حتى يساير 
  .التربوية
ھذا المنشور إلى تحديد الترتيبات الواجب اعتمادھا في توجيه تلاميذ ولھذا الغرض يھدف 
  1.تقلين إلى التعليم ما بعد الإلزامينالسنة الرابعة متوسط الم
المتضمن إجراءات انتقالية  8002/20/31المؤرخ في  80/0.0.6/84المنشور رقم * 
  ة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجيلتوجيه التلاميذ إلى شعب السن
التربوية ويتناول باعتبار التقويم مبدأ أساسي ونشاط مستمر يعتمده تنفيذ وإصلاح المنظومة 
  .جميع مجالاتھا وينصب على جميع مستوياتھا بھدف تحسين مردودھا كًما ونوًعا
ينية للھيكلة الجديدة للتعليم وفي ھذا الصدد ومن أجل بلوغ الأھداف البيداغوجية والتكو
تخضع ھي الأخرى لتقويم الثانوي العام والتكنولوجي ومضامينھا التعليمية فإن تكييف معايير التوجيه 
وتعديل قصد التوفيق بين رغبة التلميذ من جھة وكفاءاته الحقيقية ومتطلبات الشعب من جھة ثانية 
  .وضبط تدفق تعداد التلاميذ
ليوضح الترتيبات والتعديلات التي أدخلت على عملية التوجيه المدرسي  وقد جاء ھذا المنشور
تحقيق التوافق والانسجام بين ومقاييسھا وذلك باعتماد رؤية ذات طابع شمولي للوصول إلى 
مستلزمات مختلف شعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ونتائج التلميذ ورغباته والوصول إلى 
  .التلاميذشفافية ويسمح بإنصاف ممارسة توجيه تطبعه ال
  : كما ركز المنشور على أھمية الطعن والحالات التي يتم فيھا الطعن وھي
  .الفصل عن دراسة في المرحلة الإلزامية -
توجيه التلميذ إلى شعبة لم يحصل في إحدى مواد مجموعاتھا للتوجيه على معدل قد يقلص  -
  .شعبةحظوظه في مواصلة الدراسة بنجاح في ھذه ال
التقويم المستمر، حساب معدل القبول، حساب معدل مادة، )وقوع خطأ في نقل العلامات  -
  .يؤثر سلًبا على ترتيب التلميذ في مجموعة التوجيه( حساب معدل مجموعة التوجيه
وتدرس وتبث في ملفات الطعون من طرف لجنة ولائية تشكل على مستوى مديرية التربية 
  2.يترأسھا مدير التربية
                                                 
1
سط إلى ن توجيه تلاميذ السنة الرابعة متوالمتضم 7002/10/41المؤرخ في  60/0.0.6/60المنشور رقم  - 
 .الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
2
المتضمن إجراءات انتقالية لتوجيه التلاميذ إلى شعب  8002/20/31المؤرخ في  80/0.0.6/84المنشور رقم  - 
 .التعليم الثانوي العام والتكنولوجي السنة الثانية من
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المتضمن توجيه تلاميذ السنة  8002/20/61المؤرخ في  80/0.0.6/94المنشور رقم * 
  الرابعة متوسط إلى الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم العام والتكنولوجي
المنظومة التربوية بھدف نظًرا للمكانة المميزة التي يحتلھا التوجيه المدرسي في إصلاح 
بات التلاميذ ونتائجھم الدراسية ومستلزمات المسارات التعليمية والتكوينية تحقيق التوافق بين رغ
لمرحلة ما بعد الإلزامي من جھة، ومتطلبات التنمية الاقتصادية من جھة أخرى لھذا الغرض جاء ھذا 
ة تلاميذ السنة الرابعة متوسط المنتقلين إلى السنالمنشور لتحديد الترتيبات الواجب اعتمادھا في توجيه 
وتتناول ھذه الترتيبات . الأولى ثانوي والراغبين في الالتحاق بالجذع مشترك علوم وتكنولوجيا
  :الجوانب التالية
  :الإعلام ويشمل التلاميذ والأولياء والذي يساعدھم على -
  .تعريفھم بالمستلزمات البيداغوجية لمختلف المسارات الدراسية*   
  .إدراك التلاميذ لقدراتھم الحقيقية*   
ممارسة اختيار موضوعي بعيد عن التصورات الاجتماعية والاعتبارات الذاتية *   
  .للتوجيه
يؤكد على ضرورة فھذا المنشور يؤكد على تجاوز الممارسات البالية في عملية التوجيه بل 
بالنظر إلى المسارات التعليمية  بلورة اختيار ناضج لدى التلميذ قائم على المعرفة والوعي بقدراته
  .ومستلزماتھا
فإذن ھذا المنشور يؤكد على ضرورة التوجيه الموضوعي بعيًدا عن التوزيع الآلي والمبني 
وھذا بالتحضير المسبق للتلميذ والولي لعملية التوجيه . على الذاتية والعاطفة وأحيانا على أثار الھالة
طاقة الرغبات وتملئ من طرفھم وذلك بداية من السنة الثانية متوسط إذ تمنح للتلاميذ في ھذه السنة ب
  .بالتشاور مع أوليائھم
التلميذ ومرافقته في بناء  إرشادفيشكل ھذا التعبير الأولي عن الرغبة أرضية ينطلق منھا 
  .مشروعه الشخصي وذلك بمساھمة كل المعنيين بالفعل التربوي
  .ا أمكن منھاوركز ھذا المنشور على أھمية ترتيب التلاميذ وفق رغبتھم الأولى وتلبية م
  :كما ذكر بمفھوم الطعن والحالات التي يتم تقديم فيھا الطعن وھي
  .الفصل عن الدراسة في المرحلة الإلزامية -
التقويم المستمر، حساب معدل القبول، حساب معدل مادة، )وقوع خطأ في نقل العلامات  -
  .عة التوجيهيؤثر سلًبا على ترتيب التلميذ في مجمو( حساب معدل مجموعة التوجيه
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المعدل قد حدى مواد مجموعته للتوجيه على إتوجيه التلميذ إلى جذع مشترك لم يحصل في  -
  1.يقلص حظوظه في مواصلة الدراسة بنجاح في الفرع
موضوعه إجراءات القبول  8002مارس  21المؤرخ في  80/0.0.6/171المنشور رقم * 
  2في السنة الأولى من التعليم ما بعد الإلزامي
والذي تضمن موضوعه  7002جوان  03المؤرخ في  70/0.0.6/941المنشور رقم  *
  تعديل إجراءات القبول في السنة الأولى من التعليم ما بعد الإلزامي
التعديلات التي مست في إطار تقويم أعمال التلاميذ وانتقالھم جاء ھذين المنشورين ليوضحا 
  .الرابعة متوسطذلك لفائدة تلاميذ إجراءات الانتقال إلى السنة الأولى ثانوي و
تحصل على حيث أصبح يقبل تلقائًيا في السنة الأولى من التعليم ما بعد الإلزامي كل تلميذ  -
  .شھادة التعليم المتوسط
أما بالنسبة للتلاميذ الذين لم يستوفوا ھذا الشرط فيضاف المعدل السنوي لنتائج التقويم  -
في حساب سنة الرابعة متوسط إلى امتحان شھادة التعليم المتوسط المستمر المحصل عليھا خلال ال
  :معدل القبول الذي يتم على النحو التالي
  
 02/01يقرر قبول في السنة الأولى ثانوي كل تلميذ تحصل على معدل قبول يساوي أو يفوق 
ي كانت تتم على السابقة فيما يخص انتقال التلاميذ والتليلغي الإجراءات وقد جاءت ھذه التعديلات 
  :الشكل التالي
  
  
لأنھا تعتبر حيث كانت شھادة التعليم المتوسط تتميز بأھمية بالغة في تحديد انتقال التلاميذ 
  3.امتحان وطني
  5002مارس  31ع المؤرخ في .ا/و.ت.و/9302المنشور الإطار رقم * 
  5002مارس  51المؤرخ في  50/006/62المنشور رقم * 
                                                 
1
المتضمن توجيه تلاميذ السنة الرابعة متوسط إلى  8002/20/61المؤرخ في  80/0.0.6/94المنشور رقم  - 
 .لتكنولوجيالجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم العام وا
2
موضوعه إجراءات القبول في السنة الأولى من  8002مارس  21المؤرخ في  80/0.0.6/171المنشور رقم  - 
 .التعليم ما بعد الإلزامي
3
والذي تضمن موضوعه تعديل إجراءات القبول في  7002جوان  03المؤرخ في  70/0.0.6/941المنشور رقم  -  
 .لزاميالسنة الأولى من التعليم ما بعد الإ
 2 =معدل القبول
  علامات التقويم المستمرمعدل + امتحان شھادة التعليم المتوسط   
 4 =معدل القبول
 معدل علامات التقويم المستمر+  3× امتحان شھادة التعليم المتوسط  
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  5002نوفمبر  62ع المؤرخ في .ا/و.ت.و 2103المنشور * 
  6002المؤرخ في أوت  421المنشور * 
الوسط وقد جاءت ھذه المناشير من أجل تنظيم الإجراءات المتعلقة بعمليات التقويم في 
الإستراتيجية والنظام والتي حددت  6002/5002التربوي التي تم تنفيذھا ابتداًء من السنة الدراسية 
يدعو إلى تطوير فعلي للممارسات التقويمية حتى تكون منسجمة مع يم الذي الجديد في مجال التقو
التعليمية الجديدة المبنية على أساس أھداف إصلاح المنظومة التربوية الوطنية وخصوصيات المناھج 
التي تھدف إلى تحسين الإجراءات القاعدية المقاربة بالكفاءات وقد حددت ھذه المناشير جملة من 
  :تقويم أعمال التلاميذ يمكن أن نلخصھا فيما يلي تنظيم عملية
  :المخطط السنوي للتقويم -1
يتولى مجلس التعليم إعداد مخطط سنوي للتقويم في مطلع السنة الدراسية، يحدد فيه فترات  -
  .عمليات التقويم ووتيرتھا وأشكالھا وذلك لكل مادة وكل مستوى دراسي
وعة خلال السنة الدراسية يتم عن طريق المراقبة يأخذ التقويم البيداغوجي أشكالاً متن
ووظائف استجوابات شفوية وكتابية، عروض : المستمرة والمنتظمة للتعليمات ويكون على شكل
  .منزلية، فروض واختبارات محروسة واختبارات
تنظم عمليات التقويم في نھاية كل وحدة تعلم على شكل استجوابات أو فرض محروس أو 
أن تستجيب ھذه النشاطات الخاصة بالتقويم لمبدأ أساسي وھو تجديد الأھداف اختبار ولابد 
البيداغوجية المراد قياسھا، أھداف خاصة توضح وتكمل بالتدقيق الأھداف العامة تسمى أيًضا أھداف 
ھذه الأھداف تكون . وقابلة للقياسعملية وسلوكية يعبر عنھا بألفاظ توصف سلوكات يمكن ملاحظتھا 
  .بوضوحاصة بمحتوى على حدة أو بوحدة تعلم معينة دائًما خ
 
في نھاية فصل من مادة الھندسة متعلق بالعناصر الأساسية في الھندسة التحليلية، يكون : مثلاً
  : التلميذ قادًرا على
حساب طول قطعة، رسم عدة أنواع من أشكال ھندسية بواسطة نقاط موضوعة على سطح، 
  ...وضع نقاط على نظام محاور متعامدةإعطاء عناصر تحديد طرفي قطعة، 
يجب أن يعتبر التقويم كنشاط تربوي يھدف إلى إعانة التلاميذ في مسارھم الشخصي، ويسمح 
للمدرس أن يراقب في كل مرحلة إذا تحققت الأھداف التي يجب أن يملكھا التلميذ إلى حد ما من 
  .ةاللاحقالبرنامج التعليمي ويساعده على تصميم أفضل الدروس 
إن ممارسة ھذا التقويم التكويني تفترض كيفية تنظيم تربوي مؤسس على تقطيع الدروس إلى 
وحدات التعلم وقد يتم ضبط تقدم كل تلميذ على مستوى ھذه الوحدات أي عند الاجتياز من وحدة إلى 
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ع العلاج البيداغوجي بالتوافق م ھذا المخطط فترات عملياتولھذا يجب أيًضا أن يتضمن أخرى، 
  .أھداف المناھج التعليمية وتنظم ھذه النشاطات حسب نتائج التقويم
  :الفحوص التشخيصية -2
تشخيصية تتناول تخصص الأيام الأولى للدخول المدرسي وبصفة إلزامية لتنظيم فحوص 
لمراقبة المكتسبات القبلية للتلاميذ ( اللغة العربية، الرياضيات، اللغات الأجنبية)اللغات الأساسية 
  .الجديدةتنظيم أنشطة الدعم والعلاج قبل الشروع في تناول المناھج و
درجة تحضير كل ينبغي أن تسمح ھذه الفحوص التشخيصية باكتشاف القوة والضعف وكذلك 
تلميذ قبل الانطلاق في البرنامج الجديد ويجب أن يخضع كل تلميذ الذي لم يتقن القدرات والمكتسبات 
  .نشاطات الاستعادية اللازمة السابقة لھذا البرنامج إلى
  :إعداد مواضيع الفروض والاختبارات -3
يجب أن لا تنصب مواضيع الفروض والاختبارات على الاسترجاع والتطبيق الآلي للمعارف 
قصد إقرار مستوى معين بل يجب أن تطرح وضعيات تتطلب من التلميذ توظيف مكتسباته وإدماجھا 
  .من التحكم في كفاءة ما
  :أو خاص فھو مكون من عنصرين ھما تربوي، أيا كان عامكل ھدف 
  .المحتوى ويتعلق بالمفھوم ونوع التعلم* 
  .الأھداف التربوية للمجال الإدراكي والمعرفي المتعلق بالمھارات الفكرية* 
  :نھاية الأطوار التعليمية في اللغات الأساسيةحصيلة نتائج اختبارات  -4
ھذه الحصيلة في نھاية السنة الدراسية والتي ھي بمثابة  تقوم كل مؤسسة تعليمية بتحضير
اللغة العربية، الرياضيات )اختبارات الفصل الثالث بھدف قياس درجة التحكم في اللغات الأساسية 
  :وللتذكير تتمثل ھذه الأطوار فيما يلي(. واللغات الأجنبية
  :بالنسبة للتعليم الابتدائي -
  .والثانية ابتدائيالسنة الأولى : طور الإيقاظ*   
  .السنة الثالثة والرابعة ابتدائي: طور التعمق في اللغات الأساسية*   
  .السنة الخامسة ابتدائي: طور التحكم في اللغات الأساسية*   
  :بالنسبة للتعليم المتوسط -
  .السنة الأولى متوسط: طور التجانس والتكيف*   
  .متوسط السنة الثانية والثالثة: طور الدعم والتعمق*   
  .السنة الرابعة متوسط: طور التوجيه*   
  :ملاحظات المعلمين والأساتذة في كشوف نتائج التقويم -5
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لا ... ضعيف، جيدإن الملاحظات التي كانت تسجل من قبل على كشوف النقاط مثل متوسط، 
ب أن تعطي مواصفات موجھة ودالة على الصعوبات التي يواجھھا المتعلم وسيرورة تعلمه، لذا يج
تحظى الملاحظات بأھمية خاصة ومميزة بتسجيل في خانة الملاحظات أھم المعالم الدالة على التمكن 
  :المستھدفة، بما فيھاالحقيقي من التعلمات ودرجة التحكم في الكفاءات 
  .التمكن من حل الإشكاليات المتناولة* 
  .التدرج في التعلم* 
  .الذوق والرغبة في القراءة والمطالعة* 
  .الكفاءات التي تحتاج إلى بدل جھد أكبر لكي يتمكن منھا *
  :تنظيم التقويم -6
الترتيبات المتعلقة بأشكال مراقبة  5002مارس  51المؤرخ في  62لقد حدد المنشور رقم 
العمليات التربوية، الفترات الزمنية لتنظيم الاختبارات وامتحانات نھاية السنة، وكذا بناء مواضيع 
في وقد أدخلت تعديلات على ھذا المنشور توضحت . حساب المعدلات الفصلية والسنويةالاختبارات و
  .، الھدف منھا تحسن العلمية التقويمية6002أوت  20المؤرخ في  60/0.0.6/421المنشور رقم 
وعليه لابد من المتابعة الدائمة للوقوف على مدى تحقيق أھداف المناھج الدراسية الرسمية 
ھم مطالبون بتحليل ل مفتشو مختلف الأطوار ورؤساء المؤسسات التعليمية الذين ومضامينھا من قب
نھاية السنة وامتحانات نوعي للنتائج المحصل عليھا من طرف التلاميذ في الفروض والاختبارات 
وذلك لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذھا لتحسين المردود التربوي للتلاميذ وخاصة تلك المتعلقة 
  .طة العلاج التي تشكل المحور الرئيسي لعملية تنفيذ مشروع المؤسسةبتنظيم أنش
كما يجب الاستغلال الحسن لتحليل النتائج على مستوى كل مؤسسة بھدف قياس مدى تحقيق 
الأھداف المسطرة وتقييم مردود التلاميذ ومنه الأساتذة والتعرف على المواد التعليمية التي تشكل 
اب الفشل على مستوى كل قسم إضافة إلى اتخاذ إجراءات تشجيعية صعوبات وثغرات وإبراز أسب
وتحفيزية وخلق جو المنافسة السليمة داخل المؤسسات التعليمية، والعمل على تفعيل دور الأولياء في 
  1.تحين مستوى أبنائھم
والمتضمن توجيه تلاميذ السنة الأولى ثانوي إلى شعب  2102/0.0.3/861المنشور رقم * 
  لثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجيالسنة ا
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ففي إطار المساعي الرامية إلى تطوير آليات التوجيه وتكملة للجوانب التقنية الخاصة به، جاء 
ھذا المنشور لتوضيح أھم التعديلات التي أدخلت على بعض أدوات التوجيه إلى السنة الثانية ثانوي 
  :والمتمثلة فيما يلي
إضافة تعديلات على ھذه البطاقة، تمثلت في العنوان العائلي : التلاميذبطاقة رغبات  -1
  .للتلميذ
استبيان الميول والاھتمامات، الذي يعد وسيلة ھامة لمعرفة قدرات التلميذ واستعداداته من  -2
  .أجل مرافقته أثناء بناء مشروعه المدرسي والمھني
مات الواردة في البطاقة السابقة، كما تم تم تعديل بعض المعلو: بطاقة المتابعة والتوجيه -3
التي خضعت لھا المنظومة  الإصلاحاتإدراج المصطلحات التقنية الجديدة والتي تتماشى مع 
  .التربوية
يعتمد توجيه التلاميذ المقبولين في السنة الثانية ثانوي على الأسس : التوجيه النھائي -4
  :التالية
ميذ المقبولين في السنة الثانية ثانوي حسب كل جذع الأوائل من التلا %50تلبية رغبات * 
  .مشترك
ترتيب باقي التلاميذ المقبولين في السنة الثانية ثانوي حسب كل جذع مشترك ووفق الرغبة * 
الأولى فالثانية، فالثالثة والرابعة لتلبية تفاضلية لما أمكن في حدود الأماكن البيداغوجية المتوفرة في 
  1.المؤسسة
  (.الوافي)ية عمل كل الثانويات بالمبرمج المعلوماتي إجبار* 
  :الحالات التي لھا الحق في الطعن ھي: الطعن* 
  .من الأوائل %50عدم تلبية رغبة تلميذ مرتب ضمن  -  
  .سنة كاملة 61الفصل عن الدراسة قبل بلوغ التلميذ  -  
  وقوع خطأ ثابت في نقل العلامات -  
صل في إحدى مواد مجموعات التوجيه المميزة لھا توجيه تلميذ إلى شعبة لم يح -  
  .على المعدل
فروع شعبة التقني رياضي  إحدىتوجيه تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى  -  
  .المانعة من التلاؤم معھا الإعاقةفي حالة وجود 
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  عملية التوجيه المدرسي في الجزائر -7
التوجيه إلى السنة الأولى )أساسي كيفية الانتقال والتوجيه في السنة التاسعة  -1-7
  (ثانوي
في ( من الناجحين %05)لقانون النسب في البداية كانت عملية التوجيه المدرسي تخضع 
عملية القبول وباعتماد المعدل السنوي للتلميذ، أن توجيھھم فھو يتم وفق معدل التلميذ السنوي في مادة 
. يذ إلى مختلف الشعب الموجودة في التعليم الثانويالرياضيات كمعيار أساسي يعتمد في توجيه التلام
ويقوم مجلس الأساتذة تحت رئاسة مدير المؤسسة بحضور مستشار التوجيه من مركز التوجيه 
على أساس معدلاتھم في السنة الأخيرة وبالتالي يتم توجيه التلاميذ . المدرسي والمھني حسب الإمكان
  :على النحو التالي %05وبناًء على نسبة القبول المحددة بـ ( اوالمتوسطة سابق ً)من المرحلة الأساسية 
  .التلاميذ ذوو المعدلات الجيدة والحسنة في مادة الرياضيات يوجھون إلى الشعب الرياضية -
  .التلاميذ المتوسطون في نفس المادة يوجھون إلى الشعب العلمية -
  التلاميذ الضعاف يوجھون إلى الشعب الأدبية -
نلاحظ نقائًصا واضحة وعديدة تخص ھذه العملية من حيث ابتعادھا عن الموضوعية وبالتالي 
التلاميذ وھي بعيدة تمام البعد عن الأسس العلمية التي يجب إتباعھا عند توجيه واحترام رغبات 
 التلاميذ بالإضافة إلى إھمالھا لدور مستشار التوجيه المدرسي والمھني وإلى التلاميذ الذين لم يتمكنوا
من تحقيق النجاح وھم في حاجة إلى توجيه خاص بھم ولمتابعة إدماجھم في الحياة العملية لتفادي 
  .الكثير من المشاكل
وبعد إجراءات إعادة الھيكلة الخاصة بالتعليم الثانوي بمساراته المختلفة المحددة في المنشور 
ريين الأساسيين الصادرين ، وبموجب المنشورين الوزا2991/30/1الصادر في  3551الوزاري رقم 
عن المديرية المركزية المكلفة بالتوجيه والتقويم ثم تعديل إجراءات القبول والتوجيه إلى السنة الأولى 
  1:ثانوي والثانية ثانوي، على النحو التالي
والمتعلق بالإجراءات  2991أفريل  80والمؤرخ في  29/421/101المنشور رقم  :الأول
الخاصة بقبول وتوجيه التلاميذ خاصة منھم تلاميذ الجذوع المشتركة للسنة الأولى والترتيبات العامة و
  .ثانوي
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، والمتعلق بعملية 6991فيفري  62والمؤرخ في  69/0.2.6/82المنشور رقم  :الثاني
التوجيه مع تعديل بعض المعايير المعتمدة في توجيه تلاميذ السنتين التاسعة أساسي، والأولى ثانوي 
  .تقييم ممارسات ميدانية دامت قرابة الأربع سنواتعلى ضوء 
  :وأصبحت عملية التوجيه والقبول في السنة التاسعة أساسي تتم على النحو التالي
يسمح لكل تلميذ بالانتقال إلى السنة الأولى ثانوي بعد حصوله على معجل القبول : الانتقال* 
بالإضافة إلى ( فروض وامتحانات)نة الدراسية يأخذ بعين الاعتبار نتائج السالمعتمد للنجاح والذي 
  :وتحسب بالطريقة التالية معدل امتحان شھادة التعليم الأساسي
  3/2×معدل شھادة التعليم الأساسي + معدل السنة التاسعة أساسي = معدل القبول 
 كل إكمالية في المقاطعة التابعة لثانوية الاستقبال حسب معدلھم السنويثم يرتب تلاميذ  -
  .ومعدلاتھم في مجموعات التوجيه لكل جذع مشترك متوفر في الثانوية المستقبلة
  كيفية التوجيه إلى الجذوع المشتركة في السنة الأولى ثانوي -2-7
  :يلي ُيْبَنى قرار التوجيه المدرسي إلى السنة الأولى ثانوي على ما
  .النتائج المدرسية للتلميذ -
  .ملاحظات واقتراحات الأساتذة -
  .متطلبات الجذع المشترك -
  .رغبات التلاميذ بالتشاور مع الأولياء -
  .ملاحظات واقتراحات مستشار التوجيه المدرسي والمھني -
  :وُتْدَرُس ملفات التلاميذ على مستويين ھما
  :ويتكون من الأعضاء الآتية أسماءھم: من طرف مجلس الأساتذة :على مستوى الإكمالية -1
  .ئيًسامدير الإكمالية ر -
  .كماليةأساتذة السنة التاسعة أساسي للا -
  .مستشار التوجيه المدرسي والمھني -
  ممثل عن جمعية أولياء التلاميذ -
  1:ويتولى ھذا المجلس المھام التالية
القائمة النھائية للتلاميذ المؤھلين للانتقال إلى السنة الأولى ثانوي بعد دراسة النتائج الفصلية  -
  .التقويم المستمر ونتائج شھادة التعليم الأساسيفي المحصل عليھا 
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  .الجذع المشترك الملائم لكل تلميذ مشرح للانتقال إلى السنة الأولى ثانوي -
  .قائمة التلاميذ المسموح لھم بالإعادة في السنة التاسعة أساسي -
  .قائمة التلاميذ الذين أنھوا دراستھم في التعليم الأساسي -
ويتكون ھذا المجلس من : مجلس القبول والتوجيه :انوية المستقبلةعلى مستوى الث -2
  :الأعضاء الآتية أسماءھم
  .مدير التربية أو ممثل عنه -
  .مدير ثانوية الاستقبال -
  .مدير الإكماليات الملحقة بالمقاطعة -
  .مستشار التوجيه المدرسي والمھني المكلف بالمقاطعة -
  .بمختلف الإكماليات ممثل عن جمعية أولياء التلاميذ -
  1:يلي ويتولى ھذا المجلس إقرار ما
  .القبول النھائي للتلاميذ على مستوى المقاطعة -
  .التوجيه النھائي لجميع التلاميذ المقبولين في السنة الأولى ثانوي -
وھكذا، فبعد اجتماع مجلس أساتذة الإكمالية وعلى إثر مداولات وقرارات مجلس القبول 
  :ثلاث احتمالات بالنسبة لتلاميذ السنة التاسعة أساسي والتوجيه تظھر
  .الانتقال إلى السنة الأولى ثانوي -
  .إعادة السنة التاسعة أساسي -
  .نھاية الدراسة أو التوجيه إلى الحياة العملية -
وُيَعاُب على ھذه الإجراءات ابتعادھا عن الدقة والموضوعية في اعتمادھا على النتائج 
فھي لا تعكس حقيقة المستوى ( عدلات السنوية ومعدل امتحان شھادة التعليم الأساسيالم)الدراسية 
عدم استغلال الاختبارات )الدراسي للتلاميذ مع إھمال للرغبات والميول وللجانب النفسي للتلاميذ 
(. سيالنفسية أو حصيلة المقابلات الفردية الخاصة بالتلاميذ التي قام بھا المستشار في التوجيه المدر
  .وعليه يمكن القول أن عملية التوجيه المدرسي مازال يطغى عليھا الطابع الإداري والتنظيمي
  كيفية الانتقال والتوجيه في السنة الثانية ثانوي -3-7
ترتبط عمليتنا القبول والتوجيه في السنة الثانية ثانوي إلى مختلف الشعب المتوفرة بالنتائج 
النفسية وما أسفرت عنه نتائج المقابلات والاستبيانات المسجلة في بطاقة  المدرسية وبنتائج الاختبارات
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التقويم والمتابعة لكل تلميذ، حيث يقترح مجلس القسم المنعقد بعد نھاية الفصل الثالث ترشيح التلاميذ 
  .ليتم إقرار توجيه التلميذ بعد المداولة من طرف مجلي القبول والتوجيه( تقديم اقتراحين)الناجحين 
  :القبول -أ
مع ترشيح التلاميذ لمواصلة ( المعدل السنوي)يرتب التلاميذ حسب نتائجھم المدرسية : أولاً 
التعليم الثانوي بما تسمح طاقة استيعاب في الشعب المتوفرة والتخصصات المفتوحة في المؤسسة أو 
  .رسيةالتشاور مع مصالح التنظيم التربوي والخريطة المدفي المقاطعة التربوية مع 
يقترح القبول في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي أحسن التلاميذ باعتبار نتائجھم : ثانًيا
  .المدرسية
  .يرشح القبول في التعليم التقني التلاميذ في المجموعة الموالية باعتبار نتائجھم وقدراتھم: ثالًثا
  :التوجيه -ب
  1:وعليه فعملية التوجيه ترتكز على النقاط التالية
  .النتائج المدرسية -
  .ملاحظات الأساتذة -
  .نتائج الاختبارات النفسية واستبيان الاھتمامات -
  .رغبات التلاميذ والأولياء -
التوفيق بين ھذه المعطيات والإمكانيات الفعلية للتلاميذ قبل توجيھھم إلى الشعبة أو الفرع  -
  .الذي سيسمح لھم بتثمين طاقاتھم وقدراتھم
  اء مجلس القبول والتوجيه في السنة الثانية ثانويأعض -1- 3-7
يقرر انتقال وتوجيه التلاميذ في السنة الثانية ثانوي من طرف مجلس القبول والتوجيه الذي 
  :يجتمع على مستوى الثانوية أو المتقنة، ويتكون من الأعضاء الآتين
  .مدير التربية أو ممثله رئيًسا -
  .مدير الثانوية أو المتقنة -
  .مدير الدراسات -
  .المستشار الرئيس للتربية -
  .مدير مركز التوجيه المدرسي والمھني أو مستشار التوجيه المكلف بالمقاطعة -
  .الأساتذة الرئيسيون ومسؤولو الأقسام في السنة الأولى ثانوي حسب كل جذع مشترك -
  .وحة في المؤسسةأستاذ المادة الرئيسية لكل شعبة من شعب السنة الثانية ثانوي المفت -
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  1.ممثل عن جمعية أولياء التلاميذ بالمؤسسة -
ويوجه التلميذ إلى شعب الثانية ثانوي بناًء على تقدير ملمحه المدرسي المتعلق بنتائجه في 
المواد الأساسية الخاصة بكل شعبة متوفرة، أي معدله في كل مجموعة من مجموعات التوجيه 
  :مجالس الأقسام ومجلس القبول والتوجيه من خلال ويشرع في ھذه العملية قبل انعقاد
 12بتاريخ  284تم تنصيبھا بموجب المنشور رقم : استغلال بطاقة التوجيه والمتابعة -أ
تلخيصية تسھل التعامل مع كل المعطيات الخاصة بالتلميذ والمسھلة ، وھي وثيقة 1991ديسمبر 
، وتتولى الإدارة عملية ملأ (ار إلى غير ذلكرغباته، نتائجه المدرسي، ملاحظات المستش)لتوجيھه 
  .ھذه البطاقة بمساعدة المستشار للتوجيه المدرسي
يقوم تقدير الملمح على النتائج (: مجموعات التوجيه)تقدير الملمح التربوي للتلميذ  -ب
المدرسية المحصل عليھا خلال الفصلين الأول والثاني باعتماد معدل كل مادة من مواد المجموعة 
وتقوم الإدارة . وترتيب التلميذ في كل مجموعة ويمكن تصحيح الملمح بعلامات الفصل الثالث
لاستغلالھا من طرف مجلس القسم ثم من بمساعدة مستشار التوجيه المدرسي بإعداد ھذه العملية 
  .طرف مجلس القبول والتوجيه لاتخاذ قرار التوجيه
  الطعن -4-7
والتوجيه المدرسي حق من حقوق التلميذ ووليه، ولكن  يعتبر الطعن في قرار مجلس القبول
حولت تدريجًيا إلى مجالس المكلفة بالطعون قد ت السنوات الماضية والأخيرة أن اللجانلوحظ عبر 
مصداقية قرارات مجلس القبول والتوجيه، وبالتالي يتم قبول الطعن في إعادة التوجيه مما قلل من 
  :ت التاليةلاالحا
  .قل العلامات وحساب مختلف المعدلاتالخطأ في ن -1
معدل التقويم المستمر أو معدل شھادة التعليم الأساسي أو )الخطأ في حساب معدل ما  -2
  (.معدل القبول
  .عدم التوافق بين مستلزمات الفرع والحياة الصحية للتلميذ -3
  .الفصل عن الدراسة في المرحلة الإلزامية -4
ى مركز التوجيه المدرسي والمھني الذي يتولى تنظيمھا ثم تدرس ھذه الطلبات على مستو
وترتيبھا وتحضير أعمال لجنة الطعن وذلك في ظرف ومن ثم تدرس ھذه الطلبات ويفصل فيھا على 
التربية التي يترأسھا ممثل مفتش الأكاديمية أو مدير التربية مستوى اللجنة الولائية وتعمل مفتشية 
  .(وجيه أو التمدرسرئيس المصلحة المشرفة على الت)
                                                 
1
 .42لوريا، مرجع سابق، ص وزارة التربية الوطنية، دليل ولي التلميذ من السنة الأولى أساسي إلى البكا - 
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  :وتتكون لجنة الطعن من
  (.رئيًسا)ممثل مفتش الأكاديمية أو مدير التربية  -1
  .مدير مركز التوجيه المدرسي والمھني -2
  (.عام أو تقني)مديري مؤسسات التعليم الثانوي  -3
  .مديري مؤسسات التعليم الإكمالي -4
  1.ممثلي جمعيات أولياء التلاميذ -5
  :على ما يليوتعمل اللجنة 
أعضاء اللجنة تحديد قائمة التلاميذ الذي أعيد توجيھھم في محضر خاص يوقع من طرف  -
  .ويؤشره رئيسھا
أما التلاميذ الذين رفضت طلباتھم فترسل لھم عن طريق مراسلات فردية مع توضيح سبب  -
  .الرفض مباشرة بعد إنھاء أعمال اللجنة
تعتبر عملية إدارية لإعادة النظر في المعدلات  وأقل ما يعاب على ھذه العملية أنھا* 
وتصحيح الأخطاء فقط لا غير دون الاھتمام برغبات التلاميذ وميولاتھم الحقيقية نحو مختلف الشعب 
  .التي ُوجُھوا إليھا
  صعوبات التوجيه المدرسي -8
  2:تواجه خدمات التوجيه بصورة عامة صعوبات عديدة منھا
يه، وعدم توفر التسھيلات والوقت اللازم لتوفير خدمات النقص في المتخّصصين ف -1
  .التوجيه
النقص في الاختبارات النفسية المتوفرة في المدرسة علاوة على أن استخدام ھذه  -2
  .الاختبارات يحتاج إلى قدرة وبراعة حتى يمكن الاستفادة من نتائجھا
شخص بمفرده أن يحل تعّقد ظروف ومشكلات الحياة مما يجعل من المتعذر على أي  -3
من الاستبصار مشكلات غيره حتى لو توفرت كامل الظروف العلاجية، فالتوجيه يتطلب توفير الكثير 
  .بمشكلات الأفراد وطرق حلھا وھذا يتطلب مشاركة جھود جماعية
إن التوجيه المدرسي يعجز عن توفير الخدمات المھنية التي يحتاج إليھا التلميذ ذو  -4
دة الناتجة من سوء التكيف لأن ھذه المشكلات تدخل في نطاق عمل ھيئات أخرى المشكلات الحا
  .ومتخّصصين يستطيعون معالجتھا
                                                 
1
 .87 – 77حدة يوسفي، مرجع سابق، ص  - 
2
  .42، مرجع سابق، ص جودت عزت عطوي/ سعيد عبد العزيز، د/ د - 
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وحدھم  الأخصائيينالنقص في توفير الخطط المنظمة في التوجيه المدرسي، كما أن تكّيف  -5
مساعدة الجھاز  للقيام بتنظيم خطط برامج التوجيه وتطبيقھا يعد مشكلة محيرة، ولذلك كان لابد من
  .داري في الخطط اللازمة للتوجيه وتطبيقھالإا
  التوجيه المدرسي في ظل الإصلاحات -9
  :إعادة ھيكلة التعليم الثانوي -1-9
تسعى الھيكلة الجديدة للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي بأھدافھا البيداغوجية والتكوينية 
يه مع ھذه المستجدات للمحافظة على الطابع التربوي ومضامينھا التعليمية إلى تكييف معايير التوج
والبيداغوجي لعملية التوجيه وذلك بالتوفيق بين رغبة التلميذ كفاءاته الحقيقية ومتطلبات الشعب 
  .وإلزامية ضبط تدفق تعداد التلاميذ
تتحدد الترتيبات التي تجب اعتمادھا  5002/0.0.6/262وبموجب المنشور الوزاري رقم 
وإلى مختلف ( علوم وتكنولوجيا، آداب)الجذعين المشتركين للسنة الأولى ثانوي لتلاميذ في لتوجيه ا
  1.الثانيةالشعب المنبثقة عنھما في السنة 
وأدخلنا التعديلات على كل من بطاقة الرغبات وبطاقة المتابعة والتوجيه ومجموعات التوجيه 
  .منھامن حيث المداد المشكلة لھا والمعاملات المسندة لكل 
الانتقال إلى السنة الأولى )وقد مست ھذه التعديلات عملية التوجيه على مستوى السنة التاسعة 
كما ورد كذلك في المنشور ( الانتقال إلى الثانية ثانوي)مستوى الجذع المشترك وكذلك على ( ثانوي
ذوع المشتركة الخاص بالإجراءات الخاصة بتوجيه التلاميذ إلى الج 5002/0.0.6/14الوزاري رقم 
  :من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وذلك بالتوفيق بين ما يلي من العناصر الآتية
  (.نتائج مجموعات التوجيه)المدح التربوي للتلميذ  -1
  .رغبات التلميذ -2
  .ملاحظات الأساتذة -3
  .ملاحظات مستشار التوجيه المدرسي -4
  .ركةالمستلزمات البيداغوجية للجذوع المشت -5
ساسي بالدرجة الأولى، حسب من التلاميذ الحاصلين على شھادة التعليم الأ %01ويتم توجيه 
في ( الناجحين)رغباتھم الأولى على مستوى إكماليات مقاطعة الاستقبال، أما بقية التلاميذ المقبولين 
                                                 
1
والمؤرخ  50/0.0.6/262وزارة التربية الوطنية، مديرية التقويم والتوجيه والاتصال، المنشور الوزاري رقم  - 
الانتقالية لتوجيه التلاميذ إلى شعب السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والمتعلق بالإجراءات  5002/21/91في 
 .10والتكنولوجي، ص 
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في مجموعات التوجيه العام والتكنولوجي فيتم توجيھھم وفق ترتيبھم السنة الأولى من التعليم الثانوي 
  1.رغباتھم الأولى -بقدر الإمكان–مع تلبية 
وتعتبر ھذه الإجراءات انتقائية يخص فقط آخر دفعات تلاميذ التعليم الأساسي، أي التلاميذ 
حيث سيتم اتخاذ تدابير خاصة  6002/5002و 5002/4002والمتمدرسين في السنتين الدراسيتين 
: ملاحظة)ة من التعليم المتوسط إلى السنة الأولى ما بعد الإلزامي بشأن توجيه تلاميذ السنة الرابع
محاولة الربط والتنسيق ما بين النظام التعليمي والجانب التكويني المھني وذلك بإعطاء فرصة 
للاختبار ما بين التعليم المھني ومختلف شعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ويتضح ذلك في 
  :ياراتھا التاليةبطاقة الرغبات باخت
  :(مستوى السنة التاسعة أساسي: )في حالة نجاح التلميذ له أن يختار أن يوجه إلى ما يلي -أ
  .الجذع المشترك آداب -1
  .الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا -2
  .التعليم المھني -3
  :في حالة رسوب التلميذ يوجه إلى -ب
  :التكوين المھني -1
أي في السنة الأولى ثانوي فيعبر التلميذ في بطاقة الرغبات وعلى مستوى الجذع المشترك 
أو التعليم المھني أو التكوين المھني ( التعليم الثانوي العام والتكنولوجي)على نمط التعليم الذي يختاره 
وكذا عن الشعبة التي يرغب مواصلة الدراسة فيھا بعد انتقاله إلى السنة الثانية ثانوي، والمنبثقة عن 
  2.الأدنى والجذع العام والتكنولوجي الجذع
ويتم حساب مجموعات التوجيه إلى شعب التعليم في السنة الثانية ثانوي باعتماد المواد 
التعليمية التي يؤھل التلميذ إلى مواصلة الدراسة في الشعبة المعنية، وبذلك استغلال نتائج الفصلين 
  (.مسندة للمواد المشكلة للمجموعاتاعتماد معاملات )الأول والثاني من الجذع المشترك 
  :ويتفرع الجذع المشترك آداب إلى شعبيتين ھما كالتالي -
  .شعبة اللغات الأجنبية -1
  .شعبة الآداب والفلسفة -2
                                                 
1
والمؤرخ  5002/0.0.6/14وزارة التربية الوطنية، مديرية التقويم والتوجيه والاتصال، المنشور الوزاري رقم  - 
ة للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام ، المتعلق بإجراءات التوجيه إلى الجذوع المشترك5002مارس  72في 
 .30والتكنولوجي، ص 
2
والمؤرخ  5002/0.0.6/262وزارة التربية الوطنية، مديرية التقويم والتوجيه والاتصال، المنشور الوزاري رقم  - 
 .10، مرجع سابق، ص 5002ديسمبر  91في 
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  :ويتفرع الجذع المشترك إلى أربعة شعب عامة وتكنولوجية ھي كالتالي -
  .شعبة الرياضيات -1
  :ربعة التاليةشعبة التقني رياضي باختياراتھا الأ -2
  .شعبة تقني رياضي اختيار ھندسة مدنية - 1-2  
  .شعبة تقني رياضي اختيار ھندسة كھربائية - 2-2  
  .اختيار ھندسة ميكانيكية شعبة تقني رياضي - 3-2  
  .شعبة تقني رياضي اختيار ھندسة الطرائق - 4-2  
  .شعبة العلوم التجريبية -3
  .شعبة التسيير والاقتصاد -4
  1:عملية التوجيه المدرسي إجراءات -2-9
يقدر مجلس القبول والتوجيه المدرسي والمھني توجيه التلاميذ إلى السنة الثانية من التعليم 
  :كالتالي 262وفق للتعديلات المذكورة أعلاه في المنشور الوزاري رقم الثانوي العام والتكنولوجي 
توى كل مؤسسة حسب من التلاميذ الأوائل من ضمن المقبولين على مس %50يوجه * 
  .رغباتھم الأولى
فيتم توجيھھم وفق ترتيبھم في مجموعات التوجيه مع ( %59)أما بقية التلاميذ المقبولين * 
  .مراعاة الترتيب التفصيلي لرغباتھم، نتائجھم الدراسية، ثم الأماكن المتوفرة
انية المتواجدة في توجيه تلاميذ الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا إلى إحدى شعب السنة الث* 
شعبة التسيير والاقتصاد، شعبة تقني رياضي )مؤسستھم أو في مؤسسة أخرى تابعة لقطاع التوجيه 
  (.باختياراتھا الأربعة
إن ھذه الإجراءات كما سبق وأن ذكرنا تخص آخر دفعات تلاميذ التعليم الأساسي  :ملاحظة
، لأنه سيتم اتخاذ تدابير خاصة 7002/6002و 6002/5002والمتمدرسين خلال السنتين الدراستين 
بشأن توزيع الدفعات الموالية من التلاميذ في إطار الجھاز الجديد للتوجيه في إطار الإصلاح التربوي 
  .الجديد
ويمكن أن نخلص إلى أن من بين مبادئ إعادة الھيكلة لتعليم الثانوي وفق مخطط تطبيق 
  .2002أفريل  02لس الوزراء يوم الذي صودق عليه في مجإصلاح النظام التربوي 
وذلك حسب التوجه العالمي تفادي التخصص المبكر والابتعاد عن مضاعفة المسالك والشعب 
وقبول التلاميذ الذين تتوفر فيھم الشروط ( تقليص عدد الشعب والتخصصات في التعليم الثانوي)
                                                 
1
 .30، مرجع سابق، ص 5002/21/91والمؤرخ في  5002/0.0.6/262المنشور الوزاري رقم  - 
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ة تقيم فعلاً إمكانيات التلميذ لمقاييس تقيمية مستعدلللالتحاق بالسنة الأولى ثانوي بعد الخضوع 
في إطار مرحلة تعليمية يتلقى فيھا التلميذ تكويًنا متيًنا وأساسًيا في مجالات الآداب وقدراته وكفاءاته 
واللغات، الفنون، العلوم والتكنولوجيات دون إھمال المواد التي تنمي روح المواطنة وروح المسؤولية 
اللغة الوطنية، وفي لغتين أجنبيتين )ذ وكفاءاتھم في اللغات على تحسين مستوى التلاميمع التركيز 
  (.ومادة الرياضيات الإعلاميةعلى الأقل، واللغة الفنية واللغة 
لكتروتقني، لإا)إلى الجذع المشترك تكنولوجيا  مع التذكير أنه تم إلغاء التقنية التابعة سابًقا -
لإضافة إلى إلغاء الشعبة اب (، شعبة تقني محاسبة، الأشغال العمومية والبناء، الكيمياءالإلكترونيك
  (.العلوم الشرعية)الأدبية 
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    خلاصة
  
مجموع  عليه من يشتمل فوقفنا على ماتعرضنا في ھذا الفصل للتوجيه المدرسي بالتعريف 
النفسية والمھنية التي تقدم للفرد ليتمكن من التخطيط لمستقبل حياته وفًقا لإمكاناته الخدمات التربوية و
وقدراته العقلية والجسمية وميوله بأسلوب ُيشبع حاجاته ويحقق تصوره لذاته، ويتضمن التوجيه بھذا 
خدمات  المعنى ميادين متعددة، التعليم والحياة الأسرية والشخصية والمھنية، كما يشتمل أيًضا على
متعددة كتقديم المعلومات أو الخدمات الإرشادية والتوافق المھني، وقد يكون التوجيه مباشًرا أو غير 















































































  .الاستطلاعية الدراسة -1
  .عينة الدراسة و خصائصھا -2
  .منھج الدراسة -3
  .أدوات جمع البيانات -4
  .ساليب الإحصائية للدراسةالأ -5
 .خلاﺻة
 








على طبيعتھا  البيانات ،وتعتبر الدراسة الميدانية الجانب الذي يتمكن الباحث فيه من جمع  المعلومات
من أرض الواقع إلى جانب ذلك فالمستوى العملياتي للممارسة العلمية يتعرض للأجھزة المنھجية ذات 
مستتبعاته من أدوات قياس وتحليل، و الحلقة الفنية  ،والصلة بالظاھرة المدروسة، ويتخذ من المنھج
بين المادة الميدانية التي يتم تحصيلھا ،والتي تحاول الربط بين المادة النظرية التراتبية من جھة
  . تبعبأسلوب البحث الم
مستوى )ببعديھا  ثقافة الأسرةو في ھذا الفصل سنحاول البحث و الكشف عن العلاقة بين 
الثاني من التعليم لتلاميذ المستوى  التوجيه المدرسيو ( الاستھلاك الثقافي و التعليمي للأبوين  
  .انويثال
و قبل عرض النتائج المحصل عليھا سنتطرق لأھم الأسس المنھجية و العلمية المعتمدة سنذكر 
و التي تتضمن راسة الأساسية الد الاستطلاعية  و الدراسة: في ةالمتبعة المتمثلالمنھجية  الإجراءات
  :التالية لنقاطا
المكاني و الزماني ) مجالات الدراسةمنھج الدراسة و تحديد مجتمع البحث و عينة الدراسة ثم تحديد 
المعالجة  أساليبالأدوات المستعملة في جمع البيانات و أخيرا عرض  إلىالتطرق  إضافة( و البشري
















  :الدراسة الاستطلاعية -1
تكمن أھمية الدراسة الاستطلاعية في تجنيب الباحث كثرة الأخطاء و خاصة المنھجية منھا 
كما تفيد في ضبط للاستعمال الجيد للمناھج و الأساليب التقنية و فق الإشكالية و الفرضيات كما تتيح 
التقنيات المعتمدة في الميدان و على ضوئھا يمكن تمحيص و تدقيق الظاھرة قيد الفرصة لاختبار 
الدراسة إضافة إلى تحديد مجالات الدراسة و عينة الدراسة و كيفية اختيارھا و الاحتكاك بالميدان عن 
قرب و ملاحظة المجتمع المستھدف بالبحث و ذلك بوضع مخطط نھائي يسمح بدراسة الثقافة 
 الاستطلاعية الدراسة خطوة تكتسي ومن ھنا ،ثرھاعلى توجيه تلاميذ المرحلة الثانويةالأسرية و ا
 بطريقة بحثه مشكلة معالجة في الاستمرار من معطيات تمكنه من للباحث تقدمه لما بالنظر كبيرة أھمية
  .البحث لمشكلة الجيد التحديد على تساعد وموضوعية كما علمية أدوات إلى تستند
 :إلى لھذه الدراسة الاستطلاعية الدراسة و تھدف
 .دراستھا نريد التي المتغيرات حول أولية نظرة إعطاء -
 المطروح التساؤل على خلالھا من نجيب والتي بدقة  وتحديدھا البحث فروض وضع -
الثقافة الأسرية و المفترضة بين  علاقةال عن الكشف محاولة في تتلخص والتي البحث إشكالية في
 . اثرھاعلى توجيه تلاميذ المرحلة الثانوية
 في    تمت التي الاستطلاعية الدراسة النھائي وفق أسئلة شكلھا في الدراسة استمارة لبناء التحضير -
  .ھذه المرحلة 
حيث ثانويات بلدية مسعد م حيث قمت بزيارة 4102/30/50نطلقت فترة الدراسة الاستطلاعية فيا 
  :البيانات بعد زيارات متعددة،وقد سمحت لي الزيارات بتحقيق الأھداف الآتيةمساعدتي بمختلف تمت 
  .الاطلاع على الوثائق المحددة للمقاطعة التفتيشية الخامسة -
  الثانوياتد معرفة عد -
  .في الثانوياتتدريس البالمكلفون ساتذة الأإجراء مقابلات عامة مع المسؤولين كالمدراء و  -
  .ة مع مستشاري التوجيه المدرسيإجراء مقابلات عام -
  :مجالات الدراسة 
المجال البشري لأنه و الجغرافي للدراسة جاللميجب على الباحث أن يقوم بتحديد مجالات دراسته كا
المجال تحديد  و دراسة مجمع كبير كما ينبغي عليه  أن يغطي في دراسته منطقة كاملة يهعل يستحيل
و دراسة المشكلة أو الظاھرة  فيصعبالزمني لھا نظرا لكون الظاھرة الاجتماعية دائمة التغير 






 المرتبطة  لذا كان لزاما على الباحث توضيح ھاته المجالات في كل الفترات الزمنيةرصدھا 
  .بدراسته
  :المجال الجغرافي •
لقد تم إجراء الدراسة الميدانية بثانويات بلدية مسعد بولاية الجلفة وتجدر الإشارة إلى أن بلدية مسعد 
  ثانوية  دحمان و ثانوية دمد و ثانوية السعيفي : بھا ثلاث ثانويات 
  و الجدول التالي يبين مواقع الثانويات التابعة لبلدية مسعد





  حي مسعد الشمالي  ثانوية بوعبدلي دحمان  1
  حي القدس  ثانوية السعيفي  2
  دمد  ثانوية دمد  3
  30  المجموع
  الجدول من تصميم الباحث اعتمادا على الوثائق المقدمة من مدراء ثانويات بلدية مسعد 
  : المجال الزمني •
تم الانتقال إلى الجانب الميداني و الذي مر بالمراحل  ةبعد الانتھاء من الجانب النظري للدارس    
  :التالية
م حيث واصلت جمع المادة العلمية 4102كانت الانطلاقة الفعلية لموضوع البحث في جانفي  -
  . الخاصة بالجانب النظري من البحث 
ع الإجراءات المنھجية بتصميم استمارة إعداد خطة الدراسة الميدانية  عن طريق و ض -
 .استبيان و عرضھا على مجموعة من الأساتذة لإبداء رأيھم لتصاغ في صورة النھائية
لتنتھي  4102أفريل  51ثم الدراسة الفعلية  4102أفريل  40 إجراء الدراسة الاستطلاعية -
  .مع نھاية الشھر
  .تطبيق استمارة الاستبيان على التلاميذ  -
  .إحصائيا معالجتھا و تفريغھا و الاستمارة جمع -
 .تحليل و تفسير النتائج على ضوء فروض الدراسة -
 






  : المجال البشري •
ضم المجال البشري لموضوع دراستنا تلاميذ السنة ثانوي من المزاولين لدراستھم بالثانويات الثلاث 
  .ثانويات   30تلميذا موزعين على  044: لبلدية مسعد  و المقدر عددھم 
  :مجتمع البحث و عينة الدراسة -2
 مجتمع البحث •
يعتبر مجتمع البحث المجال الذي تختار منه عناصر العينة و تتم فيه عملية الانتقاء بصفة حيادية 
فھو مجموعة من العناصر لھا خاصية أو عدة خصائص مشتركة تميزھا عن »ودقيقة في نفس الوقت 
  .(1)«البحث أو التقصي غيرھا من العناصر الأخرى،و التي يجرى عليھا
و لما كانت المجتمعات قيد الدراسة كبيرة الحجم  في الغالب فيصعب إجراء الدراسة على كل أفراد 
تعتبر مجموعة جزئية يقوم   »المجتمع الأمر الذي يقتضي اختيار عينة من ذلك المجتمع والعينة 
،كما يشير  (2) «الباحث بدراسته عليھا،و يجب أن تكون ممثلة لخصائص مجتمع الدراسة الكلي 
مصطلح العينة في علم الإحصاء إلى نسبة من العدد الكلي للحالات تتوفر فيھا خاصية أو عدة 
  »راستنا حيثوھناك عدة طرق لاختيار جزء من مجتمع البحث موضوع د(3)خصائص معينة
 (4) «تتضمن المعاينة مجموعة من العمليات تھدف إلى بناء عينة تمثيلية لمجتمع البحث المستھدف 
  .،وعليه فإن تشابه أفراد مجتمع البحث وتجانسھا يتحكم في دقة و نجاعة اختيار العينة 
دراستھم بثانويات بلدية تلاميذ السنة الثانية ثانوي المزاولين ل منو يتكون مجتمع البحث قيد الدراسة 
  ثانويات 30تلميذ و الموزعين على  044: مسعد و المقدر عددھم 
  :أساليب أخذ حجم عينة الدراسة •
الى تحديد خجم  لقد اعتمدنا في بحثنا الأسلوب الاحصائي في أخذ  العينة التمثيلية حيث يلجأ الباحثون
الاحصائي لبحثنا معلوم و استطعنا من تحديد ه و بما ان المجتمع الاحصائية العينة باستخدام الأسايب 
 044: من خلال الاحصاءات الرسمية المقدمة من مدراء الثانويات فإن المجتمع الأصلي الكلي ھو
  تلميذا يدرسون بالسنة الثانية ثانوي
                                                 
منھج البحث في العلوم الإنسانية ، ترجمة بوزيدي صحراوي و آخرون ، دار النھضة للنشر : موريس أنجرس (1)
 .892. م، ص4002الجزائر،
 .29. م، ص9991، الأردن، 1منھج البحث التربوي،دار الكندي، ط: حسن منسي(2)
 .391. م،ص3002مصطلحات علم الاجتماع،دار مداني للطباعة والنشر،الجزائر،قاموس :فاروق مداني(3)
 .103.موريس أنجرس ،المرجع السابق،ص(4)






  :اختيار حجم العينة •
م المجتمع من حج% 51الى % 01لقد أظھرت الكثير من الدراسات أن حجم العينة يكون في حدود 
  :الأصلي يبدو ملائما في معظم الدراسات فكان حجم العينة كالآتي 
  %001                    044
  % 02ن                    
   88=ن
بعد مرحلة انتقاء عناصر مجتمع البحث التي ستمثل العينة و بعد تحيد المجتمع بدقة و الذي تستھدفه 
  الدراسة 
  :تحيد حجم العينة •
  موزعين على ثلاث طبقات  ثانوي مجتمع البحث من تلاميذ السنة الثانية يتكون
  051ھي عدد التلاميذ السنة الثانية ثانوي و العدد ھو : شعبة علوم
  431ھي عدد التلاميذ السنة الثانية ثانوي و العدد ھو : آدابشعبة 
  651ھي عدد التلاميذ السنة الثانية ثانوي و العدد ھو : التقنيشعبة 
تلميذا من تلاميذ السنة الثانية ثانوي الممثل لتلاميذ  044ليصبح المجتمع الأصلي الكلي للدراسة ھو 
  الثانية ثانوي ببلدية مسعد و نلاحظ أن المجتمع يتكون من ثلاث طبقات غير متجانسة من حيث الشعبة
  :الأسلوب الإحصائي لتحديد حجم طبقات عينة الدراسة •
المتمثلة في عدم تجانس طبيعة المفردات المكونة للمجتمع الأصلي من بناء على طبيعة الموضوع 
حيث الاختلاف في الشعبة يسمى ھذا الاجراء بالمعاينة الطبقية المتوازنة لأننا نوازن بين كل الطبقات 
أو ما يعرف بالعينة الطبقية التناسبية و بعد الدراسة الاستطلاعية باستعمال الملاحظات العلمية و 
  :لات المباشرة تم تحديد طريقة اختيار العينة كما يليالمقاب
  044حجم المجتمع الاحصائي من التلاميذ المتمدرسين بالسنة الثانية ثانوي ببلدية مسعد و ھو : N
  تلميذا من تلاميذ الثانية ثانوي 88:حجم العينة الاجمالي الممثلة للدراسة تم تحديدھا سابقابـ: n
مجتمع البحث لابد من مراعاة تمثيل عينة الدراسة لمجتمع البحث لذلك و نظرا لعدم تجانس أفراد 
سيتم احترام نسبة كل طبقة في المجتمع الأصلي لذلك سنقوم بتحديد عدد الأفراد الممثلين لكل طبقة و 
  :الذين سيكونون ضمن عينة الدراسة على النحو التالي
  :تلميذا 044تمع الأصلي مفردة بثانويات مسعد و حجم لمج 88بما أن حجم العينة 
 فإننا تلميذا 051 ھو و ذكره سبق العلوم شعبة لمجتمع العينة حجم أن بما: العلوم شعبة -10
 :كالتالي العلوم شعبة فئة ھي و الأولى الفئى عينة حجم تحديد نستطيع
 
  n 88                                  N تلميذا 044






  (س)           تلميذا من شعبة العلوم         051
  
  تلميذا 03حجم العينة الممثل للشعبة العلمية ھو 
 :شعبة الآداب -20
تلميذا فإننا نستطيع تحديد حجم عينة  431بما أن حجم العينة لمجتمع شعبة الآداب سبق ذكره و ھو 
  :الفئة الثانية و ھي فئة شعبة الآداب كالتالي
  n 88                                  N تلميذا 044
  (س)تلميذا من شعبة الأداب                    431
  
  
  تلميذا 72حجم العينة الممثل للشعبة العلمية ھو 
 :شعبة التقني -30
تلميذا فإننا نستطيع تحديد حجم عينة  431بما أن حجم العينة لمجتمع شعبة التقني سبق ذكره و ھو 
  :الفئة الثانية و ھي فئة شعبة التقني كالتالي
  n 88                                  N تلميذا 044
  (س)تلميذا من شعبة الآداب                    651
  






















  الدراسة عينة حجم و الأصلي للمجتمع البشري المجال يمثل (20)الجدول
  
المجتمع الاحصائي   
 Nالكلي 
نسبة العينة المأخوذة 
  المجتمع من
حجم العينة المأخوذة 
 nمن المجتمع 
تلاميذ الشعبة العلمية 
  في الثانويات الثلاث
  03  %02  051
تلاميذ الشعبة الأدبية 
  في الثانويات الثلاث
  72  %02  431
تلاميذ الشعبة التقنية 
  في الثانويات الثلاث
  13  %02  651
  88  %02  044  المجموع العام
  
و بعدما تم تحديد عدد الأفراد المسحوبين من كل طبقة كانت أنسب طريقة لاختيار الجزء الممثل لكل 
طبقة من مجتمع البحث يكون عن طريق العينة العشوائية المنتظمة و على ھذا الأساس تم الاعتماد 
   1/5على نسبة السبر 
  :   حسب القاعدة
  حجم الطبقة في المجتمع Nحيث 
  لطبقة في العينةحجم ا nوحيث 
  نسبة السبر Fو 
  نسبة السبربالنسبة لشعبة العلوم
  نسبة السبربالنسبة لشعبة الآداب
  نسبة السبربالنسبة لشعبة التقني
و اعتمدنا في عملية السحب لأفراد العينة على القوائم الاسمية التي زودتنا بھا ادارة الثانويات حيث 
الثلاث أما الرقم الذي تبدأ به فقد تم اختياره عن طريق  جمعت كل شعبة في قائمة مستقلة للشعب
في قصاصات ثم طويت و وضعت في علبة ثم سحبنا  5الى  1القرعة حيث قمنا بوضع الأرقام من 
لاستخراج المبحوث الموالي  5عشوائيا منھا رقمنا واحدا و تمت بعذد ذلك و من ثم تمت اضافة الرقم 





















  :المنھج المعتمد في الدراسة -3
يعتبر الاختبار الصائب لمنھج البحث الذي يتبعه الباحث أساس نجاح موضوع دراسته كما أن   
الطريقة التي المنھج يعتبرا أمرا تحدده طبيعة مشكلة البحث المراد دراستھا ،و يقصد بمنھج البحث 
يتبعھا الباحث في دراسة ظاھرة ما و وصفھا و تفسيرھا و التحكم بھا و التنبؤ بھا مستقبلا         و 
الھدف الذي يصبو  إلىيتضمن المنھج ما يستخدمه الباحث من أدوات مختلفة بغية الوصول 
جاء في قاموس  ،ولتوضيح أكثر حول المنھج المعتمد علينا أن نعرف دلالة كلمة منھج حيثإليه
أنه إجراء يستخدم في بلوغ غاية محددة أما المنھج العلمي فھو تحليل  » روترالفلسفة الذي نشره 
   (1) «وتنظيم للمبادئ و العمليات العقلية و التجريبية الخاصة
 والمتعلمين من الباحثين العديد بھا اشتغل التي الشائعة البحوث أشكال أحد الوصفي المنھج ويعتبر
      يعتمد فـھو بالتالي،ووصفھا على ثم يــعمل ومن معينة، لظاھرة الحالي الوضع تحديد إلى ويسعى
كما ويعتبر المنھج ،  )2( دقيقا وصفا بوصفھا ويھتم في الواقع، توجد كما الظاھرة أو الواقع دراسة على
أفراد أو أحداث   أو الوصفي طريقة منتظمة لدراسة حقائق راھنة متعلقة بظاھرة أو موقف أو 
أوضاع معينة بھدف اكتشاف حقائق جديدة أو التحقق من صحة حقائق قديمة و آثارھا و العلاقة التي 
  .(3)تتصل بھا و تغيرھا،و كشف الجوانب التي تحكمھا
فالإنسان الباحث يتسم بالتفكير العلمي فھو يعيش في تأمل دائم لما حوله من ظواھر، ويحاول دائما 
لتساؤلات وطرحھا ، وھذا لفھم ما يجري حوله بدءا من ماذا يبحث؟ وكيف يبحث؟ ولماذا ابتداع ا
و من ثم تحدوه رغبة ملحة  في إيجاد الإجابات المقنعة المصطبغة بالطابع العلمي،ولھذه  (4)يبحث؟ 
وجية المدرسي بعملية الت ثقافة الأسرةالاعتبارات التي  فرضھا موضوع الدراسة للتحري حول علاقة 
الأنسب لتحليل ھذه الظاھرة الاجتماعية وتشخيصھا و  الاتباطيللتلميذ، فإننا وجدنا المنھج الوصفي 
و القياس،و لأنه يعتمد على تحديد  تتبع سيرورتھا في الواقع المعيش محللا فعالياتھا وفق آليتي العد
نھا،و لأن الھدف الأساسي في ھاته أبعاد المشكلة موضوع البحث من خلال جمع البيانات المختلفة ع
 المفترضة ،و الكشف عن العلاقةالتوجيه المرسي و كذا  ثقافة الأسرةالدراسة كان وصف واقع  
   .بينھما كون طبيعة  ھذا النوع من الظواھر الاجتماعية تتطلب ھذا المنھج 
                                                 
 .35. م، ص3002دار المعرفة الجامعية، مصر ،: المدخل إلى مناھج البحث العلمي:محمد بلقاسم(1)
المسيرة للنشر و مناھج البحث في التربية و علم النفس،دار :سامي محمد ملحم( 2)
 .963.م،ص5002،الأردن،3التوزيع،ط
البحث الاجتماعي ف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يط الخدمة الاجتماعية،المكتبة :خاطر أحمد مصطفى( 3)
 .872.م،ص1002الجامعية،الاسكندرية،مصر،
 .76.رشد زرواتي ، المرجع السابق،ص(4)






اطي حيث تستخدم لارتباو ھذا البحث بشقيه النظري و التطبيقي تطلب استخدام المنھج الوصفي 
العقلية في تحليل البيانات و مناقشتھا و المقارنة بغية تحديد و وصف عوامل ما و الكشف  بالأسالي
  .الثقافة الأسرية و توجيه تلاميذ المرحلة الثانويةعن العلاقة الارتباطية المفترضة بين 
بيانات النوعية و الكمية و و المنھج الوصفي الارتباطي يصف الجوانب المتعلقة بجوانب الدراسة و ال
و  المتوافقة مع ھذا المنھج الإحصائيةالتي يتم تحليلھا على ضوء فروضه ومن ثم استخدام الأساليب 
  .بعد ذلك يتم رفض الفروض أو قبولھا و لاحقا تعميم النتائج
  :خطوات المنھج المتبع  •
  :مرحلة الاستكشاف 
وتتم فيه جمع كل البيانات والمعلومات النظرية التي حاولنا من خلالھا تحليل الواقع و ھي مرحلة     
ھامة جدا حيث اتضحت من خلالھا  ملامح الموضوع قيد الدراسة،وبانت أبعاده ومصادره كما 
ن ھات من لھم دراية من  ذوي الخبرة و التمرس وفق توجيمحاولت خلال ھذه المرحلة التقرب م
الموضوع ، مما أعطاني دفعا وإصرار ساعدني في تقصي  الرؤية أكثر لجوانب  المشرف للتضح
  .الحقائق و التوصل إلى بعض المعلومات الدالة عن واقع الظاھرة المدروسة 
  :مرحلة الوصف 
و  ففيھا وبعد الاطلاع و التقصي خلصت إلى صياغة تساؤلات التي تمھد إلى الإشكالية     
في   المقترحة للدراسة مع تحديد للمؤشرات التي استنبطت من أبعاد المفاھيم المتضمنةالفرضيات 
  ريمون كيفيموضوع الدراسة فالموضوع بالنسبة للباحث مفتاحه ھو سؤال الانطلاق كما يطلق عليه 
 حيث إذا تمت صياغته بطريقة جيدة وسھلة وسلسة سھل للباحث البداية الصحيحة السليمة لدراسة بقية
مراحل البحث بما فيھا البحث تحديد مجتمع الدراسة   و طريقة اختيار أفراد العينة وكذا الأدوات 
المنھجية الملائمة لدراسة وجمع المعلومات كالاستمارة  و المقابلة، و الملاحظة وكذلك المقاييس و 
  .الأساليب الإحصائية التي يتم عبرھا معالجة و تحليل نتائج الدراسة 
 :ع البيانات أدوات جم -4
بعد تحديد منھج الدراسة و التعرض لأھم خطواته لابد من التعرض لأھم الأدوات التي يتم  عن      
 وسائل للباحث تشكل أدوات المعلومات طرقھا تجسيد ھذا المنھج وجعل العمل متكاملا حيث أن جمع
 فھما حدسيا وليس علميا فھما الواقع وفھمه بدراسة عن طريقھا يقوم  فھي التي المعرفة، لإنتاج
المعرفي لذا وجب على  الإنتاج في عملية وأساسية خاصة أھمية الأدوات ھذه تحتل ثمة ومن تخمينيا،
 حتى اختيارھا واستعمالھا في وجدية وتدقيق عناية من يعطيھا اھتماما خاصا و يفيھا حقھا أن الباحث






 كفاءتھا على والتقنيات تتوقف الأدوات ھذه ةمنھا ففعالي المتوخى الأھداف تحقيق في فعالية ذات تكون
  . توظيفھا و كذا مصداقية استعمالھا و
   و سنذكر تاليا الأدوات الموظفة في ھاته الدراسة
  :الاستبيان  •
كان الاستبيان أول تقنية اعتمدت عليھا في ھاته الدراسة بعدما أخذت مني الكثير من الوقت لأنھا     
  تتطلب اجتھادا  واستشارة لذوي الخبرة 
و لقد تم استخدام الاستبيان نظرا لمناسبته للمنھج المعتمد و طبيعة الموضوع و أھدافه و تساؤلاته 
و نستطيع أن نور أھم الأسباب التي أدت بنا إلى اعتماد  بشكل واسع فعالة لجمع البيانات  ولكونه أداة 
 :الاستبيان دون غيره من الأدوات البحثية فيما يلي
  و ھذا كون الفترة المحددة لدراستنا مقتصرة على سنة واحدة  يتم    يختصر وقت الباحث -   
  . فيھا جمع المادة النظرية و العملية في الوقت نفسه       
 الاستبيان أسئلة عن بإجابات  الإدلاء من تمكنھم  دراسية و عمرية مرحلة في التلاميذ كون -
 . والحرة الصريحة الإجابات على التلاميذ يشجع كونه -
  .محدد وقت في التلاميذ من كثيرة بيانات جمع الباحث على يسھل -
 الحصول بالتالي و التلاميذ في المتمثلة دراسةال عينة أفراد لجميع وتشابھھا الأسئلة توحيد -
 . موضوعية إجابات و متكافئة فرض على
  .والتكرارات النسب واستخراج الاستنتاجات إلى والوصول التفسير سھولة -
على خلاف بعض الأدوات الأخرى  .الأسئلة على للإجابة الكافي الوقت  التلاميذ يعطي كونه -
 . 
 المقاطعة متوسطات لكون ونظرا الأخرى البحث بأدوات مقارنة مادياً  مكلف غير كونه  -
 المكلفة المقابلات إجراء مثلا فيصعب الولاية تراب من متباعدة أماكن على موزعة  التفتيشية
 . الباحث تنقل تتطلب حيث الناحية من
و قد تم  عبر الاستمارة  ترجمة المؤشرات النابعة عن أبعاد مفاھيم الفروض فصغتھا على شكل 
  .بتوجيھھا لتلاميذ المستوى الثاني ثانوي أفراد  العينة محل الدراسة عبارات، وقمت 
  : الصياغة الأولية للاستبيان  
سؤالا وبعد الخروج بھا لاحظنا أن بعضھا طويل و بعضھا   05في  ةتم إنجاز الاستمارة التجريبي   
  .سؤالا   03يحتاج إلى تذليل  فأعدنا صياغتھا فأصبحت 






  :للأسئلة(صدق الأداة  ) الصياغة النھائية  
عرض  بعد دراسة وتنقيح جديدين وإعادة ترتيب لبعض الأسئلة بما يوافق فرضيات الدراسة، تم    
الاستمارة على مجموعة من الأساتذة  ذوي الخبرة في علم الاجتماع وعلم النفس حيث ابدوا بعض 
سؤالا    في  03ستمارة النھائية في الملاحظات و الاقتراحات عليھا تم أخذھا بعين الاعتبار لننجز الا
   .شكل مبسط وواضح يلائم مستوى العينة 
 : و قد قمت بتقسيم استمارة الاستبيان إلى قسمين 
  (.الشعبة  -الجنس ) يتضمن البيانات الشخصية الخاصة بمفردات العينة :  القسم الأول
  :ھما ينرويتضمن محو: القسم الثاني
  يمثل بيانات المتغير المستقل المستوى التعليمي للأبوين  :المحور الأول
  . أسئلة 01ويتكون من 
  . يمثل بيانات المتغير المستقل الاستھلاك الثقافي الأسري:  المحور الثاني
  . سؤالا 02ويتكون من 
  :السجلات و الوثائق المعتمدة  •
فقد استعنت بالسجلات و الوثائق التي  بالإضافة إلى التقنية المذكورة سالفا و المتمثلة في الاستمارة
تعتبر إحدى أدوات جمع البيانات و فيھا يرجع الباحث إلى جمع البيانات حول الموضوع أو بعض 
و ھذا من أجل التعرف على مجتمع البحث و التزود  بمجموعة من الوثائق المتعلقة  (1)محاوره
  :لوثائق المتحصل عليھا فيما يليبالموضوع قيد الدراسة و نورد أسباب و كيفية استغلال ا
تم استخدام الوثائق المحصل عليھا من مدراءالثانويات قصد  التعرف على الثانويات التابعة  -
لبلدية مسعد و المدراء المكلفون بتسييرھا إضافة إلى معرفة الطاقم الإداري للثانويات بغية 
لتوجيه التلاميذ و تعداد التلاميذ  الاتصال بھم و تسھيل مھمة الباحث و تزويدنا بالكشف العام 
  .و معرفة أوقات مداومة التلاميذ لأجل الالتقاء بھم 
تم استخدام الوثائق المحصل عليھا  من ادارة الثانويات  المتمثلة في قوائم التلاميذ و محاضر  -
  التوجيه و شعبھم  في تحديد التلاميذ مجتمع الدراسة 
مدراء الثانويات المعنية بالدراسة لكونھم لھم علاقات  تم استخدام الوثائق المحصل عليھا من •
مباشرة بھم مما يسھل مھمة الباحث خاصة الاستعانة بھم في إجراء توزيع 
 الاستمارات  
                                                 
 .651.ص ،رشد زرواتي ، المرجع السابق(1)






  الأساليب الإحصائية للدراسة -5
لا يمكن أن يخلو بحث من توظيف الأساليب الإحصائية لمعالجة المتغيرات و قد اعتمدنا في دراستنا 
  :التالية بالأسالي
  حساب التكرارات و النسب المئوية -
نحسبھا بالطريقة  التي ،و مئوية نسب إلى عليھا المحصل التكرارات تحويل ھي : المئوية النسب
  :التالية
                            مقسوم على ( ت مج x001= )عدد أفراد العينة 
  العينة أفراد عدد إلى يرمز  التكرارات و مجموع إلى ت مج يرمز حيث
 (sspS)استخدام البرنامج الإحصائي -
و يعتبر ھذا البرنامج من الآليات الحديثة يستخدم في حالة العينات الكبيرة و المتوسطة موفرا بذلك 
 البسيط الإحصائي التحليل يستخدم متكامل إحصائي نظام الوقت و الجھد إضافة إلى الدقة وھو
 الفروض اختبارات إجراء إلى التكرارية الجداول من بداية الاجتماعية العلوم مجال في والمتقدم
 secneicS laicoS rof degakcaP lacitsitatS.   وتعنى المتعدد الإحصائي والتحليل الإحصائية
































  خلاصة 
انب العملياتي للدراسة من فرضيات الخاصة جإلى مسائل متعلقة بالالتطرق  من خلال ھذا الفصل تم  
بالبحث و مجالات الدراسة من مجال جغرافي وبشري الدراسة وكيفية انتقاء أفراد العينة من مجتمع 
البحث ثم المنھج المناسب لھذه الدراسة مع الأدوات المختلفة والأكثر ملاءمة لمعالجة الموضوع، 
من أساتذتنا كي أصل إلى نتائج تعكس بصدق حقائق  لذوي الخبرة الدورية وھذا بعد استشاراتي
  .الموضوع 



































  .عرض بيانات الدراسة -1
  تحليل و مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى -2
  تحليل و مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية -3
  الاستنتاج العام للدراسة -4
 .خلاصة
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ﻗﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﺒﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ ، ﻤن ﺨﻼل اﻷدوات اﻝﺘﻲ ﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ    
ﻝﻬذا اﻝﻐرض ﺤﻴث ﺴﻴﺘم ﺘﺤﻠﻴل اﻻﺴﺘﻤﺎرة ،وﺘﻔرﻴﻎ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ،وﺘﺒوﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠداول إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ 
ﻝﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺎ، ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ ،ﻝﻨﺼل ﻓﻲ اﻷﺨﻴر إ
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  :تفريغ بيانات الاستمارة وجدولتھا وتحليليھا  
  البيانات العامة / 1
  يبين التعداد و النسب المئوية لأفراد العينة المبحوثة حسب جنس (  3)جدول رقم
 
 %اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻜرار  ﺒداﺌل اﻹﺠﺎﺒﺔ
 1.43 03 ذﻜر
 9.56 85  أﻨﺜﻰ
 0.001 88 اﻝﻤﺠﻤوع
 
ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظﻬرﻫﺎ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ  أﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد ﺘﻜﺎﻓؤ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻨﺴب ﻓﻲ 
 88ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻤﺘﻐﻴر اﻝﺠﻨس ﻓﻨﺠد أن ﻋدد اﻹﻨﺎث ﻴﻔوق ﻋدد اﻝذﻜور ، أي أﻨﻪ ﻤن ﺒﻴن 
 85ﻴﻌﺎدل  أي ﻤﺎ% 9.56ﺘﻠﻤﻴذ وﺘﻠﻤﻴذة اﻝذي ﻫو اﻝﻌدد اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺒﺤوﺜﻴن ﻓﺈن ﻨﺴﺒﺔ اﻹﻨﺎث ﺒﻠﻐت 
وﻫذا اﻷﻤر ﻴﻔﻴدﻨﺎ ﻓﻲ أن ﻤﺘﻐﻴر . ﺘﻠﻤﻴذا 03أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل % 1.43ﺘﻠﻤﻴذة ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻝذﻜور 
  .اﻝﺠﻨس ﻝﻴس ﻝﻪ  ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤﻘﺼودة ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ 
  يبين التعداد و النسب المئوية لأفراد العينة المبحوثة حسب الشعبة(  4)جدول رقم
 
 %اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻜرار ﺒداﺌل اﻹﺠﺎﺒﺔ
 1.43 03 ﻋﻠﻤﻲ
 7.03 72  أدﺒﻲ
 2.53 13  ﺘﻘﻨﻲ
 0.001 88 اﻝﻤﺠﻤوع
 
ﺘﻠﻤﻴذا ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ أن ﻤﺎ  88ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظﻬرﻫﺎ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ  أن ﻤن ﺒﻴن 
ﺘﻠﻤﻴذا وﺠﻬوا اﻝﻰ ﺸﻌﺒﺔ اﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝﻤوﺠﻬﻴن  13أي ﻤﺎ ﻴﻤﺜل % 2.53ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻴن اﻝﻰ ﺸﻌﺒﺔ اﻵداب ﺒﻤﺎ ﺘﻠﻤﻴذا ﻝﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺒﺔ اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝﻤوﺠﻬ03أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل % 1.43اﻝﻰ ﺸﻌﺒﺔ اﻝﻌﻠوم 
ﺘﻠﻤﻴذا و ﻨﺴﺘﺸف ﻤن ﻫذا اﻝﻤؤﺸر اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ أن أﻏﻠب أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ   72أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل % 7.03ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻤوﺠﻬﻴن اﻝﻰ ﺸﻌﺒﺔ اﻝﺘﻘﻨﻲ ﻜون اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻴﻌﺘﻘدون ﺒﺴﻬوﻝﺔ ﻫذﻩ اﻝﺸﻌﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺘدﻝﻨﺎ ﻗراءة ﻫذا اﻝﻤؤﺸر 
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دون ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻜﻠﻲ و ذﻝك ﻨظرا اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ أن اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻋﻴﻨﺔ ﻝدراﺴﺔ ﻴﻤﺜﻠون اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘواﺠ
  ﻻﻋﺘﻤﺎدﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝطﺒﻘﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎﺴﺒﻴﺔ 
يبين التعداد و النسب المئوية لأفراد العينة المبحوثة حسب المستوى (  5)جدول رقم
  التعليمي للأب 
 %اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻜرار  ﺒداﺌل اﻹﺠﺎﺒﺔ
 1.1 1  أﻤﻲ
 4.3 3  اﺒﺘداﺌﻲ
 5.21 11  ﻤﺘوﺴط
 1.15 54  ﺜﺎﻨوي
 5.92 62  ﺠﺎﻤﻌﻲ
 3.2 2  اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻘرآﻨﻲ
 0.001 88 اﻝﻤﺠﻤوع
 
ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظﻬرﻫﺎ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ أن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗد ﺘﺒﺎﻴﻨت إﺠـﺎﺒﺘﻬم ﻤـن ﺤﻴـث 
ﻨﺠد أن اﻝﻤﺼـرﺤﻴن ﺒـﺄن اﻷب ﻝـﻪ ﻤﺴـﺘوى اﻝﺘﻌﻠـﻴم  اﻝﺜـﺎﻨوي أﺘـوا أوﻻ   ﻤﺘﻐﻴر اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻸب ﺤﻴث
ﺘﻠﻤﻴذا و ﻫﻲ أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻷﺨرى  ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  54أي % 5.15ﻝﻴﻤﺜﻠوا ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
أي % 05.21ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻤﺜﻼ ﻝﻸب ذي ﻤﺴـﺘوى اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ و ﻴﻠﻴﻬـﺎ ﺜﺎﻝﺜـﺎ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  62أي % 5.92
 30و ﻫــو ﻤــﺎ ﻴﻘﺎﺒــل % 4.3أﺒــوﻩ ﻤــن ذوي ﻤﺴــﺘوى اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط وراﺒﻌــﺎ ﺘﻠﻴﻬــﺎ ﻤــﺎ ﻨﺴــﺒﺘﻪ ﺘﻠﻤﻴــذا  11
أي  ﺘﻠﻤﻴـذان اﺜﻨـﺎن %  3.2ﺘﻼﻤﻴذ آﺒﺎؤﻫم ﻤن ذوي ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠﺎء ﺨﺎﻤﺴﺎ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ 
واﺤــد  أي  ﺘﻠﻤﻴــذ% 1.1ﻤﻤﺜﻠــﻴن ﻝﻤــن ﻜــﺎن اﻷب ﻤــن ذوي ﻤﺴــﺘوى اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻘرآﻨــﻲ ﻝﻴــﺄﺘﻲ ﺘﺎﻝﻴــﺎ ﻤــﺎ ﻨﺴــﺒﺘﻪ 
  .ﻤﻤﺜل ﻝﻤن ﻜﺎن اﻷب أﻤﻴﺎ  
و إﺠﻤـــﺎﻻ ﻓﻘـــد ﻜـــﺎن اﻝﺘﻼﻤﻴـــذ اﻝـــذﻴن ﻨﻌﺘﺒـــر أن اﻷب ﻝ ـــدﻴﻬم  ذا ﻤﺴـــﺘوى ﺘﻌﻠﻴﻤـــﻲ ﺠﻴـــد ﻴﻤﺜﻠـــون ﻤـــﺎ ﻨﺴـــﺒﺘﻪ 
و ذﻝك ﺒﺤﺴﺎب ﻨﺴب ﻤن ﻜﺎﻨوا ﻝﻬم ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ و اﻝﺜـﺎوي وﻫـﻲ أﻜﺒـر ﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨـﺔ % 6.08
اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط و اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻘرآﻨــﻲ و ﻤــن ﻜــﺎن  و اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﺜــل ذوي اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻻﺒﺘــداﺌﻲ و% 04.91ﺒﻨﺴــﺒﺔ 
  أﻤﻴﺎ
 عرض نتائج الدراسة                                                                                                     الفصل الخامس
  





يبين التعداد و النسب المئوية لأفراد العينة المبحوثة حسب المستوى (  6)جدول رقم
  التعليمي للأم 
 %اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻜرار  ﺒداﺌل اﻹﺠﺎﺒﺔ
 4.3 3  أﻤﻲ
 3.2 2  اﺒﺘداﺌﻲ
 7.03 72 ﻤﺘوﺴط
 5.92 62  ﺜﺎﻨوي
 1.43 03  ﺠﺎﻤﻌﻲ
 00 00  اﻝﻘرآﻨﻲاﻝﺘﻌﻠﻴم 
 0.001 88 اﻝﻤﺠﻤوع
 
ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظﻬرﻫﺎ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ أن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗد ﺘﺒﺎﻴﻨت إﺠـﺎﺒﺘﻬم ﻤـن ﺤﻴـث 
ﻨﺠد أن اﻝﻤﺼرﺤﻴن ﺒﺄن اﻷم ﻝﻬﺎ  ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴم  اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ أﺘـوا أوﻻ   ﻤﺘﻐﻴر اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻸم ﺤﻴث
ﺘﻠﻤﻴــذا و ﻫــﻲ أﻜﺒــر ﻨﺴــﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴــب اﻷﺨــرى  ﻝﻴﻠﻴﻬــﺎ ﺜﺎﻨﻴــﺎ ﻤــﺎ  03أي %  1.43ﻝﻴﻤﺜﻠــوا ﻤــﺎ ﻨﺴــﺒﺘﻪ 
% 5.92ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻤﺜﻼ ﻝﻸم  ذات ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط و ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺜﺎﻝﺜﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  72أي % 7.03ﻨﺴﺒﺘﻪ 
 30و ﻫـو ﻤـﺎ ﻴﻘﺎﺒـل % 4.3ﺘﻠﻤﻴذا أﻤﻪ ﻤن ذوات ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط وراﺒﻌﺎ ﺘﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  62أي 
أي  ﺘﻠﻤﻴذان اﺜﻨﺎن ﻤﻤﺜﻠﻴن ﻝﻤن ﻜﺎﻨت أﻤﻪ ﻤن %  3.2ﻬم أﻤﻴﺎت ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠﺎء ﺨﺎﻤﺴﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺘﻼﻤﻴذ أﻤﻬﺎﺘ
  .أي  وﻻ ﺘﻠﻤﻴذ واﺤد أﻤﻪ ذات ﺘﻌﻠﻴم ﻗرآﻨﻲ % 00ذوات ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴم اﺒﺘداﺌﻲ ﻝﻴﺄﺘﻲ ﺘﺎﻝﻴﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺎ ﻨﺴـــﺒﺘﻪ و إﺠﻤـــﺎﻻ ﻓﻘـــد ﻜـــﺎن اﻝﺘﻼﻤﻴـــذ اﻝـــذﻴن ﻨﻌﺘﺒـــر أن اﻷم  ﻝ ـــدﻴﻬم  ذا ﻤﺴـــﺘوى ﺘﻌﻠﻴﻤـــﻲ ﺠﻴـــد ﻴﻤﺜﻠـــون ﻤـــ
و ذﻝك ﺒﺤﺴﺎب ﻨﺴب ﻤن ﻜﺎن ﻝﻬن ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ و اﻝﺜﺎﻨوي وﻫـﻲ أﻜﺒـر ﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨـﺔ % 6.36
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  المبحوثة حسب مھنة الأب يبين التعداد و النسب المئوية لأفراد العينة (  7)جدول رقم
 %اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻜرار ﺒداﺌل اﻹﺠﺎﺒﺔ
 5.21 11  ﻋﺎﻤل ﺘﻨﻔﻴذ
 7.03 72  ﻋون ﺘﺤﻜم
 5.73 33  إطﺎر
 3.91 71  إطﺎر ﺴﺎم
 0.001 88 اﻝﻤﺠﻤوع
  
ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظﻬرﻫﺎ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ أن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗد ﺘﺒﺎﻴﻨت إﺠـﺎﺒﺘﻬم ﻤـن ﺤﻴـث 
% 5.73ﻨﺠد أن اﻝﻤﺼرﺤﻴن ﺒﺄن اﻷب ﻴﺸﺘﻐل إطﺎرا أﺘـوا أوﻻ  ﻝﻴﻤﺜﻠـوا ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﺤﻴث ﻤﺘﻐﻴر ﻤﻬﻨﺔ اﻷب
ﺘﻠﻤﻴـذا  72أي % 7.03ﺘﻠﻤﻴذا و ﻫﻲ أﻜﺒر ﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـب اﻷﺨـرى  ﻝﻴﻠﻴﻬـﺎ ﺜﺎﻨﻴـﺎ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  33أي 
ا ﺘﻠﻤﻴـذا أﺒـوﻩ ﻴﺸـﺘﻐل إطـﺎر  71أي % 03.91ﻤﻤﺜﻼ ﻝﻸب اﻝذي ﻴﺸﺘﻐل ﻋون ﺘﺤﻜم و ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺜﺎﻝﺜﺎ ﻤﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ 
  .ﺘﻠﻤﻴذا آﺒﺎؤﻫم ﻴﺸﺘﻐﻠون ﻋﻤﺎل ﺘﻨﻔﻴذ  11و ﻫو ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل % 5.21ﺴﺎﻤﻴﺎ وراﺒﻌﺎ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
و إﺠﻤﺎﻻ ﻓﻘد ﻜﺎن اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﻨﻌﺘﺒر أن اﻷب ﻝدﻴﻬم  ﻴﺸﺘﻐل ﻓﻲ ﻤﻨﺼب ﻋﺎل ﻴﻤﺜﻠون ﻤﺎ 
و ذﻝك ﺒﺤﺴﺎب ﻨﺴب ﻤن ﻜﺎن آﺒﺎؤﻫم ﻴﺸﺘﻐﻠون إطﺎرا و إطﺎرا ﺴﺎﻤﻴﺎ وﻫﻲ أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ % 3.65ﻨﺴﺒﺘﻪ
  و اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤن ﻜﺎن آﺒﺎؤﻫم ﻴﺸﺘﻐﻠون ﻋون ﺘﺤﻜم و ﻋﺎﻤل ﺘﻨﻔﻴذ% 2.34ﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔﻤﻘﺎر 
وﺠﻤﻴـﻊ  اﻝﻤﺎدﻴـﺔ اﻝوﺴـﺎﺌل ﺘـوﻓر ﺨـﻼل ﻤـن اﻝطﻔـل ﺘرﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻝﻸﺴـرة اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻝﻤﺴـﺘوى ﻴـؤﺜر »
 اﻝﻀـرورﻴﺔ، اﻝﺤﺎﺠـﺎت اﻝﻤﺴـﻜن، ﻨـوع : اﻝﻤﺘطﻠﺒـﺎت ﻫذﻩ أﻫم ﻤن وﻨذﻜر .ﺘوﻓرﻫﺎ ﻋدم أو ﻷﻓرادﻫﺎ، اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت
 ﺒﻤﺴـﺘوى أﻴﻀـﺎ ﻴﺘـﺄﺜر ﺒﺄﻨـﻪ ﻨﺠـد ﻋـﺎم ﺒﺸـﻜل اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻓﺎﻝﻤﺴـﺘوى.[ ]..وﺴـﺎﺌل اﻝﺘرﻓﻴـﻪ اﻝﺘﺜﻘﻴـف و اﻝﺘﻌﻠـﻴم
 ﻤن ﻤﺄﻜل ﻝﻬم اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺠﻤﻴﻊ ﺘوﻓﻴر اﺴﺘطﺎﻋت ﻤرﺘﻔﻌﺎ اﻷﺴرة دﺨل ﻜﺎن ﻓﻜّﻠﻤﺎ اﻝدﺨل، اﻨﺨﻔﺎض ارﺘﻔﺎع أو
 اﻝطﻔـل ذﻜـﺎء ﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ واﺴـﺘﻐﻼﻝﻬﺎ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺔ واﻝﺘرﻓﻴـﻪ اﻝﻤﺘﻌـﺔ وﺴﺎﺌل ﺘوﻓﻴر إﻝﻰ ﺘﺘﻌداﻫﺎ ﺒل وﻋﻼج، وﻤﺸرب
 ﺴـن ﻓـﻲ واﻝﺘﺜﻘّـف ﻝﻠـﺘﻌّﻠم ﻝـﻪ اﻝﻔرﺼـﺔ ﻴﺘـﻴﺢ ﻤﻤﺎ اﻝﺦ،... وﻤواﻫﺒﻪ ﻤﻴوﻻﺘﻪ ﻋن واﻝﻜﺸف اﻝﺘﻔﻜﻴر طرﻴﻘﺔ وﺘﻌﻠﻴﻤﻪ
  (1)« ﻤﺒّﻜر
                                                 
 بولاية مختلفة بمناطق ميدانية دراسة -الأبناء تربية على الزوجين التعليمي بين المستوى تكافؤ تأثير فراجي أمينة(1)
 التربوي الاجتماع علم تخصص الاجتماع علم قسم ، 2الماستر شھادة لنيل مذكرة تواتي صباح إشراف البويرة
 .73.ص 1102/2102الجامعية السنة
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 9.04 63  ﺒدون ﻋﻤل 
 5.02 81  ﻋون ﺘﺤﻜم 
 5.02 81  إطﺎر 
 2.81 61  إطﺎر ﺴﺎم 
 0.001 88 اﻝﻤﺠﻤوع 
  
ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظﻬرﻫﺎ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ أن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗد ﺘﺒﺎﻴﻨت إﺠﺎﺒﺘﻬم ﻤن 
ﻨﺠد أن اﻝﻤﺼرﺤﻴن ﺒﺄن اﻷم ﻻ ﺘﺸﺘﻐل أي وظﻴﻔﺔ أﺘوا أوﻻ  ﻝﻴﻤﺜﻠوا ﻤﺎ  ﺤﻴث ﻤﺘﻐﻴر ﻤﻬﻨﺔ اﻷم ﺤﻴث
ﺘﻠﻤﻴذا و ﻫﻲ أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻷﺨرى  ﻝﻴﻠﻴﻬﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  63أي   % 9.04ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻤﺜﻼ ﻝﻸم اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﻐل ﻋون ﺘﺤﻜم و ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﻜﺎﻨت  72أي % 5.02
أي % 02.81ﺘﻠﻤﻴذا ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  و ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺜﺎﻝﺜﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  81أي ﻤﺎ ﻴﻤﺜل  أﻤﻪ ﺘﺸﺘﻐل وظﻴﻔﺔ إطﺎر
  .ﺘﻠﻤﻴذا أﻤﻪ إطﺎر ﺴﺎم  61
و % 7.83و إﺠﻤﺎﻻ ﻓﻘد ﻜﺎن اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﻨﻌﺘﺒر أن اﻷم ﻝدﻴﻬم  ﺘﺸﻐل ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﺎﻝﻴﺎ ﻴﻤﺜﻠون ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
% 3.16ﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔذﻝك ﺒﺤﺴﺎب ﻨﺴب ﻤن ﻜﺎن أﻤﻬﺎﺘﻬم ﻴﺸﺘﻐﻠن إطﺎرا و إطﺎرا ﺴﺎﻤﻴﺎ وﻫﻲ أﻗل ﻨﺴ
  و ﻤن ﻜون ﺒدون وظﻴﻔﺔو اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤن ﻜﺎﻨت آﻤﻬﺎﺘﻬم ﻴﺸﺘﻐﻠن ﻋون ﺘﺤﻜم 
 اﻝﺤرﻤﺎن، ﺒﻨوع ﻤن اﻷطﻔﺎل ﻴﺤس و ﻗد  ﻗﺎﺴﻴﺔ ﺤﻴﺎة ﺘﻌﻴش أﻨﻬﺎ ﻓﺴﻨﺠد ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ اﻷﺴرة دﺨل ﻜﺎن ﻓﺈذا
 اﻝوﻀﻊ وﻫذا اﻝﻜﻤﺎﻝﻴﺔ، اﻝوﺴﺎﺌل إﻝﻰ اﻝﺘطﻠﻊ دون اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻌﻴش ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺘﺄﻤﻴن ﻫو ﻝﻸﺴرة اﻷﻜﺒر ﻓﺎﻝﻬم
  )1(واﻝﻜراﻫﻴﺔ واﻝﺤﻘد اﻝﻌزﻝﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﻝدى ﻴوﻝد ﻗد
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  تحليل و مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى  -2
  ﻴؤﺜر اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻸﺒوﻴن  ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻴﻪ ﺘﻼﻤذة اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ
 يبين علاقة المستوى التعليمي للأب بالتوجيه المدرسي للمبحوث(  9)جدول رقم
 
  اﻝﻤﺘﻐﻴر
    ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤﺒﺤوث
اﻝﻨﺴﺒﺔ 







  ﻷب اﻝﻤﺒﺤوث
 31.1 1 0 0 1  أﻤﻲ
 04.3 3 0 0 3  اﺒﺘداﺌﻲ
 5.21 11 4 2 5  ﻤﺘوﺴط
 31.15 54 83 7 0  ﺜﺎﻨوي
 45.92 62 91 7 0  ﺠﺎﻤﻌﻲ
 72.2 2 0 0 2  ﻜﺘﺎﺒﻲ
 001 88 16 61 11 اﻝﻤﺠﻤوع
 
ﻴﺘﺒــﻴن ﻤـــن ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝدراﺴـــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴظﻬرﻫــﺎ اﻝﺠـــدول أﻋــﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴـــذ اﻝــذﻴن اﺨﺘـــﺎروا ﺘـــوﺠﻴﻬﻬم   
 16أي ﻤـﺎ ﻴﻘﺎﺒـل %  13.96ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻷﺒوﻴن ﻤﺜﻠـوا أﻜﺒـر ﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـب اﻷﺨـرى ﻓﻜﺎﻨـت ﻨﺴـﺒﺘﻬم 
ﺘﻠﻤﻴـــذا  آﺒـــﺎؤﻫم ﻝﻬـــم ﻤﺴـــﺘوى اﻝﺘﻌﻠـــﻴم  91اﻝﺜـــﺎﻨوي و ﺘﻠﻤﻴـــذا آﺒـــﺎؤﻫم ﻝﻬـــم ﻤﺴـــﺘوى اﻝﺘﻌﻠـــﻴم  83ﺘﻠﻤﻴـــذا ﻤـــﻨﻬم 
ﺘﻼﻤﻴذ آﺒﺎؤﻫم ﻝﻬم ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ ﺤـﻴن اﻨﻌـدﻤت ﻨﺴـﺒﺔ ﻤـن ﻜـﺎن آﺒـﺎؤﻫم ﻝﻬـم  40اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ و 
ﺘﻠﻤﻴـذا اﺨﺘـﺎروا ﺘـوﺠﻴﻬﻬم  61أي % 81.81ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﺒﺘداﺌﻲ أو ﻜﺎن أﻤﻴـﺎ و ﺠـﺎء ﺜﺎﻨﻴـﺎ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ 
 2ﻤﺘﺴــﺎوﻴﺔ ﻤــن ﻜــﺎن آﺒــﺎؤﻫم ﻝﻬــم ﻤﺴــﺘوى اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﺠــﺎﻤﻌﻲ و اﻝﺜــﺎﻨوي و ﺒرﻏﺒــﺔ اﻝواﻝــدﻴن ﻤــﻨﻬم و ﺒﺼــﻔﺔ 
ﺘﻠﻤﻴذان اﺜﻨﺎن ﻤن ﻜﺎن آﺒﺎؤﻫم ﻝﻬم ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴـط ﻓـﻲ ﺤـﻴن اﻨﻌـدﻤت ﻨﺴـﺒﺔ ﻤـن ﻜـﺎن آﺒـﺎؤﻫم ﻝﻬـم 
  ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﺒﺘداﺌﻲ أو ﻤن ﻜﺎن أﺒوﻩ أﻤﻴﺎ و ﺠﺎء أﺨﻴرا ﻤن اﺨﺘﺎروا ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺘﻬم اﻝﺨﺎﺼﺔ و
ﺘﻼﻤﻴذ ﻤن ﻜﺎن أﺒوﻩ  ﻝﻪ ﻤﺴـﺘوى اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﺘوﺴـط و  5ﻤﻨﻬم %5.21ﺘﻠﻤﻴذا أي ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ   11:  ﻗدروا ﺒـ
و ﺜﻼﺜــﺔ ﺘﻼﻤﻴــذ ﻤــن ﻜــﺎن آﺒــﺎؤﻫم ﻤــن ذوي اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻻﺒﺘــداﺌﻲ و ﺘﻠﻤﻴــذان اﺜﻨــﺎن ﻤــن ﻜــﺎن آﺒــﺎؤﻫم ﻤــن ذوي 
  اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻘرآﻨﻲ و ﺘﻠﻤﻴذ واﺤد ﻜﺎن أﺒوﻩ أﻤﻴﺎ  ﺘﻠﻤﻴذا و ﻫﻲ أﻗل ﻤن ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ
 ﻴﻤﻜـن ﻓـﻼ ظروﻓـﻪ و  أﻫداﻓـﻪ و طﻤوﺤﺎﺘـﻪ، و ﻤﻴزاﺘـﻪ ﺠﻴـل ﻝﻜـل أن ﻴﻌﻠﻤـون  اﻵﺒـﺎء اﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﻴنﺒﻬـذا ﻓـﺈن  و
 أو اﻷﻗـﺎرب و اﻝﺠﻴـران ﺒﺄﺒﻨـﺎء أو اﻝﻤﻘﺎرﻨـﺔ اﻝﺘﻌـوﻴض، ﻓـﻲ اﻝرﻏﺒـﺔ ﺒﺤﻜـم واع اﻝﻐﻴـر اﻝـﺘﺤﻜم و اﻵراء ﻓـرض
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 و رﻏﺒﺎت ﻋن ﻴﺘﻐﺎﻀون ﻴﺠﻌﻠﻬم ﻤﻤﺎ  اﻝﻤﺎل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﺘدر ﻤﻬﻨﺔ أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤرﻜز ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺼول اﻝﺴﻌﻲ
 ﻝﻸﺒﻨـﺎء اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻲ و اﻝذرﻴﻊ اﻝدراﺴﻲ اﻝﻔﺸل ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫم اﻝﻐﻴر ﺴوﻴﺔ ﻓﺎﻷﺴﺎﻝﻴب أﺒﻨﺎﺌﻬم، ﻗدرات و اﺴﺘﻌدادات
 ﻝﻬذا اﻵﺒﺎء، أﻤل ﺨﻴﺒﺔ ﻤن ﻴزﻴد ﻤﺎ ﻫذا و ، اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ و اﻝدراﺴﻲ و ﺘﻔوﻗﻬم ﻨﺠﺎﺤﻬم ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻫﻲ ﻤﻤﺎ أﻜﺜر
ﻤراﻋﺎة  ﻤن ﻴﺘﻤﻜﻨوا ﺤﺘﻰ اﻝﻤدرﺴﻲ اﻝﺘوﺠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻘوم اﻝﺘﻲ اﻝﻤﺒﺎدئ و ، اﻷﺴس ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘﻌرﻓوا اﻵﺒﺎء ﻋﻠﻰ
 و اﻝﻤﻨﺎﺴـب ﻓﻴـﻪ اﻝﻤرﻏـوب اﻝﺘﺨﺼـص ﻨﺤـو أﺒﻨـﺎﺌﻬم اﺴـﺘﻌدادات ،و ﻗـدرات و اﺘﺠﺎﻫـﺎت، و ﻤﻴـول و رﻏﺒـﺎت
  (1) ﻝﻘدراﺘﻬم
 يبين علاقة المستوى التعليمي للأم بالتوجيه المدرسي للمبحوث(  01)جدول رقم
 
 اﻝﻤﺘﻐﻴر










  ﻷم اﻝﻤﺒﺤوث
 04.3 3 0 0 3  أﻤﻲ
 72.2 2 1 0 1  اﺒﺘداﺌﻲ
 86.03 72 91 3 5  ﻤﺘوﺴط
 45.92 62 81 6 2  ﺜﺎﻨوي
 90.43 03 32 7 0  ﺠﺎﻤﻌﻲ
 001 88 16 61 11 اﻝﻤﺠﻤوع
 
ﻴﺘﺒــﻴن ﻤـــن ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝدراﺴـــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴظﻬرﻫــﺎ اﻝﺠـــدول أﻋــﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴـــذ اﻝــذﻴن اﺨﺘـــﺎروا ﺘـــوﺠﻴﻬﻬم   
 16أي ﻤـﺎ ﻴﻘﺎﺒـل %  13.96ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻷﺒوﻴن ﻤﺜﻠـوا أﻜﺒـر ﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـب اﻷﺨـرى ﻓﻜﺎﻨـت ﻨﺴـﺒﺘﻬم 
ﻜﺎﻨــت أﻤــﻪ ﻝﻬــﺎ ﺘﻠﻤﻴــذا  ﻤــن  91ﺘﻠﻤﻴــذا ﻤــن ﻜﺎﻨــت أﻤــﻪ ﻝﻬــﺎ ﻤﺴــﺘوى اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﺠــﺎﻤﻌﻲ و  32ﺘﻠﻤﻴــذا ﻤــﻨﻬم 
ﺘﻼﻤﻴذ ﻤن ﻜﺎﻨت أﻤﻪ ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺜﺎﻨوي  و ﺘﻠﻤﻴذ واﺤد ﻤن ﻜﺎﻨت  81ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط و 
أﻤﻪ ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴم  اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﻴن اﻨﻌدﻤت ﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﻜﺎﻨت أﻤﻪ أﻤﻴﺔ  أو ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﺘﻌﻠﻴم ﻗرآﻨﻲ و 
ﺒرﻏﺒـﺔ اﻝواﻝـدﻴن ﻤـﻨﻬم ﻤـن ﻜﺎﻨـت أﻤـﻪ ﻝﻬـﺎ  ﺘﻠﻤﻴـذا اﺨﺘـﺎروا ﺘـوﺠﻴﻬﻬم 61أي % 81.81ﺠﺎء ﺜﺎﻨﻴـﺎ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ 
ﺘﻼﻤﻴـذ ﻤـن ﻜﺎﻨـت  3ﺘﻼﻤﻴذ ﻤن ﻜﺎﻨت أﻤﻪ ﻝﻬـﺎ ﻤﺴـﺘوى اﻝﺘﻌﻠـﻴم  اﻝﺜـﺎﻨوي و  6ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ  و 
                                                 
السنة الأولى من  تلاميذ لدى أساليب المعاملة الوالدية كما يدركھا الأبناء و تأثيرھا على التوجيه المدرسي: فائزة ﷼(1)
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أﻤﻪ ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴم  اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ ﺤﻴن اﻨﻌدﻤت ﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﻜﺎﻨت أﻤﻪ أﻤﻴﺔ  أو ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﺘﻌﻠﻴم ﻗرآﻨـﻲ و 
 5ﻤـﻨﻬم %5.21ﺘﻠﻤﻴـذا أي ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ   11:  ﻬم اﻝﺨﺎﺼـﺔ وﻗـدروا ﺒــﺠﺎء أﺨﻴرا ﻤن اﺨﺘﺎروا ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺘ
ﺘﻼﻤﻴذ ﻤن ﻜﺎﻨت أﻤﻪ ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط و و ﺜﻼﺜﺔ ﺘﻼﻤﻴـذ ﻤـن ﻜـﺎن أﻤـﻪ أﻤﻴـﺔ و ﺘﻠﻤﻴـذان اﺜﻨـﺎن 
ﻤن ﻜﺎﻨت أﻤﻪ ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺜﺎﻨوي  و ﺘﻠﻤﻴذ واﺤد ﻤن ﻜﺎﻨت أﻤﻪ ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴم  اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻓـﻲ 
  و ﻫﻲ أﻗل ﻤن ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎت ﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﻜﺎﻨت أﻤﻪ ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺘوى ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺤﻴن اﻨﻌدﻤ
 اﻝﺘـﻲ اﻝﻔﺘـرة وﻫـﻲ ﻓﺘـرة اﻝﻤراﻫﻘـﺔ، ﻤـﻊ زﻤﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘﺘﻔق اﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ و ﺤﺘﻤﺎ ﻴدرك اﻵﺒﺎء اﻝﻤﺘﻌﻠﻤون أن
 اﻝﻨﺸـﺎط أﻝـوان ﻤـن ﻓﻴﻬـﺎ ﺘﺘـﺎح أن ﻴﻨﺒﻐـﻲ أﻨـﻪ ﻫـذا وﻤﻌﻨـﻰ واﺴـﺘﻌداداﺘﻪ، اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝطﻔل ﻗدرات ﺒوﻀوح ﺘﺘﻤﻴز
 ﻋﻠـﻰ اﺘﺠﺎﻫـﺎﺘﻬم ﻝﻴﺤﻜﻤـوا دﻗﻴﻘـﺔ ﻤراﻗﺒـﺔ اﻵﺒـﺎء أﺒﻨـﺎءﻫم ﻴراﻗـب ﻤﻌﻴﻨـﺔ وأن ﺤرﻓـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﻐﻠـب ﻻ اﻝﻤﺨﺘﻠـف
 اﻝﺜـﺎﻨوي اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻝون إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻝﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺘﻤﻬﻴدا اﻝدﻗﻴﻘﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻫذﻩ ﻓﻴﻪ ﺘﺘﻜﺸف اﻝذي ﺒﺎﻝﻘدر وﻗدراﺘﻬم
  ( 1)ﻤﻨﻬم ﻜﻼ ﻴﻨﺎﺴب اﻝذي
 وﺘﺤدﻴـد اﻝطﻔـل ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺘﻜـوﻴن ﻓـﻲ ﺒـﺎرزا دورا اﻷﺒـوﻴن ﻤﺴـﺘوى وﺨﺎﺼـﺔ ﻝﻸﺴـرة اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى ﻴﻠﻌب» و
 وﻴﺘﺸـﻜل اﻝﻔـرد ﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻓﻴـﻪ ﺘﺘﺤدد اﻝذي اﻷول اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻹطﺎر ﻫﻲ اﻷﺴرة أن ﻝﻜون ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ وﺴﻤﺎﺘﻬﺎ
 ﺘﻘـوم اﻝﺘـﻲ اﻝﺨﻠﻴـﺔ أﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ إﻝﻴﻬـﺎ ﻴﻨظـر ﻜﻤـﺎ اﻝﺤﻴـﺎة، ﻓـﻲ واﻝﻤواﻗـف اﻷﻓﻜـﺎر ﻨﺤـو ﻤﺨﺘﻠـف واﺘﺠﺎﻫﺎﺘـﻪ ﺴﻠوﻜﻪ
 واﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻝﻨﻔﺴـﻲ اﻝﺘواﻓـق ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺎﻋدﺘﻬم ﻗﺼـد اﻷﺒﻨﺎء اﻝداﻓﻌﺔ إﻝﻰ واﻝﻘﻴم اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﻘل ﺒوظﻴﻔﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋد اﻝﻤرﺘﻔﻊ واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝوﺴط اﻷﺴري ﻓﺈن اﻝﻤﻨظور ﻫذا ﻤن و .اﻝﺤﻴﺎة ﻤﺠﺎﻻت ﻤﺨﺘﻠف ﻓﻲ
 ﻜـل أن ﺠﻴـدا ﻨﻌـرف " ),duonerreP(:و  ﺒﻴرن ﻴﻘول ، اﻝﻤدرﺴﻲ اﻝﻨﺠﺎح ﺘﺤﻘﻴق ﻋواﻤل اﺤد وﻴﻌد اﻝﺘواﻓق
 eL( ﻤـن وﻜـذا ﻴﺠﻌـل اﻻﻨﺘﻤـﺎء وﻤﺠﻤوﻋـﺎت ، وٕاﺤﻴـﺎﺌﻬم أﺴـرﻫم ﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻫـﻲ ﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻤـن ﻴﻨﺤـدرون اﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﻴن
اﻝﻤدرﺴـﻲ  اﻝﺴـوق أن ﻏﻴـر ورﺜـﺔ، اﻨﺘﻤـﺎﺌﻬم، ﺤﺴـب ﻜـل إﻨﻬـم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، اﻝطﺒﻘـﺎت )erialocs éhcram
 ذﻫﺒت اﻝواﻝدي اﻝدور ﻷﻫﻤﻴﺔ وﻨظرا]...[  رﺨﻴﺼﺔ ﻋﻤﻠﺔ آﺨر ارث ﻴﺸﻜل ﺤﻴن ﻓﻲ ذﻫب، ﻴزن اﻹرث ﺒﻌض
 اﻝﺘﺤﺼﻴل أو اﻝدراﺴﻲ ﻝﻸﺴرة واﻝﻨﺠﺎح اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻝﻤﺴﺘوى ﺒﻴن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻋن اﻝﻜﺸف إﻝﻰ اﻝدراﺴﺎت ﻤن اﻝﻜﺜﻴر
 اﻝﺘـﻲ(   ) cralc te drariJﻜـﻼرك  و ﺠﻴـرار ﺒﻬـﺎ ﻗـﺎم اﻝﺘـﻲ اﻻﺴﺘﻜﺸـﺎﻓﻴﺔ اﻝدراﺴـﺔ ذﻝـك ﻝﻠﺘﻠﻤﻴـذ،ﻤن اﻝﺠﻴـد
 ، اﻝدراﺴـﻲ اﻝﺘﺤﺼـﻴل ﺒـﻴن ﻗوﻴـﺔ ﻤوﺠﺒـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ وﺠـود إﻝـﻰ اﻝﺒﺎﺤﺜـﺎن وﺘوﺼـﻼ ﻓرﻨﺴـﻴﺎ، ﺘﻠﻤﻴـذا 0012 ﺸـﻤﻠت
 اﻝﻤﺴـﺘوى ذات ﻓﺎﻝﻌﺎﺌﻠـﺔ اﻝواﻝـدﻴن اﺤـد ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﺤﺼـل ﺸـﻬﺎدة ﺒـﺄﻋﻠﻰ ﻗدر اﻝذي ﻝﻸوﻝﻴﺎء،و اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻝﻤﺴﺘوى
 ﺨـﻼل ﻤن اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻤدرﺴﻲ داﺨل اﻝﺠﻴد اﻝﺘﻜﻴف ﻋﻠﻰ طﻔﻠﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫم اﻝﻤﻘﺒول واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
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ﻓـﻲ  ﻨﻘﺎطـﻪ واﻨﺨﻔـﺎض ارﺘﻔـﺎع ﻤﻨﺤﻨـﻰ ﻤﻌرﻓـﺔ و اﻝدراﺴـﻲ ﻤﺴـﺎرﻩ وﺘﺘﺒـﻊ اﻝﻤدرﺴـﻴﺔ واﺠﺒﺎﺘـﻪ ﺤـل ﻓـﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘـﻪ
ﻋﻠـﻰ  اﻝﻤـؤﺜرة اﻷﺴـرﻴﺔ اﻝﻌواﻤـل اﺒـرز ﻤﻌرﻓـﺔ ﺸـراز ﺤـول اﷲ ﻋﺒـد أﺠراﻫـﺎ دراﺴـﺔ ﻓﻔـﻲ . اﻝﻤدرﺴـﻴﺔ اﻻﻤﺘﺤﺎﻨـﺎت
 ﺒـﺎﻨﺤراف و(  ) 4.97  ﺒﻠـﻎ ﻗـد ﻤﺘـدن أﺒـﺎﺌﻬم ﺘﻌﻠـﻴم ﻜـﺎن ﻝﻤـن اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ اﻝوﺴـط أن وﺠـد اﻝدراﺴـﻲ، اﻝﺘﺤﺼـﻴل
 ،) 79.18 (ﺘﺤﺼـﻴﻠﻬم ﻨﺴـﺒﺔ ﻜﺎﻨـت ﻓﻘـد ﻤﺘوﺴـطﺎ آﺒـﺎﺌﻬم ﺘﻌﻠـﻴم ﻜﺎن ﻤن أﻤﺎ ،) 49.8 (إﻝﻰ ، وﺼل ﻤﻌﻴﺎري
 (إﻝـﻰ ﺘﺤﺼـﻴﻠﻬم ﻨﺴـﺒﺔ ارﺘﻔﻌـت ﻓﻘـد ﻋـﺎل آﺒـﺎﺌﻬم ﺘﻌﻠـﻴم ﻜـﺎن وﻤـن ) 72.9 (ى إل وﺼـل ﻤﻌﻴـﺎري وﺒـﺎﻨﺤراف
 اﻝطـﻼب ﺘﺤﺼـﻴل ﻨﺴـﺒﺔ إن اﻝﺒﺎﺤـث و ﻴﺴـﺘﻨﺘﺞ  ) 33.9 (إﻝﻰ وﺼل ﻤﻌﻴﺎري وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ ) 70.38
  .(1)«اﻵﺒﺎء  ﺘﻌﻠﻴم ﻤﺴﺘوى ارﺘﻔﻊ ﻜﻠﻤﺎ ﺘزداد
  
  يبين علاقة استفادة المبحوث من حصص إعلامية بتوجيھه المدرسي (  11)جدول رقم
 اﻝﻤﺘﻐﻴر









ﻤن ﺤﺼص  ة اﻝﻤﺒﺤوثدﺎاﺴﺘﻔ 
  اﻋﻼﻤﻴﺔ ﺤول اﻝﺘوﺠﻴﻪ
 09.56 85 93 9 01  ﻨﻌم
 90.43 03 22 7 1  ﻻ
 001 88 16 61 11 اﻝﻤﺠﻤوع
 
ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظﻬرﻫﺎ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ     
ﻤﺜﻠوا أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ  ﺤﺼص إﻋﻼﻤﻴﺔ ﺤول اﻝﺘوﺠﻴﻪ ﻤن ﻋدم ذﻝك اﺴﺘﻔﺎدوا ﻤنﻜوﻨﻬم اﻷﺒوﻴن و 
و أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت ﺘﻠﻤﻴذا  93ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻨﻬم  16أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل %  13.96ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻷﺨرى ﻓﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺘﻬم 
 61أي % 81.81ﻓﻲ ﺤﻴن ﺠﺎء ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺔ اﻝواﻝدﻴن  ﺒﻨﺴﺒﺔ أﺠﺎﺒو ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ ﺘﻠﻤﻴذا  22
أي % 5.21و ﺠﺎء أﺨﻴرا ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺘﻼﻤﻴذ أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ  70ﻴذ أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت و ﺘﻼﻤ 9ﻤﻨﻬم ﺘﻠﻤﻴذا 
ﺘﻼﻤﻴذ أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت و ﺘﻠﻤﻴذ واﺤد  01ﻤﻨﻬم  ﺘﻠﻤﻴذا و ﻤﺜﻠوا اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺘﻬم 11
   أﺠﺎب ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ
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 ﻤؤﺴﺴﺔ، ﻝﻜل اﻝﺘرﺒوﻴﺔ رﻗﺔواﻝﻔ ﺒﺎﻝﺘﻼﻤﻴذ وأوﻝﻴﺎءﻫم ﻤﺴﺘﻤر اﺘﺼﺎل ﻓﻲ واﻝﻤﻬﻨﻲ اﻝﻤدرﺴﻲ اﻝﺘوﺠﻴﻪ ﻓﻤﺴﺘﺸﺎر
 وﻫذا اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠف ﻋﻠﻰ واﻝﻤﻬﻨﻴﺔ اﻝدراﺴﻴﺔ اﻝدراﺴﻲ واﻝﺨرﺠﺎت ﺒﺎﻝﻤﺴﺎر ﻴﺘﻌﻠق ﻤﺎ ﻜل ﺤول ﻹﻋﻼﻤﻬم
 : ﺨﻼل ﻤن
 . ﺒﻬﺎ ﻤداوﻤﺘﻪ ﺨﻼل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻓﻲ اﻝﻤرﻜز ﻓﻲ اﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻬم -
 . أﻗﺴﺎﻤﻬم ﻓﻲ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴذ اﻝﻤوﺠﻬﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﺤﺼص إﻝﻘﺎء -
 . اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤن وﻏﻴرﻫﺎ و اﻝﺘﻤﻬﻴن اﻝﻤﻬﻨﻲ اﻝﺘﻜوﻴن ﻝﻤراﻜز اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻨﻘل -
 . واﻝﻤﻬﻨﻲ اﻝﻤدرﺴﻲ ﺒﺎﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺨﺎص ﻝﻺﻋﻼم اﻝوطﻨﻲ اﻷﺴﺒوع ﺘﻨظﻴم -
 (1)ﻝﻠﺸﺒﺎب واﻝﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ واﻝﻤﻬﻨﻴﺔ اﻝدراﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻬﺎ اﻝﺘﻲ واﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎت اﻝﻨدوات ﻤﺨﺘﻠف ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ -
 ﻻ ﺘﻠﻤﻴذ ﻷي ﻤﺴﺎﻋدة أي ﻴﺴﺘطﻴﻌون ﺘﻘدﻴم ﻻ ﻏﻴرﻫﻤﺎ أو اﻝﻨﻔﺴﻲ اﻷﺨﺼﺎﺌﻲ أو اﻝﺘرﺒوي اﻝﻤوﺠﻪ إن»
 ﺘﻜﻤن ﻗد اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻷن اﻝﻨﺼﺢ واﻹرﺸﺎد، ﻴﺘﻘﺒل ﻷن ﻤﺴﺘﻌدا ﻝﻴس أو ﻤﺴﺎﻋدة، إﻝﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ أﻨﻪ ﻴﺸﻌر
 إدراﻜﻪ ﻤﺴﺘوى ﻓﻲ ﻝﻨﻘص إﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﻲ" ﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻠﺔ واع ﻏﻴر ﻴﻜون ﻗد أو اﻝرﻏﺒﺔ إﻝﻰ ﻴﻔﺘﻘد أﻨﻪ ﻓﻲ
 ﻋرض ، ﻝﺴوء ﺘﻌرض ﻗد ﻴﻜون أن ﻤن ﺨوﻓﻪ أو ﻝﺨﺠﻠﻪ وٕاﻤﺎ وﺨطورﺘﻬﺎ، اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻌﻨﺎﺼر وﻋﻴﻪ أو
 واﻝرﻫﺒﺔ واﻝﺨوف ﺒﺎﻝﻘﻠق واﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻓﻴﺼﺎب ﻨﻔﺴﻲ ﺘواﻓق وﻋدم واﻀطراب ﻵﺨر ﺘﻜﻴف أو ﻝﺴﺒب اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ
 ...اﻝﺜﻘﺔ وﻋدم واﻝﻌﺠز
اﻻﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ  ﻨﺤـو ﺴـﻠوﻜﻪ ﻓـﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴـر إﻝـﻰ ﺴﻌﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﻝدى اﻝداﻓﻌﻴﺔ ﺘوﻓر ﻤﻊ واﻹرادة اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﺈن وﻤﻨﻪ
اﻝﻨﺼـﺢ  إﻝـﻰ ﺤﺎﺠﺘـﻪ وﻤـدى ﺒﺤﺎﻝﺘـﻪ اﺴﺘﺒﺼـﺎر ﻝدﻴـﻪ ﻴﻜـون اﻝـذي اﻝﺘﻠﻤﻴـذ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎر ﻤراﻋﺎﺘـﻪ ﻤـن ﺒـد ّ ﻻ أﻤـر
اﻻﺘﺼـﺎل  ﻋﻠـﻰ أﺠﺒـر ﻤـﺎ إذا ﺤـﻴن ﻓـﻲ ﺨـﺎطر، طﻴـب وﻋـن رﻀـﺎ وﺒﻜـل ﺒﻘﻨﺎﻋـﺔ ذﻝـك ﻋﻠـﻰ ﻴﻘﺒـل واﻹرﺸـﺎد
اﻝﻤﺜـل  ﻋﻠـﻰ ﻴﻨطﺒـق وﻫـذا ﺸـك، وﻻ ﻤﺨﻴﺒـﺔ ﺴـﺘﻜون اﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻓـﺈن ذﻝـك ﻓـﻲ اﻝرﻏﺒـﺔ ﻝدﻴـﻪ ﻴﻜـن وﻝـم ﺒﺎﻝﻤوﺠـﻪ
  (2)« اﻝﺸرب ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺒرﻩ أن ﻴﻤﻜﻨك ﻻ وﻝﻜن اﻝﻤﺎء، ﺤوض إﻝﻰ اﻝﺤﺼﺎن ﺘﻘود أن ﺒﺈﻤﻜﺎﻨك" :اﻝﻘﺎﺌل
                                                 
 اﻝﺘوﺠﻴﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎري ﻤﻨظور ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤن اﻝﺜﺎﻨوي اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﺘرﺒوي اﻹﻋﻼم واﻗﻊ: اﻷﻋور إﺴﻤﺎﻋﻴل(1)
 اﻝﻨﻔس ﻋﻠم ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﺸﻬﺎدة ﻝﻨﻴل ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻤذﻜرة ورﻗﻠﺔ، ﺒوﻻﻴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ واﻝﺘﻼﻤﻴذ دراﺴﺔ واﻝﻤﻬﻨﻲ اﻝﻤدرﺴﻲ
 ،ﺠﺎﻤﻌﺔ( اﻝﺘرﺒﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﻨﻔس ﻋﻠم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻗﺴم واﻝﻌﻠوم اﻵداب ﻜﻠﻴﺔ)ﻗرﻴﺸﻲ، اﻝﻜرﻴم ﻋﺒد: إﺸراف، اﻝﻤدرﺴﻲ
 .16.،ص9002- 8002ورﻗﻠﺔ،ورﻗﻠﺔ،اﻝﺠزاﺌر،اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
 أﺤﻤد رﺴﺎﻝﺔ دوﻗﺔ:  اﻷﺴﺘﺎذ إﺸراف ﺔﻴاﻝﺜﺎﻨو  اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝدراﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدرﺴﻲ اﻝﺘوﺠﻴﻪ أﺜر :ﻤﺤﻤد  ﺒرو(2)
اﻝﺘرﺒﻴﺔ  وﻋﻠوم اﻝﻨﻔس ﻋﻠم واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺴم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠوم دوﻝﺔ ﻓﻲ دﻜﺘوراﻩ ﺸﻬﺎدة ﻝﻨﻴل ﻤﻘدﻤﺔ
  .56.ص -90028002اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  اﻝﺠزاﺌر اﻝﺴﻨﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ
 
 عرض نتائج الدراسة                                                                                                     الفصل الخامس
  





  يبين علاقة توفر الانترنت لدى المبحوث بتوجيھه المدرسي(  21)جدول رقم
  
 اﻝﻤﺘﻐﻴر









  ﺘواﻓر اﻻﻨﺘرﻨت
 59.28 37 64 61 11  ﻨﻌم
 40.71 51 51 0 0  ﻻ
 001 88 16 61 11 اﻝﻤﺠﻤوع
  
ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظﻬرﻫﺎ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ   
اﻷﺒوﻴن و ﺘﺘوﻓر ﻝﻬم اﻻﻨﺘرﻨت ﻤن ﻋدﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﻴت ﻤﺜﻠوا أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻷﺨرى ﻓﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺘﻬم 
ﺘﻠﻤﻴذا ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻝدﻴﻬم  51و  ﺘﻠﻤﻴذا ﺘﺘوﻓر ﻝدﻴﻬم اﻻﻨﺘرﻨت 64ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻨﻬم  16أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل %  13.96
و ﺘﺘوﻓر ﻝﻬم اﻻﻨﺘرﻨت ﻤن ﻋدﻤﻬﺎ % 81.81ﻓﻲ ﺤﻴن ﺠﺎء ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺔ اﻝواﻝدﻴن  ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻠﻤﻴذا ﻝدﻴﻬم اﻻﻨﺘرﻨت ﺒﺎﻝﺒﻴت ﻓﻲ ﺤﻴن اﻨﻌدﻤت ﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﻻ ﺘﺘواﻓر  ﻝدﻴﻬم اﻻﻨﺘرﻨت و ﺠﺎء  61ﻤﻨﻬم 
ﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺘﻬم و ﺘﺘوﻓر ﻝﻬم ﺘﻠﻤﻴذا و ﻤﺜﻠوا اﻝﺘﻼ 11أي % 5.21أﺨﻴرا ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  ﺘﻠﻤﻴذا ﺘﺘوﻓر ﻝدﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﻴن اﻨﻌدﻤت ﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻝدﻴﻬم  11اﻻﻨﺘرﻨت ﻤن ﻋدﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﻴت ﻤﻨﻬم 
 أﻨﺸﺎؤﻫﺎ ﺘم اﻝﺘﻲ اﻝﻌدﻴدة اﻝﻤواﻗﻊ ﺨﻼل ﻤن ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝوﻴب ﺸﺒﻜﺔ اﺴﺘﺨداﻤﺎت ﻤن وﻤﺒﺎرز ﺴوﻴدان و ﻴرى
 وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ، اﻝﺘدرﻴﺒﻴﺔ واﻝﺒراﻤﺞ اﻝدورات وﺘﻘدﻴم ، ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤن ﻴﺘم واﻝﺘﻲ واﻝﻤﻌﺎﻫد واﻝﻤدارس ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺎت
 ﺒﻌد ﻋن واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﻔﺘوح ﻝﻠﺘﻌﻠم ﺠدﻴدة إﻤﻜﺎﻨﺎت ﺘﻘدم ﺤﻴث ، ﺘواﺠﻪ اﻝطﻼب اﻝﺘﻲ اﻝﻤﺸﻜﻼت ﻤن اﻝﻌدﻴد ﺤل
 اﻝﻼزﻤﺔ واﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎطق ﻓﻲ اﻝﻤﺘواﺠدﻴن اﻝطﻼب واﻝدارﺴﻴن إﻤداد ﻝﺘﺴﻬﻴل
 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﻀﺨﻤﺔ وﺜروة رﺼﻴدا ﺘﻤﺜل ﻓﻬﻲ ، اﻝﺤﻴﺎة ﻤدى اﻝﻤﺴﺘﻤر اﻝﺘﻌﻠم واﻝﺘﻤﻜن ﻤن ﻝﺘﻨﻤﻴﺘﻬم
  (1) اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  
                                                 
 على ذلك وأثر الواجبات المنزلية لأداء تعليمية كوسيلة الانترنت استخدام فاعلية: بلجون سالم بكر أبو بنت رانيا(1)
 خديجة: الدكتورة المكرمة ،إشراف مكة بمدينة الكيمياء في ثانوي الأول طالبات الصف لدى الدراسي التحصيل تنمية
 الثاني الدراسي العلوم الفصل تدريس وطرق المناھج في الماجستير درجة لنيل تكميلي جان،متطلب سعيد محمد بنت
القرى  أم ، جامعة(المكرمة بمكة التربية التدريس كلية وطرق المناھج قسم)ه ، ٩٢٤١ / ه ٨٢٤١ الدراسي للعام
 .96.السعودية ص العربية ،المملكة
 عرض نتائج الدراسة                                                                                                     الفصل الخامس
  





 يبين علاقة إجادة المبحوث لاستخدام الكمبيوتر بتوجيھه المدرسي(  31)جدول رقم
 اﻝﻤﺘﻐﻴر












 001 88 16 61 11
 001 88 16 61 11 اﻝﻤﺠﻤوع
 
ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظﻬرﻫﺎ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ   
%  13.96اﻷﺒوﻴن و ﻴﺠﻴدون اﺴﺘﺨدام اﻝﻜﻤﺒﻴوﺘر ﻤﺜﻠوا أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻷﺨرى ﻓﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺘﻬم 
و ﻴﺠﻴدون % 81.81ن  ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻤﻴذا  ﻓﻲ ﺤﻴن ﺠﺎء ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺔ اﻝواﻝدﻴ 16أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل 
ﺘﻠﻤﻴذا و ﻤﺜﻠوا اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن  11أي % 5.21ﺘﻠﻤﻴذا و ﺠﺎء أﺨﻴرا ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  61اﺴﺘﺨدام اﻝﻜﻤﺒﻴوﺘر أي 
  ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺘﻬم و ﻴﺠﻴدون اﺴﺘﺨدام اﻝﻜﻤﺒﻴوﺘر 
ﻓﻔﻲ دراﺴﺔ أﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﺒﻌﻨـوان اﻨﺘﺸـﺎر اﻝﺤﺎﺴـوب و ﺘـﺄﺜﻴرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻷﻤرﻴﻜـﻲ ﻜـﺎن اﻝﻬـدف ﻤـن  »
ﻫـــذﻩ اﻝدراﺴـــﺔ اﻝﺘﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ اﻷﺴـــر و اﻷﻓـــراد اﻝـــذﻴن ﺘﺒﻨـــوا ﺘﻘﻨﻴـــﺔ اﻝﺤﺎﺴـــوب و ﺼـــﻔﺎت اﻝﻤـــﺎﻝﻜﻴن و ﻏﻴـــر 
ﻝوﻗت اﻝﻤﺎﻝﻜﻴن ﻝﻠﺤﺎﺴوب و دواﻋﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝﺤﺎﺴوب ﻓﻲ اﻝﻤﻨزل و ﻤدى ﺘﻐﻴر أﻨﻤﺎط اﻻﺴﺘﺨدام ﺒﻤرور ا
و اﻝﺘـﺄﺜﻴرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻻﺴـﺘﺨدام اﻝﺤﺎﺴـوب ﻓـﻲ اﻝﻤﻨـزل و ﺘـﺎﺜﻴرﻩ ﻋﻠـﻰ طرﻴﻘـﺔ اﺴـﺘﺨدام اﻷﻓـراد ﻝﻠوﻗـت و 
اﻝﺘﻌﻠـﻴم و اﻝـﺘﻌﻠم اﻝﻌﻤـل ﻓـﻲ :اﻝﺘﻌﻠﻴم و ﺘﻨظﻴم أوﻗﺎت اﻝﻔراغ و اﻝﻌﻤل  ﻓﺘﺒﻴن أن ﻝﻠﺤﺎﺴوب دورا ﻓﻲ ﻜـل ﻤـن







                                                 
أثر استخدام الانترنت على العلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة السعودية في :الھام بنت فريج بن سعيد العويضي(1)
كلية التربية و الاقتصاد المنزلي )الماجستير، شھادة لنيل مذكرةنيفين بنت مصطفى بن محمد حافظ :محافظة جدة إشراف
 .5.صم،4002،السعودية، سنة ( و إدارة المنزل قسم السكن،
 عرض نتائج الدراسة                                                                                                     الفصل الخامس
  





حوث لاستخدام الكمبيوتر بتوجيھه يبين علاقة إجادة أحد والدي المب(  41)جدول رقم
  المدرسي
 اﻝﻤﺘﻐﻴر









 أﺤد واﻝدي إﺠﺎدة
اﺴﺘﺨدام  اﻝﻤﺒﺤوث
  اﻝﻜﻤﺒﻴوﺘر
 13.96 16 14 21 8  ﻨﻌم
  ﻻ
 86.03 72 02 4 3
 001 88 16 61 11 اﻝﻤﺠﻤوع
 
ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظﻬرﻫﺎ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ   
اﻷﺒوﻴن و ﻴﺠﻴد آﺒﺎؤﻫم اﺴﺘﺨدام اﻝﻜﻤﺒﻴوﺘر ﻤﺜﻠوا أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻷﺨرى ﻓﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺘﻬم 
ذا ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ  ﻓﻲ ﺤﻴن ﺠﺎء ﺘﻠﻤﻴ 02ﺘﻠﻤﻴذا أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻹﻴﺠﺎب و  02ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻨﻬم  16أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل %  13.96
ﺘﻠﻤﻴذا  61و ﻴﺠﻴدون اﺴﺘﺨدام اﻝﻜﻤﺒﻴوﺘر أي % 81.81ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺔ اﻝواﻝدﻴن  ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻠﻤﻴذا  11أي % 5.21ﺘﻠﻤﻴذا ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ  و ﺠﺎء أﺨﻴرا ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  40ﺘﻠﻤﻴذا أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻹﻴﺠﺎب و  21ﻤﻨﻬم  
ﺘﻼﻤﻴذ أﺠﺎﺒوا  80ﻫم اﺴﺘﺨدام اﻝﻜﻤﺒﻴوﺘر ﻤﻨﻬم  و ﻤﺜﻠوا اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺘﻬم و ﻴﺠﻴد آﺒﺎؤ 
  ﺘﻠﻤﻴذا ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ   30ﺒﺎﻹﻴﺠﺎب و 
ﻫﻨﺎك اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻨد اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﻓراد اﻨﻪ ﺒﻤﺠرد اﻝﺘﺤﺎق اﻝطﻔل ﺒﺎﻝﻤدرﺴﺔ ﺘﺘوﻗف ﻤﻬﻤﺔ اﻷﺴرة ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ وأﺼﺒﺤت اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻤوﻜﻠﺔ إﻝﻰ اﻝﻤدرﺴﺔ ﻷﻨﻬﺎ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدﺘﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .أﺒﻨﺎﺌﻪ
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﺴﺎﺒق ﻜﺎﻨت اﻝﻨظرة إﻝﻰ اﻝﻤدرﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻴﺴت ﺒﺤﺎﺠﺔ       
ﻝﻼﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﺒﻴت أو اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺠﻠﻲ وﻤن ﺜم ﺒﻘﻴت اﻝﻤدرﺴﺔ ﻝﻤدة طوﻴﻠﺔ ﺒﻌﻴدة وﻤﻨﻌزﻝﺔ ﻋﻤﺎ ﺤوﻝﻬﺎ إﻻ 
    أن ﻫذا اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻗد ﺘﺒدل ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن، ودﺨﻠت اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤدرﺴﺔ 
واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤرﺤﻠﺔ ﺠدﻴدة، ﺤﻴث ﻝم ﺘﻌد ﻋزﻝﺔ اﻝﻤدرﺴﺔ ﺘﺴﺎﻴر اﻝﻌﺼر اﻝﺤﺎدث واﻝذي ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻌﺼر     
ذﻝك أن ﻫذﻩ اﻝﻌزﻝﺔ ﻀد طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ وﺤﻘﺎﺌﻘﻬﺎ وﻀد ﺤﻘﻴﻘﺔ وﻀﻊ اﻝﻤدرﺴﺔ داﺨل " اﻻﺘﺼﺎل 
ﺎك ﺘﻌﺎون ﺴﻠﺴﻠﺔ وﺴﺎﺌط اﻝﺘرﺒﻴﺔ وﺘﺒﻌﺎ ﻝذﻝك ﻓﺎن ﺘﻌﻠﻴم اﻝطﻔل ﺒﺎﻝﻤدرﺴﺔ ﻻ ﻴﺤﻘق أﻫداﻓﻪ إﻻ إذا ﻜﺎن ﻫﻨ
   (1)ﺒﻴن اﻷﺴرة واﻝﻤدرﺴﺔ
                                                 
 .332.، ص9991،، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ1ﻓﻲ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎت اﻝﺘرﺒﻴﺔ، ط( 9991)ن ﻤﻨﻴر ﺴرﺤﺎ(1)
 
 عرض نتائج الدراسة                                                                                                     الفصل الخامس
  





  يبين علاقة وجود المكتبة البيتية لدى المبحوث  بتوجيھه المدرسي(  51)جدول رقم
 
 اﻝﻤﺘﻐﻴر









  ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴت ﺘواﻓر
 86.08 17 84 31 01  ﻨﻌم
 13.91 71 31 3 1  ﻻ
 001 88 16 61 11 اﻝﻤﺠﻤوع
 
ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظﻬرﻫﺎ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ   
أي %  13.96اﻷﺒوﻴن و ﻴﻤﺘﻠﻜون ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺒﻴﺘﻴﺔ ﻤﺜﻠوا أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻷﺨرى ﻓﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺘﻬم 
ﻓﻲ ﺤﻴن ﺠﺎء ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺘم  ﺘﻠﻤﻴذا ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ  31ﺘﻠﻤﻴذا أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻹﻴﺠﺎب و  84ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻨﻬم  16ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل 
ﺘﻠﻤﻴذا  31ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻨﻬم   61و ﻴﻤﺘﻠﻜون ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺒﻴﺘﻴﺔ أي % 81.81ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺔ اﻝواﻝدﻴن  ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻠﻤﻴذا و ﻤﺜﻠوا اﻝﺘﻼﻤﻴذ  11أي % 5.21ﺘﻠﻤﻴذا ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ  و ﺠﺎء أﺨﻴرا ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  30أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻹﻴﺠﺎب و 
ﺘﻼﻤﻴذ أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻹﻴﺠﺎب و  ﺘﻠﻤﻴذ واﺤد  01  اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺘﻬم و ﻴﻤﺘﻠﻜون ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺒﻴﺘﻴﺔ ﻤﻨﻬم
  ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ  
 ﻴﻜـون واﻝﺘﻠﻔزﻴـون ﻜﺎﻝﻜﺘـب اﻝﺸـروط اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻝدﻴـﻪ وﺘﺘـوﻓر ﻤﻘﺒـول ﺜﻘـﺎﻓﻲ ﺒﻤﺴـﺘوى أﺒـواﻩ ﻴﺘﻤﺘـﻊ اﻝذي ﻓﺎﻝﺘﻠﻤﻴذ »
 ,ituozaT .اﻝﺒﻴـت ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ اﻝﺸـروط واﻨﻌـدام اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ اﻝﺤرﻤـﺎن ﻤـن ﻴﻌـﺎﻨﻲ اﻝـذي ذﻝـك ﻤـن ﺤظـﺎ أﻜﺜـر
وزﻤـﻼءﻩ   ﺘـﺎزوﺘﻲ ﻴـرى ﻤـﺎ ﺤﺴـب اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ اﻝﺤرﻤـﺎن ﻤـن ﻴﻌـﺎﻨﻲ اﻝـذي اﻝطﻔـل إن ) ,duangirV ,relleilF
ﻋﻠـﻰ  اﻷﺒﻨـﺎء ﻴﺴـﺎﻋد ﻝﻸﺒـوﻴن اﻝﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ اﻝﻤﺴﺘوى أن ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ وﻫو .اﻝدراﺴﻲ وﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺘﻔﻜﻴرﻩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﻴؤﺜر
 وﻤﻌرﻓـﺔ اﻷﺒﻨـﺎء ﺒﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻴﺴـﻤﺢ أﺨـرى ﺠﻬـﺔ وﻤـن ﺒﺎﻝدراﺴـﺔ، اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﻨﺤـو وﻴـدﻓﻌﻬم ﻝﻠـﺘﻌﻠم اﻝﺠﻴـد اﻻﻜﺘﺴـﺎب
 اﻝﻜﺘـب ﺒـﻴن ﻨﻤـوا اﻝـذﻴن اﻷطﻔـﺎل إن .ﻤﺴـﺎﻋدﺘﻬم اﺠـل ﻤـن ﻝﻠﺘـدﺨل اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻬم وﺘﻜون ﻀﻌﻔﻬم وﻗوﺘﻬم ﻨﻘﺎط
 ﻤـن إﻻ ﻤﻐﺘـرﺒﻴن، ﻝﻴﺴـوا وﻫـم اﻝﻤدرﺴـﺔ، ﻴﻠﺠـون ﻋﻨـدﻤﺎ ﺒـﺎﻻﻏﺘراب ﻴﺤﺴـون ﻻ ﻨﻘﺎﺸـﺎت ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺨﻀـم وﻓـﻲ
 ، ﺠـرداء ﻤﺴـﺎﺤﺎت ﻓـﻲ ﺘرﻋرﻋـوا اﻝـذﻴن أوﻻﺌـك أﻤـﺎ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ، اﻝﺘرﺒـوي، وﻝﻠﻌﻼﻗـﺎت ﻝﻠﻔﻌـل اﻝﺨﺎﺼـﺔ اﻷﺸـﻜﺎل
 اﻷﺸـﻴﺎء ﻻ إﻝـﻴﻬم ﻴﺘﺤـدث ﺸﻲء ﻻ ﻤﺎدام طوﻴﻠﺔ ﻗطﻊ ﻤﺴﺎﻓﺎت ﻋﻠﻴﻬم ﻓﺎﻨﻪ اﻝﺘﻠﻔزﻴون، ﻋن ﻤﺴﺎﻓﺎت وﻴﻔﺼﻠﻬم
 عرض نتائج الدراسة                                                                                                     الفصل الخامس
  





 ﻓﻲ ﻴﺘﺤﻜم اﻝذي وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻋﻨد اﻷداء اﺨﺘﻼف أن ﻴؤﻜد أن ﺒﻴرﻨو ﻴرﻴد ."اﻷﻨﺸطﺔ وﻻ اﻷﺸﺨﺎص وﻻ
  (1)« إﻝﻴﻬﺎ ﻴﻨﺘﻤون اﻝﺘﻲ اﻷﺴرﻴﺔ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﻫو اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻤدرﺴﻲ داﺨل اﻝدراﺴﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬم




ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظﻬرﻫﺎ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ   
%  13.96اﻷﺒوﻴن و ﻴطﺎﻝﻊ أﺤد أﺒوﻴﻬم اﻝﻜﺘب ﻤﺜﻠوا أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻷﺨرى ﻓﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺘﻬم 
ﻔﻲ  ﻓﻲ ﺤﻴن ﺠﺎء ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺘم ﺘﻠﻤﻴذا ﺒﺎﻝﻨ 11ﺘﻠﻤﻴذا أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻹﻴﺠﺎب و  05ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻨﻬم  16أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل 
ﺘﻠﻤﻴذا  21ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻨﻬم   61و ﻴطﺎﻝﻊ أﺤد أﺒوﻴﻬم اﻝﻜﺘب أي % 81.81ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺔ اﻝواﻝدﻴن  ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻠﻤﻴذا و ﻤﺜﻠوا اﻝﺘﻼﻤﻴذ  11أي % 5.21ﺘﻠﻤﻴذا ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ  و ﺠﺎء أﺨﻴرا ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  40أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻹﻴﺠﺎب و 
ﺘﻼﻤﻴذ أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻹﻴﺠﺎب و  ﺘﻠﻤﻴذ واﺤد  01ﻝﻜﺘب ﻤﻨﻬم اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺘﻬم و ﻴطﺎﻝﻊ أﺤد أﺒوﻴﻬم ا
  ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ  
ﻋن ﺘدرﻴب اﻷﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺒﺔ اﻝﻜﺘﺎب  ﻷﻨﻪ  ﻤﺴﺌولﻝﻜﺘﺎب ﺜﻘﺎﻓﺔ وﺘوﺠﻴﻪ، ﻤﻌرﻓﺔ وﺘﻌﻠﻴم ، واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ا
ﻏذاء ﻝﻠﻌﻘل ، وﺘﺠﻬﻴز ﻤﻜﺘﺒﺔ زاﺨرة ﺒﺎﻝﻜﺘب اﻝﻤﻔﻴدة ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨزل ﻫﻲ اﻝﻨواة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﺨﻠق ﺠﻴل ﻗﺎرئ 
، ﻝﺘﻜون ﻝﻪ ﻤرﺠﻌًﺎ ﻝﻠﺒﺤث واﻝدراﺴﺔ واﻝﺘﺤﺼﻴل ،  ﻴدﻴﻪﻴﺤب اﻻﺴﺘزادة ﻤن اﻝﻜﺘب ﺤﻴن ﻨﻀﻌﻬﺎ ﺒﻴن 
ﻝﻜﺘﺎب ، وٕاﻋﺎدﺘﻪ ﻝﻤﻜﺎﻨﻪ اﻝﻤﺨﺼص ، ﻷﻨﻪ اﻝﻤرﺸد اﻝﺤﺎذق ﻨﻌودﻫم ﻤﻨذ ﻨﻌوﻤﺔ أظﻔﺎرﻫم اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ا
اﻝذي ﻴﻌﻴﻨﻬم ﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر ، ﻓﻴﺘرﺠم أﻫداف طرﻴق ﺤﻴﺎﺘﻬم ﺒﺎﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ  واﻻﺴﺘﻜﺸﺎف اﻝذاﺘﻲ ، 
  .و ذﻝك ﺒﺄن ﻴﻜون اﻷﺒوﻴن ﻗدوة ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم ﻓﻲ ذﻝك ﺒﺤﻘﺎﺌق ﻤﻠﻤوﺴﺔ ﻤﺠﺴدة
  
                                                 
 تطوير مخبر تربوية، و نفسية دراسات:مجلةسيكولوجية في  -سوسيو الدراسي مقاربة النجاح محددات:أحمد  زقاوة(1)
  .84.،،ص4102 جوان  ،21عدد التربوية و النفسية الممارسات
 
 اﻝﻤﺘﻐﻴر









 أﺤد أﺒوي ﺔطﺎﻝﻌﻤ
  اﻝﻜﺘب اﻝﻤﺒﺤوث
 18.18 27 05 21 01  ﻨﻌم
 81.81 61 11 4 1  ﻻ
 001 88 16 61 11 اﻝﻤﺠﻤوع
 عرض نتائج الدراسة                                                                                                     الفصل الخامس
  






 دروسه بتوجيھه المدرسييبين علاقة طريقة مراجعة المبحوث ل(  81)جدول رقم
 
 اﻝﻤﺘﻐﻴر









  ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤراﺠﻌﺔ
 52 22 41 4 4  اﻝﺤﻔظ
 18.13 82 42 4 0  اﻝﻔﻬم
 81.34 83 32 8 7  ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﺴﺒق
 001 88 16 61 11 اﻝﻤﺠﻤوع
 
ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظﻬرﻫﺎ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ   
اﻷﺒوﻴن و ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤدوﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤذاﻜرة ﻤﺜﻠوا أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻷﺨرى ﻓﻜﺎﻨت 
ﺘﻠﻤﻴذا  32اﻝﻔﻬم ﻓﻘط و ﺘﻠﻤﻴذا ﻴﻌﺘﻤدون ﻋﻠﻰ  42ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻨﻬم  16أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل %  13.96ﻨﺴﺒﺘﻬم 
ﺘﻠﻤﻴذا   41ﻴﻌﺘﻤدون ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔظ و اﻝﻔﻬم و ﻓﻲ ﺤﻴن ﺠﺎء ﺒﻨﺴﺒﺔ أﻗل ﻤن ﻴﻌﺘﻤدون اﻝﺤﻔظ ﻓﻘط و ﻋﺎدﻝوا 
و ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤدوﻨﻬﺎ ﻓﻲ % 81.81وﺤل ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺔ اﻝواﻝدﻴن  ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻼﻤﻴذ ﻴﻌﺘﻤدون  40ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻬم و اﻝﺤﻔظ و ﺘﻼﻤﻴذ ﻴﻌﺘﻤدون  80ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻨﻬم  61اﻝﻤذاﻜرة  أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل 
أي % 5.21ﺘﻼﻤﻴذ و ﺠﺎء أﺨﻴرا ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  40ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔظ و ﻫﻲ ﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻝﻤن ﻴﻌﺘﻤدون اﻝﻔﻬم ﻓﻘط أي 
ﺘﻠﻤﻴذا و ﻤﺜﻠوا اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺘﻬم و ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤدوﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤذاﻜرة  11
ﺘﻼﻤﻴذ ﻴﻌﺘﻤدون ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔظ ﻓﺤﺴب  40ﻰ اﻝﻔﻬم و اﻝﺤﻔظ ﻤﻌﺎ و ﺘﻼﻤﻴذ أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻋﺘﻤﺎدﻫم ﻋﻠ 70ﻤﻨﻬم 
ﻓﻲ أﺴﻠوب وطرﻴﻘﺔ  ﺘﻼﻤﻴذﻴﺨﺘﻠف اﻝو ﺤﺘﻤﺎ  ﻓﻲ ﺤﻴن اﻨﻌدﻤت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺠﻴﺒﻴن ﺒﺎﻋﺘﻤﺎدﻩ اﻝﻔﻬم ﻓﻘط 
ﻤذاﻜرﺘﻬم ﻝدروﺴﻬم ﻤن طﺎﻝب ﻵﺨر وذﻝك ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘوﻗﻴت واﻝﻤﻜﺎن واﻷﺴﻠوب وﻝﻜﻨﻬم ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻴﺴﻌون 
ﻤن اﻝﻤﻌروف  ﻴﻤﺎرس و ﺎ، ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﻨﺠﻌل ﻫذﻩ اﻝﻤذاﻜرة ﻓﻨواﻝﺘﻔوقﻨﺤو ﻫدف واﺤد وﻫو اﻝﻨﺠﺎح 
ﻴﺘﻌﻠم إذا ﺘوﻝدت ﻝدﻴﻪ اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠم، واﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ذﻝك، واﺘﻴﺤت ﻝﻪ ﻜذﻝك  أن اﻹﻨﺴﺎن ﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺎ ً
اﻝداﻓﻊ اﻝﻘوي  اﻝﺘﻌﻠم، ﻏﻴر أن اﻝداﻓﻊ ﻴﺒﻘﻰ ﻫو أﻗوى اﻷﺴﺒﺎب اﻝﻤﺤﻔزة ﻝﻠﺘﻌﻠم، ﻝذﻝك ﻻ ﺒد ﻤن وﺠود ﻓرﺼﺔ
ﻗوﻴﺔ ﺘﻼﺸﻰ اﻝﺘﻌب وزاد اﻝﺠﻬد  ث اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻝﻤذاﻜرة واﻝﺘﻌﻠم واﻝﺘﻘدم، وٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝدواﻓﻊاﻝذي ﻴﺤ
  .و اﻝداﻓﻊ اﻝﻘوي ﻴﺘﻀﻤن أن ﻴﻜون اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﻗد ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻪ ﺘوﺠﻴﻬﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ .اﻝﻤﺒذول
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  يبين علاقة ممارسة المبحوث لھواياته بتوجيھه المدرسي(  91)جدول رقم
 اﻝﻤﺘﻐﻴر









  ﻫواﻴﺔ اﻝﻤﺒﺤوث
 5.26 55 53 01 01  اﻝرﻴﺎﻀﺔ
 40.71 51 01 4 1  اﻝﻤطﺎﻝﻌﺔ
 54.02 81 61 2 0  اﻝﻔﻨون
 001 88 16 61 11 اﻝﻤﺠﻤوع
  
ﻴﺘﺒــﻴن ﻤــن ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝدراﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴظﻬرﻫــﺎ اﻝﺠــدول أﻋــﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴــذ اﻝــذﻴن ﺘــم ﺘــوﺠﻴﻬﻬم ﺒﻤﺸــﺎرﻜﺔ 
%  13.96ﻤﺜﻠوا أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻷﺨرى ﻓﻜﺎﻨـت ﻨﺴـﺒﺘﻬم ﺒﻬواﻴﺎﺘﻬم اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ  اﻷﺒوﻴن و ﻤﻘﺎرﻨﺔ 
ذا ﻴﻤﺎرﺴون ﻫواﻴﺔ اﻝﻤطﺎﻝﻌـﺔ ﺘﻠﻤﻴ61ﻴﻤﺎرﺴون ﻫواﻴﺔ اﻝرﻴﺎﻀﺔ و  ﺘﻠﻤﻴذا  53ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻨﻬم  16أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل 
ي ﻤـﺎ ﻴﻘﺎﺒـل أ% 81.81ل ﺜﺎﻨﻴـﺎ ﻤـن ﺘـم ﺘـوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒـﺔ اﻝواﻝـدﻴن  ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﺘﻼﻤﻴذ ﻴﻬـوون اﻝﻔﻨـون وﺤـ 01و 
ﺘﻼﻤﻴـذ ﻴﻤﺎرﺴـون ﻫواﻴـﺔ اﻝﻤطﻠﻌـﺔ و ﺘﻠﻤﻴـذان  40ﻴﻤﺎرﺴون ﻫواﻴﺔ اﻝرﻴﺎﻀﺔ و   ﻤﻴذﺘﻼ 01 ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻨﻬم 61
ﺘﻠﻤﻴذا و ﻤﺜﻠوا اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺘﻬم  11أي % 5.21ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺤل أﺨﻴرا ﻴﻬوﻴﺎن اﻝﻔﻨون و 
ﻴﻤﺎرﺴون ﻫواﻴﺔ اﻝرﻴﺎﻀـﺔ و ﺘﻠﻤﻴـذ واﺤـد ﻴﻤـﺎرس ﻫواﻴـﺔ اﻝﻤطﻠﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﻴن اﻨﻌـدﻤت ﻨﺴـﺒﺔ  ﻤﻴذﺘﻼ 01 ﻤﻨﻬم
  .اﻝﻤﻔﻀﻠﻴن ﻝﻠﻔﻨون ﻤﻨﻬم
وأرﻜز » ﻋﻠﻰ و ﺠوب اﻜﺘﺸﺎف ﻫواﻴﺔ اﻝطﻔل ﺤﻴث ﻴﻘول ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻝﻪ  ﻋﻤﺎد اﻝدﻴن ﺨﻀر ذﻫب و ﻗد
ﻫواﻴﺔ اﻝطﻔل ﻤﻨذ ﻨﻌوﻤﺔ أظﻔﺎرﻩ ﻓﻬﻲ ﺨطوة ﻤﻬﻤﺔ وﻀرورﻴﺔ ﻨﺤو ﺘﻨﻤﻴﺔ طﺎﻗﺎت اﻝطﻔل  ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ
وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻬواﻴﺔ ﻫﻲ اﺴﺘﻐﻼل ﻏﻴر ، وﻫﻲ ﻋﻨﺼر ﻤﺤﻔز ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﻤدرﺴﻴﺔ، واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ
ﻔﺴﻲ أّﻤﺎ ﻋن أﺜرﻫﺎ اﻝﻨ، ﺒل وﻗد ﻴﺒدﻋون ﻋﻨد ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫواﻴﺎﺘﻬم، ﻤﺒﺎﺸر ﻝطﺎﻗﺔ أﺒﻨﺎﺌﻨﺎ داﺨل اﻝﺤﺠرة اﻝﺼﻔّﻴﺔ
  :ﻓﻬﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻝطﻔل
ﺤﻴث ﻴﺼﺒﺢ أﻜﺜر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﺒﺎل ، ﺘﺴﺎﻋد اﻝطﻔل ﻋﻠﻰ إرﺴﺎء أﺴس اﻝﺘﻌﻠم ﻓﻲ وﻗت ﻻﺤق .1
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺘﺨزﻴﻨﻬﺎ
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ إدراﻜﻪ اﻝﺤﺴﻲ وﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻼﺤظﺔ واﻻﺒﺘﻜﺎر .2
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ﻴﺴﺎﻋدﻩ ﻋن ﻤّﻤﺎ ، إذا ﻜﺎﻨت ﻫواﻴﺔ رﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﻘق ﻝﻪ اﻝﺘﻨﺎﺴق أو ﺴﻼﻤﺔ ﺒﻨﺎء اﻝﻌظﺎم واﻝﻤﻔﺎﺼل .3
 .اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ وزن اﻝﺠﺴم ورﻓﻊ ﻜﻔﺎءة اﻝﻘﻠب اﻝرﺌﺘﻴن
 .ﺒﺴﺒب اﻝراﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻝﻤﺦ ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻬواﻴﺔ، ﺘﺤﻘق ﻝﻪ اﻝﺘوازن اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻻﺴﺘﻘرار اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ .4
اﻻﻋﺘﻤﺎﻻت اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜوﻨت  ﺘﻌد اﻝﻬواﻴﺔ اﻷﺴﻠوب اﻷﻤﺜل ﻝﻠﺘﻨﻔﻴس ﻋن ﻤﻜﻨوﻨﺎت اﻝﻨﻔس و .5
ﺒل ورﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻝذات ﺒﺴﺒب اﻹﺒداع أو ، وﻫﻲ ﺼورة ﻤن ﺼور اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝذات، ﻝدى اﻝطﻔل
 .اﻻﻨﺠﺎز اﻝذي ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ اﻝطﻔل ﻋﻨد ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ
ﺨﺎﺼـﺔ إذا ﺘﻌـرض ، وﻫﻲ ﺒذﻝك ﺘﻜون اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴّﻌﺒـر ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ اﻝطﻔـل ﻋّﻤـﺎ ﺒداﺨﻠـﻪ .6
  (1)«ﻝﺒﻌض اﻝﻀﻐوطﺎت ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ أو اﻝﺒﻴت
ﺴﺔ اﻝﻬواﻴﺎت اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﺘﺠﻌل اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﻤﺤﺒﺎ ﻝﻠﺸﻌﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀﻠﻬﺎ و ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻬﺎ و ﻝﻴس ﻤن اﻝﻐرﻴب أن ﻤﻤﺎر 
  ﻓﺴﺤﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ و ﻤﻴوﻝﻪ
   توصلنا حيث منھا، عدة جوانب في تحققت أعلاه الفرضية أن القول يمكننا وعليه
  .إلى أن المستوى التعليمي للأبوين  يؤثر على توجيه تلامذة المرحلة الثانوية
  
  تحليل و مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية -3
  .ﻴؤﺜر ﻤﺴﺘوى اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻸﺴرة ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻴﻪ ﺘﻼﻤذة اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ 
 يبين علاقة استفادة المبحوث من تظاھرة ثقافية بتوجيھه المدرسي(  02)جدول رقم
 اﻝﻤﺘﻐﻴر









اﺼطﺤﺒك اﺤد واﻝدﻴك 
ﻓﻲ ﺘظﺎﻫرة ﻝﻠﻤﺒﺤوث 
  ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 45.97 07 84 11 11  ﻨﻌم
  ﻻ
 54.02 81 31 5 0
 001 88 16 61 11 اﻝﻤﺠﻤوع
  
                                                 
 02:01ﺴﺎﻋﺔ اﻝدﺨول  5102/11/91:ﺘﺎرﻴﺦ اﻝدﺨول:ﻋﻤﺎد اﻝدﻴن ﺨﻀر(1)
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ﻴﺘﺒــﻴن ﻤــن ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝدراﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴظﻬرﻫــﺎ اﻝﺠــدول أﻋــﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴــذ اﻝــذﻴن ﺘــم ﺘــوﺠﻴﻬﻬم ﺒﻤﺸــﺎرﻜﺔ 
ﻤﺜﻠـوا أﻜﺒـر ﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﻤـن ﻋـدم ذﻝـك  ﺼـطﺤﺒﺎﻨﻬم ﻓـﻲ ﺘظـﺎﻫرة ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔﺒﻜـون أﺒـوﻴﻬم ﻴ اﻷﺒـوﻴن و ﻤﻘﺎرﻨـﺔ 
أﺠــﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒــﺎت  ﺘﻠﻤﻴــذا  84ﺘﻠﻤﻴــذا ﻤــﻨﻬم  16أي ﻤــﺎ ﻴﻘﺎﺒــل %  13.96ﺒﺎﻝﻨﺴــب اﻷﺨــرى ﻓﻜﺎﻨــت ﻨﺴــﺒﺘﻬم 
 61ي ﻤـﺎ ﻴﻘﺎﺒـل أ% 81.81ل ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺔ اﻝواﻝدﻴن  ﺒﻨﺴـﺒﺔ ا أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ وﺤﻤﻴذﺘﻠ 31و
أي % 5.21ﻤـﺎ ﻨﺴــﺒﺘﻪ ﺤــل أﺨﻴـرا أﺠـﺎﺒوا ﺒــﺎﻝﻨﻔﻲ و  ﺘﻼﻤﻴـذ 50ا أﺠـﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒــﺎت وﻤﻴــذﺘﻠ 11ﺘﻠﻤﻴـذا ﻤـﻨﻬم 
ﺘﻠﻤﻴذا ﻓﻲ ﺤـﻴن اﻨﻌـدﻤت ﻨﺴـﺒﺔ اﻝﻤﺠﻴﺒـﻴن  11ﻤﻨﻬم ﺘﻠﻤﻴذا و ﻤﺜﻠوا اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺘﻬم  11
ﻌرﺒﻴﺔ أن ﺘﻜـون اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن درﺠت اﻝﻌﺎدة ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝ »ﻗد و ﻨﺸﻴر ﻫﻨﺎ أﻨﻪ  .ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ ﻤﻨﻬم
.. اﻝطﻼب وﻤﺼﺎدر ﻤﻌرﻓﺘﻬم ﻫﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬم وﺒﻴن أﺴﺎﺘذﺘﻬم ﻓﻲ أﻤـﺎﻜن ﻤﺤـددة ﻫـﻲ اﻝﺼـﻔوف 
وﻤــن ﻫﻨــﺎ ﻜــﺎن اﻝﺘﺤﺼــﻴل اﻝﺼــﻔﻲ ﻫــو ﺨﻼﺼــﺔ ﻤــﺎ ﻴﺼــل إﻝــﻰ اﻝطﺎﻝــب ﻤــن ﺨــﻼل ﺘواﺠــدﻩ ﻓــﻲ ﻤﻜــﺎن ﻤــﺎ 
ﻝﻜــن ﻫــذا اﻝﻤﻔﻬــوم ﺒﻬــذا  ..ﻓــﻲ زﻤــﺎن ﻤــﺎ ﻤــﻊ اﻷﺴــﺘﺎذ وﻴﻜــون ذﻝــك ﻫــو ﻋﻤــﺎد اﻝﺘﺤﺼــﻴل وأﺴﺎﺴــﻪ ( ﺼــف)
،  اﻻﺘﺼــﺎﻻتاﻝﺘﺤدﻴــد أﺼــﺎﺒﻪ ﺨﻠــل ﻜﺒﻴــر ، ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻝطﺒﻴﻌــﺔ اﻝﺘطــور اﻝﺘﻘﻨــﻲ ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﻌﺎﻤــﺔ ، وﺘطــور 
ﺒﺤﻴــث ﺼــﺎرت اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻤﺘﺎﺤــﺔ ﻤــن ﻏﻴــر اﻝﺼــف ، وﻋــن طرﻴــق ﻏﻴــر اﻷﺴــﺘﺎذ ، وﻓــﻲ أوﻗــﺎت ﺤــرة ﻏﻴــر 
وﻤـن ﻫﻨـﺎ ﻜـﺎن ﺘﻌرﻴـف .. ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺄوﻗﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ أو اﻝﻤدرﺴـﺔ ، وﺼـﺎر اﻝﺘﻌﻠـﻴم إﺠﻤـﺎًﻻ ﺼـﻔﻴًﺎ وﻻ ﺼـﻔﻴًﺎ 
 ..اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻼﺼﻔﻴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺘﺤدﻴث ﻓﻲ اﻝﻤﻔﻬوم ، وﻓﻲ آﻝﻴﺎت اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ وروﺤﻬﺎ وأﺠواﺌﻬﺎ
اﻝﻤﻜﺎن ﻤﺤورًا ﻝﻬﺎ وﻤﻤﻴزًا ، وﻝﻜـن ﻴﺠﻌـل / اﻝﺘﺴﻤﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﻻ ﺘﺠﻌل اﻝﺼف  لاﺴﺘﺒداوﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜن 
اﻝﻌﻀــــوي ﺒﻤﺴــــﺌوﻝﻴﺔ اﻝطﺎﻝــــب اﻝﻌﻠﻤﻴ ــــﺔ ﻫــــو اﻝﺤــــد اﻝﻔﺎﺼــــل ﺒ ــــﻴن ﺘﺴــــﻤﻴﺘﻬﺎ ﻨﺸــــﺎطًﺎ أو ﺘﺴــــﻤﻴﺘﻬﺎ  ارﺘﺒﺎطﻬــــﺎ
 . ﺘﺤﺼﻴﻼ ً
ﻓﻜـل ﻤـﺎ ﻴﻔﻌﻠـﻪ اﻝطﺎﻝـب ﻤرﺘﺒطـًﺎ ﺒوﺠـودﻩ ﻓـﻲ اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ وﻏﻴـر ﻤـرﺘﺒط ﺒﻤﺴـﺌوﻝﻴﺘﻪ ﻋﻨـﻪ ﻜﻤﻨﻬـﺎج 
ﻫـو ﻤـن اﻷﻨﺸـطﺔ دون أن ﻨـذﻜر ﺘﺤدﻴـدًا ﻝﻬـﺎ ، ﻜـﺄن ﺘﻜـون أﻨﺸـطﺔ ﻻ  اﻤﺘﺤﺎﻨﺎﻴدرﺴﻪ وﻴؤدي ﻓﻴﻪ ﺘﻘﻴﻴﻤًﺎ أو 
 . ﺼﻔﻴﺔ
ﻴـــﺎر ﻓـــردي أو ، وﻫـــو ﺘﻌرﻴـــف ﺒ ـــﺎﻝﻨﻔﻲ ، أن ﻴﻜـــون اﻝﻨﺸـــﺎط ﺤـــرًا ، ﺒﺎﺨﺘ اﻻرﺘﺒ ـــﺎطوأول ﺸـــروط ﻋـــدم 
ﺠﻤـﺎﻋﻲ ﻴـرﺘﺒط ﺒﻤﻤﺎرﺴــﺎت ﺤـرة ﻻ ﻴﻀـﻊ أﺤــد اﻝﺤـواﺠز ﺤـول ﻀــﻔﺎف اﻝطﺎﻝـب واﻝطـﻼب ، ﺒــل ﺘﺘـرك ﻝﻬــم 
واﻵﻝﻴﺎت واﻝﺘﻨظـﻴم ، وﻝﻜـن ﻓـﻲ ﺤـدود اﻝﻘـواﻨﻴن اﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ وﻝﻠﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ  واﻻﻨﺘﻘﺎء اﻻﺨﺘﻴﺎرﺤرﻴﺔ 
و ﺤـر ﺤﺘـﻰ ﻝـو ﻝـم ﻴﻜـن ﻫﻨـﺎك وﻫـ.. وﻴﺘرك ﻝﻠطﺎﻝب ﺘﺤدﻴد اﻝﻜم اﻝذي ﻴرﺒط ﺒﻴن ﻨﺸﺎطﻪ وﺒﻴن ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ .. 
  ...ارﺘﺒﺎطأدﻨﻰ 
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وﺘﻜون ﻤﻤﺎرﺴـﺘﻪ ، وﺘﻜـون اﻝﻔرﺼـﺔ ﻝﻜـﻲ ﻴﺘﺤﻘـق ﺒـﻪ اﻷﻫـداف اﻝﺘـﻲ ﻻ .. ﺒﻬذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻴﻜون اﻝﻨﺸﺎط 
ﻓــﻲ إطــﺎر .. ﺘﻘﻨﻨﻬـﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ أو اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ ﺘﻔﺼــﻴًﻼ وٕاﻨﻤـﺎ ﺘﻜــون ﻋﻠــﻰ أﺴـﺎس ﻤــن اﻝﻘـﻴم اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ اﻝﺴـﺎﺌدة 
 ..إﻋداد اﻝﻤواطن اﻝﺼﺤﻴﺢ ، اﻝﺼﺎﻝﺢ
إﻝـــﻰ ﺘﺴـــﻤﻴﺔ اﻷﻨﺸـــطﺔ اﻝﻼﻤﻨﻬﺠﻴـــﺔ ﺒـــدﻴًﻼ ﻝﻸﻨﺸـــطﺔ اﻝﻼﺼـــﻔﻴﺔ ، وﺤـــددﻨﺎ  اﺘﺠﻬﻨـــﺎأﻨﻨـــﺎ ﻫﻜـــذا أﻋﺘﻘـــد 
أﻨﺸــطﺔ ﺘﺸــﻤل اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻔﻌﺎﻝﻴــﺎت اﻝﻤﺘﻨوﻋــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻐطــﻲ ﺠواﻨــب رﻴﺎﻀــﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ و : ﻤﻔﻬوﻤﻬــﺎ ﺒﺄﻨﻬــﺎ 
 . وأﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ ﻜﺜﻴرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  larebiL"اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﺤـروﻴﻨﺒﻐـﻲ أن ﻨﻀـﻊ ﺤـدًا ﻓﺎﺼـًﻼ ﻝﻤﻔﻬـوم اﻷﻨﺸـطﺔ اﻝﻼﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ ، وﻤﻔﻬـوم 
ﺒﺸــﻜل أو ﺒــﺂﺨر ﻝﻠﻤوﻀـوﻋﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﻌﻰ اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻓــﻲ  اﻤﺘــداد، ﻓــﺎﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺤـر ﻫــو  "noitacudE
ﻜﻠﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌددة ﻹﻴﺼﺎل اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻋن طرﻴق اﻝﻤﺤﺎﻀـرات أو ﻋـن طرﻴـق اﻝﺘﻜﻠﻴـف ﺒﺎﻝﺒﺤـث 
اﻝﺤدﻴﺜـﺔ ﻜﺎﻹﻨﺘرﻨـت ، واﻝﺘﻌﻠـﻴم  ، أو ﻋن طرﻴق اﻝﺘواﺼـل ﻤـﻊ ﻤﺼـﺎدر اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﺤـر اﻝﺘـﻲ ﻏﻴرﺘﻬـﺎ اﻝﺘﻘﻨﻴـﺎت
ﻋــن ﺒﻌــد ، واﻝﻤﺤﺎﻀــرات اﻝﻤﻐﻠﻘــﺔ وﻤــﺎ إﻝــﻰ ذﻝــك ، ﻓــﺎﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺤــر ﻴﺴــﺎﻋد وﻗــد ﻴﺸــﺎرك ﻓــﻲ ﺘﺨــرﻴﺞ ﺠﻴــل 
طﻼﺒـﻲ ﻤـﺘﻤﻜن ﻤـن ﺘﺨﺼﺼـﻪ اﻝﻌﻠﻤـﻲ وﻗـﺎدر ﻓـﻲ ذات اﻝوﻗـت ﻋﻠـﻰ اﻝﺘواﺼـل ﻤـﻊ ﻤﺼـﺎدر ﻫـذا اﻝﺘﻌﻠـﻴم ، 
ﻤن ﻴرى أن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻌﻠـم  اﻝﺤدﻴﺜﺔ ، وﻫﻨﺎك اﻻﺘﺼﺎﻻتواﻹطﻼع ﻋﻠﻰ آﺨر ﻤﺴﺘﺠداﺘﻪ ﻋن طرﻴق 
ﻓـﻲ وﺴـﺎﺌل ﺘﺤﺼـﻴل اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ، وﻻ ﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ إطـﺎر  أﺘﺴـﺎعﻝﻜن ﺒﺤﺴـب اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﺤدﻴﺜـﺔ ﻫـو .. ﻫو ﻨﺸﺎط 
  (1)« اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻼﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
 
يبين علاقة تحديد أبوي المبحوث أوقات مشاھدة التلفاز بتوجيھه (  12)جدول رقم
 المدرسي
 اﻝﻤﺘﻐﻴر









 ي اﻝﻤﺒﺤوثأﺒو د ﻴﺤدﺘ
ﻤﺸﺎﻫدة اﻝﺒراﻤﺞ 
  اﻝﺘﻠﻔزﻴﺔ
 27.27 46 54 11 8  ﻨﻌم
  ﻻ
 72.72 42 61 5 3
 001 88 16 61 11 اﻝﻤﺠﻤوع
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ﻴﺘﺒــﻴن ﻤــن ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝدراﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴظﻬرﻫــﺎ اﻝﺠــدول أﻋــﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴــذ اﻝــذﻴن ﺘــم ﺘــوﺠﻴﻬﻬم ﺒﻤﺸــﺎرﻜﺔ 
ﻤﺜﻠـوا أﻜﺒـر ﻨﺴـﺒﺔ ﺒﻜون أﺒوﻴﻬم ﻴﺤددان ﻝﻬم أوﻗﺎت ﻤﺸﺎﻫدة ﺒراﻤﺞ ﺘﻠﻔزﻴﺔ ﻤـن ﻋـدم ذﻝـك  اﻷﺒوﻴن و ﻤﻘﺎرﻨﺔ 
أﺠـــﺎﺒوا ﺘﻠﻤﻴـــذا  54 ﺘﻠﻤﻴـــذا ﻤـــﻨﻬم 16أي ﻤـــﺎ ﻴﻘﺎﺒـــل %  13.96ﻤﻘﺎرﻨـــﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـــب اﻷﺨـــرى ﻓﻜﺎﻨـــت ﻨﺴـــﺒﺘﻬم 
ي ﻤـﺎ أ% 81.81ل ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒـﺔ اﻝواﻝـدﻴن  ﺒﻨﺴـﺒﺔ ا أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ وﺤﻤﻴذﺘﻠ 61ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت  و
ﻤــﺎ ﻨﺴــﺒﺘﻪ ﺤــل أﺨﻴــرا أﺠــﺎﺒوا ﺒــﺎﻝﻨﻔﻲ و  ﺘﻼﻤﻴــذ 50ا أﺠــﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒــﺎت وﻤﻴــذﺘﻠ 11ﺘﻠﻤﻴــذا ﻤــﻨﻬم  61ﻴﻘﺎﺒــل 
و  أﺠـﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒـﺎتﻤﻴـذ ﺘﻼ 80ﻤـﻨﻬم ﺘﻠﻤﻴذا و ﻤﺜﻠوا اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘـم ﺘـوﺠﻴﻬﻬم ﺒـرﻏﺒﺘﻬم  11أي % 5.21
  .ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ  ﺘﻼﻤﻴذ أﺠﺎﺒوا 30
 إﻝـﻰ ﻤـن اﻝـدول ﻜﺜﻴـر ﺒـﺎدرت وﻝﻬـذا ، اﻝﺠﻤـﺎﻫﻴري اﻻﺘﺼـﺎل وﺴـﺎﺌل أﺤـدث ﻤـن اﻝراﺌـﻲ اﻝﺘﻠﻔزﻴـون ﻴﻌﺘﺒـرو 
 ﻓﺒﻌـد ﻝﻠﺘﻠﻔـﺎز ، ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻨظرة ﺘﻐﻴرت وﻗد ، اﻝﻨظﺎﻤﻲ وﻏﻴر اﻝﻨظﺎﻤﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻤﺠﺎل ﻓﻲ اﺴﺘﺨداﻤﻪ
 أﻜدت وﻗد ، اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻌﻠم ﻝﻨﺸر وﺴﻴﻠﺔ ذﻝك ﺠﺎﻨب إﻝﻰ ﺘﻌﺘﺒرﻩ أﺼﺒﺤت  واﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘرﻓﻴﺔ أداة ﺘﻌﺘﺒرﻩ ﻜﺎﻨت أن
 ﻝوﺴـﻴﻠﺔ ﻴﺴـﺒق ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم وﻝـم اﻝﺘﻠﻔزﻴون اﺴﺘﺨدام أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺸﻜﻼت ﻨﺎﻗﺸت اﻝﺘﻲ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤؤﺸرات
 ﺤﻘﻘـﻪ ﻤـﺎ ﺒﻘـدر اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ وﺘﺤﻘﻴق دورﻫﺎ اﻝﺸدﻴد اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺠذب ﻋﻠﻰ ﻗدرﺘﻬﺎ أﺜﺒﺘت أن ﺠدﻴدة ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﺘﺼﺎل
 ﻝـﻪ ﺨﺼﺼـت اﻝـذي ، اﻝﺤدﻴﺜـﺔ إﻨﺠـﺎزات اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت أﻫـم ﻤـن ﻴﻌﺘﺒـر اﻝﺘﻠﻔزﻴـون ﻓـﺈن ﺸـك وﺒـدون ، اﻝﺘﻠﻔزﻴـون
 اﻝﻔـرص ﻀـﻌف ﺒﺴـﺒب اﻝﻨﺎﻤﻴـﺔ ﺒﻌـض اﻝـدول ﻓـﻲ ﺴـﻴﻤﺎ و ﻻ  اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ اﻷﻏـراض ﻝﺨدﻤـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺒـراﻤﺞ
 وﻝﻀﻤﺎن . اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ اﻝدارس ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﺤﺎﺠﺎت اﻝﺒراﻤﺞ ﻤن ﻋدد ﺘطﺒﻴق ﺘم ّ وﻗد ، اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﻤﻜﺎﻨﺎت
 ﺼـﻔوف ﺘﺠﻬﻴـز ﻴـﺘم ، اﻝﻨﺎﻤﻴـﺔ اﻝـدول ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم وﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﻠﻔزﻴـون اﺴـﺘﺨدام وراء ﻤـن اﻝﻬـدف ﺘﺤﻘﻴـق
 ﻓـﻲ ﺴـﺎﻋد اﻝﻌـﺎم اﻝﺒـث ﺒـﺄن ﻋﻠًﻤـﺎ ، اﻝـﺒﻌض اﻝﻤﺸـﺎﻫدون ﺒﻌﻀـﻬم ﻝﻴﺸﺠﻊ وذﻝك ، اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﻫدة دراﺴﻴﺔ
ﻓﺘﺤدﻴد أوﻗﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ و ﻋدم إﻫﻤﺎل اﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝدراﺴﻲ )1(. ﻔﺔاﻝﻤﺨﺘﻠ اﻝدول ﻤن ﻜﺜﻴر ﻓﻲ اﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻐﻠب
ﻴﺴــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ إﺘﺎﺤــﺔ اﻝوﻗــت ﻝﻠﺘﻠﻤﻴــذ ﻝﻠﻤراﺠﻌــﺔ و اﻝﺘﺤﺼــﻴل اﻝﺠﻴــد  ﻤﻤــﺎ ﻴﺠﻌﻠــﻪ ﻴوﺠــﻪ وﻓــق ﻗدراﺘــﻪ ﻜﻤــﺎ أن 




                                                 
 الشراكة لمشروع الثاني الدوري عمل للقاء ورقة ،الطفولة ومجتمع التلفزيون :عطار إسحاق ﷲ عبد(1)
 .1.ھـ،ص0241المكرمة، ،مكة الإعلامية التربوية
 
 عرض نتائج الدراسة                                                                                                     الفصل الخامس
  





 يبين علاقة حث أبوي المبحوث له على المراجعة  بتوجيھه المدرسي(  22)جدول رقم
 اﻝﻤﺘﻐﻴر
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ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظﻬرﻫﺎ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ 
ﻤﺜﻠوا أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴب ﻤن ﻋدم ذﻝك ﺜوﻨﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﻤراﺠﻌﺔ ﺒﻜون أﺒوﻴﻬم ﻴﺤد اﻷﺒوﻴن و ﻤﻘﺎرﻨﺔ 
ل ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺘم ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت وﺤأﺠﺎﺒوا  ﻜﻠﻬمﺘﻠﻤﻴذا  16أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل %  13.96اﻷﺨرى ﻓﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺘﻬم 
ﻤﺎ ﺤل أﺨﻴرا و أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت  ﻜﻠﻬمﺘﻠﻤﻴذا  61ي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل أ% 81.81ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺔ اﻝواﻝدﻴن  ﺒﻨﺴﺒﺔ 
أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت  و ﻤﻤﺎ  ﻜﻠﻬمﺘﻠﻤﻴذا و ﻤﺜﻠوا اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺘﻬم  11أي % 5.21ﻨﺴﺒﺘﻪ 
اﻝﻌﻠﻤﻲ  ﺘﺤﺼﻴﻠﻬم ﻓﻲ ﻴزﻴد ﻤﻤﺎ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻨﺤو ﺎءاﻷﺒﻨ ﺘدﻓﻊ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻴﺸﺎر إﻝﻴﻪ أن ﻤﺜل ﻫﺎﺘﻪ
 :اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﺎةار ﻤ ة رةاﻷﺴ ﻋﻠﻰ وﺠب ﻫذا ﻜل وﻝﺘﺤﻘﻴق.واﻝﻤﻌرﻓﻲ
 اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺤﺎﺠﺎت إﺸﺒﺎع طرﻴق ﻋن وذﻝك ﻝﻠطﺎﻝب واﻻﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﻔﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﻘدرة ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم -
 اﻝﺠواﻨب ﻤن ورﻋﺎﻴﺘﻬم دروﺴﻬم واﺴﺘذﻜﺎر ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ ﺔوﺘوﻓﻴر اﻝﺒﻴﺌ ﻝﻪ
 واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﺠﺴﻤﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ
 واﻻﺒﺘﻌﺎد اﻷﺴرة أﻓراد ﺒﻴن طﻴﺒﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ واﻝﻌﻤل وﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺒﻬدوء أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ أﻤور ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ .





                                                 
 واﻝﺒﺤوث اﻝدراﺴﺎت ﻤﺠﻠﺔ:اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻓﻲ اﻝوﺴط وﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺼﻔﻴﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴرات ﺒﻴن اﻝدراﺴﻲ اﻝﺘﺤﺼﻴل:وﻨﺠن رة ﺴﻤﻴ(1)
  .96.ص4102 ﺠﺎﻨﻔﻲ اﻝراﺒﻊ، اﻝﻌدد اﻝوادي ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 
 عرض نتائج الدراسة                                                                                                     الفصل الخامس
  





يبين علاقة تحديد أبوي المبحوث أوقات اللعب و ممارسة الھوايات  (  32)جدول رقم
 بتوجيھه المدرسي
 اﻝﻤﺘﻐﻴر









  ي اﻝﻤﺒﺤوثواﻝد ﺘﺤدﻴد
وﻗﺎت اﻝﻠﻌب و ﻷ
  ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻬواﻴﺎت
 77.98 97 55 41 01  ﻨﻌم
  ﻻ
 22.01 9 6 2 1
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ﻴﺘﺒـــﻴن ﻤـــن ﻨﺘـــﺎﺌﺞ اﻝدراﺴـــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴظﻬرﻫـــﺎ اﻝﺠـــدول أﻋـــﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴ ـــذ اﻝـــذﻴن ﺘ ـــم ﺘـــوﺠﻴﻬﻬم 
ﻤـن ﻋـدم ذﻝـك أﺒـوﻴﻬم ﻴﺤـددان ﻝﻬـم أوﻗـﺎت اﻝﻠﻌـب و ﻤﻤﺎرﺴـﺔ اﻝﻬواﻴـﺎت  ﺒﻜـون ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻷﺒـوﻴن و ﻤﻘﺎرﻨـﺔ 
 55ﺘﻠﻤﻴـذا ﻤــﻨﻬم  16أي ﻤـﺎ ﻴﻘﺎﺒـل %  13.96ﻤﺜﻠـوا أﻜﺒـر ﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـب اﻷﺨـرى ﻓﻜﺎﻨـت ﻨﺴــﺒﺘﻬم 
ل ﺜﺎﻨﻴــﺎ ﻤــن ﺘــم ﺘــوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒــﺔ اﻝواﻝــدﻴن  ﺒﻨﺴــﺒﺔ أﺠــﺎﺒوا ﺒــﺎﻝﻨﻔﻲ وﺤــ ﻤﻴــذﺘﻼ 60وأﺠــﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒــﺎت  ﺘﻠﻤﻴــذا 
ﻤـﺎ ﺤـل أﺨﻴـرا و  ﻝﻨﻔﻲﺒـﺎ أﺠـﺎﺒوا 70و ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت أﺠﺎﺒواﻤﻴذ ﺘﻼ 41ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻨﻬم  61ي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل أ% 81.81
أﺠـــﺎﺒوا ﻤﻴـــذ ﺘﻼ 01ﻤـــﻨﻬم ﺘﻠﻤﻴـــذا و ﻤﺜﻠـــوا اﻝﺘﻼﻤﻴ ـــذ اﻝـــذﻴن ﺘـــم ﺘـــوﺠﻴﻬﻬم ﺒـــرﻏﺒﺘﻬم  11أي % 5.21ﻨﺴـــﺒﺘﻪ 
 وﻀـﻊ دون ﺤرﻴﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻝطﻔـل ﺘـرك ﻓـﻲ ﻝﻤﺒﺎﻝﻐـﺔاأن  ﻻ ﺸـكوﺒـﺎﻝﻨﻔﻲ  و ﺘﻠﻤﻴـذ واﺤـد أﺠـﺎب ﺒﺎﻹﺜﺒـﺎت
 أو ﻜﺎﻨـت ﻏرﻴﺒـﺔ ﻤﻬﻤـﺎ ﻤﺘطﻠﺒﺎﺘـﻪ ﻝﺠﻤﻴـﻊ واﻝﺨﻀـوع رﻏﺒﺎﺘـﻪ ﺘﻠﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ واﻝﻌﻤـل ﻝﺴـﻠوﻜﻴﺎﺘﻪ، اﻝﻼزﻤـﺔ اﻝﻀـواﺒط
 درﺠـﺔ ﺒﻠﻐـت أﺨطـﺄ، وﻤﻬﻤـﺎ إذا ﻤﻌﺎﻗﺒﺘـﻪ ﻋـدم إﻝـﻰ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ . واﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺎت اﻝظـروف ﻤراﻋـﺎة ودون ﺸـﺎذة،
 .اﻝﺨطﺄ
اﻝﻨﻀـﺞ  ﻓـﻲ وﺘـﺄﺨر واﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻝﻨﻔﺴـﻲ اﻝﺘواﻓـق ﻓـﻲ ﻤﺸـﻜﻼت اﻝﺘـدﻝﻴل ﻓـﻲ اﻹﻓـراط ﻋـن وﻴﺘرﺘـب
 و ﻨﺤـو اﻝﺘﺴـﻠط اﻝﻤﻴـل إﻝـﻰ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ واﻝﻤﺸـﺎﻜل، اﻹﺤﺒـﺎط ﻤواﺠﻬـﺔ ﻴﺴـﺘطﻴﻊ ﻻ ﻜﻤـﺎ واﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ، اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ
 اﻝﻌـﺎﻝم إﻝـﻰ اﻝطﻔـل وﻴﺨـرج ﻴﻜﺒـر ﻤـﺎ وﻋﻨـد واﻝﻌـدواﻨﻲ، اﻝﺨـﺎطﺊ اﻝﺴـﻠوك ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺎﻗﺒﺎﻨﻪ ﻻ واﻝدﻴﻪ ﻷن ّ اﻻﺘﻜﺎل،
 ﻴﺠـد اﻷﺤﻴـﺎن ﺒﻌـض أﺒوﻴـﻪ، وﻓـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻻﻋﺘﻤـﺎد داﺌم ﻷﻨﻪ أﻤورﻩ ﺘﺴﻴﻴر ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر ﻏﻴر ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺠد اﻝﺨﺎرﺠﻲ
  (1).وﻏﻴراﻝﻤﺴؤوﻝﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﺘرة ﻝﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻨظرا اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻘﺒول ﻴﺘﻠﻘﻰ وﻝم وﺤﻴدا ﻨﻔﺴﻪ
                                                 
 بولاية مختلفة بمناطق ميدانية دراسة -الأبناء تربية على الزوجين التعليمي بين المستوى تكافؤ تأثير فراجي أمينة(1)
 التربوي الاجتماع علم تخصص الاجتماع علم قسم ، 2الماستر شھادة لنيل مذكرة تواتي صباح إشراف البويرة
  .05.،ص 1102/2102الجامعية السنة
 عرض نتائج الدراسة                                                                                                     الفصل الخامس
  





 يبين علاقة توفير أبوي المبحوث جوا دراسيا له بتوجيھه المدرسي(  42)جدول رقم
 اﻝﻤﺘﻐﻴر
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ﻴﺘﺒــﻴن ﻤــن ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝدراﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴظﻬرﻫــﺎ اﻝﺠــدول أﻋــﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴــذ اﻝــذﻴن ﺘــم ﺘــوﺠﻴﻬﻬم ﺒﻤﺸــﺎرﻜﺔ 
أﻜﺒـر ﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒﻜـون واﻝـدي اﻝﻤﺒﺤـوث ﻴـوﻓران ﻝـﻪ ﺠـوا دراﺴـﻴﺎ ﻤـن ﻋدﻤـﻪ  ﻗـد ﻤﺜﻠـوا  اﻷﺒوﻴن و ﻤﻘﺎرﻨﺔ 
ل ﺜﺎﻨﻴـﺎ ﻤـن أﺠﺎﺒوا ﻜﻠﻬـم ﺒﺎﻹﺜﺒـﺎت وﺤـﺘﻠﻤﻴذا  16أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل %  13.96ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻷﺨرى ﻓﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺘﻬم 
و  ﻜﻠﻬـم ﺒﺎﻹﺜﺒـﺎت ﺒﺎﻹﺜﺒـﺎت  أﺠﺎﺒواﺘﻠﻤﻴذا  61ي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل أ% 81.81ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺔ اﻝواﻝدﻴن  ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺠﻴﺒـﻴن ﻜﻠﻬـم ﺘﻠﻤﻴـذا و ﻤﺜﻠـوا اﻝﺘﻼﻤﻴـذ اﻝـذﻴن ﺘـم ﺘـوﺠﻴﻬﻬم ﺒـرﻏﺒﺘﻬم  11أي % 5.21ﺠـﺎء أﺨﻴـرا ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ 
  ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت ﺒﺄن ﻴوﻓران ﻝﻪ ﺠوا دراﺴﻴﺎ و ﻻ ﺸك أن اﻷﺴرة اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤد اﻝﻰ ذﻝك ﻫﻲ أﺴرة
 ﺘﺸـﻤل ﻋﻤوًﻤﺎ، اﻷﺴرة وأﻓراد اﻝواﻝدﻴن ﺨﺼوًﺼﺎ ﻗﺒل ﻤن اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ اﻝﺴوﻴﺔ واﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ أﺴﺎﻝﻴب ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ
 واﻝﻤّﺤﻔـزات اﻝﻌﻘﻠﻴـﺔ اﻝﻤﺎدﻴـﺔ اﻝﻤﺘطﻠﺒـﺎت وﺘـواﻓر ﺘرﺒﻴﺘـﻪ، ﻤﺘطﻠﺒـﺎت وﺘﻠﺒﻴـﺔ وٕادراﻜﻬـﺎ ﺒﺤﺎﺠـﺎت اﻝﺘﻠﻤﻴـذ اﻝـوﻋﻲ
 .وﺘطورﻫـﺎ ﻨﻤوﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ واﻝﻤﺸـﺠﻊ اﻝﻤـرﻴﺢ اﻝﻌـﺎم واﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻝﻨﻔﺴـﻲ واﻝﺠـو ﺘﻨﻤﻴﻬـﺎ، اﻝﺘﻲ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻝﻤﺜرﻴﺎت
 اﻝﺒﻴﺌـﺔ ﻫـﻲ اﻝطﻔـل ﻝـدى واﻹﺒـداع اﻝﻤوﻫﺒـﺔ ﺘﻨﻤـﻲ اﻝﺘـﻲ اﻷﺴـرﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌـﺔ ﺨﺼـﺎﺌص أﻫـم ﻓـﺈن ﻤـن ﺘﻘـدم ﻤـﺎ وﻋﻠﻰ
 إذا ﻤوﻫﺒﺘﻪ ﻝﻨﻤو أﺴﺎﺴًﻴﺎ داﻋًﻤﺎ اﻝﻤﻨزل ﻓﻲ اﻝطﻔل ﻤﻊ اﻝﺘﻌﺎﻤل أﺴﺎﻝﻴب وﺘﻤﺜل .ﺴﻴﻜوﻝوﺠًﻴﺎ واﻵﻤﻨﺔ ﺜﻘﺎﻓًﻴﺎ اﻝﺜرﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ وﺘدرﻴﺒﻪ اﻝطﻔل ﺘﻌﻠﻴم ﻋﻠﻰ اﻝذاﺘﻲ وﺘﻘوم اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻜﺎﻨت وٕاذا ، وﻤﺸﺠﻌﺔ ﻜﺎﻨت ﺴوﻴﺔ
 اﻝﺨـﺎص وﺘﺴـﻤﺢ ﻹﺒداﻋـﻪ واﺤﺘراﻤﻬـﺎ، ﺒﺤواﺴـﻪ اﻝﺜﻘـﺔ ﻓﻴـﻪ ﺘﻐـرس أن إﻝـﻰ وﺘﺴـﻌﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ اﻷﻤور رؤﻴﺔ
 أﺴﺎﻝﻴب وﺘطﺒق اﻝطﻔل ﺨﺼﺎﺌص إدراك ﻋﻠﻰ ﺘﻘوم اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﻤوﺠﻬﺎت ﻤن ﺤزﻤﺔ ﺘﺘطﻠب اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻓﺈن ﺒﺎﻝﺒروز
اﻝﺨﺼـﺎﺌص  ﻓﻬـذﻩ ذﻝـك إﻝـﻰ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ اﻝواﻝدﻴـﺔ واﻻﺘﺠﺎﻫـﺎت اﻝﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ أﺴـﺎﻝﻴب أﻫﻤﻴـﺔ ﺘراﻋـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ
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 ﻋﻠـﻰ ﻋـﻼوة وﻤواﻫﺒـﻪ، اﻝطﻔـل اﺴـﺘﻌداد ﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻫﺎًﻤـﺎ أﻤـًرا اﻝﻼزﻤـﺔ واﻷدوات واﻝﺨﺎﻤـﺎت اﻝﻤـواد ﺘـوﻓﻴر ﺘﺘطﻠـب 
  .و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘوﺠﻴﻬﻪ اﻝﻤدرﺴﻲ و ﻨوﻋﻴﺘﻪ(1)ﺒﻪ  اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻷﺴرة ﻝﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎت إﺸﺒﺎع ﻤدى
 واﻝﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻝظروف ﺒﺄن ﺘﺸﻴر واﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠم وأﺒﺤﺎث دراﺴﺎت إن
 اﻻﻨﺠـﺎز درﺠـﺔ ﺘﺤدﻴـد ﻓـﻲ اﻝﻜﺒﻴـر اﻝـدور اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺘﻠﻌـب اﻝﺸـرﻴﺤﺔ أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻝطﺒﻘـﺔ أو ﻝﻠﺠﻤﺎﻋـﺔ
 ﻤﺸـﺠﻌﺔ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋـﺔ واﻝﺴـﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﻜﺎﻨـت اﻝظـروف ﻓـﺈذا . ﻷﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ واﻝﻌﻠﻤـﻲ اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ
 واﻻﺠﺘﻬـﺎد واﻝـذي واﻝﺴـﻌﻲ اﻝدراﺴـﺔ ﻨﺤـو ﺴـﻴدﻓﻌون ﺎءاﻷﺒﻨـ ﻓـﺄن ، واﻝﻌﻠﻤـﻲ اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻋﻠـﻰ اﻻﻨﺠـﺎز وﻤﺤﻔـزة
 واﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻜﺎﻨـت اﻝظـروف أذا واﻝﻌﻜـس اﻝدراﺴـﻴﺔ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ أﻓﻀـل ﻋﻠـﻰ اﻝﺤﺼـول ﻤـن ﻴﻤﻜـﻨﻬم
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻌواﻤل ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ واﻻﺠﺘﻬﺎد ﻓﻬﻨﺎك ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺔ ﻤﺸﺠﻌﺔ وﻻ ﺠﻴدة ﻏﻴر ﻓﺌﺘﻬم أو ﻝﺠﻤﺎﻋﺘﻬم
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  اﻝﻤﺸـﺎﻜل ﻤـن ﺠﻤﻠـﺔ ﺘﺸـﻜل واﻝﺘـﻲ اﻝﻌواﺌـل ﺒﻌـض ﺘﻌﻴﺸـﻬﺎ اﻝﺘـﻲ واﻝظـروف واﻝﻌﺎﺌﻠﻴـﺔ واﻝﺤﻀـﺎرﻴﺔ
 أطﻔﺎﻝﻬـﺎ ﻋـدد واﻝﺒﻴﺌﻴـﺔ وﻜﺜـرة اﻝﺴـﻜﻨﻴﺔ أﺤواﻝﻬـﺎ ﻜﺘـدﻫور ﺒﻬـﺎ اﻝﻤﺤﻴطـﺔ اﻝﻤﻌﻘـدة واﻝﺤﻀـﺎرﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ
 أن ﻤـن ﻝﻬـﺎ ﻻﺒد اﻷﺴر ﺘواﺠﻪ اﻝﺘﻲ واﻝﻤﺸﺎﻜل ﻫذﻩ اﻷﻤور وﻤﺜل . ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ وﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘوى ﻓﻲ واﻨﺨﻔﺎض
 إﻝـﻰ اﻝـذﻫﺎب ﻋﻠـﻰ أطﻔﺎﻝﻬـﺎ اﻨـدﻓﺎع ﻋﻠـﻰ طـرق وأﺴـﺎﻝﻴب ﺘرﺒﻴـﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ ﺒﺤﻴـث ﺘـؤﺜر ﻓـﻲ "ﺴـﻠﺒﻴﺎ "ﺘـﺄﺜﻴرا ﺘـؤﺜر
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 يبين علاقة مناقشة أبوي المبحوث له عن الدراسة بتوجيھه المدرسي(  52)جدول رقم
 اﻝﻤﺘﻐﻴر










ﻓﻲ أﻤور  اﻝﻤﺒﺤوث
  اﻝدراﺴﺔ
 81.39 28 75 51 01  ﻨﻌم
  ﻻ
 18.6 6 4 1 1
 001 88 16 61 11 اﻝﻤﺠﻤوع
  
ﻴﺘﺒـــﻴن ﻤـــن ﻨﺘـــﺎﺌﺞ اﻝدراﺴـــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴظﻬرﻫـــﺎ اﻝﺠـــدول أﻋـــﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴ ـــذ اﻝـــذﻴن ﺘ ـــم ﺘـــوﺠﻴﻬﻬم 
ﻤﺜﻠـوا أﻜﺒـر ﻨﺴـﺒﺔ ﺒﻜـون واﻝـدﻴﻬم ﻴﻨﺎﻗﺸـﺎﻨﻬم ﻓـﻲ أﻤـور اﻝدراﺴـﺔ  ﻤـن ﻋـدم ذﻝـك  ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻷﺒـوﻴن و ﻤﻘﺎرﻨـﺔ 
أﺠـــﺎﺒوا ا ﺘﻠﻤﻴـــذ 75ﺘﻠﻤﻴـــذا ﻤـــﻨﻬم  16أي ﻤـــﺎ ﻴﻘﺎﺒـــل %  13.96ﻤﻘﺎرﻨـــﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـــب اﻷﺨـــرى ﻓﻜﺎﻨـــت ﻨﺴـــﺒﺘﻬم 
ي ﻤـﺎ أ% 81.81ل ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺔ اﻝواﻝدﻴن  ﺒﻨﺴﺒﺔ أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ وﺤ ﻤﻴذﺘﻼ 40ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت  و
ﻤــﺎ ﻨﺴــﺒﺘﻪ ﺤــل أﺨﻴــرا أﺠــﺎب ﺒــﺎﻝﻨﻔﻲ و  ﺘﻠﻤﻴــذ واﺤــدو أﺠــﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒــﺎت  ﺘﻠﻤﻴــذا 51ﺘﻠﻤﻴــذا ﻤــﻨﻬم  61ﻴﻘﺎﺒــل 
أﺠــﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒــﺎت ﻤﻴــذ ﺘﻼ 01ﻤــﻨﻬم ﺘﻠﻤﻴــذا و ﻤﺜﻠــوا اﻝﺘﻼﻤﻴــذ اﻝــذﻴن ﺘــم ﺘــوﺠﻴﻬﻬم ﺒــرﻏﺒﺘﻬم  11أي % 5.21
  .أﺠﺎب ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ ﺘﻠﻤﻴذ واﺤدو 
 ﻤﻼءﻤـﺔ اﻷﻜﺜر اﻝﺘرﺒوي اﻹﺠراء ، ﺘﻘﻨﻴﺎت و وﺴﺎﺌل ﻤن ﻓﻴﻪ ﻌﺘﻤدﻴ ﻤﺎ و ﺒﻴداﻏوﺠﻲاﻝ اﻝدﻋم أﻨﺸطﺔ ﺘﻌد
 اﺨـﺘﻼف ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻓﺌﺎت ﺒﻴن اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺎت ﺘرﺴﻴﺦ و اﻝﻤﻬﺎرات ﺘطوﻴر و اﻝﻔﻬم ﺘﻌﻤﻴق ﻨطﺎق ﻓﻲ ﺸﻴوﻋﺎ و
 إﺒراز و ، ﻀﻌﻔﻬم ﻤواطن إدراك ﻓرص ﻤن ﺘﻤﻜﻴﻨﻬم ﺒﻬدف أطوارﻩ و اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻤراﺤل ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ و ، ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬم
 ﻤن و . ﻤﻌﻴﻘﺎت و ﺼﻌوﺒﺎت ﻤن ﺒﻌﻀﻬم ﻴﻌﺘرض ﻗد ﻤﺎ ﺘﻼﻗﻲ و ﺒﻴﻨﻬم اﻝﺘﺒﺎﻋد ﺘﻘﻠﻴص و ، اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗدراﺘﻬم
 ، اﻝوظﻴﻔﻲ ﺒﻌدﻫﺎ ﻓﻲ ﺘرﻤﻲ ، ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﺘﻬﺘم اﻝﺘﻲ اﻝﺤﺎﻻت أو ﺼﻴﻐﻬﺎ اﺨﺘﻠﻔت ﻤﻬﻤﺎ اﻝدﻋم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺎن ، ﺜم
 اﻝﺘـﺄﺨر أو اﻝﺘﻌﺜـر أﺸـﻜﺎل ﺘﺠـﺎوز و ﻴﺔاﻝﺼـﻔاﻷﻨﺸـطﺔ   ﻝﻤﺠﻤـوع و ﺘﻤﺜـل دﻋﻤـﺎ اﻝﻌﺎﻤـﺔ اﻝﻤردودﻴـﺔ ﺘطوﻴر إﻝﻰ
 ﻏﻨـﻲ و . طﺒﻴﻌﻴـﺎ ﺴـﻴرا اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺴـﻴر أﻤـﺎم أﺴﺎﺴـﻴﺎ ﻋﺎﺌﻘـﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎﻤن ﻗﺒل اﻷﺴرة  ﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﺘم اﻝﺘﻲ
 و ﻤﻌﻬﺎ، وﻤﻨدﻤﺠﺔ اﻝوﺤدات و اﻝدروس ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻤواﻜﺒﺔ اﻝدﻋم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﻜون أن اﻝﻀروري ﻤن أﻨﻪ اﻝﺒﻴﺎن ﻋن
 .اﻝدراﺴﻴﺔ اﻝﺤﻴﺎة ﻤن ﻤﺒﻜر وﻗت ﻓﻲ أﺠرﻴت ﻜﻠﻤﺎ اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ أﻜﺜر ﺘﻜون ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ أن
 ﻓﻤﺜـل ﻫﺎﺘـﻪ ﻜﻜـل، اﻷﺴـرة اﻝواﻝـدﻴن وأﻓـراد طـرف ﻤـن اﻝﻤﻌﻨـوي ﺒﺎﻝـدﻋم اﻝﻤﺴـﺘﻤر اﻝطﻔـل ﺸـﻌورإن 
 ﺘطـور وﻤـﻊ وﻻدﺘـﻪ ﻤﻨـذ ﻷﻨـﻪ اﻝطﻔـل، اﻝﺴـﻠﻴم ﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝﻨﻤـو ﻋﻠـﻰ ﺘﺴـﺎﻋد اﻷﺴـرة داﺨـل اﻝﻌﺎطﻔﻴـﺔ اﻝﻌﻼﻗـﺎت
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 ﻫـذﻩ وﺘـؤدي اﻝواﻝـدﻴن، ﻤـن اﻝﻌﺎطﻔﻴـﺔ واﻝﻤﺴـﺎﻨدة واﻝرﻋﺎﻴـﺔ واﻷﻤـن واﻝﺤﻨـﺎن اﻝﺤـب إﻝـﻰ ﻴﺤﺘـﺎج اﻝﻌﻤرﻴـﺔ ﻤراﺤﻠﻪ
 واﻝﻤﺴـﺎﻨدة واﻝﺤـب اﻝـدﻋم ﻷن ﺸﺨﺼـﻴﺘﻪ، ﻓﻴﻬـﺎ ﺘﺘـوازن ﺘﻨﺸـﺌﺔ ﺴـوﻴﺔ اﻝطﻔـل ﺘﻨﺸـﺌﺔ إﻝـﻰ اﻝﻤطﻠوﺒـﺔ اﻝرﻋﺎﻴـﺔ
 .ﻴﻌوﻀﻬﺎ أن ﻏﻴرﻫﻤﺎ أﺤد أي ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻻﻝطﻔﻠﻬﻤﺎ  اﻝواﻝدﻴن ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﺘﻲ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ
 اﻝﺴﻠﺒﻴﺎت أﻫم ﻫذﻩ وﻝﻌل ، ﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ وﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻠﺒﻴﺎ اﻷﺜر ﻴﻜون اﻷﻫل ﻤن اﻝدﻋﺎﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝطﻔل ﻴﺠد ﻝم ﻓﺈن
 اﻝﺸـﻲء ﻓﺎﻗد ﻷن ّ ﺒﺎﻝﻤﺤﺒﺔ ﺒدل اﻹﺤﺴﺎس ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻜرﻩ اﻹﺤﺴﺎس وﻨﻤو اﻝطﻔل، ﻝدى ﻋﺎطﻔﻲ ﻓراغ ﺤدوث
  (1)اﻵﺨرﻴن ﻤﻊ اﻻﺤﺘﻜﺎك وﺘﻔﺎدي اﻻﻨطواء إﻝﻰ ﻴﻤﻴل ﻴﺼﺒﺢ اﻷﺤﻴﺎن أﻏﻠب وﻓﻲ ، ﻴﻌطﻴﻪ ﻻ
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  ﻷﺤد اﻝﻨوادي اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 22.06 35 24 7 4  ﻨﻌم
 77.93 53 91 9 7  ﻻ
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ﻴﺘﺒـــﻴن ﻤـــن ﻨﺘـــﺎﺌﺞ اﻝدراﺴـــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴظﻬرﻫـــﺎ اﻝﺠـــدول أﻋـــﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴ ـــذ اﻝـــذﻴن ﺘ ـــم ﺘـــوﺠﻴﻬﻬم 
ﻤﺜﻠـوا أﻜﺒـر ﻨﺴـﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـب  ﺒﻜوﻨﻬم ﻤﻨﻀﻤﻴن ﻝﻨـﺎد ﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻤـن ﻋـدم ذﻝـك ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻷﺒوﻴن و ﻤﻘﺎرﻨﺔ 
 ﺘﻠﻤﻴذا  91و أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت ﺘﻠﻤﻴذا  24ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻨﻬم  16أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل %  13.96اﻷﺨرى ﻓﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺘﻬم 
ﺘﻠﻤﻴـذا ﻤـﻨﻬم  61ي ﻤـﺎ ﻴﻘﺎﺒـل أ% 81.81ل ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺔ اﻝواﻝدﻴن  ﺒﻨﺴﺒﺔ وﺤ أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ
ﺘﻠﻤﻴــذا و ﻤﺜﻠــوا  11أي % 5.21ﻤــﺎ ﻨﺴــﺒﺘﻪ ﺤــل أﺨﻴــرا أﺠــﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒــﺎت و  70وأﺠــﺎﺒوا ﺒــﺎﻝﻨﻔﻲ ﻤﻴــذ ﺘﻼ 9
 أن »ﻻ ﺸـك أﺠـﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒـﺎت و 40وأﺠـﺎﺒوا ﺒـﺎﻝﻨﻔﻲ ﻤﻴـذ ﺘﻼ 7ﻤـﻨﻬم اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒـرﻏﺒﺘﻬم 
ﻋﻠـﻰ  وﻜـذﻝك واﻝﻤـرن اﻝـدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝـﻨﻤط أﺴـﺎس ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـن ﻋﻠﻰ واﻝﻤﺒﻨﻴﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﻤﻊ اﻝﺤﺴﻨﺔ اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
 ﻓﺈﻨﻬـﺎ ، واﻝﻨظـرات اﻝﻤﺴـﺎﻨدة ﻜﺎﻻﺒﺘﺴـﺎﻤﺔ اﻝﻠﻔظـﻲ ﻏﻴـر أو واﻻﻗﺘـراح ﻜﺎﻝﺘﺸـﺠﻴﻊ اﻝﻠﻔظـﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴـر ﺤﺴـن
 أﻜﺜـر اﻝﻤﻨﺨـرطﻴن اﻵﺒـﺎء إن ﻨﺠد ﻜﻤﺎ.اﻝﺠﻴد ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل ﻴدﻓﻌﻬم ﻤﻤﺎ ﻗدراﺘﻬم ﻓﻲ ﻻﻜﺘﺴﺎب اﻝﺜﻘﺔ ﺘدﻓﻌﻬم
 أﻗـل آﺒـﺎء دوي اﻝﺘﻼﻤﻴـذ ﻤـن اﻝﻤدرﺴـﻲ ﻋﻤﻠﻬـم ﻓـﻲ واﻨﺨراطـﺎ طﻤوﺤﺎ ﻴﻜوﻨون أﻜﺜر ، أﺒﻨﺎءﻫم ﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ
 ر ةر ﻗـد ﻤﺴﺘوى ﻓﻲ ﻴزﻴدون واﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒﺎﻝﻤدرﺴﺔ ﻴﻬﺘﻤون ﻴﺠﻌﻠون أﺒﻨﺎءﻫم ﺒذﻝك ﻓﻬم ، ﺒﺎﻝﻤدرﺴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ
                                                 
 ، 1ط والتوزيPع، للنشPر ايتPراك القPاھرة، ،الطف8ل نفس8ية ف8ي وأث8ره الأس8ري الح8ب .داود محمPد البPاري، عبPد(1)
 .95.،ص5002،
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 ﺒﻤﺴـﺎر اﻵﺒـﺎء اﻫﺘﻤـﺎم ﻓـﺈن وﻫﻜـذا . واﻝﻌﻤـل اﻝﻤـﻨظم اﻝﺘﺨطـﻴط ﻋﻠـﻰ أﻜﺜـر وﻴﺤﺜـوﻨﻬم اﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ أﺒﻨـﺎﺌﻬم
 ﻴﺸـﻌر ﻻ ﺤﺘـﻰ . ﻓـﻲ اﻝدارﺴـﺔ ورﻏﺒـﺘﻬم ﻤـﻴﻠﻬم ﻤـن ﻴزﻴـد ﻋﺎﻤـل ﻷداﺌﻬـم، وﻤﺘـﺎﺒﻌﺘﻬم اﻝدراﺴـﻲ أﺒﻨـﺎءﻫم
 ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﺴـواء اﻻﻫﺘﻤﺎﻤـﺎت ﻴﺠـدون ﻷﻨﻬـم اﻝﻤدرﺴـﻲ واﻝوﺴـط اﻝﻌـﺎﺌﻠﻲ اﻝوﺴـط ﺒـﻴن ﺒﺎﻝﻘطﻴﻌـﺔ اﻷﺒﻨـﺎء
اﻝﻌﻠﻤـﻲ  ﺘﺤﺼـﻴﻠﻬم ﻓـﻲ ﻴزﻴـد ﻤﻤـﺎ اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻨﺤـو اﻷﺒﻨـﺎء ﺘـدﻓﻊ اﻝﻤﻤﺎرﺴـﺎت ﻫـذﻩ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ.اﻝﻤدرﺴﺔ أو اﻝﺒﻴت
 :اﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒرﻋﺎة اﻷﺴرة ﻋﻠﻰ وﺠب ﻫذا ﻜل وﻝﺘﺤﻘﻴق.واﻝﻤﻌرﻓﻲ
 اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺤﺎﺠﺎت إﺸﺒﺎع طرﻴق ﻋن وذﻝك ﻝﻠطﺎﻝب واﻻﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﻔﻬم ﻋﻠﻰرة اﻝﻘد ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم -
 اﻝﺠواﻨـب ﻤـن ورﻋـﺎﻴﺘﻬم دروﺴـﻬم واﺴـﺘذﻜﺎر ﻝﻠﺘﺤﺼـﻴل ﻷﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ اﻝﻤﻼﺌﻤـﺔ اﻝﺼـﺤﻴﺔ و ﺘوﻓﻴراﻝﺒﻴﺌـﺔ ﻝـﻪ
 ﻋﻼﻗـﺎت ﺒﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ واﻝﻌﻤـل وﻤوﻀـوﻋﻴﺔ ﺒﻬـدوء أﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ أﻤـور ﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ .واﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ واﻝﺠﺴـﻤﻴﺔ اﻝﺼـﺤﻴﺔ
  )1( « اﻝﺸدﻴدة واﻝﻘﺴوة اﻝﺘدﻝﻴل اﻝزﺌد ﻋن واﻻﺒﺘﻌﺎد اﻷﺴرة أﻓراد ﺒﻴن طﻴﺒﺔ
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 ﺔﺸﻌﺒ اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴر
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ﻴﺘﺒــﻴن ﻤــن ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝدراﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴظﻬرﻫــﺎ اﻝﺠــدول أﻋــﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴــذ اﻝــذﻴن ﺘــم ﺘــوﺠﻴﻬﻬم 
ﻤﺜﻠـوا أﻜﺒـر ﻨﺴـﺒﺔ ﺒﺘﻐﻴـر ﺸـﻌﺒﻴﺘﻬم ﻤـن ﻋـدﻤﻬﺎ إن أﺘﻴﺤـت اﻝﻔرﺼـﺔ ﻝـذﻝك   ﺒﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻷﺒـوﻴن و ﻤﻘﺎرﻨـﺔ 
ل ﻜﻠﻬم أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ وﺤـ ﺘﻠﻤﻴذا  16أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل %  13.96ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻷﺨرى ﻓﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺘﻬم 
 و ﻜﻠﻬم أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻝﻨﻔﻲﺘﻠﻤﻴذا  61أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل % 81.81ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺔ اﻝواﻝدﻴن  ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 11ﻤــﻨﻬمﺘــم ﺘــوﺠﻴﻬﻬم ﺒــرﻏﺒﺘﻬم ﺘﻠﻤﻴــذا و ﻤﺜﻠــوا اﻝﺘﻼﻤﻴــذ اﻝــذﻴن  11أي % 5.21ﻤــﺎ ﻨﺴــﺒﺘﻪ ﺤــل أﺨﻴــرا 
 دواﻓـﻊ و ﻤﻴـول إﺸـﺒﺎع ﻴﺤﻘـق رﻏﺒـﺔ ﻋن اﻝﺘﺨﺼص اﺨﺘﻴﺎر»ﻜﻠﻬم أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ  و ﻻ ﺸك أن ﺘﻠﻤﻴذا 
 )% 32.56 ( رﺘب ﺤﻴث ) 9791 ( ﺘﻴودوري ﺠورج ﺒﻬﺎ ﻗﺎم ﺒﻴﻨﺘﻪ دراﺴﺔ ﻤﺎ وﻫو اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷﻓراد
                                                 
 واﻝﺒﺤوث اﻝدراﺴﺎت ﻤﺠﻠﺔ:اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻓﻲ اﻝوﺴط وﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺼﻔﻴﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴرات ﺒﻴن اﻝدراﺴﻲ اﻝﺘﺤﺼﻴل:وﻨﺠن رة ﺴﻤﻴ (1)
  .96.ص4102 ﺠﺎﻨﻔﻲ اﻝراﺒﻊ، اﻝﻌدد اﻝوادي ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 
 عرض نتائج الدراسة                                                                                                     الفصل الخامس
  





 ﻓـﺎﻝﻔرد2 ﻤﻬﻨـﺔ ﻻﺨﺘﻴـﺎر دواﻓـﻊ ) 01 ( ﺒـﻴن ﻤـن اﻷوﻝﻰ اﻝﻤرﺘﺒﺔ .ﻓﻲ اﻝﺸﺨﺼﻲ اﻝﻤﻴل ﻋﻴﻨﺘﻪ أﻓراد ﻤن
 ﻝﻠﻔرد واﻝﻤﻴل اﻝﺸﺨﺼﻲ واﻻرﺘﻴﺎح، اﻝرﻀﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻨﻪ ﺴﻌﻴﺎ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ إﺸﺒﺎع ﻨﺤو رﻏﺒﺘﻪ ﺒﻤوﺠب ﻴﻨدﻓﻊ
 . وﻤﻘدارﻩ اﻝرﻀﺎ درﺠﺔ وﻤﻨﻪ اﻹﺸﺒﺎع ﻫذا ﻤوﻀوع ﻴﺤدد اﻝذي ﻫو
 اﻝﻔـرد ﺤﺎﺠـﺎتﻋـن  ﻤﻌﺒـرا ﺒﻬـﺎ اﻝﺘﺼـرﻴﺢ ﻜﺎن ﻝﻠرﻏﺒﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻲ اﻹطﺎر اﻝﺸﺨﺼﻲ اﻝﻤﻴل ﻜﺎن ﻜﻠﻤﺎ ﻓﺈﻨﻪ وﻋﻠﻴﻪ
 ﺘـزداد اﻝرﻀـﺎ اﻝرﻏﺒـﺔ، وﺒﺘﺤﻘـق ﻝﻬـذﻩ اﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﺤﺎﻝـﺔ ﻓـﻲ اﻝرﻀـﺎ ﻝـﻪ ﻴﺤﻘـق ﻤﻤـﺎ ، وﻤوﻀـوﻋﺎ ﻫـدﻓﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ
 ﻤﺜـل اﻝدراﺴـﺎت ﻤـن أﻜدﺘـﻪ اﻝﻌدﻴـد ﻤـﺎ وﻫـو ، اﻝدراﺴـﻲ ﺘﺤﺼـﻴﻠﻪ ﻓـﻲ أوﻀـﺢ ﺒﺼـورة ﺘظﻬـر اﻝﺘـﻲ اﻝﻔرد إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 أن إﻝـﻰ اﻝﺒﺎﺤـث ﺘوﺼـل ، ﻓﻘـد اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴـﺔ اﻝﻤدرﺴـﺔ طـﻼب ﻋﻠـﻰ ) 2791 ( آﻏـﺎ واﻝـﻲ ﻜـﺎظم دراﺴـﺔ
 اﻝدراﺴﻲ اﻝﻌﺎم ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت رﻀﺎ ﻓﻲ اﻷﻗل اﻝطﻼب ﻤن أﻜﺒر درﺠﺎت ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻠوا رﻀﺎ اﻷﻜﺜر اﻝطﻼب
 ﺒـﻴن إﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ وﺠـود ﺤـول أﺨـرى دراﺴـﺎت ﻨﺘـﺎﺌﺞ أﻴـدﻫﺎ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ وﻫذﻩ . ﺘﺤﺼﻴﻠﻬم ارﺘﻔﺎع ﻋﻠﻰ ﻴدل ﻤﻤﺎ
 أﻫﻤﻴـﺔ ﻨـدرك أن ﻴﻤﻜـن ﺜـم ﻤـن و,، ﻓﻴـﻪ اﻷﻜـﺎدﻴﻤﻲ ﺘﺤﺼـﻴﻠﻬم و ، اﻝﺘﺨﺼـص اﻝطﻠﺒـﺔ اﻝرﻏﺒـﺔ ﻨﺤـو اﺘﺠﺎﻫـﺎت
  (1)« ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ،ﻤﺘﻔﺎﺌﻼ ﻻﻨﺠﺎزاﺘﻪ ،ﻤﺘﻘﺒﻼ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ أﻜﺜر اﻝﻔرد ﺠﻌل ﻓﻲ اﻝرﻀﺎ
يبين علاقة كيفية مقابلة أبوي المبحوث لنتائجه المدرسية المتدنية (  82)جدول رقم
 بتوجيھه المدرسي
 اﻝﻤﺘﻐﻴر









  ديواﻝ أﺴﻠوب ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
ﻓﻲ ﺤﺎل اﻝﻤﺒﺤوث ﻝﻪ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻤﺔ  ﻪﺘﺤﺼﻠ
  ﺴﻴﺌﺔ
 72.72 42 32 1 0 اﻝﺘوﺒﻴﺦ
  اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻤدرﺴﻴن
 27.27 46 83 51 11
 001 88 16 61 11 اﻝﻤﺠﻤوع
  
ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظﻬرﻫﺎ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ 
ﻤﺜﻠوا أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴب  ناﻷﺒوﻴ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻷﺒوﻴن ﻝﻌﻼﻤﺎﺘﻬم اﻝﺴﻴﺌﺔ اﻷﺒوﻴن و ﻤﻘﺎرﻨﺔ 
ﻴﻠﺠﺄ أﺒوﻴﻬم إﻝﻰ اﻻﺘﺼﺎل ﺘﻠﻤﻴذا  83ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻨﻬم  16أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل %  13.96اﻷﺨرى ﻓﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺘﻬم 
                                                 
 الجذعين تلاميذ بين مقارنة دراسة )بالإحباط ماجستير  المدرسي التوجيه عن الرضا علاقة: وردة بلحسيني(1)
 2002ورقلة الإنسانية جامعة والعلوم الآداب التربية كلية وعلوم النفس علم قسم( بورقلة وتكنولوجيا آداب المشتركين
 .91.ص
 عرض نتائج الدراسة                                                                                                     الفصل الخامس
  





ل ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺔ اﻝواﻝدﻴن  ﺒﻨﺴﺒﺔ وﺤﻴﻠﺠﺄ أﺒوﻴﻬم إﻝﻰ ﺘوﺒﻴﺨﻬم  ﺘﻠﻤﻴذا  32وﺒﺎﻝﻤدرﺴﻴن 
  واﺤدو ﺘﻠﻤﻴذﻴﻠﺠﺄ أﺒوﻴﻬم إﻝﻰ اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻤدرﺴﻴن  اﻤﻴذﺘﻠ 51ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻨﻬم  61ي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل أ% 81.81
ﺘﻠﻤﻴذا و ﻤﺜﻠوا اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم  11أي % 5.21ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺤل أﺨﻴرا ﻴﻠﺠﺄ أﺒوﻴﻪ إﻝﻰ ﺘوﺒﻴﺨﻪ 
ﻤن ﻜﺎن أﺒواﻩ ﻴوﺒﺨﺎﻨﻪ  تﻴﻠﺠﺄ أﺒوﻴﻬم إﻝﻰ اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻤدرﺴﻴن ﻓﻲ ﺤﻴن اﻨﻌدﻤ ﺘﻠﻤﻴذا 11ﻤﻨﻬمﺒرﻏﺒﺘﻬم 
  ﻓرض ﺘوﺠﻴﻪ ﻤﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﻗد ﻴﻨﻔرﻩ ﻤن ذﻝك اﻝﺘﺨﺼص ﻜوﻨﻪ ﻻ ﻴرﻏب ﻓﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﻫو ﻤﻌروف أن
 اﻻﺒن إﻝﻰ آراء اﻻﺴﺘﻤﺎع وﻋدم اﻝﻤﻔرطﺔ واﻝﻘﺴﺎوة ﺒﺎﻝﻘوة اﻻﺒن ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم ﻓرضﻓﻲ  اﻝﻤﺘﻤﺜل  ﺎﻹﻜراﻩﻓ
 اﻝﺒدﻨﻲ اﻝﻌﻘﺎب أن اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻝﺠﺎزم ﻤﻊ ﻝﺘوﺠﻴﻬﺎﺘﻬم ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ وﻋﻨد ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ أو أﺤدﻫﻤﺎ اﻝﺸدﻴد اﻝواﻝدﻴن وﻏﻀب
 إﻝﻰ اﻝواﻝدان ﻴﻠﺠﺎ اﻹﻜراﻩ أﺴﻠوب ﻓﻲ و .واﻹرﺸﺎد واﻝوﺠﻴﻪ اﻝﻨﺼﺢ ﻤﻘﺒل ﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻏﻨﻰ ﻻ ﺘرﺒوﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ
 ﻴﺘﻌرض اﻷﺴﻠوب ﺒﻬذا ﻴﻌﺎﻤل اﻝذي واﻝطﻔل اﻝﻘواﻋد ﺒﺎﻝﻜﺜﻴرﻤن اﻝﺸدﻴد واﻝﺘﻤﺴك اﻝطﻔل ﻤﻊ اﻝﺸدة اﺴﺘﻌﻤﺎل
 أو واﻝدﻴﻪ أواﻤر ﺨﺎﻝف أو أﺨطﺄ ﻫو أن ﺒدﻨﻴﺎ ﻴﻌﺎﻗب اﻨﻪ وﻴدرك ﻤﻌظم اﻷﺤﻴﺎن ﻓﻲ اﻝﻘﺎﺴﻲ اﻝﺒدﻨﻲ ﻝﻠﻌﻘﺎب
واﻝدﻴﻪ  ﻤن ﺸﻴﺌﺎ ﻴطﻠب ﻋﻨدﻤﺎ واﻝرﻫﺒﺔ ﺒﺎﻝﺨوف إﺤﺴﺎﺴﻪ و اﻝﻤدرﺴﻴﺔ أو اﻝﻤﻨزﻝﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒواﺠﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﺼر
 واﻝدﻴﻪ أن ﻓﻬو ﻴدرك ﻝذا ﻤﻨﻪ ﻤﻨﺎص ﻻ ﺒدﻨﻴﺎ ﻋﻘﺎﺒﺎ ﻋﻨﻪ ﻴﻨﺘﺞ ﻝواﻝدﻴﻪ اﻵﺨرﻴن ﺘﺤرﻴض أن اﻝطﻔل وﻴﺸﻌر
اﻝﺸﻌور  اﻝطﻔل ﻨﻔس ﻓﻲ ﻴﻨﻤﻲ اﻝﺴﺎﻝﺒﺔ اﻝواﻝدﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أﺴﺎﻝﻴب ﻤن ﻜﺄﺴﻠوب اﻹﻜراﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻷن ﻤﺘﺴﻠطﺎن
  (1).اﻝﻨﻤو اﻝﻨﻔﺴﻲ ﺤﺎﺠﺎت ﻤن أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺤﺎﺠﺔ ﻨﻔﺴﻲاﻝ ﺒﺎﻷﻤن اﻝﺸﻌور ﻋدم ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻴﺒﻌث و ﺒﺎﻝدوﻨﻴﺔ
  
يبين علاقة اقتناء الأبوين لمراجع دراسية للمبحوث بتوجيھه (  92)جدول رقم
 المدرسي
 اﻝﻤﺘﻐﻴر









 اﻗﺘﻨﺎء واﻝدي اﻝﻤﺒﺤوث
  دراﺴﻴﺔاﻝﻤراﺠﻊ ﻝﻠ
 22.58 57 45 21 9 ﻨﻌم
 77.41 31 7 4 2  ﻻ
 001 88 16 61 11 اﻝﻤﺠﻤوع
 
                                                 
 الحميد يب المعاملة الوالدية، إشراف عبدالتوجيه المدرسي و الجامعي و التحصيل و علاقته بأسال :زغينة  عمار(1)
 الاجتماعية جامعة والعلوم الانسانية العلوم النفس كلية علم العلوم قسم في الدكتوراه درجة لنيل مقدمة رسالة:عبدوني
 .49.،ص4002 /5002الجامعية السنة  ، قسنطينة ، منتوري
 
 عرض نتائج الدراسة                                                                                                     الفصل الخامس
  





ﻴﺘﺒـــﻴن ﻤـــن ﻨﺘـــﺎﺌﺞ اﻝدراﺴـــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴظﻬرﻫـــﺎ اﻝﺠـــدول أﻋـــﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴ ـــذ اﻝـــذﻴن ﺘ ـــم ﺘـــوﺠﻴﻬﻬم 
ﻤﺜﻠـوا أﻜﺒـر ﻴﻘﺘﻨﻴﺎن ﻝﻠﻤﺒﺤوث ﻤراﺠﻊ دراﺴﻴﺔ ﻤـن ﻋدﻤـﻪ  نﺒﻜوﻨﻬم ﺒﻜون اﻷﺒوﻴ ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻷﺒوﻴن و ﻤﻘﺎرﻨﺔ 
أﺠـﺎﺒوا ﺘﻠﻤﻴـذا  45ﺘﻠﻤﻴـذا ﻤـﻨﻬم  16أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒـل %  13.96ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻷﺨرى ﻓﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺘﻬم 
ي أ% 81.81ل ﺜﺎﻨﻴـﺎ ﻤـن ﺘـم ﺘـوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒـﺔ اﻝواﻝـدﻴن  ﺒﻨﺴـﺒﺔ أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ وﺤـ ﺘﻠﻤﻴذا  70و  ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت 
و ﺠﺎء أﺨﻴـرا ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ ﺘﻼﻤﻴذ أﺠﺎﺒوا  ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ  40أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت و  اﻤﻴذﺘﻠ 21ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻨﻬم  61ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل 
 نﺘﻼﻤﻴـذ أﺠـﺎﺒوا أن اﻷﺒـوﻴ 90ﻤـﻨﻬم ﺘﻠﻤﻴذا و ﻤﺜﻠوا اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘـم ﺘـوﺠﻴﻬﻬم ﺒـرﻏﺒﺘﻬم  11أي % 5.21
 وظﻴﻔـﺔ  »و و ﻤﻤـﺎ ﻫـو ﻤﻌـروف أن أﻫﻤﻴـﺔ  ﺘﻠﻤﻴـذان  أﺠﺎﺒـﺎ ﺒـﺎﻝﻨﻔﻲ 20ﻴﻘﺘﻨﻴـﺎن ﻝﻬـم ﻤراﺠـﻊ دراﺴـﻴﺔ و 
 ، ﻋﻠﻴﻬم اﻝﻤﻘررة اﻝﻤوﻀوﻋﺎت ﻋن واﻝﺤﻘﺎﺌق ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻼﻤﻴذ إﻤداد ﻋﻠﻰﺘﻘﺘﺼر  ﻻ رﺴﻲاﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤد
 ﻝﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ اﻝﻤطـﺎف ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻝﻴﺴت اﻝﻤوﻀوﻋﺎت ﻋن وﺤﻘﺎﺌق ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن اﻝﻜﺘﺎب ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻜﺎن وان
 اﻝﻜﺘـﺎب ﻴوﺠـﻪ إن ﺒﻤﻜـﺎن اﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻤـن ﻜـﺎن ﻝـذا اﻝﻤوﻀـوﻋﺎت ﻝﻬـذﻩ اﻷدﻨـﻰ اﻝﺤـد ﻴﻜـون اﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﺒـل.
 ﻤزﻴـد ﻻﻜﺘﺴـﺎب اﻷﺨـرى واﻝﻤراﺠـﻊ اﻝﻜﺘـب ﺒﻌـض ﻋﻠـﻰ اﻻطـﻼع إﻝـﻰ أﻴﻀـﺎ واﻝﻤﻌﻠـم اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﺒل اﻝﻤدرﺴﻲ
 ﻤﺘﻨوﻋـﺔ ﺒﺄﻨﺸـطﺔ اﻝﺘﻼﻤﻴـذ ﻗﻴـﺎم ﻀـرورة أﻴﻀـﺎ ،و اﻝﻤﻘـررة اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻨﻔـس ﻋـن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺤﻘـﺎﺌق ﻤن
 ﺼـﺤﺔ ﻤـن ﻝﻠﺘﺄﻜـد أداة ﻴﻜـون أن ﻴﻤﻜـن اﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻫـذﻩ ﻓـﻲ رﺴـﻲ اﻝﻤـد واﻝﻜﺘـﺎب ﺒﻬـذﻩ اﻝﻤوﻀـوﻋﺎت ﻤﺘﺼـﻠﺔ
 ﻤـن أو اﻝﻤﻌﻠـم ﻤـن اﻝـدرس ﻓـﻲ اﻝﺘﻠﻤﻴـذ ﺴـﻤﻌﻪ ﻤـﺎ ﺨـﻼل ﻤـن إﻝﻴﻬـﺎ اﻝﺘوﺼـل ﺘـم واﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻝﺘـﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق
 ﻗﻴﺎﻤﻬم ﺨﻼل ﻤن إﻝﻴﻬﺎ ﺘوﺼﻠوا اﻝﺘﻲ واﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻴن اﻝﻤﻘﺎرﻨﺎت اﻝﻜﺘب وﻋﻘد ﺒﻌض ﻗراءة ﺨﻼل
 أن ﻴﻤﻜن ﻤدرﺴﻲ ﻜﺘﺎب وﺒدون ، وﻫﻜذا ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒرﺤﻠﺔ اﻝﻘﻴﺎم أو ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺸﺎﻫدة ﻓﻴﻠم أو اﻷﻨﺸطﺔ ﺒﺒﻌض
ﻓﺎﻝﻜﺘـب و  (1)« ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺘﻔﻜﻴـرﻫم ﻋﻠـﻰ ﺘﺴـﺎﻋد ﻤﺘراﺒطـﺔ ﻻ وﻏﻴـر ﻤﺸـﺘﺘﺔ وﺤﻘـﺎﺌق ﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻝﺘﻼﻤﻴـذ ﻴﻜﺘﺴـب
اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﺘﻲ ﺘزود اﻷﺴرة ﺒﻬﺎ اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﺘﻌﻴﻨﻬم ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬم و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ  أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘوﺠﻴﻪ 






                                                 
 واﻝﺒﺤوث اﻝدراﺴﺎت ﻤﺠﻠﺔ:ﻓﻲ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﻲ اﻝﻜﺘﺎب أﻫﻤﻴﺔ:ﻓوزي ﻝوﺤﻴدي ، اﻝﺠﻴﻼﻝﻲ ﺤﺴﺎن(1)
 .702،802.،ص4102 دﻴﺴﻤﺒر ، 09 اﻝﻌدد ،اﻝوادي،اﻝوادي،اﻝﺠزاﺌر ﺠﺎﻤﻌﺔ ، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 عرض نتائج الدراسة                                                                                                     الفصل الخامس
  





يبين علاقة مساعدة أبوي المبحوث له في تحصيله الدراسي بتوجيھه   (03)جدول رقم
 المدرسي
 اﻝﻤﺘﻐﻴر









 ﻪﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠ ي اﻝﻤﺒﺤوث ﻝﻪواﻝد دةﺴﺎﻋﻤ
  اﻝدراﺴﻲ
 90.48 47 35 21 9  ﻨﻌم
 09.51 41 8 4 2  ﻻ
 001 88 16 61 11 اﻝﻤﺠﻤوع
  
ﻴﺘﺒـــﻴن ﻤـــن ﻨﺘـــﺎﺌﺞ اﻝدراﺴـــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴظﻬرﻫـــﺎ اﻝﺠـــدول أﻋـــﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴ ـــذ اﻝـــذﻴن ﺘ ـــم ﺘـــوﺠﻴﻬﻬم 
ﻤﺜﻠوا أﻜﺒـر ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬم ﻤن ﻋدﻤﻪ ذﻝك  نﺒﻜوﻨﻬم ﻴﺘﻠﻘون ﻤﺴﺎﻋدة ﻤن اﻷﺒوﻴ ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻷﺒوﻴن و ﻤﻘﺎرﻨﺔ 
أﺠـﺎﺒوا ﺘﻠﻤﻴـذا  35ﺘﻠﻤﻴـذا ﻤـﻨﻬم  16أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒـل %  13.96ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻷﺨرى ﻓﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺘﻬم 
ي أ% 81.81ل ﺜﺎﻨﻴـﺎ ﻤـن ﺘـم ﺘـوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒـﺔ اﻝواﻝـدﻴن  ﺒﻨﺴـﺒﺔ أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ وﺤـ ﺘﻠﻤﻴذا  80و  ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت 
و ﺠﺎء أﺨﻴـرا ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ أﺠﺎﺒوا  ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ  ﺘﻼﻤﻴذ 40أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت و  اﻤﻴذﺘﻠ 21ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻨﻬم  61ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل 
ﺘﻼﻤﻴذ ﻴﺘﻠﻘون ﻤﺴﺎﻋدة ﻤن  90ﻤﻨﻬم ﺘﻠﻤﻴذا و ﻤﺜﻠوا اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺘﻬم  11أي % 5.21
   ﺘﻠﻤﻴذان  أﺠﺎﺒﺎ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ 20ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬم و  ناﻷﺒوﻴ
 اﻝﻤﺴـﺘوى ﺒـﻴن اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﻋـن اﻝﻜﺸـف إﻝـﻰ اﻝدراﺴـﺎت ﻤـن اﻝﻜﺜﻴـر ذﻫﺒـت اﻝواﻝـدي اﻝـدور ﻷﻫﻤﻴـﺔ وﻨظـرا
 ﺒﻬـﺎ ﻗـﺎم اﻝﺘـﻲ اﻻﺴﺘﻜﺸـﺎﻓﻴﺔ اﻝدراﺴـﺔ ذﻝـك ﻝﻠﺘﻠﻤﻴـذ،ﻤن اﻝﺠﻴـد اﻝﺘﺤﺼـﻴل أو اﻝدراﺴﻲ واﻝﻨﺠﺎح ﻝﻸﺴرة اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 ﺒـﻴن ﻗوﻴـﺔ ﻤوﺠﺒـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ وﺠـود إﻝـﻰ اﻝﺒﺎﺤﺜـﺎن وﺘوﺼﻼ ﻓرﻨﺴﻴﺎ، ﺘﻠﻤﻴذا 0012 ﺸﻤﻠت ﻜﻼرك اﻝﺘﻲ و ﺠﻴرار
 اﻝواﻝـدﻴن اﺤـد ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﺤﺼـل ﺸـﻬﺎدة ﺒـﺄﻋﻠﻰ ﻗـدر اﻝـذي ﻝﻸوﻝﻴـﺎء،و اﻝﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ واﻝﻤﺴـﺘوى  اﻝدراﺴـﻲ اﻝﺘﺤﺼـﻴل
 داﺨـل اﻝﺠﻴـد اﻝﺘﻜﻴـف ﻋﻠـﻰ طﻔﻠﻬـﺎ ﻤﺴـﺎﻋدة ﻓـﻲ ﺘﺴـﺎﻫم اﻝﻤﻘﺒـول واﻝﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ اﻝﻤﺴـﺘوى ذات ﻓﺎﻝﻌﺎﺌﻠـﺔ
 ﻤﻨﺤﻨـﻰ ﻤﻌرﻓـﺔ و اﻝدراﺴـﻲ ﻤﺴـﺎرﻩ وﺘﺘﺒـﻊ اﻝﻤدرﺴـﻴﺔ واﺠﺒﺎﺘـﻪ ﺤـل ﻓـﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘـﻪ ﺨـﻼل ﻤـن اﻝﻤﺤـﻴط اﻝﻤدرﺴـﻲ
  و ﻤن ﺜم ﺘوﺠﻴﻬﻪ اﻝﻤدرﺴﻲ  (1).اﻝﻤدرﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎت ﻨﻘﺎطﻪ واﻨﺨﻔﺎض ارﺘﻔﺎع
  
  
                                                 
 تطوير مخبر تربوية، و نفسية دراسات:سيكولوجية في مجلة -سوسيو الدراسي مقاربة النجاح محددات:أحمد  زقاوة(1)
  .84.،،ص4102 جوان  ،21عدد التربوية و النفسية الممارسات
  
 عرض نتائج الدراسة                                                                                                     الفصل الخامس
  





 يبين علاقة تلقي المبحوث لدروس خصوصية بتوجيھه المدرسي(  13)جدول رقم
 اﻝﻤﺘﻐﻴر









دروﺴﺎ  ﺘﻠﻘﻲ اﻝﻤﺒﺤوث
  ﺨﺼوﺼﻴﺔ
 90.48 47 05 41 01  ﻨﻌم
 09.51 41 11 2 1  ﻻ
 001 88 16 61 11 اﻝﻤﺠﻤوع
  
ﻴﺘﺒــﻴن ﻤــن ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝدراﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴظﻬرﻫــﺎ اﻝﺠــدول أﻋــﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴــذ اﻝــذﻴن ﺘــم ﺘــوﺠﻴﻬﻬم ﺒﻤﺸــﺎرﻜﺔ 
ﻤﺜﻠوا أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـب اﻷﺨـرى ﺒﻜوﻨﻬم ﻴﺘﻠﻘون دروﺴﺎ ﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻤن ﻋدﻤﻬﺎ  اﻷﺒوﻴن و ﻤﻘﺎرﻨﺔ 
 ﺘﻠﻤﻴـــذا  11و  أﺠـــﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒـــﺎت ﺘﻠﻤﻴـــذا  05ﺘﻠﻤﻴـــذا ﻤـــﻨﻬم  16أي ﻤـــﺎ ﻴﻘﺎﺒـــل %  13.96ﻓﻜﺎﻨـــت ﻨﺴـــﺒﺘﻬم 
ﺘﻠﻤﻴـذا ﻤـﻨﻬم  61ي ﻤـﺎ ﻴﻘﺎﺒـل أ% 81.81ل ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺔ اﻝواﻝدﻴن  ﺒﻨﺴﺒﺔ أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ وﺤ
ﺘﻠﻤﻴــذا و  11أي % 5.21و ﺠــﺎء أﺨﻴــرا ﻤــﺎ ﻨﺴــﺒﺘﻪ ﺠﺎﺒــﺎ  ﺒــﺎﻝﻨﻔﻲ أﺠــﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒــﺎت و ﺘﻠﻤﻴــذان أ اﻤﻴــذﺘﻠ 41
ﻓﻔــﻲ  ﺘﻼﻤﻴــذ ﺒــﺎﻝﻨﻔﻲ 01ﻤــﻨﻬم ﺘﻠﻤﻴــذ واﺤــد أﺠــﺎب ﺒﺎﻹﻴﺠــﺎب و ﻤﺜﻠــوا اﻝﺘﻼﻤﻴــذ اﻝــذﻴن ﺘــم ﺘــوﺠﻴﻬﻬم ﺒــرﻏﺒﺘﻬم 
ﺒﻌﻨ ـــوان اﻝ ـــدروس اﻝﺨﺼوﺼـــﻴﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬـــﺎ ﺒ ـــﺒﻌض اﻝﻤﺘﻐﻴـــرات  ﻤوﺴـــوﻤﺔﻤﺠـــدي ﺼـــﻠﻴب ﺒﻬـــﺎ  ﻗ ـــﺎم دراﺴـــﺔ
ﻼب اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﺜــﺎﻨوي اﻝﺼــﻨﺎﻋﻲ ﺒﻬــدف اﻝﺘﻌــرف ﻋﻠــﻰ أﺴــﺒﺎب اﻨﺘﺸــﺎر طــ ىاﻝﻤﻌرﻓﻴــﺔ و ﻏﻴــر اﻝﻤﻌرﻓﻴــﺔ ﻝــد
ظــﺎﻫرة اﻝــدروس اﻝﺨﺼوﺼــﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﺜــﺎﻨوي اﻝﺼــﻨﺎﻋﻲ و اﺜــر اﻨﺘﺸــﺎر اﻝــدروس اﻝﺨﺼوﺼــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ 
ﻤﺴـــﺘوى اﻝطﻤـــوح و ﻗﻠـــق اﻻﺨﺘﺒ ـــﺎر و ﺒﻴﻨـــت ﻨﺘ ـــﺎﺌﺞ اﻝدراﺴـــﺔ أن ﻨﺴـــﺒﺔ اﻝ ـــدروس اﻝﺨﺼوﺼـــﻴﺔ ﺘﺘ ـــراوح ﺒ ـــﻴن 
ﺘوﺠـــد ﻓـــروق ﺒـــﻴن اﻝطـــﻼب اﻝـــذﻴن ﻻ ﻴﻌﺘﻤـــدون ﻋﻠـــﻰ  أﻨـــﻪ ﻻ ﻋﻨـــد أﻓـــراد اﻝﻌﻴﻨـــﺔ و% 00.09و % 2.86
اﻝدروس اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻝذﻜﺎء و ﻤﺴﺘوى اﻝطﻤوح ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘوﺠد ﻓروق ﺒﻴن اﻝطـﻼب اﻝـذﻴن 
  (1)ﻴﻌﺘﻤدون ﻋﻠﻰ اﻝدروس اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ و أﻗراﻨﻬم اﻝذﻴن ﻻ ﻴﻌﺘﻤدون ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﺼﻴل
أن ﺘﻜــون ﻝــﻪ أﻓﻀــﻠﻴﺔ اﻝﺘوﺠﻴــﻪ ﻨﺤــو ﻤــﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴــب و و ﻻ ﺸــك أن ﺘﻠﻘــﻲ دروﺴــﺎ داﻋﻤــﺔ ﻴﻤﻜــن اﻝﺘﻠﻤﻴــذ ﻤــن 
  ﻗدراﺘﻪ و ﻤؤﻫﻼﺘﻪ
  
                                                 
نحPو الخصوصPية الPدروس،في  اتجاھات طلاب وطالبPات المرحلPة الثانويPة بمدينPة الريPاض: الدعجاني زيد بن أحمد(1)
  .441،341.،ص ص2102أكتوبر ،77الزقازيق،مصر العدد ونفسية، تربوية دراسات:مجلة
 
 عرض نتائج الدراسة                                                                                                     الفصل الخامس
  


















 ﻪﺘﺤﺼﻴﻠﻝ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻝدي اﻝﻤﺒﺤوث
  اﻝدراﺴﻲ
  ﻨﻌم
 001 88 16 61 11
 001 88 16 61 11 اﻝﻤﺠﻤوع
   
ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظﻬرﻫﺎ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ  
أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻷﺨرى ﺒﻜون واﻝدي اﻝﻤﺒﺤوث ﻴﺘﺎﺒﻌﺎن ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ  ﻗد ﻤﺜﻠوا  اﻷﺒوﻴن و ﻤﻘﺎرﻨﺔ 
ل ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺔ وﺤ أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت ﺘﻠﻤﻴذا  16أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل %  13.96ﻓﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺘﻬم 
أي % 5.21و ﺠﺎء أﺨﻴرا ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت ﺘﻠﻤﻴذا  61ي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل أ% 81.81اﻝواﻝدﻴن  ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺸك أن ﻤﺠﻴﺒﻴن ﺒﺄن أﺒوﻴﻬم ﻴﺘﺎﺒﻌﺎن ﺘﺤﺼﻴﻠﻬم و ﻻﺒرﻏﺒﺘﻬم  ﺘﻠﻤﻴذا و ﻤﺜﻠوا اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم 11
 ﻤن اﻝﺘطﺒﻴﻊ ﻫذا وﻴﺴﺘﻤر طرﻴﻘﻬﺎ ﻋن اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ اﻝطﻔل ﺘطﺒﻴﻊ ﻴﺒدأ ﺤﻴث ، اﻝﻤدرﺴﺔ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﺘﻌد» اﻷﺴرة
 ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﻌﺎﻤل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻬذﻩ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﻤدرﺴﺔ اﻝرﻓﺎق ﺨﻼل ﺠﻤﺎﻋﺔ
 أﻤرا واﻝﻤدرﺴﺔ اﻷﺴرة ﺒﻴن اﻝﻌﻼﻗﺔ وﺘﻌﺘﺒر ، اﻝﺴﻠﻴم واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻨﻔﺴﻲ اﻝﺘﻜﻴف ﻤن وﺘﻤﻜﻨﻪاﻝطﻔل  وﺘﻌﻠﻴم
 اﻝﺘﻔﺎﻫم أﺴﺎس ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻫذﻩ ﺘﻘوم أن وﻴﻨﺒﻐﻲ أﻫداﻓﻬﺎ، وﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة وظﻴﻔﺔ ﻝﺘدﻋﻴم ﻻزﻤﺎ
 ﻻ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺤﺎﺠﺎت ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺴرة دور ﻷن واﻝﺘرﺒوي، اﻷﺒﻨﺎء اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﻤﺴﺘوى اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﻬدف واﻝﺘﻌﺎون
 اﻝدراﺴﻲ ﻨﺸﺎطﻬم ﻜﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻷﺨرى، اﻷﺼﻌدة ﻴﺘﻌداﻩ إﻝﻰ ﺒل ﻓﺤﺴب، اﻝﻤدرﺴﺔ إﻝﻰ دﺨوﻝﻬم ﻤﻊ ﻴﻨﺘﻬﻲ
 طوال ﻨﺘﺎﺌﺠﻬم ﻤراﻗﺒﺔ وﻜذﻝك اﻝﻼزﻤﺔ ﻝذﻝك، واﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠف ﻝﻬم وﺘوﻓﻴر ﺒﺘﺸﺠﻴﻌﻬم
 اﺘﺠﺎﻩ ﺒﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒوﻋﻲ اﻷﺴرة إﻻ ﻴﺘﺤﻘق ﻝن ﻫذا وﻝﻌل اﻝدراﺴﺔ، ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺤﻬم ﻝﻀﻤﺎن اﻝدراﺴﻲ اﻝﻔﺼل
 وﺘﻌﻠﻴﻤﺎ أﻨﺘﺠﻨﺎ ﺘرﺒﻴﺔ وﺠﻪ أﻜﻤل ﻋﻠﻰ ﺒواﺠﺒﺎﺘﻬم اﻝﻤؤﺴﺴﺘﻴن ﻤن ﻜل ﻗﺎﻤت ﻓﺈذا واﻝﺘرﺒوﻴﺔ، اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
  (1)«ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ أﻜﺜر
                                                 
  ،الثانوية المرحلة في المتمرسين المراھقين للأبناء الدراسي بالتحصيل وعلاقتھا الأسرية المتابعة :نبيل  قاضي (1)
 :فرع).فاتح لعزيلي :إشراف المدرسي تحت النفس علم في الماستر شھادة لنيل الاجتماعية مذكرةو نسانيةلاإ العلوم معھد
السنة الجامعية  بالبويرة أولحاج محند أكلي العقيد الجامعي المركز (.المدرسي النفس علم :تخصص .النفس علم
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يبين علاقة متابعة أبوي المبحوث لحصص حول التوجيه بتوجيھه (  33)جدول رقم
 المدرسي
 اﻝﻤﺘﻐﻴر











  ﺤول اﻝﺘوﺠﻴﻪ
 09.51 41 11 2 1  ﻨﻌم
  ﻻ
 90.48 47 05 41 01
 001 88 16 61 11 اﻝﻤﺠﻤوع
 
 
ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظﻬرﻫﺎ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ  أن اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ   
اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤدوﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤذاﻜرة ﻤﺜﻠوا  ﺒﻜون واﻝدي اﻝﻤﺒﺤوث ﺘﺎﺒﻌﺎ ﺤﺼﺼﺎ ﺤول اﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻷﺒوﻴن و ﻤﻘﺎرﻨﺔ 
ﺘﻠﻤﻴذا  11ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻨﻬم  16أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل %  13.96أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻷﺨرى ﻓﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺘﻬم 
ل ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤن ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺔ اﻝواﻝدﻴن  ﺒﻨﺴﺒﺔ أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ وﺤ ﺘﻠﻤﻴذا  05و  أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت 
 اﺴﺘﻔﺎد آﺒﺎؤﻫم ﻤن ﺤﺼص إﻋﻼﻤﻴﺔ ﺤول اﻝﺘوﺠﻴﻪ  انﻤﻴذﺘﻠ 20ﺘﻠﻤﻴذا ﻤﻨﻬم  61ي ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل أ% 81.81
ﺘﻠﻤﻴذا و ﻤﺜﻠوا اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝذﻴن ﺘم  11أي % 5.21و ﺠﺎء أﺨﻴرا ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ا أﺠﺎﺒوا ﺒﺎﻝﻨﻔﻲﻤﻴذﺘﻠ 41و 
و ﻜﺎن ﻤن اﻝﻀرورة أن  ﻴﻌﻤل  ﺘﻼﻤﻴذ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ 01و  ﺒﺎﻹﻴﺠﺎبﻤﻨﻬم ﺘﻠﻤﻴذ واﺤد أﺠﺎب ﺘوﺠﻴﻬﻬم ﺒرﻏﺒﺘﻬم 
الأسرة ھي  ﺒﺨﺼوص اﻝﺘوﺠﻴﻪ و أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻨظرا ﻝﻜون إﻋﻼﻤﻴﺔﻤﺴﺘﺸﺎرو اﻝﺘوﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻴﻪ ﺤﺼص 
اعد ھذا الاھتمام بمده بالاختيار الصحيح طرف ھام يساعد على توجيه التلميذ توجيھا صحيحا و يس
مستشار التوجيه حتى يمتلك صورة  إلى إضافةلأن التلميذ يملك نظرة قاصرة و يحتاج لمن يرشده 
ﺠون )وﻴرى ﺨﺒراء اﻝﺘرﺒﻴﺔ وﻋﻠﻤﺎء اﻝﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أﻤﺜﺎل ﻜل ﻤن  عن اختيار مشروعه المستقبلي
ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ أﺠﻬزة اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻹرادة ﻤؤﺴﺴﺔ ﻻﺒد أن ﺘﺒﻘﻰ أن اﻝﻤدرﺴﺔ ( دﻴوي، ﻨﻴوﻜﻤب
وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ ﻝﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺘﻘوم ﺒدورﻫﺎ وﻓق ﻤﺎ ﻴﺤددﻩ ﻝﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘطورﻩ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺎﻻت 
  واﻝﺠواﻨب اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ، واﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ، واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، واﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
   توصلنا حيث منھا، عدة جوانب في تحققت أعلاه الفرضية أن القول يمكننا وعليه
  .يؤثر على توجيه تلامذة المرحلة الثانوية إلى أن مستوى الاستھلاك الثقافي للأسرة
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  :الاستنتاجات العامة الخاصة بفرضيات الدراسة 
ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺴـرﻴﺔ أﺜـر  أن إﻝﻰ ﺘوﺼﻠﻨﺎ اﻝدراﺴﺔ ﻓرﻀﻴﺎت وﻀوء وﻓﻲ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘﺤﻠﻴل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺨﻼل ﻤن
  .ﺘوﺠﻴﻪ ﺘﻼﻤﻴذ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔﻋﻠﻰ 
ﺜـﺎﻨوي  ﻜـﺎن ﺴـواء اﻝﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ﻝﻠﻤﺴـﺘوى أن ّ اﺴـﺘﺨﻼص اﺴـﺘطﻌﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻝﻤﺘﺤﺼـل ا اﻝﻤﻌطﻴـﺎت ﺨـﻼل ﻤـن
 ﻷﻨـﻪ ﻴﺴـﻤﺢ وﻫـذا ،اﻝﺘوﺠﻴـﻪ اﻝﻤدرﺴـﻲ  ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻓﻌﺎل دور اﻝزوﺠﻴن، ﺒﻴن ﻤﺘﻜﺎﻓﺊ أو ﻤﺘﻘﺎرب ، ﺠﺎﻤﻌﻲ أو
 اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ ﺤـول اﻝﻤﻤﺎرﺴـﺔ اﻝﺤـوار أﺴـر أو ﺘﻌﻤﻴـق وﻜـذا ، اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ اﻝﻤﻤﺎرﺴـﺔ ﺤـول ﻨظرﺘﻬﻤـﺎ ﺒﺘوﺤﻴـد ﻝﻠـزوﺠﻴن
 أﻜﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺎﻤـﻬﻤﻨ ﺸـودةاﻝوظﻴﻔـﺔ اﻝﻤﻨ ﺘـؤدي ﺤﺘـﻰ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ، ﺠـﺎﻤﻊ و ﺸـﺎﻤل اﺘﻔـﺎق ﻤﺤـل ﺘﻜـون أن ﻴﺠـب اﻝﺘﻲ
 .وﺠﻪ
 .ﻝﻬﺎ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﻗﺒل اﻷﺴﺎﻝﻴب ﻫذﻩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔﺨﻼل  ﻤن ﻝﻬﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺤﻴث
ﺤﺎﺠﻴـﺎت  وﻓـق ﺘﺘﻨﺎﺴـب اﻝﺘـﻲ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ اﻷﺴـﺎﻝﻴب ﺘﺤدﻴـد ﻤـن ﻝﻠـزوﺠﻴن اﻝﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ اﻝﻤﺴـﺘوى ﻴﺴـﻤﺢ ﻜﻤـﺎ
ﺨطﺄ ﻴﻬدد ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﺘﻠﻤﻴذ و ﻴﻔرض ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺨﺼﺼـﺎ ﻻ ﻴرﻏـب  ﻓﻲ اﻝوﻗوع دون واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻠﻤﻴذاﻝ
 واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻝدراﺴﻴﺔ  واﻝﻤﻬﻨﻴﺔ اﻝﻔرد ﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻐﺔ أﻫﻤﻴﺔ ذا ﻤوﻀوﻋﺎ اﻝﻤدرﺴﻲ اﻝﺘوﺠﻴﻪ ﻴﻌﺘﺒر ﺤﻴث ﻓﻴﻪ 
 اﻝﻤﻌـﺎرفﺠﻬـود اﻷﺴـرة ﻤـن ﺨـﻼل  ﺘﻜـرﻴس ﻜـل ﻴﺠـب وﻋﻠﻴـﻪ اﻷﺨﻴـر، ﻫـذا ﻤﺴـﺘﻘﺒل دﺘﺤدﻴـ ﻴـﺘم ﺨﻼﻝـﻪ ﻓﻤـن
اﺘﺨـﺎذ اﻝﻘـرار اﻝﺴـﻠﻴم  وﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎ، ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻬـﺎ وﺘﺤﺴـﻴن ﻤﺒﺎدﺌـﻪ ﺘرﺴـﻴﺦ ﻓـﻲ ،اﻝﻤﻜﺘﺴـﺒﺔ ﺤـول أﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ 
ﻤﺸـﺎرﻴﻌﻪ  ﻓـﻲ اﻝﺘﻔـوق ﺘﺤﻘﻴـق ﻋﻠـﻰ وﻴﺴـﺎﻋدﻩ اﻝﺘﻠﻤﻴـذ ﻴﺨـدم ﻗـرارا اﻷﻤـر ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤدرﺴـﻲ ﻗرار ﻜون
  .ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ واﻝﻨﺠﺎح واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻨﻔﺴﻴﺎ واﻝﺘواﻓق اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،
 
ﻤـن  اﻝﺘرﺒـوي اﻷداء ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘـدﺨل اﻝﺘـﻲ اﻷدوات أو اﻝﻀـواﺒط اﻨﺘﻘـﺎء ﺤﺴـن ﻤـن أﻴﻀـﺎ ﻴﺴـﻤﺢ ﻜﻤـﺎ
 ، و ﻓﻴﻬـﺎ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ اﻝﺠواﻨـب ﺠﻤﻴـﻊ ﻤـن اﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﻤـل ﻤﻤﻴـزة ﺒﻨظـرة ﻫـذا و ، اﻝﺤﻴـﺎة ﺠواﻨـب ﻤﺨﺘﻠـف
ﻝﻠﻤدرﺴـﺔ   اﻝﻤﺴـﺎﻨدة  اﻝﻤراﻓﻘﺔ اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ و ﺘوﻓﻴر اﻝﺠو اﻝدراﺴﻲ و اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒﺎﻷﻨﺸـطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻝﻼﺼـﻔﻴﺔ
 .ﻜﻜل اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔوا
 ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺘﻤدة اﻷﺴﺎﻝﻴب أو اﻷﺴﻠوب اﺨﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻝزوﺠﻴن ﻴﺴﺎﻋد أﻨﻪ إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻫذا
 .ﻋﻠﻴﻬم ﺴﻠﺒﻲ ﺘﺄﺜﻴر أي ﺤدوث دون واﻝﻜﺒﺎر، اﻝﺼﻐﺎر
و ﻤﻌرﻓـﺔ  ﻋﻠـﻴﻬم واﻝﺜﻨـﺎء مﺘﻬﻤﻜﺎﻓـﺄ ﺨـﻼل ﻤـن اﻷﺒﻨـﺎء ﻝـدى اﻻﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ اﻝﺴﻠوﻜﺎت ﺘﻌزﻴز ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻫم وأﻴﻀﺎ
 . اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎت اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻘﻬﻘر اﻷﺒﻨﺎء دراﺴﻴﺎ
وﻴﻘـوم  ﻴﺨطـﺊ ﻋﻨـدﻤﺎ اﻝطﻔـل ﻤـﻊ ﺒـﻪ اﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻴـﺘم اﻝـذي اﻷﺴـﻠوب ﺘﺤدﻴـد ﻓـﻲ أﻴﻀـﺎ ﻴﺴـﺎﻋدﻫﻤﺎ ﻜﻤـﺎ
 .ﺠﺴدﻴﺎ أو ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻋﻘﺎﺒﻪ ﻓﻲ اﻹﻓراط دون ﻻﺌﻘﺔ، ﻏﻴر ﺒﺴﻠوﻜﺎت
 ﻤﺨﺘﻠـف اﻝﺘﻲ ﺘرﺴـﺦ  ﻜﺄﺴﻠوب ﻫدافاﻻ و اﻷﺴس ﻤﺘﻌددة ﺘرﺒوﻴﺔ أﺴﺎﻝﻴب إﻝﻰ ﺨﻼﻝﻪ ﻤن ﻴﺴﺘﻨدان ﻜﻤﺎ
 .اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﻋﻨد واﻝﻘﻴم واﻝﻤواﻗف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ
اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ  اﻝﻌواﻤـل ﺤﻴـﺎل اﻝﻤواﻗـف اﺘﺨـﺎذ أﺠـل ﻤـن إﻝﻴـﻪ ﻴﻌـودون اﻝـذي اﻝﻤرﺠـﻊ ﻜوﻨـﻪ إﻝـﻰ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ
  .رﻓﻀﻬﺎ أو ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﺤﻴث ﻤن ﺘﻠﻤﺒذﻝﻠ اﻝﻤوﺠﻬﺔ
 عرض نتائج الدراسة                                                                                                     الفصل الخامس
  





 اﻝﺘﻠﻤﻴـذ وﺸـﻌور اﻝﻘـرار، ﻫـذا رﻓـض إﻝـﻰ ﻴـؤدي اﻝﺘﻠﻤﻴـذ وﻤﻴل ﻝرﻏﺒﺔ اﻝﻤدرﺴﻲ اﻝﺘوﺠﻴﻪ ﻗرار ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻌدم
 واﻻﺨﺘﻴـﺎر، اﻝرﻏﺒـﺔ ﺘﺤﻘﻴق وﻫو ﺤﻘوﻗﻪ ﻷدﻨﻰ ام اﺤﺘر وﻋدم واﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺠواﻨﺒﻪ واﻝﻼﻤﺒﺎﻻة ﺒﺎﻝظﻠم
 ﻜﻤـﺎ .واﻝﺘﻘﻨﻴـﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺸﻌب ﺘﻼﻤﻴذ ﺘﺨص اﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﻨﻼﺤظﻪ ﻤﺎ وﻫذا
 اﻝﺘوﺠﻴـﻪ ﻝﻘـرار وﺴـﺒﺒﺎ ﻓـﻲ رﻓﻀـﻪ اﻝدراﺴـﺔ، ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺤﻪ أﻤﺎم ﻋﺎﺌﻘﺎ وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﻗدرات اﺤﺘرام ﻋدم ﻴﻌﺘﺒر
 وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﺒـﺎﻝﻨﻔس، اﻝﺜﻘـﺔ وﻓﻘدان درﺠﺔ اﻹﺤﺒﺎط إﻝﻰ اﻷﻤل وﺒﺨﻴﺒﺔ ﺒﺎﻝﻌﺠز اﻝﺸﻌور ﻋﻨدﻩ ﻴﺨﻠق وﻗد اﻝﻤدرﺴﻲ
 إذا ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌﻨف ﻨﺤو إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ اﺘﺠﺎﻫﺎت إﻝﻰ ﺒﻌد ﻓﻴﻤﺎ ﻗد ﺘﺘﺤول  اﻝدراﺴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠﺒﻴﺔ اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻝدﻴﻪ ﺘﺘﻜون
  .ﺘﺒﻠورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋد ﻤﺎ اﻝﻤدرﺴﻲ اﻝوﺴط داﺨل وﺠدت ﻤﺎ
  
 ﻤـن اﻝﺤﻜﻴﻤـﺔ واﻻﺴـﺘﻔﺎدة اﻝـواﻋﻲ اﻝـﺘﻔﻬم ﻋﻠـﻰ اﻷﻓـراد ﻝﻤﺴـﺎﻋدة وﺴـﻴﻠﺔ ﻫـو اﻝﻤدرﺴـﻲ اﻝﺘوﺠﻴـﻪ أن وﺒﻤـﺎ"
 ﺘﺤﻘﻴـق أﺠـل ﻤـن ﻝﻬـم ﺘﻘـدم اﻝﺘـﻲ اﻝﻤﻨظﻤـﺔ اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﺨﻼل ﻤن ﻤﻌﻬم ﺘﺘﻨﺎﺴب اﻝﺘﻲ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ واﻝﻤﻬﻨﻴﺔ اﻝﻔرص
 اﻝﻨﻤـو ﻋﻠـﻰ اﻝﻔـرد ﻴﺴـﺎﻋد اﻝـذي اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤـﻨظم اﻝﺠﺎﻨـب واﻝﺤﻴـﺎة وﻫـو اﻝﻤدرﺴـﺔ ﻤـﻊ ﺘﻜـﻴﻔﻬم
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  خلاصـة 
لقد تمت في ھذا الفصل مراعاة جملة من القواعد في عرض بيانات الدراسة الميدانية و ذلك 
من دلالات سوسيولوجية من خلال مراوحات بين  طبالمزاوجة بين ما يمنحه الإحصاء و ما يستنب
الإطار النظري و المكاشفة  الإمبريقية مما ساھم في تدعيم النتائج المتوصل إليھا و إكسابھا 
  .المصداقية العلمية 
و قد تم الاعتماد على التحليل الكمي و الكيفي لنتائج فروض الإجراء و الذي مكن من التحقق من 




























 لمستوى ببعديھا ا ثقافة  الأسرةلما كان الھدف من الدراسة  الكشف عن العلاقة المفترضة بين 
الاستنتاجات  إلىتم التوصل من معطيات الدراسة الميدانية الوصول  التعليمي للأبوينالثقافي و 
  :التالية
ﻴؤﺜر اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻸﺒوﻴن  ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻴﻪ ﺘﻼﻤذة اﻝﻤرﺤﻠﺔ : الاستنتاج الأول 
   .اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ
ﻴؤﺜر ﻤﺴﺘوى اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻸﺴرة ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻴﻪ ﺘﻼﻤذة : الاستنتاج الثاني 
  .اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ
ل5ه علاق5ة  المدرسي التوجيه أن تبين والميداني النظري شقيھا في الدراسة ھذه خلال منو      
 بيئت5ه وم5ع نفس5ه م5ع التكي5ف على قادرا بثقافة الأسرة فثقافة الأسرة تحدد توجيه التلميذ ليصبح
 أو الدراس5ة باختي5ار يتعل5ق فيم5ا وخاص5ة بنفس5ه والمص5يرية القرارات الملائم5ة اتخاذ أجل من
 والنجاح بھا، والالتحاق مجتمعه، ومتطلبات وميوله وقدراته الفعلية لاستعداداته الأنسب المھنة
 مقتن5ع فالباح5ث العم5وم وعلى.مجتمعه ومع مؤسسته التعليمية ومع ذاته مع للتوافق تحقيقا فيھا
 كث5رة بس5بب وذل5ك التوجي5ه المدرس5ي موض5وع لمعالجة كاف غير الدراسة ھذه في قيل ما أن
 والط5لاب التلامي5ذ مختل5فتم5س  والت5ي واختلافھ5ا، والاجتماعي5ة والتربوي5ة النفس5ية متغيرات5ه
 ف5ي س5اھم ق5د أن يكون يأمل فإنه ذلك ومع معينة، ودراسية عمرية مراحل وفي وإناثا، ذكورا































  :ﻤراﺠﻊ اﻝﺒﺤث
 :اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤراﺠﻊ
  
 اﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﻋﻤل إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤدرﺴﻲ اﻝﻨﻔﺴﻲ اﻹرﺸﺎد اﻝﺤﻤﻴد، ﻋﺒد ﻤﺤﻤد اﻝﺒﻴﻼوي،اﺸرف إﻴﻬﺎب  -1
 2002. اﻝﺤدﻴث، اﻝﻜﺘﺎب دار اﻝﻤدرﺴﻲ، اﻝﻨﻔﺴﺎﻨﻲ
 .9002 ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻘﺼﺒﺔ دار ،(واﻨﺠﺎزات رﻫﺎﻨﺎت)اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ إﺼﻼح ﺒوزﻴد، ﺒن ﺒوﺒﻜر  -2
  ﻜﺘﺎب واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻝﻠﻨﺸر اﻝﻐرب دار اﻝﺠزاﺌر، ﻓﻲ واﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻏﻴﺎت، ﺒوﻓﻠﺠﺔ  -3
 اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ دار ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻔﺴﻲ، واﻹرﺸﺎد اﻝﺘوﺠﻴﻪ ﻤﺒﺎدئ اﻝﻌزة، ﺤﺴن ﺴﻌﻴد اﻝﻬﺎدي، ﻋﺒد ﻋزة ﺠودت  -4
 .4002 ﺴﻨﺔ ،1 ط ﻋﻤﺎن، واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻝﻠﻨﺸر
 اﻝﻤﺼرﻴﺔ وآﺨرﻴن،اﻝدار اﻝﻌﺼرة ﻤﻨﻴر واﻝﻤدرﺴﺔ،ﺘرﺠﻤﺔ ﻝﻸﺴرة اﻝراﻫﻨﺔ ج،اﻝﻤﺸﺎﻜل.ﺠورج  -5
  .7791ﻝﻠﻜﺘﺎب،اﻝﻘﺎﻫرة،
ﻌﻴﺔ،ﺒن ﻤدﺨل اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺒﺤث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤ:ﺤﻤد ﻋﻴﺎدة  - 6
 م6002ﻋﻜﻨون،اﻝﺠزاﺌر،
 اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﻤﻌرﻓﺔ دار اﻝﺘرﺒﻴﺔ، اﺠﺘﻤﺎع ﻋﻠم ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ اﺤﻤد، ﻋﻠﻲ ﺤﻤدي  -7
  .7991ﻤﺼر،
  .1ط واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻝﻠﻨﺸر ﺼﻔﺎء ﻋﻤﺎن،دار واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻷﺴرة اﻝطﻔل اﻝﻌﻨﺎﻨﻲ، اﻝﺤﻤﻴد ﻋﺒد ﺤﻨﺎن  -8
اﻝﺒﺤث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﻴط اﻝﺨدﻤﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ :ﺨﺎطر أﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ  - 9
 م1002ﻤﻌﻴﺔ،اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ،ﻤﺼر،اﻝﺠﺎ
 اﻝﻔﻨﻴﺔ،ﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻪ اﻝﻨظرﻴﺔ،أﺴﺎﻝﻴﺒﻪ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ اﻝﻤدرﺴﻲ اﻝﺘوﺠﻴﻪ ﻋطﻴوي، ﻋزة ﺠودت اﻝﻌزﻴز، ﻋﺒد ﺴﻌﻴد  - 01
 .4002 ﺴﻨﺔ ،1 ﻋﻤﺎن،ط واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻝﻠﻨﺸر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ دار اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻤﻜﺘﺒﺔ
 اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺸﺒﺎب ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤدرﺴﻲ، اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻋﻠم ﻓﻲ اﻝﺴﻴد،أﺴﺎﺴﻴﺎت طﺎرق  - 11
  .7002ﻤﺼر،
 1ط واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻝﻠﻨﺸر اﻴﺘراك رة،ھاﻝﻘﺎ ،اﻝطﻔل ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ وأﺜرﻩ اﻷﺴري اﻝﺤب .داود ﻤﺤﻤد اﻝﺒﺎري، ﻋﺒد  -21
 5002، ،
 اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻋﻠم ﻓﻲ ﻤﻴداﻨﻴﺔ دراﺴﺔ)اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻐﻴرة اﻷﺴرة اﻝﻘﺼﻴر، اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد  - 31
  .9991ﻝﺒﻨﺎن، ﺒﻴروت، ،1ط واﻝﻨﺸر، ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ دار ،(اﻝﺤﻀري
 ﻝﻤﺸروع اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝدوري ﻝﻠﻘﺎء ﻋﻤل ورﻗﺔ اﻝطﻔوﻝﺔ، وﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺘﻠﻔزﻴون :ﻋطﺎر إﺴﺤﺎق اﷲ ﻋﺒد  - 41
 ﻫـ،0241اﻝﻤﻜرﻤﺔ، ،ﻤﻜﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﺸراﻜﺔ
 واﻝﺘوزﻴﻊ،اﻝطﺒﻌﺔ ﻝﻠﻨﺸر اﻝﺸروق دار اﻝﺘرﺒﻴﺔ، اﺠﺘﻤﺎع ﻋﻠم اﻝرﺸدان، اﷲ ﻋﺒد  - 51
  .9002اﻷوﻝﻰ،ﻋﻤﺎن،اﻷردن،
 اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﻤداﺨل اﻝﺘطورﻴﺔ اﻝﻨﺸﺄة)اﻝﺤدﻴث اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎع ﻋﻠم اﻝرﺤﻤن، ﻋﺒد ﻤﺤﻤد اﷲ ﻋﺒد  - 61
  .8991 اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ،1ط اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﻤﻌرﻓﺔ دار ،(اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ واﻝدراﺴﺎت
 اﻝﻤدرﺴﻴﺔ اﻝظﺎﻫرة ﺒﻨﻴوﻴﺔ)اﻝﻤدرﺴﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻋﻠم اﻝﺸﻬﺎب، ﺠﺎﺴم ﻋﻠﻲ وطﻔﺔ، اﺴﻌد ﻋﻠﻲ  - 71
  .4002 ﺒﻴروت، ،1ط واﻝﺘوزﻴﻊ، واﻝﻨﺸر ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ،(اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ووظﻴﻔﺘﻬﺎ
 اﻝﻬدى دار ،(وﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴم ودراﺴﺔ ﻤدﺨل)اﻝﺘرﺒوي اﻻﺠﺘﻤﺎع ﺒﻠﻘﺎﺴم،ﻋﻠم ﺒوﻋﻨﺎﻗﺔ،ﺴﻼطﻨﻴﺔ ﻋﻠﻲ  - 81
  .ت.د اﻝﺠزاﺌر، ﻤﻠﻴﻠﺔ، واﻝﺘوزﻴﻊ،ﻋﻴن ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ
 اﻝﻤطﺒوﻋﺎت دﻴوان اﻝﺒﺤوث، إﻋداد وطرق اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺒﺤث ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝذﻨﻴﺒﺎت، ﻤﺤﻤد ﺒوﺤوش، ﻋﻤﺎر  - 91
  .اﻝﺠزاﺌر اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،
 ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻤرﺴﻴن اﻝﻤراﻫﻘﻴن ﻝﻸﺒﻨﺎء اﻝدراﺴﻲ ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻷﺴرﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ : ﻨﺒﻴل ﻗﺎﻀﻲ  - 02
  اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ، اﻝﻤرﺤﻠﺔ
 م، 3002رﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼر ،دار اﻝﻤﻌ: اﻝﻤدﺨل إﻝﻰ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ:ﻤﺤﻤد ﺒﻠﻘﺎﺴم  -12
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 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة
  – بسكرة – خيضر محمد جامعة
  والاجتماعية الإنسانية العلوم كلية
  العلوم الاجتماعية قسم
  علم اجتماع التربية: تخصص 
  :موجھة لتلاميذ السنة الثانية ثانوي  ميدانية بدراسة خاصة استمارة
 
    
  الثانويةثقافة الأسرة وأثرھا على التوجيه المدرسي لتلاميذ المرحلة 
  .دراسة ميدانية بثاويات بلدية مسعد، دائرة مسعد، ولاية الجلفة
  الماجستير في علم اجتماع التربية شھادةمذكرة مكملة لنيل 
  
  
  :تحت إشراف الدكتور              : من إعداد
  فريجة أحمد -          بن قويدر مصطفى -
  .لتلاميذ المرحلة الثانويةثقافة الأسرة على التوجيه المدرسي  تؤثر  :فرضية البحث العامة
 
على التوجيه المدرسي لتلاميذ المرحلة  يؤثر المستوى التعليمي للأبوين: الفرعية الأولى الفرضية
  .الثانوية
يؤثر مستوى الاستھلاك الثقافي للأسرة  على التوجيه المدرسي  :الفرضية الفرعية الثانية 
  .لتلاميذ المرحلة الثانوية
  الثانية ثانوي السنة لتلاميذ موجه استبيان أسئلة
الأسرة  نضع بين يديك مجموعة من الأسئلة تقيس العلاقة بين ثقافة( ة)عزيزي التلميذ
 .والتوجيه المدرسي لتلاميذ المرحلة الثانوية
أمام الاختيار الذي  (X)نرجو منك الإجابة عن بنود ھذا الاستبيان وذلك بوضع علامة
ھناك إجابات صحيحة وأخرى خاطئة وأن نتائج  مع العلم أنه ليست تراه مناسبا،
  .البحث لا تستخدم إلا لغرض علمي
  :المثال التوضيحي
  .       لا     .     x    نعم  ھل لديكم الانترنت بالبيت ؟ 
  نعم أمام الاختيار( X)كان لديكم الانترنت بالبيت ستضع علامة فإذا
  4102/3102:السنة الجامعية 
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